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INTRODUCTION 
The Index to the Albany Times Union is an index to the final edition 
of the Times Union of Albany , New York. The Index p r ovides access to 
news and editorlal opinion about Albany , the Capltal District, and the 
State of New York . Items of national and international importance are 
indexed only when there is local, regional , or state impact . Only major 
crime and traffic accident reports are indexed. Da i ly sports events are 
not included. Births , engagements , divorces , anniversaries , and 
announcements of events or attractions are not indexed . There is a 
special secti on for obituaries . Items with an accompanying photograph , 
illustration , graph , or chart are designated with an asterisk(*). 
Index terms were taken from Sears List of Subject Headings , 11th 
edition . When a n accurate term cannot be located in Sears , other 
sources such as the Library of Congress Subject Headings and the 
Readers ' Guide to Periodical Literature are consulted . During the 
editing phase , indexing and filing were upgraded to to be near 1987 
practices . The names of institutions , places , people , and events were 
used to supplement the index terms . Reviews can be found under the 
following headings: BOOK REVIEWS , CONCERTS AND REC I TALS , DANCE , 
THEATER REVIEWS . 
For each entry there i s a brief annotatlun Ldken from elther the 
headline or the article. This is followed by the date and page number 
(page numbers appear in both numerals-only and alphanumeric form) . 
For example : 
ALBANY I Corning 
index term 
POLITICS AND GOVERNMENT 
dies , Whalen inherits mayor ' s 
I 
annotation 
job* 
I 
photograph 
5/29 
~ 
date 
A1 
\ 
page 
The Index to the Albany Times Union is published semiannually , 
covering January through June and J u ly through December . For mor e 
information about subscriptions or content of the Inde x , please 
contact the compiler . 
The Index was compiled in 1982 in card format . In 1985 David Moore 
converted it into a word processing file . In 1988 it was edited and 
upgraded using a Kaypro 16 microcomputer with Wordstar word 
processing software. 
Michael Knee 
ii 
Capital Newspapers Group consents to the use by the University 
Libraries of copies of the t h e Times Union solely for the purpose of 
preparing an index of the Times Union . Capital Newspapers Gr oup 
reserves all rights to the name and content of the Times Union in all 
respects . The University Libraries hold all rights to and have sole 
responsibility for the Index , including its intel l ectual content and 
accuracy . 
iii 
INDEX 'IO 'Il-JE ALBANY TIMES U\JICN 
January thro1XJh June 1983 
l'IIXRTION 
M=rlimLd furdLng issue 1./19 I34 
Rallies nark legalization 1/23 A1 
M2dicaid-financed al:::ortims (editorial) 2/6 B4 
No fLmding in M2dicaid l::ucl3et: 3/28 7'8 
u.s. Suprene O::urt strikes do.vn NY restrictioos 6/16 Al 
Legislators and Health Dep3rbrent evaluate options 
6/19 B5 
l>CCIDENIS 
see alSJ BICYCLES Al\D BICYCLIN:; - FCCIDENIS, IDA'IS Al\D 
B)ffi'INS - l'CCIDENIS I DE'A'IHS t !-liK]N:; - l'CCIDENIS , 
ffiNI'J:l',J::; - FCCIDENIS I ICE SKATIN:; - l'CCIDENIS I 
INDl.BIRIAL FCCIDENIS , LEG JNJURIES, UMlER Al'D 
UMEERIN:; - FCCIDENIS, MARINE l'CCIDENIS, 
M':XNIT\INEERIN:; - l'CCIDENIS t SKIS l\N) EKIIN:; - l'CCIDENI'S I 
SPINE - WUDS AID INJLRIES 
Cchoes rren dies after 3-story plunge 4/27 B14 
lCID RAIN - lAW Al\D LEGISil\TICN 
Ehviromental and l::usiness grcup:; clash at bill hear.irq 
6/8 A6 
JlCNE 
NeN rredicaticn clears up hor:eless cases* 4/10 Dl 
Ao;;;uiRED Jl'IMJNE DEFICIIN:'i' SYI'rna.1E (AIDS) 
Educatirn task forCE is created 3/28 Bl 
Cu:xro forms task force to fight rxoblem 5/18 E6 
CBnger is stresEBd 5/20 B4 
Prism guards seek rxotection* 5/27 Al 
Researcher refutes family cnntact thaory 6/2 E6 
w::man dies in All:Bny !VEdical Center 6/8 B1 
St. Clare ' s p:~tient dies 6/10 B4 
t-Drticians urge funeral restictions 6/18 AS 
Prism guard unioo lrnder fears prism furl 6/19 B7 
Health Deprrbrent ard funeral directors to i ssue l::urial 
guidelines 6/'29 Al 
Cu:rro okays enl::a.Jming guidelines 6/30 B7 
ACOUJRED IMMLNE DEFICIEN:Y SYNrn0.'1E (AIDS) - lAW Al\D 
L8:;ISLATION 
Health Carrnissiooer supp:lrts research furrli.ng pr.op:sal 
6/21 B12 
Cu::xm okays research funding 6/26 Al5 
state- sufPJrted research (editorial) 6/26 B4 
Senate d<ays r esearch arrl educaticn bill 6/27 Al 
ADJR)N[)ACK PARK 
Local cnntrol is s lipping 2/13 B1 
SmWTDbiles and acid rain (letter) 5/15 CA 
ADIRCNDl'CK RAILWAY c:x.RP. 
Crurt Ufholds that l::.ankruptcy trustee h3.s cnntrol 4/2 E6 
ACOPI'ICN 
Han oJ:erators rut red tar:e for Hmdur.an acbption 3/27 C3 
Cliftoo Park "'aran adopts Hcnduran child* 6/23 B1 
ADULT EI.U:7\TICN 
Adult Educaticn Center gives fEOple a second chanCE* 
3/17 81 
Kn:J.vleqe Netw:rk offers a variety of rourses* 3/27 Ell 
ADULT IEARNIN::i CENIER 
People get a secord chance* 3/17 Bl 
ADVERTISINS 
W:::rren in ccmre.rcials* 3/6 Fl 
ADVERTISIN:; I FRAUDULENT' 
Pre92nl Co. rrust: rev i 92 ads atter. Sl:dte investJ.gaUm 
2/9 B4 
Phony help wd.llt:ed ad bilks job seekers 2/11 B1 
Bogus jc:b ad pr.anpts warning 2/12 A4 
Arrerican Health ard Fitn2ss Centers are fined by the 
state 5/13 B4 
AER:NAurrcs - FCCIDENIS 
Area residents are 53.fe after Miami Errercency landing 
2/16 B1 
1 
Alhmy gol.fer.s exr:eri ence M.i.amL a<.lventure* 2/17 B1 
Seard1 [or private plonc cnnUnues 3/19 A3 
Plane is found l::ut cr.ew is mLssing 3/20 134 
2 lxx:lies are recovered fran cr.a..sh 3/21 B1 
Area rreml::ers of tl1e Civil Air PiJLrol. ml.p fird wrecf--dge 
3/22 B1 
Search for plane begins 5/28 A4 
Plane \v.L-eckage is fourd in liE Catskills 5/'29 Cll 
AER::W\UI'ICS, CDtvMERCIAL - Gli'\R'IERIN:; 
::0 vacatiooers play waitirg garre 2/15 B2 
Delayed flight deprrts after 3-day \\ait 2/16 B4 
Or lafr::lo flight is cancelErl 2/23 B2l 
AFF:I:RW\TIVE JlCI'ICN ~
Cu::xm anrx:>unces hiring pJan 2/21 Al 
Mi.noril:y lead?r urges stronger Slate actioo 2/22 B1 
AffiiCUL'TIRAL I.AB:REl<S 
Cu:rro urges hike in min:irnum \\age 2/28 B4 
AffiiCUL'TIRE 
State of U1e state ' s agriculture 2/27 58 
AJR LINES - RATES 
Restru::ture of air fare rates nay benefit area travelers 
3/20 Al 
Fares to 02 tied to mileage 4/14 B2 
AIRPlANE RlCIN::; 
Delmr pi.lot is first: t:o f inish solo race* 5/10 B1 
AJRPIJ\NES 
Plane \\Citching hol::by* 1/18 Bl 
\'latching hcbbyists get t:o fly* 1/23 B1 
AIRWAYS 
United Airlines will launch Chicago-All:Bny service 
1/25 ro 
All:B.ny is sheltered fran flight lxx:m* 5/6 Al 
AL 'ITCH SPECIALTY SI'EEL c:r::ru> . 
\'klrkers accept wctge cuts 5/17 B4 
PlCI!lt tegins $7 , CXXl, CXXl caster ronstru:::Lion 5/19 Bl3 
ALBANY (NY) - BUIIDIN:;S 
Fate of 2 rondemed l::uildings to 02 decided 1/20 B5 
Architecture* 1/23 Fl 
ALBANY (NY) - Cl'IY f'I.At\NING 
Carm:::n Council okays elderly h::using 1/4 Bl 
ZCnirg change is needed t:o cnnvert a forrrer school into 
an adult hc:ne 1/21 Cl6 
Beard cnnsid?rs restaurcmt bid* 1/25 B1 
1-list:oric pr.eserv<:rtionists rrount assault oo glass offiCE 
l::uilding 2/9 Bll 
Building ben t:o 02 lifted 2/11 81 
Awrovdl is SJ\X)h t for rrore Pine Bush devel oprent 
2/15 B4 
City to require sulxli viders t:o install st:reets and 
5e\..er5 2/17 B4 
Pord hearing m $1 1 CXXl 1 CXXl warehouse-offiCE canplex 
2/23 134 
Ehv iroomental st:at:errents m 2 pcOJ::osed offiCEs in Pine 
Bush are okayed 2/23 B4 
ZCning change is requested for Pastures irdustrial prrk 
3/10 B4 
Funding for l::us st:ation/prrking garage i s stalled 
3/15 B2 
Issmnce of exJX111Sion rermit:s violat:ed city zcning l.aws 
3/lfJ Al 
lnprop2r J::uiJding rer.m.Lt issu-JrlCe is called an h:Jnest 
e r.rar. 3/22 B1 
Pine Bush roq:orat:e p:u:k plCI!l is JXesented 3/22 B2 
zoning hearing to decide fate of illegally exp:uxlecl. shop 
3/26 A3 
Grour:s OP].X)SI? Ue cnntr.uctioo . o~ <;able 'N t:o\\€2: 3/'29 B1 
D::::MnlovJn offlce plan draws cnticl.SITl 3/30 Bl 
/ 
Irdex to the Alhmy Tirres Union 
Group oPJ:QSes doughnut shop locati01 01 New Scotland 
Avenue- 3/31 B1 
Environrrental imp:1ct re]Drt for claNnlo.vn b.lilding 4/6 B2 
[b.vnta.vn J;Edestr1.an rrall r:rq:osal* 4/7 B1 
Neighl::ors tattle garage exp:msi01 ard violati01 of 
z01ing laws 4/12 B1 · 
Carm:::n Council reeks Pasl~1res industrial p:~rk pJan 
4/19 m 
Churd1 is arcle.red to rmove b:lkery adliti01 4/27 B2 
Environrental group p.~shes to nullify 2 Pine Bush 
subdivisions 5/5 B12 
Building p:mnit is rescir1ded for cx::upleted autaroti ve 
garage 5710 B2 
landlord ' s right to rent to lobby group is ut=:held 
5/13 B4 
Constructien of do.vnt.:cMn office/garage to l:egin* 5/19 81 
Panels will review bre,.ery to ap:rrUrent CXJ!1Version plans 
5/24 B4 
Group wants citizen rranl:ers 01 Ecard of &.lilding ard 
Zonin:j A~s (editorial) 6/1 AlS 
InterrrOdal-Trans]Drtation Center plans are scraH=ed 
6/7 Al 
Ca.rrt of A:g;;eals affinns Pine Buffi sul:xl.ivision ruling 
6/10 Bl 
Jd:s Bill fund to l:e used to construct a p:rrking garage* 
6/18 A3 
Fa>sible factory construction at landfill 6/22 B4 
AIEANY (NY) - ~C CDNDITICX'lS 
lhi.ty keer:s V€st Altany alive* 2/13 A1 
Perronal ina::ne and fDVerty leve l* 2/19 Al 
Cc:1pitoland Rep:n:t '83 2/27 suwlerrenl: 
AIEANY (NY) - FIN7\N::ES 
F\il.l-tirre plumber to save the city lTDney 1/4 Al 
City saves as taxp:lyers !:BY p::lStage far tax receipts 
1/5 Bl 
Cammon Council president re]Drts new fiscal attitude 
1/6 Al 
Fiscal reforrrs (editorial) 1/6 Al3 
Latest cost-cutting measures 1/7 81 
Analysis of fiscal reform 1/9 81 
Credlt rating is reduced 1/25 Al 
B01d ratin:j drop will o.:st t:Ie city en interest p:lyrrents 
1/26 81 
City switches to ccrrlfetitive bids 1/26 E6 
City will continue no-bid towing 1/27 B1 
New o::mptroller sees future in t:Ie black* 1/29 A3 
M:x:Jdy ' s do.vngrades the city ' s l::ond rating 2/5 Al 
l'b bid exter.minatioo contracts are canceled 2/5 A1 
City loses $57 , COO in mcollected landfill fees 2/20 Al 
Sloppy financial practices (editorial ) 2/23 A7 
City overspent tudget by $3, 200, COO 2/25 Bl 
Cuaro says there is no need to invest i gate the city' s 
no-bid contracts 3/3 B1 
S_p:nt $1 ,~,000 rrore. than ':"a5 tucqeted. ir1 1982 3/9 Al 
Plans to hire 2 traffl.c engmeers to replace 
oonsultants* 3/11 B1 
Poll sha.>JS 55 . 2% favor p:d::.e of mn-a:mpetitive 
~chasin:j practices 3/11 Bl 
C1.ty to e rd traffic engineering contracts 3/12 A3 
Cuaro \vill not afP)int a special prosecutor to 
ir1vestigate p.rrchasing practices (editorial ) 3/13 C4 
FBI is probing no-bid t:rash hauling 3/16 Al 
FBI l:egins a joint p:obe with the county l:Y-1 ir1to trash 
hauling practices 3/17 7\1 
City sets $31 , COO, COO l::ond sale 3/23 B2 
Cancels garl:age oonl:racts, wiH seek last: f ees 3/24 7\1 
Camon Ca.mcil oki:1ys license fee for focd verrlers and 
ne,.v rate struclure for sewer i nstallat:i01 4/5 Bl 
City i s cracking cbvn en delinquent trash haulers 4/7 B1 
Financial practices o.:st t:Ie taxp:lyers millions 4/10 A1 
City to review d:::Mntown frO~rty assessrrents 4/10 Cl 
O' Brien ' s dunping fees soar 4/14 Al 
Fiscal i:.lb..!ses (editorial) 4/17 B4 
2 
Fiscal. ]Dlicies are changing* 4/20 81 
Porrl sale a\..aits auiit 4/22 Bl 
City dEm:J.rds p:lyrrent fran trash hauler 4/23 A3 
O' Brien Re(LJse Service is award:rl an erergenc:y contract 
5/3 81 
Canptro l.J.e r rroves funds to inl:erest-b>..a.ring accomts 
5/b m 
or ( Lcictl s aim lD 11':1~ l.udget: scL bf f\bVOid:er 1st 5/13 m 
Officials to o::mp:~re cil:y vs. private trash haulin:j 
5/13 131 
Highest dett in ur:state* 5/22 Al 
Canpt.roller is ror:eful city \vil.l cure its p:-oblens 
6/5 C4 
City i s hiring a l::u:1get director* 6/8 ffi 
Patrick McCarvil le is named budqet direcrDr 6/10 81 
State okays switc:h fran f i scal fo calerdar year* 6/15 81 
City seeks fiscal ya:rr c:hanqe 6/21 Bl 
Banks award cit:y Wl.th $13, 700, CXJJ in l:x:n:.ls 6/28 Bl 
Bt.dget director M::Car.vi.lle resigns 6/28 Bl 
CDP criticizes tudget director selectien process 6/29 B4 
AlBANY (NY) - FINAN::ES - IAW ANJ I.EJSISIATICX'l 
I.egisJ.at:ure d<ays f iscal year change 6/26 ClO 
Al.B!\NY (NY) - HISIQUC BUIIDJ.N:;S, ETC . 
Churd1 is ordered to remve l:akery adlitien 4/27 B2 
City recognizes early Jewish school* 5/6 Bl 
City as art 5/15 Fl 
W3ll of oontroversial bJild.i.ng collap3es 6/29 B7 
Ali'ANY (NY) - I-IISIQUC BUIIDIN:;S, ETC. - IAW AND 
r.rr;ISIATIOO 
SandbJastin:j tan enters COJrl: sl:age l/12 81 
Suprerre CbJ.rt jury aw-drds sarx:bJast:ing $75 , COO 1/19 B2 
Ailll\NY (NY) - HlSI'CHY 
Reasons why blacks settl ed i n the area* 2/6 Al 
Ho.v the Irish gained {D\..er* 3/13 Dl 
M::l.rketing t he city ' s history* 3/27 Bl 
SCNYA professor St een is 1-xxking on an oral history 
JXOjecl:* 3/31 Cl 
AI.EliNY (NY) - lNDUSIRlES 
Gammunity devel~nt fund has $125 ,000 for minority 
businesses 4/7 82 
Group JXarot:es rlo.vnl:own busLness* 5/15 E./ 
Northern Boulevard businesses* 6/12 E13 
ALBANY (NY) - CFFICIALS ANJ EMPLOYEES 
Full-ti.rre plurber to save tre city rroney 1/4 7\1 
Au:lit s ho\'<'5 the city a.-es retired ]Dlioerren $25, COO 
1/12 Bl 
Charles Haningway .Ls rorred finance director. 1/20 81 
Plans to hire 2 traffic engi neers to replace 
oonsultant:s* 3/11 Bl 
Elizabeth Brovn is mrred dep.lty o::mptroller 4/2 A3 
Buildirq I:€p:rr.trrent Carrni.ssioner Floyd Plantz retires* 
5/5 Bl 
&.lreau of Parks and Rec.reat~ion su_p:rir1terdent civil 
service list invalidated, acting chief is narred 5/21 A3 
Hcusir1g Authority workers get raises 5/18 B4 
City is hir ing a budget director* 6/8 Bl 
Reber!; Van 1\Jrhlrgh is T'i:li!P-d 13th ~J.rd a I d0.nren 6/9 B1 
Pa l:r id< M::Carv ill e is n::ured b.Jdget: direct or 6/10 81 
M3.yar to review ''orkers ' a:mpensati01 .insurance* 6/12 Bl 
High cost of ''orkers ' a:m_p:nsati01 (editorial) 6/17 AlS 
Thrlget director t't:Ca.r.ville resigns 6/28 81 
CDP criticizes b.Jd:je l: director seJ.ecti01 process 6/29 B4 
l\r iJ1ur Phi nney is n:ured building o:mnissioner 6/29 E6 
1\I.El\NY (NY) - Pl\RKS 
Stmrcr joi:E arr rut 6/19 Bl 
Aill'\NY (NY) - fOL1CE 
l\ulU: sh0\'<'5 the city a.-es retired of (L~rs $25, COO 
1/12 Bl 
Unioo seeks arbitrati01 1/16 B2 
Uni01 d i sputes city claim of offer 1/17 82 
Calt.racl: t.alks are l ocked, top officials get IBY hikes 
1/19 Bl 
~art of club r.a id la\'<'Sult is dismissed 1/20 B4 
Index to the Alumy 'T'irres Union 
Ex-offi oer turns cla.vn back Wdges 2/2 81 
Vice s:pad chief to retire 2/10 813 
Seek 18% wage increase 2/15 Bl 
Federal oourt clears p:>lice of false arrest charges 
3/3 B4 
Tent:a"l:i ve contract agreenBnt 4/8 Bl 
'lb vot:P. 01 12'1; 1;<-'Y hi.ke tl/20 115 
Union dli:irges C1.ty with a:erc.Lon in cmt:ract.: vote 
4/28 Bl 
Officers .reject: conl:.r.act of:fer 4/29 Bl 
Plan to renew negotiations* 4/:?D A3 
Neg::>tiations g::> to state arbitration 5/5 B2 
12 new cars* 5/22 E9 
SUSfed:.ed p::ostitutes claim they v.ere sodanized by 
officers* 6/15 Bl 
Cmtract arbitration is set 6/22 m 
Scrlany charges against detectives (editorial) 6/:?D All 
AI.aT:INY (NY} - FOLITICS Al\0 CDVER!--MENr 
Thanas M. Whalen ard t.he All:Eny Camon Council 
(editorial) 1/16 C4 
M:lyor to rev .Lev consultant' s tKact.:ioes 1/19 Bl 
Dott ' s garage enjoys exclusive to.vi.ng contract: 1vi.thout 
canreti ti ve bidling 1/22 Al 
City switches to competitive bids 1/26 ~ 
City lvi.l l omtinue no-bid towing 1/27 81 
Camcn Ccuncil rreets despite snow 2/8 B4 
City remains lvi.thout a mayor 2/11 Al 
Terq:::orary mayor should be installed (editorial) 2/18 A7 
State of t.he cit y nessage 2/27 B3 
Fbll shows city needs a full-ti.rre rrttyor.* 3/4 1\1. 
Cil:y to end traffic e ngineering cont:.r.Cicl:s 3/12 A3 
M::'Ai:dle visits Corning 4/27 B4 
Issuance of expmsim pmnits violated city zoning la1vs 
3/18 Al 
wro will follo.v Corninc;J (editor ial) 3/20 C4 
Inpror,er hlilding pernu.t issuance is called an honest 
error 3/22 Bl 
Neighl:orhco.::l g.roup Lo iliscuss call for Corning ' s 
resignation 3/23 B2 
6 seruor Darocrats 1-.h:J are controlling the citv in 
Corn~ ' s atsence 4/3 Al 
Role of neightorhcx:x:l ass:x::iations 4/3 Bl 
Camon Council president' s assessnent of tie state of 
the city* 4/3 01 
Pres ard cons of Corning resigning* 4/3 Dl 
Neighl:orhcod group bY[Dsses Cornin;J resignation vote 
4/7 Bl 
Corning ' s riv-dl to pay higher easement rights 4/12 Bl 
Comin;J neets lvi.th city official for tie first tirre in 2 
rronths 4/16 A3 
Coman Council President \vha l en ' s i nvolverrent 4/17 Cl 
Wh:ilen has a tough act to follow (editorial) 5/1 C4 
Whalen ' s son is nayor for a day 5/6 81 
Sb.ldent nayor is out sick 5/7 A2 
Forrrer video garre Oferator sues far violation of civil 
rights 5/14 A4 
Sheridan Hollo.v group list:s canplaint:s 5/19 Bl 
Whalen ' s leadership role* 5/22 A1 . 
ZOning Ba3.rd is targeted for .reform* 5/24 Bl 
~ dies, Wh:ilen inherits mayor ' s job* 5/29 Al 
Machine nay gri nd to a halt* 5/29 A5 
Whalen takes 03th to l::::eo::rre Alhmy ' s 70th rreyor* 5/30 Al 
Whalen pr.oclai ll"G 42-da.y rrourn.Lng r,eriod as his first: 
of:fici.al act.: in offi<Y- 6/1 Al 
M:lyor Thcrras Whalen III (editorial.) 6/2 P0 
Corning ' s staff to l:B retained* 6/3 Al 
Whalen assures nayorial duties, interim governing team 
disferses* 6/3 Al 
The Corning Years * 6/3 supplerrent 
M:::Ardle is gy.crn in as Ccuncil president* 6/4 A3 
InCXJ!TTfElent: Carnon Council (editor .Lal) 6/5 B4 
Wh:ilen continues Coming ' s v.ork,,eek* 6/5 Cl 
Whalen tKcmises oooperal.:i01 wiU1 Co uron Council 6/7 Bl 
3 
Not p:>litics as usual (editorial)* 6/12 C4 
City t.o seek trash hauling bids 6/22 A1 
Whalen call s for f iscal resr:onsiblity arrl irrlividual 
init iative* 6/24 B2 
\~len ' s styl e of cpveming 6/26 Cl 
l\1.87\NY (NY) - FOLlTICS AN) CDVFJW1ENT - TJ\W 1\N) 
Ll-r.l Sf l<l'l CN 
Ldi·IS c.IOJ<J su::ression io r nuyor 3/15 7\1. 
AIJ37\NY (NY} - FUBLIC BUIIDif\GS 
P.ldns mrovdl i on (or renl.nl (or non-proiil: c.tgencies 
4/15 B2 
AI..BANY (NY) - FUBLIC IAN)S 
Camon Co.mcil to consider auctioning lots 4/16 M 
ALPANY (NY) - FUBLIC vrnKS 
All::Bny switches fran glass t.o sarrl after cx:mplaints 
1/1 Al 
City asks neightorhaxl associati01 to help 1vith tree 
J;rming 1/7 Bl 
C1.ty flrds a L:tker for ANSWERS scrdp rreta.l. 1/7 B4 
Problems wi th pl.o.ving 1/19 Al 
All:Eny pJ.owing angers rrotori sts* 1/23 Bl 
Parking decides p-:iority of plowing* 2/9 ~ 
City loses $57 , CXYJ in uncollected landfiU f ees 2/20 Al 
O' Brien o.vner adnits to free d.roping 2/22 A1. 
01\ to i nvestigate free dunpi ng 2/23 Al 
01\ will investigate free dumping 2/24 Al 
City tells hauler not to mix City ard ccrrrrercial trash 
\·ken dunping 2/25 Al 
Dl\ ' s decisi01 to investigetl:e is wi!'e (edit.orial) 2/25 A7 
City conside rs cont:r ;-ICI: i.ng for t:n1sh cnl I ect:ing 3/1 7\1. 
Cily lllJS l: canpl y w.LU1 Ja w rc.-'CjUir.Lng canpet:i live bid:ling 
(editorial.) 3/2 Al 
City considers 1 trash hauler 3/2 Bl 
3 p:op:>sals to rol ve trash haul ing problem 3/4 Al 
FBI is J?l:Obing no-bid trash hauJ.ing 3/16 Al 
FBI l::egws a joint p-obe with the CO.ll1ty 01\ into trash 
hauling practires 3/17 Al 
Cancels gcrri:Bge cont.ract:s, will seek l ost.: fees 3/24 Al 
City contract: cancel.J.at:ions (editorial) 3/25 All 
Cmrron Ccuncil okays license fee for fcx:x:l verders ard 
new rate structure for ~ inst:allati01 4/5 Bl 
City is cracking do.vn 01 delinquent trash haulers 4/7 Bl 
O' Brien loses 6 All::Bny Comty em tracts 4/8 A1 
City t o seek bids for spring tree-planting 4/8 Bl 
:rnA sues All::Bny tr.Cish haulers 4/13 81 
O' Brien ' s ~ing f ees SCK.IY* 4/14 Al 
ANSWERS has fJ.scal ard or,erdti ve pr.oblens 4/18 B5 
City denands p:tynent fr.an trash haul.er 4/23 A3 
0 ' Brien Refuse Service is awdr.ded an errer.gen:;y em tract: 
5/3 81 
City gets 2 bids 01 scrap ir01 5/4 81 
Trash hauler p::tid Cerocrats for contracts* 5/8 Al 
ctrnnissioner denies taking money* 5/8 Al 
CDP: Albany corruption is entrenched 5/9 Bl 
Pay off by trash muler (editorial) 5/11 All 
Offic~als. to canr:are c i ty vs . private hauling ?/13 Bl 
DeclSJ.on J.s deJ;Jycd on 1\ I !:.any l anclfLJJ. clerroh l.:1.01 6/9 85 
AJruny to seek trash haul.ing bids 6/22 Al 
AIEANY (NY) - SIREE.'IS 
Intersection is dangerous for J;Bdestrians 1/11 Bl 
Center Squctre residents seek p2rmit: prrking 1/25 Bl 
Center Square group to discuss r&rking p3rmits 2/24 82 
Siil:urc1rty hm in chvnl:ONn 1\J b-1ny 5/19 B4 
llilli\NY (NY ) B)JIJ{l) OP IlUlillll'!; 1\l\D ZCNll'!; 1\PPE'J.\I.S 
Targclcd tor ar:reaJs 5/24 Bl 
Group wcml:s citizen rrel"1l:ers (editorial) 6/1 A15 
Bce.rd rrttkeup i s at: issue 6/29 B2 
llilli\NY (NY) BUIIDJN:; J:EPAR'IMENL' 
Camtiss .Loner F Joyd Plantz retires* 5/5 B1 
I\Ll3,l\NY (NY) BlRE7\U OF PARKS AN) RErnE/\TI()\1 
Sur-:eri.nt:erx.lenl: c i v i l serviCB J isl: .LnvaJ.Ldat:ed, acting 
dl i.e f. is mnro 5/21 l\3 
lrr1P-x t o lh ., l\\bn1y Ti rrr':. llnin11 
ALl3i'INY (NY) CI'IY HALL 
Oxygen tanks to re installed for M:lyor Coming 1/12 81 
Installati01 of oxygen tanks is p.rt; on hold 373 81 
Elevators are autarated 6/1 Al3 
Parking i s :reorganized* 6/9 81 
Ihrking snaggl e 6/10 84 
A.LPl\NY (NY) CI'I:Y Jl\ 1 L 
SuicidP. ctl:lo•pl: is lolled 5/15 ffi2 
Al13I\NY (NY) Cl 'IY S:::~OJL DISIRICf 
Rcse nstock resigns as president of the Beard 1/4 81 
25 corrlidates for the sufS"intendent' s job* 1/6 Bl 
Mllt Learning CEnter gives J;EQPle a second chance* 
3/17 81 
Schools need $2, 9JO, (XX) to J:alance 1983-84 h.rl:Je t 
3/22 81 
Schools cost nore l::ut test soor es are lo\\er* 3/27 Al 
Ba3rd :revokes oontract with Nervene Inc . due to oollap:;e 
of School 23 roof 4/13 81 
District p3.sses indep:ndent aooit 4/14 81 
L:::ne bidder gets !"Eating/air conditioning \\Ork 5/4 81 
Nol::ody carre to l::udjet hearing 6/15 84 
Rcsenstock retires as Board president* 6/17 81 
ALl3i'INY (NY) FIRE DEPARIMENI' 
Audit shows Albany awes ex-fireman $1197 1/19 84 
AI.B2\NY (NY) HIGH S:::~L 
19 seniors win $1000 scholarshifS 2/2 84 
Ccmmenoement 6/27 82 
Graduates get grdnts and scholarships 6/27 82 
ALl3i'INY (NY) RJBLIC LIBRARY 
lerding hc:Ire confUters 4/14 Al 
AI.B2\NY (NY) tRPl\N RENEWAL 7'GEN2Y 
Fiscal problem s t ops flow of funds 2/10 Al 
AI.BI\NY ACADEMY 
$3, (XX) , (XX) fund drive 4/17 en 
Art gall ery i s unveiled at op:n house* 5/8 D1 
AI.BANY CDLQ\llE .IITHLEI'ICS (Bl-\SEB.l\LL 'TEAM) 
Te:un is s till hareless 1/1 83 
Eastenl I..e:tgue lednl needs a stadiun l/6 en 
County Legislature ' s finance a:mnittee okays $500, CXX) 
bond for stadium 1/7 81 
Stadium dep:nds on traffi c test s 1/8 Al 
Stadium i ssue i s rot settled 1/9 B5 
l.egislab.l:re okays stadiun 1/11 Al 
Natural ri vaJry ret\\een A' s and Glensox 1/12 Cl 
New county stadium (edi torial) 1/13 A9 
Colonie 'lbNn B:::erd okays $COO, CXX) bond for stadium* 
1/14 Al 
Stadium traff ic oontrol pro_r:osal s 1/21 84 
Whisenant to rranage 1/21 Cl 
Colonie 'lbNn B:::erd okays bid ads for stadiun 1/28 81 
A' s m:mager Pete Whisenant 2/7 Cl 
A' s management* 2/16 Cl 
Stadium oonstruction regi ns 2/17 139 
Opp:nents plan stadiun protest 2/28 81 
Stadium oontract:s to re aw-c:~rded 3/1 812 
Ccunty and town officials VON safety of Shaker site 
3/ 2 81 
All:any CoJnty legi slature a\..erds oontract s * 3/3 Bl 
Endless planning* 3/13 E1 
Gle nront firm i s 10\'J bidder for sl:adium eart:h\-.ork 
3/18 84 
New I-Icmpshlre Shakers sue to block sl:adium 3/19 A3 
Suprerre Crurt: justice reserves decision 01 stadium 
3723 84 
Ju~e refuses to hal t st:adiun oonstructioo 3/26 A4 
Crurt hearing on stadiun site i s set 3/29 84 
Eart:hwcrk regins at stadium site 3/XJ 84 
Latham finn 1s l Od bidder 01 stadium 3/31 81 
Colonie ll\3.y Odt1 Sh3.ker. cerreter.y 4/1 Bl 
Ju::1ge rules that Shakers rrusl: p:>Sl: $1 , 400, 000 bond to 
hall: stadium conslr.uctim 4/6 7\l 
Officials W:ilt to see if Shclkers p::>st l:ond 4/7 Bl 
4 
Full seascn at: Bleecker. Stadium \\Ollld im]:&il franchise 
4/8 Al 
Gravesite has sacred value for Sh::l.kers* 4/9 Al 
Comly disrounts Slt:~ker s uit 4/12 £31 
A 1 s i:liYl ComLy sign 5-yedr agreerent:* 4/14 81 
20 oon(1mn t:he sl:odi.Lm s iting* 4/10 Cl 
lVJIT'<'IIl' lll · wi 1·11 Co\nni " is un~ i qrnl tl / l S l\1. 
I \ 1r;cl > tl I rcLunl'- tl/1 G 1\l 
Opening day* 4/16 B1 
Shaker controversy (letter) 4/17 134 
Electrical rontract: is quest ioned 4/23 A3 
CoJnty shaJld seek another stadiLill s it.e* 4/24 Cl 
Letters predicted no imp3.ct: f:ron stadium* 4/24 Cl 
()p:!ning day 4/27 Al 
Season q;:ener (editorial) 4/28 All 
Jud:te refuses to disniss electrical cmtract: award 
4/28 84 
Electric oontract n:ured in lav1suit ll\3.Y re sent rut for 
re-bi ds 4/ 29 B1 
Electrical oontracl: wi ll rot l:e re-bid* 4/30 Al 
Suprere Crurt: rules aga i nst the Sh:tkers 5/10 Al 
Shakers apJ;Eal Suprerre Crurt ruling 5/11 84 
Stadium el ectrical oontract bid deci s ioo i s apfe3,led 
5/13 82 
Opp::>nents vO\'J to oontinue stadium fight 5/16 Bl 
Shakers split decisions on stadium court fight 5/19 84 
Shakers, Colcnie, and Al.l:any County to present stadium 
argument:s 6/4 A4 
El ectrical finn seeks to nullify oontract 6/17 C6 
Teem to rej:8y All:any for ruming Bleecker Stadium 
6/17 C6 
St:adiun ffi::IY q:en Jul.y 13U•* 6/22 Al 
Stadium n:ures 6/29 87 
Trainer is a jack of all trades* 6/29 Cl 
AI.£7.\NY CDlJN'IY (NY) - ED::>N:MIC CDI\DITIQ\lS 
Richest: and poores t: cens us tracts* 2/27 A1 
Al.BI\NY CUJNIY (NY) - FlNl\1\CES 
Sal es taxes fell $2, 100, 000 short of projecti ons 1/5 A1 
State and federal g:>vernrents O\-.e $4, 000, CXX) for 
m:mdated pn::x;~rams 1/6 81 
County Execut.1ve cites 1982 achieverrent s* 1/12 B1 
Legislature refuses to p:ty erYJineering bill 2/15 B2 
$6, 000, 000 surpl us 4/27 81 
CDP criti c i zes Den::cratic m-bid oontract av.ards 5/10 81 
State a\rlit ors: fiscall y healthy* 6/9 B1 
M::dicaid law aids the county 6/29 Bl 
AIEl\NY CIX.NIY (NY) - OFFICIALS AND EMPI.DYEES 
Ccnt:.ract talks are decl ared at an imp:tsse* 1/15 A3 
14orkers lack prq:er insurdnoe identi ticati01 2/1 81 
\tbrke.rs 1 cont;:ensati on rates ar e exc:essi ve, Coyne 
considers dropping p::>licy* 6/10 Al 
High oost ot \-.orkers ' a::rrq::ensati01 (editori a l) 6/17 A15 
ALBZ\NY ffilNIY (NY ) - PI..ANNIN::i 
see AI.BANY CDI..CNIE ATHLEI'ICS (Bl\SEBALL TE11M) 
AIEl\NY CI:X.NIY (NY ) - FOLITICS l\ND CDVERNMENr 
'l'anksley i s i n l ine for a seat in t he Legi slature 3/4 81 
6 senior Dem::cr:al:s who a re cmlmlling U'e county in 
Corni ng ' s al:::sel'102! 4/3 A1 
Nolan w.Lll l:e toasiJTBSter. of Ryan ' s testinonial * 4/6 81 
Basel::all. team and Ccunt:y sign 5-year agr earent* 4/14 81 
1\nnwJ re[X)rl: 1982* 4/2lJ SU~JJ rnenl: 
Perrone i s ot Lc.red a job wil:h U1e Derocra l:ic Party if he 
~sn 1 t nm ior: t:rc leg Ls Jalure* 5/22 81 
Corning 1 s death causes jockey lng* 5/:IJ Al 
'I'he Corning Years* 6/3 supplerrent 
CDP loses fight for legislative seat 6/9 W 
CDP candidate criticizes insurcmce plan 6/30 84 
AI.Bl\NY CD\.NIY (NY) - R.JBLIC w::RKS 
Executive rejects oounty-a-vned utilil:y plan* 6/22 81 
N.I3lWY. CDLNlY (NY) - Sl'l\'I'lSI'lCS 
CollfHri.!'",on of U1e ri.dcsl: and p::orcsl: census tracts 
2/27 7\12 
Index to ilie AJ.b:my T irres Union 
l'J.J3N:N a:xJNIY (NY) - SIREEI'S 
Legislature cormittee to consider $1 , 000,000 rmd 
imfmoverrent plan 2/5 A4 
Road bond i ssue fails 2/11 B2 
Cohces 7\rt:e rial and oU1er project: are okoya:l 2/1.8 B4 
I:ler=at tacks OOP rood rep:llr plan* 2/22 Bl 
Rred bond issue surfaces in legislature corm.i.ttee 
3/10 B1 
Public Works Cannittee okays $6,000,000 tord 3/1.1 B2 
Legislature okays $6, B:x:l , 000 bond issue 3/15 Al 
l'J.J3N:N CXXJNIY (NY) AIRFCRI' 
Ca.mty sues over rralfunct:ioning solar !-eater* 1/8 A3 
Camri.ttee okays rarking fee hike 2/11 B4 
AlBANY CDlNIY (NY) CDJH.'Rlfi'IVE EXI'ENSICN ASs::x:IATIQ\1 
Rep:rirs-01-wheels servioe 1/30 B4 
AI.J3AI'JY CDl.NIY (NY) CDLR'IHJlEE 
Portrait of Justioe Hunt is tmveiled* 1/5 B5 
ALBANY CDl.NIY (NY) DEPAR'IMENI' OF HEALTH 
Visits to Cohoes children ' s clinics are up 7~% 5/17 B12 
ALBANY CDlNIY (NY) DISIRicr AT'IffiNEY 
Aca.lsed cy OOP lreder of avoiding resfOnsibilities 
1/18 B4 
Nco-investigaticn (editorial) 1/20 A7 
Greenberg reacts to allegations 1/20 B1 
AI.Bl\NY CUlNIY (NY) HEAD ~ 
Progrdffi adapts to a changing society 5/18 B5 
ALBl'INY CD.NIY (NY) HIGHWAY DEPARIM:NT 
Legislature to ratify 2-year contract 6/11 A4 
l'J.J3N:N CXXJNIY (NY) JAIL 
Irving Kirsch cblates $40, CXX) for gym 5/5 B3 
South Colcnie School District: to consider contract for 
jail teacher 6/21. B4 
AIHINY CXXJNIY (NY) LEGISI.ATI.RE 
Tansksle y is in line for a seat 3/4 B1 
l'J.J3N:N CXXNIY (NY) MENmL HE11LTI-I CLINIC 
Director Osinski is w:u:ned against future arrests* 
5/10 B1 
AI..Bl\NY ffiUNIY (NY) NliRS1N; J-0..1E 
Nurses start job action in fBY dis_rute 3/4 B4 
ALBANY CDUNIY (NY) PARKIN:; GARllGE 
M'l.y be closed dle to deteriorating corrli tions 6/29 B1 
Will be closed to cars* 630 B1 
AIHINY cnNIY (NY) SHERIFF' S DEH\RIMENI' 
Qntract talks are declared at an imrasse* 1/15 A3 
Contract talks reve stalled 1/20 B9 
Deputies cite below rarity salaries 5/17 B4 
Fact-find.er urges 7% ply-hike for aides 6/23 Bl 
ALBANY HIL'IQ\1 1-DTEL 
Jud:je b:u:s unim fonn representing wcrkers 3/10 B7 
l.\l2w rranager cuts p::ices 5/26 B4 
ALBl'INY HYATr BILLIARD BALL ()) . 
Bankruptcy aids finn to a:rrel::ack* 6/5 Cl 
AIHINY ~ro.'ICNAL c:x:RP . 
Halt of stock trading is requested 4/12 B11 
Directors vote to g::; private 4/1.4 Al 
Managerent-initiated buycut sp.u:s trading 4/15 Bl1 
AIEANY IAW s::l-illL 
Nun recieves law degree* 6/4 A3 
AIEANY MEDICAL CENTffi , J..N:. 
J . Richard Gaintner is a];p)inted first _president 1/22 A3 
J. Richard Gaintner is n:rn-ed chief executive officer* 
2/4 81 
Polioe ard State Hrelth Def8rtrrent are investigating 2 
dffiths 4/1 Al 
Investigatim digs inlo p:~l.i.ent: reoor.ds 4/2 Al 
Investigation of de.:iths cores to an errl 4/8 Al 
Berne farner wins ITBlpractice suit 4/10 C3 
Investigation results are due 4/15 B1 
Police firrl oo evidenoe to substatiate criminal charges 
4/17 Al 
Hcspital is cleared of charges 4/21 Al 
Hcspital r e fuses to arJSV>e.r CJ..!estion about incident 
4/21 Al 
5 
Investigaticn sl~ ovel:\...or:ked nurses 4/22 Al 
M:m finds h::rre by :iJTq;Brscnati~ a dcdor 4/27 Al 
Nurses n:3.lT'ed in tre 1nvest..igatwn are reinstated 4/29 Bl 
Dlsc LpJ ines 7. nurses clf-•ared by inw$1: i.gator s 5/12 Bl 
'Iha11pscn is ai_:P)lnlcd vice prcsic£nl for d:!veloprenls 
5/27 CB 
Nurse, \-An ~M:tS cleared in rrercy kLl.ling, resigns 6/5 C2 
AlBANY ML"'Iroi'OLI'l7\N J.\REl\ (NY) - DESCRlPl'ION 
Going Places (fomlly guide to Copitaland)* 6/23 C1 
AlBANY MElROI'OLl'mN AREA (NY) - ErnN::MIC CDNDITIONS 
Richest and jXlOrest oensus tracts* 2/27 Al 
Cost of living oom~ison* 2/27 01 
Capitalarrl Rep:>rt 83 2/27 suwlerrent 
Inflaticn rate droJ;S 3/24 Al 
Lions Club cx:nvent1cn PJI1f6 ab::ml $4, 000, 000 into lCXEl 
eoorany 5/24 Al 
AIEANY MEn:roi'OLI 'IAN ARE7\ (NY) - INDUSIRIES 
Chaml:er of Camerae l:scks f ree enterprise 2/4 C7 
Area must attract industry 2/27 53 
M:mufaclurers tcx::>k a !:eating* 2/27 510 
Going in and out of b.Jsiness* 2/27 Sl7 
Rainy v.eekerrls :irrp3ct b.Jsiness 6/5 Al 
AIEANY MEIRJI'OLI'IAN ARE7\ (NY) - PUBLIC w:RKS 
State to rehabilitate brid:jes 1/7 B4 
Rep:~irs get nore a:st l y* 2/27 520 
AlBANY MC:I'RORJLI'lAN ARE7\ (NY) - S::X:IAL CDNDITIONS 
Young singles rate Capitaland* 5/1 E1 
N..BJlNi ME:rnOI'OLI'mN J.\REl\ (NY) - SI'ATISriCS 
Canp:rrison of the richest and JXlOrest census tracts 
2/ 27 7\1.2 
Peroenloge or: lr ish i n laNns and cities* 3/13 C8 
N..BJlNi MEIHOFOLI'I7\N AREA (NY) - 'IRAN3IT SYSI'EMS 
CDI7\ gets $6, 854 , 000 to PJYChase b.Jses 1/4 B4 
Free <:b.vntavn All:sny buses to end* 1/20 B1 
GE workers fight to save W:tde b.Js 2/7 B1 
GE l:us service needs mly State okay 2/9 FS7 
crnA advertising C'dlllfBi gn* 2/14 Al 
l'b fare hike in ClJl'A l::udget 3/11 B4 
crnA to keep 50 oent fare 3/23 B4 
crnA goal : nore riders* 5/3 B2 
More b.Js and rail riders* 5/6 A1 
All:eny bus stop changes are extended 6/22 B4 
AIEANY PAm:x:NS 
Ccach Msminger is fired* 1/24 C1 
Phil Jackson is narred roach* 1/25 D1 
AlBANY S\RA'fCGA SPEIDtlAY 
Strike i:hreat 6/16 Dl 
AI..BANY SWINGS PAN< 
Chairrran and chief executive Crawford retires, Gil.tert 
Robert is elected new chief* 6/22 B11 
AIEANY SYMPH:NY CRCHESIRA 
Fired violinist files suit* 2/17 B7 
Violinist withdra ws suit in exchange for arbitraticn 
control* 4/16 M3 
Fulure plans 6/26 Fl 
ALCDI·DL - ll\W l\ND I..EGISLATION 
3-year Ji<J?nse f-P.e rrby close rr~:~ny bars 4/12 B4 
3-year liquor lioense fee (editorial) 4/15 All 
Accelerated liquor lioense fees (editorial) 4/17 B4 
ALCD!-DL Af\0 YCXJn-l 
Colleges offer. alcohol edumtion classes* 2/15 A1 
LegisJ.alor su];p)rls rdi sing the drinking age 5/4 A4 
ALCDrDL Af\0 YCXJTI-1 - lAW Al\D LffiiSIATICN 
Bill targets suwliers 5/1.5 B5 
AI.illl DL '17\X 
&1yers rush t o b::>i-11: U1e s in lox* 4/30 Al 
Old and new rates* 4/30 Al 
ALCDrDLISM - 'lREA'IMENI' 
Conifer Pork is certified, wi ll Ofen in 4 l<.eeks 3/1.4 B1 
Profit-making business* 4/10 ElO 
Whitney Young Health Center ar:plies for a grant 4/27 B4 
( 
lrrlex to the AJb:tny TjnY'S Uni.oo 
AL'IERNA'IE RCXJIE 7 
NY seeks bids en Northw:ty/Alternate Roote 7 project 
2/10 B4 
Ma jar topic of hearirg is mise 4/13 Bl 
State to insulate Colcnic sdXlOl 6/24 B4 
AMERICAN HEAL'll-1 ANJ Fl'INESS aNIERS 
F iqcrl by U~ Slate for. f:~tlll .ty soles t:c.tclics and ddS 
5/13 B2l 
AMERIC1\NA INN 
Lobeled a fir.et.rap 5/11 Bl 
Colonie Planning 13aard did rot call it a f iretrap 
5/12 Bl 
AMXD OIL CO. 
Firm to p.lll oot of up3tate area 3/16 82 
1\MFUI'ATICN 
Ccpirg with fhysical arrl p3yc.hological changes 1/16 El. 
AMTRAK 
'Ib elimirete tri p3 if state hilts aid 2/5 A4 
Servi ce nay l:e cut* 2/21 Bl 
Earlier trains fran Schenectady to New York 4/16 A4 
All::any-M::ntreal train nay l:e dismntinued* 5/13 Al. 
Crnside.rs changes in Al.t:any-Washington train 5/17 Bl 
ANIMAlS - 'IROOMENI' 
Albany w::rren cares for stray cats 2/13 C2 
Hare yie lds 17 near-dred dc:qs arrl 2 cats* 2/16 Bl 
Health of neglected dcqs improves 2/18 B4 
Fears are expressed oo ~ of saratoga County 
vigilante group 3/9 Al. 
saratcga Coonty groop keef6 a pr.-otective eye on 
mistreated {Ets 3/18 Bl 
stNY official is ar..res l:cd for. regJecl.irg 10 cows 4/7 Bll 
Investigcttion of cr::M deaths 4/8 B4 
SUNY official retires, neglect case i s cited 6/11 A4 
ANIMAlS - 'J:RE7l.'IMENI' - LAW ANJ IEGISIATICN 
Nelv law disCOJ.rages th:! sale of Easter J:ets 4/1 Al. 
AN3WERS (REF'lEE RfCYCLIN:; ffiQJEJ2I') 
All::nny finds a taker far tre scrap rretal 1/7 B4 
Project his fiscal and Oferatiorel pr.oblens 4/18 B5 
~~ets 2 bids on scrap irm 5/4 Bl 
Reid noves sto.v to D.lanesh.rrg* 6/5 Dl 
Reid 1 s Pine Grove Farm antique and flea rrarket 6/20 Bl 
APFLIED OOBJI'ICS, IN:. 
RPI startup finn* 6/5 El.4 
APFCRI'ICNMENI' 
Redistrict.i.rg in Guilder.Jand is fEnding 1/4 B4 
G.lilderland credtes 21 districts 1/12 810 
state nay l:e affEcted by u.s. Suprerre Crurt ruli ng 
6/23 Al. 
APRIL FOOL' S DAY 
Pranks* 4/1 Bl 
ARBI'IR1{l'10N 
State civil coorts are emptier 3/29 82 
ARB.:R HILL CI:lt<MJNI'IY CENI'ER 
Plans stricter financial guidel ines 1/7 Bl 
ARB.:R 1-DUSE 
RcfUJe far girls ard 1,arcn 4/4 131 
ARCHIDI.CGY 
State Museun to study Mln<:l3n l.x:lnes 3/2 B4 
ARCHITI.CIURE 
Albany* 1/23 Fl 
Students disoover Troy* 5/1 00 
All::nny: city as art* 5/15 F1. 
AROIT'IECILRE - CL'NSERVATICN ANJ RESimATICN 
Center SqJare restaurant to renove X-ship:rl. lattice ....crk 
1/21 CB 
SlNYA scientist "MJrks m savirg decaying l:uildirgs 
4/18 Al. 
Sl.NYA scientist aids Schenectady Ci ty Hall restoration 
(editorial ) 4/26 l\1.1 
ARCHITEC'I'lRE - CCNSERVliTICN AID RESrrnATIQ\1 - LAW Al'D 
I.B:iiSIATICN 
Exempl.im for hcuses of 1-.orship (editorial) 6/29 All 
6 
ART - EXrUBITlONS 
PhotograJ;hy displays at Shaker Museun 1/7 Bll 
Pcstal art display 1/7 139 
Drawing I nvit atimal at the Dietel Gallery 1/14 B5 
Nz\.J York J.ardsc-dJ:ES l/15 A7 
David Co.x]htry displ<ty* 1/31 mo 
J u..-uti lJ1 n.tJJ ifllyr scul pl.un: clispl; ty* 2/7. 119 
Di spJay of tin~re 2/8 BlO 
AJ.bany Impressions at: SLNY 2/10 All 
Clothing of Vi:Jn RcnsseJ.der era* 2/11 139 
Work on PaJ:Er bj Three Area 7\rtist:s 2/19 A5 
'Ih:m 0 1Cmnor exhibit 2/20 F2 
Paul Davis infra- red fhoto display 2/21 AS 
Black artists' display 2/25 139 
Display of artists in the major All::any Sculpture Sites 
3/4 B9 
Jack Roth display 3/5 A7 
History of Arrerican J:ands 3/9 B4 
20th cenbrry grap-llc art display* 3/9 B4 
Black W:rren: Ac.hieverents A<;Ji:linst the OXls 3/10 BlO 
O::xn Pah Pah : The Great l\rren.can B3rd 3/11 BlO 
Sch\~' s sculJ;X:ure exhibit 3/18 C5 
Soott Brodie d~spJay 4/1 B7 
Carol Luce display 4/5 85 
Art in the Up State* 4/8 85 
Brooklyn Before the Bri~e* 4/10 Fl 
Lifestyle of Lcng Islard s fisherrren display* 4/10 F8 
Harold Wmer display* 4/14 812 
Arline Peartree Shulman display 4/16 A9 
Dis pJ ay of prismer s 1 art 4/19 715 
G:tU1y Pdrk.tgor.nu.l.cn <.trx-1 Anne Rwrke display 4/22 139 
College of St. Rcse grclcltaLe sLu:lents 4/27 BS 
Photcgrahy: Art of the State* 4/29 C9 
SUNYA MFA C'&xlidl.tes 1 display* 5/1 F7 
Ol iver Jdmscn display 5/l F1.2 
Photcgra!=hy displ a y at State Museun stirs protests 
5/3 00 
OU.nat0\"11 history display* 5/4 B7 
Daniel Snythe sculpture display 5/7 A6 
Jlin Reed display* 5/8 D1 
Photograp1y Regional* 5/8 D5 
Washingtrn Rcebling dispJay 5/13 00 
Carlsbury Gonzalez display 5/14 A6 
ffierican Society of Interior Designers 5/18 A9 
Oliver. Jchnsm 5/18 87 
WPA art disp] ay 5/19 C'7 
Nalionr.1l Fbl:sdcun Prints 5/26 ClO 
Alice 'Ihrough the Looking Glass display* 5/31 B7 
Jlin Reed display 6/1 B5 
19th Century Prints : Scenes Alo:r9 the Ht.rlron 6/4 A6 
MJhc.tlvk-Hudsm Regional Art: EXhib1.tim 6/8 B5 
l\rt of the Olmsted lc.tnds::ar:e* 6/17 B5 
Schenectady Museun display of area artists 6/24 139 
Albany School of Visual Arts exhibition 6/25 Al.2 
P.T . Farrell display* 6/28 82 
AR'IS 
SLuk'ttl.s :join <~rl:i.sL~ ; fo r ·lmtyi.nr.triun 5/2G Cl 
i'IR'lS - 7\illl\NY ME!lHOEDLl'I7\N l\l{E7\ 
1982 lvus a g.:x:xJ yec.tr 1/2 D2 
'll 1Crtl:IY continues l:o U .oudsh l/3 85 
$39, (XX) grctnt i.s sham:] hy 36 group:; 7./28 B5 
Qlaro pro]X>Ses l (Jl> cut: in tunds 1/31 B1 
ASSI\ULT AND BATTERY 
2 jDJ.ia:rren are hurt: in ~-.atervliet street bra1vl 1/3 Bl 
Man is chdrgErl with bilirg an Albany jDlicerran 1/5 B4 
Albany m:m i s arr ested for assdulting 2 blind rren 1/9 BS 
Man is arrested for Hudsm stabbing 1/10 82 
A.Lb::t.ny >..OraJ1 is arrested for s t:al:b.Lng 1/12 B4 
Albany m:m fares e rrlargement charges 1/14 B4 
AJ.b:my m:m i s d argErl >Vi lh biting a detective ' s hand 
1/15 A4 
P.Jdor J y AI b .. my 1..0n m is l:y:rJt cn cmcl roblx:<.l 1/15 M 
Gir.l ' s llc.tir-sh:.tving incident i s investigale:l 1/18 B2 
Irrlex to the Alb:my T.irres Un i.on 
3 All::eny p:::>lice are hurt in 2 brawls 1/25 134 
All::Bny rran is charged with knifing 1/30 B5 
Alteny mm charged wi ti1 assaulting a \V01\':U1 2/3 B2 
Greene Ca.mty rran faces chcirges after shouting spree 
2/10 134 
M3n is arrested for hiring an undercover officer to 
injure a IX'Xson 2/11 134 
Alb:my m:m is arraigned for theft and assauLt 2/13 C2 
Couple is hospitalized after shcoting incident 2/18 134 
Delmr '-'anall kicks Allliny p:::>liCBl\3n 2/20 B5 
SaUJert:ies m:m faces charges far stabbing his sister 
2/20 B5 
West Sard lake teen is arrested far assaulting another 
teen 2/25 B2 
Alhmy gun-toter is arrested M2narrls 2/27 Bl 
Remselaer 'Mlffii1 is arrested for assaulting her husl:Brxl 
3/8 B4 
All::Bny fOlice p::offi l:uir-cutting attack 3/18 134 
Alteny ITBn is stal::t:B:l 3/21 B4 
M3n is held in stabbing case 3/23 134 
Hit-and run incident at Bishop M:!gim High Schcol 
3/24 Al 
Cohces High student shcots arrow at assistant principal 
3/25 Al 
Tren driver is arrested for Bishop M:!gim hit and run 
3/25 134 
Troy man is arrested for stabbing 4/8 B2 
3 Sararec lake residents are dlarged with torturin:j a 
rrentall y disabled m:m 4/9 A3 
Albany \\Ql\3I1 is arrested for knife attack 4/12 134 
AJb:my mugging susp2ct is urrested 4/12 134 
M2dical student is arrested for attack 4/16 A4 
Albany IDlice arrest 2 rren 4/20 B5 
Alb:my ITI3Il is dlarged with stabbing girlfriend 4/22 134 
Albany rran is arrested for asS'iulting r:olice officers 
4/26 B4 
Alteny man is charged with attackiny family and p2ts 
4/26 B4 
Schuylerville man is charged with stabbin::I 4/30 A4 
All::B.i1y rran is arrested for l:x:ard attack 5/1 ffi 
Schenectady IDli031B!1 is injured while rraking an arrest 
5/6 134 
Cceynens teen is arrested f or tire iron attack 5/8 c:7 
W::man is hel d for auto assault on p:::>licerre.n 5/10 B9 
Teen is arrested for accidental rifl e discharge 5/13 Bl 
M3n is arrested for East Greenl::ush harmer assault 
5/17 134 
Brothers are jailed in Renselaer Ca.mty for chivalry 
5/17 B7 
All::Bny 'Mlffii1 i s arrested for st:abbin:j 5/27 CB 
Arl:::ar Hill shcoting results in ncmhtn1t 5/30 B4 
Alteny ITI3Il arrested for nurder atterrpt. 5/31 B1 
Alteny man is arrested for riot dlarge 6/4 A4 
Rotterdam r:olice disarm gunm:m* 6/7 B4 
2 Alteny rren are arrested for assaulting and robbing a 
blind elderly 'Mlffii1 6/8 B2 · 
7\JI::uny n\:m i s ar.rest:cd for· st:abbirXJ 6/8 J1l1 
A.l.b:my nan is held for nurder attempt 6/11 A4 
Al.b:my rran is arrested for assaultin:j a blind rran 
6/16 B7 
Former a ir traffic controller is arres ted for harassrrent 
6/21 B2 
2 Al.b:my rren are arrested for beatin:j and robbin:j 
6/25 A4 
Al.b:my m:m is arrested for llireat and l oan sharking 
6/28 B2 
2 Alhmy w:.::rren an:1 1 rran are indicted for mugging 
6/29 B7 
Saratoga shcoting ITBY have been a b.rilding accident 
6/30 B2 
ATI.ANI'IC OIL CD. 
Expmding coal and oil l:usiness 1/15 7>8 
7 
ATI.AS CDPCD TIREDNECI'lCS , 11'12. 
Awarded $1, 500, 000 defense contract 5/13 All 
A'ICMlC FOwER PI..l\NIS 
Nucled.r J:D'-''2.r .i.rdustry is f:Joundering 3/31 1\l 
Cuaro ~NC~nts t:he Stat:e tn h:1ve the ~ lo close plants 
6/17 A4 
Sl:al:e pJ anl:s were c:l::Mn rror:e in 1982 than crny ot her. year. 
6/30 A9 
A'ITMIC Wl\Rf'ARE 
'Ihe plus side* 2/20 Cl 
AU:rcMJBILE IRIVERS' LICENSES 
Slate dlanges eXJ?iration date 3/1 B2 
Photo plan i s st1ll stalled 3/29 B4 
Photo licenses rrove rn a rocky road 4/24 Al 
Firm likely to get fhoto contract: anploys forrrer rrotor 
vehicle chief 4/25 Al 
License fee quadruples 6/1 812 
AUICM)BILE PARICIN:; 
see ALffiNY (NY) - SIREEI'S 
AUICM)BILE RJICJN; 
Plans for Kinderhook speedw:ty* 6/22 Cl 
1983 MJtoThDrld l\utnshow 3/6 Sur:plerent 
AUTCM:l3ILES - ruEL CDNSUVIPI'ICN 
GE unviels gasoline/electric hybrid 6/30 B2 
AUICM::BILES - LAW AND LEGISI.ATICN 
Prop:::>Sed guidelines t.o p::otect new car b.Jyers 4/28 B5 
legislature okays new-car lerron law 6/14 Al 
!:ealers dislike new leron law 6/19 134 
AUTCM:l3ILES - W\~ AND REffiiRS 
St:.at:e insr:ectors ro lon:jer require certification 4/5 Al 
Car cdre 5/18 sur:pLcnenL 
AUICM)BILES - REGisrnKriCN 
MJtorisLs face rene\vcil dela ys 5/27 81 
AlJICM)BILES - Sl\FEI'Y MEl\SURES 
Protectin:j children and infants 5/23 81 
Aut:o gJ ass tint ins[ECLi.on 6/14 134 
Au:ravDBlLES - SAFElY MV\SLRES - LA\o/ AND LEGISUITICN 
Seffite okays bill requiring children to use seat telts 
6/3 C6 
Assembly okays child seat telt bill 6/9 B7 
AYCD a:ru> . 
Sold to Americ~ Express 5/25 Bl 3 
E'ALLCONS 
First flight is :renanbered at RPI 4/6 134 
EALI.SID'J SPA (NY) CENIRAL s::::H:DI.S 
Voters reject l::ud]et 5/ 5 B4 
l?ANI:X.RA, CANDY 
Firs t - year teacher 6/12 Bl 
Bi\NKS AN) Bl\NK}N; 
Offerin:j ne.v surer account 1/5 Al 
Basic cl:uges for f inancial institutions 2/27 S19 
l¥IN<S ANJ B.I\I'Kil'\G - LAW Ai'D LEGISIATIC!>l 
Senate okays parity for s t ate hmks 2/9 C7 
Voters ITBY decide if savings l::anks ooy issue stock 
4/5 87 
Ouro signs interest limi t bill 4/7 A6 
Mun ir ijltl dr p ·J:i t hi. I I. ;,1 i I .I l f.IJ<JC.'<] d<Jtnr* 'i/15 r::l 
O.Oro h:1ils variable inl.:eresl: rate law 6/15 B9 
81\NKRUPKY 
Aiding finrs t.o caretack* 6/5 Cl 
BASEPALL 
Natural r i vcil.ry tetv-een Al.b:my Colonie A' s an::l. Glensox 
1/12 Cl 
Grardrother r aises rroney for M2chanicville leagues* 
2/26 A3 
Area pros* 4/6 S2 
Sea=n retu rns* 4/6 suppl crrent 
1\nalysis o[ U1e 8- le<-un E<.tsl:em lalgue* 4/14 Dl 
Tl"B old Al.b:my Senat or s * 4/ 26 D1 
CJo\vns challen:je bl i nd team in beep I:Bsetall 6/3 134 
Alb:my lit tle l eo.gues* 6/5 Cl 
Handicap JXOves to te ro handicap* 6/24 Cl 
lroex to the 1\Jhtny Tines Un Lon 
BASKEI'BI\LL 
Bill Kalt:En.gh retires as RPI o:B.ch* 2/3 Cl 
Toll or,:eratar fails to rrake $1, CXD, CXD sl:ot* 2/20 El 
BE'\UIY CDNIESI'S 
Mrs. N2w York State* 2/6 01 
Barl:Hra Schantz is crOMred Mrs. New York State* 3/14 A2 
BFAVERS 
Probl ens in Med1i:ll1icvil.J.e 1/14 Bl 
13El"'R INXJS!.RY 
Franchise plan is c:ppJsed 1/25 Bl 
I3ELL8JUE iDSPITI'\L 
Kalrren Fartoloc:zki is narred adninistratar 2/13 C2 
BENDIX a:RP . 
Ul\W local okays contract 5/11 81 
BERKOWI'IZ WARREN 
Private' investigator* 5/1 El 
BERNE (NY) - FJNAN:ES 
State audit criticizes rexord keeping 2/17 B2 
BERNE- J<N)X-wr.BIERID aNIRAL EO-rolE _ 
Robert Drake is narred superintendent 1/20 B2 
Bud:tet is p3.5sed, 2 are elected to the Beard 6/9 B1 
BEIHL8HEM (NY) - CI'IY PI.liNNIN3 
&erd p::::st_IXJI1es Blessirq Rred rezonirq vote 1/5 B2 
Plannii1g :&:ard okays zccing change for Blessing Road 
site 1/21 Cl6 
Planning Beard okays Beacon Road sul:xli vision 2/16 B1 
Hearing on Blessirq Rred rezoning 2/23 B2 
Blessing Road rezming proPJsal stalls 2/24 B4 
Havenw::x:d housing developrent plan is revised 3/16 B1 
City to correct audit plans 4/13 Bl 
BBIHilliEM (NY) - HISlUUC BUIIDThGS, RIC., 
1bwn Beard okays sale of old town hall 4/8 B1 
'ItM1n &erd sets dredline on sale of historic hcuse 
4/14 m 
BEI'l·!Tr.I-lfl.l (NY) - OFFICTJ\LS l\!'D fMPI.DY8FS 
HcYhDIKl is 1\ u1L'CI clai.nlull, Jdmslon i s i:.li-'1-D.Lnted to lllc~ 
Pl anning Beard 1/4 B4 
Bt:l 'Hlli!-frM (NY) - FOLICE 
Ne\.'1 chief nay te hired 4/27 B1 
Polioe offioer is susp:m::led for misoonduct 5/17 B1 
Misconduct of PJlioeman 5/18 B1 
Officer ' s misconduct marges are detailed* 6/3 B1 
BEI'HIEHEM (NY) - ruBLIC w:RKS 
'J.b.'ln considers new water marges 1/12 C8 
'ItM1n &erd to consider solid waste plan 3/9 B1 
'J.b.'ln Beard okays ftmding for transfer plant 3/10 B1 
'J.b.'ln :&:ard to discuss transfer site 4/6 B4 
'l'o.'ln Beard okays p.rrchase of transfer site 4/8 B1 
Bid to te opmed far Feura Bush water systan 4/28 B4 
BEIBLEHEM (NY) - SIREEIS 
'l1::Min PDard to hear prop::Jsal to reduoe sfeed limit oo 
Krunk.ill Read 3/23 B4 
BB1'HIEHEM (NY) aNIRAL MIIDIE S:l-illL 
Sb.ldents p::-otest fristee tan 4/9 A3 
Seniors can p:rrty safely after p::an 5/27 B1 
BEIBLEHEM (NY) CENTRAL s:l-illLS 
EnrollJrents ront:inue to decline 1/6 Cl1 
Budget dispute 2/18 B2 
Board considers $15,400, 000 budget 3/31 B10 
$15 , 450, CXX) l:ud:je t is okayed by 13cBrd 4/6 Bl 
Canp.Jter literCJCy is tau:jht* 4/10 B1 
Rdbbits teach students several lessons* 5/14 A3 
Teachers reach imp3.5se in oontract negotiations 5/20 B1 
Trechers reach imp3.sse in negotiations 5/24 81 
BEI'HIEHEM STEEL <XRP . 
Ct.oro osks Ra:igan to ease effect:s of shutch.n 1/22 A4 
Lackawanna is losing its livl:ih:xx:l 2/14 Al 
BICYCLES AN) BICYCLI.N:; 
Brcizilian g l d:e ~ler tcurs t:re area* 3/29 B1 
M:Jtocross biking 6/19 B4 
BICYCLES AN) BICYCLThG - NrlDENI'S 
Untrained adJ.lt:s cause fatalities 4/29 B1 
BICYCLES MD BICYCLThG - SAFBIY MEASlRES - lAW Al'O 
LEI.;ISIATICN 
Cuam okays safety regulations 6/14 B1 
BIG BfDIHER/BIG SISTER FRCGRAM 
Pawlers raise $46, CXD far p::cgrcrrn 3/22 B4 
BILINSKI , JERY 
f'qu.i.nr-> vr~LP- r.i.lli-.1ridn* 3/20 m 
810-'JHJI, 11\K: . 
F.i.nr<l $10, CX:Xl for p::>.l.J.ul:i.ng ( ,jl() CX, 
BlHD Wll:lCilERS 
Search for featJ1ered friends* 1/9 El 
BIRDS - ALBANY MTIIDFOLl'lAN AREA 
Mcst o::nnon in Capitaland* 1/9 El 
BIRDS - MIGRATICN 
Swifts return to Lake wzerne* 5/5 Al 
Swifts retum to Nor thville* 5/7 A3 
BIRDS - ~"W YrnK ( SI7\'ill) 
Bluebird-Sp:u:.r.ow rottle* 3/20 B1 
Peregrine Falcon returns* 5/15 A1. 
BlR'IH CONTROL 
tvbtJ1ers react to federal prop::::sal * 1/12 Bl 
I.otbying group calls for state control of clinics 2/3 B4 
BIR'IH <INIROL - lAW AND LEGISI.ATIGJ 
Attorney C€neral and civil literties grc:up file suit to 
stop teen notification plan 1/27 B5 
BlR'IH , M.JLTIPLE 
Q..E.druplets are air-lifted to Albmy M2dical Center* 
1/6 B2 
QJads are narred 1/7 C9 
Ycungest quadruplet dies 1/8 A3 
3 suviving g_1dds rEillctin criticd.l. 1/9 83 
Condition of 1 quad bnpr.oves 1/10 B1 
Quad ' s mother is r e leased 1/14 B4 
Secarl quad dies 1/29 A4 
7. rp-trln.Jpl ()l:s surv.Lvr:>, P()nnsy.lvan irl couple adjust~s 
/.f/. Ill 
1 ot 2 surviving cp:tcls l a:ives hospital 3/4 B2 
Lost surviving quad goes lure* 3/17 B1 
BIRI'HS 
8 
'TWins ring out the old and ring in the N=!w Year* 1/2 Al 
BUCKS - CIVIL RIGHIS 
tvbtion is denied to dismiss ru:jby suit 1/24 A4 
Ronstadt and Charles are targets of ap3.rtheid protests 
6/22 B5 
BUCKS - EMPIDYMENI' 
NAACP la.rgets b:mks and govemrent 1/9 BS 
BUCKS - HlSTCRY 
Progroms of Black History tvbnlh 2/6 A1.2 
Prcgram tcurs All:any schcols 2/17 Bl 
BlACKS IN 'IHE AlBANY MTIIDFOLI'I7\N AREA 
Reasons far settling in the area* 2/6 Al 
Resident still hears the rrusic of the Scuth Errl* 2/6 A1. 
HLJN) - EIJ!.X:ATIGJ 
Radio infor.rrE.tioo servioe * 3/20 m 
Lions hear pleas far aid 5/22 Bl 
BI..CX:D - 'IRAN3FU3ICN 
Troy m:m lrctve .l. throu:jh sro..;slorrn to s:tve infant's life 
1/17 Bl 
BlUE OTISS Of' l'O<I1I'Pl\ST1'RN NFX'i YmK, J:N::. 
Jlcal.Lh proni.um.s are hiked 2/11 B4 
Batt Lc with BJ.ue Shield 6/12 A1. 
BLUE SlllELD OF l\(H'IHE1\SI'E:RN Nl':W YffiK, 11\C. 
Health premiurrs are hiked 2/11 B4 
Seeks benefi t expansion 6/10 B2 
Battle with Blue Cross 6/12 A1. 
BWE:BlRDS 
BatUe lo save tJ1e Stale Bird* 3/20 B1 
IDA'l'BUllD:J.N3 
Hudson Valley students e nter concrete cmx:e cxmretition* 
3/19 A3 
DJplicating Nceh ' s ark \\Ould oost $200, 000* 5/3 B1 
I 
I 
Irdex to the A:Jhmy T.ilres Union 
EOA'IS AN) EOATiliG 
Sojcm:ner Truth is used to teach sailing arrl advocate 
clean water* 5/2 B1 
High rivers hinder boat~nen* 5/4 B1 
Aq.Jatic plant:s hi:unp:Y. effor.ls* 6/12 01 
Flnny lxBt rdre 6/26 Cl 
EOJ\'IS l\NJ IDl\TlN3 - I'CClDI·N1'S 
Col.oni.e nan d.ro.vns in Great Sacandaga lake 5/29 C3 
Divers search for mm in Moha\<k River 5/30 B4 
M::Jha\<k River l:xBter hunt i s susr;erded* 5/31 81 
Resruers (lt'ess search for missing mm 6/1 Bl 
Schenectady rran ' s l:ody is recnvered 6/3 84 
Sarat:oga County rran is missing after caoc.e car:sized oo 
Lake George 677 81 
EOI.SIER I JOE 
Canedy laugh-off winner* 1/25 E6 
EOIITQ:\1 (NY) - ~C CDNDITICNS 
Sagarrore Hotel rerovation could revive ta.vn ' s ecorany* 
1/16 84 
a:::MB OCARES 
100 are evaruated fran state l:uilc:l.ing 5/12 82 
KOK RB!IDVS 
Ironweed* 1/9 Fl, 1/23 C3 
Great Hotel Rcbl::ery* 3/29 00 
Dan02hall * 4/3 Cl 
O:mprrison of Challenge Your Pm]:erty Tax and Ha,..r to 
Challe~e Your Asses~nt* 4/17 D1 
Going P)aoes (family guide to capitaland)* 6/23 C1 
IDITIE BILL/lAW 
see REFUSE AN) REFU3E DISEDSI\L - lAW AID IEGISIATICN 
BJXIliG - SAfElY ME'l\SlRES - UIW AN) LEGlSIJIITlCN 
Safety rreasures are proJ;Osed 1/25 D1 
Bill calls for safeguards* 5/11 C3 
Safecpards (editorial) 5/12 All 
IDYSCIXJI'S 
Eagle Scouting is a tradition in the Vies family 1/17 Bl 
law enforcerrent prcgram 6/14 Bl 
Area scouts are ready for canada Jaml:oree* 6/28 Bl 
IDYS' STI\.'IE (PRCXRAM) 
High school juniors enter J;Olitical arena* 6/30 Bl 
EOZZI, HEN<Y 
Schenectady School Ba3rd IT'6Tll:er may be tile oldest 
elected official in the U.S. 5/5 Bl 
Oldest rren holding elective offioe (editorial) 5/7 Al3 
BRACE, NEBRASKA 
&:uth Erd alderman* 2/6 Al 
BRAVERWIN JESSIE 
Actor* i/27 E6 
Eru:r:x;ES 
State to rehabilitate brid3es 1/7 84 
BRI[X;ES - M:OEI..S 
W:lterford-Halfm:x:n sL'Udent wins rrcdel brid3e contest* 
4/22 81 
ERITISH PEirolElM CD. 
Oil finn pulls out of NeN York market 3/31 E6 
Lccal gas stations escafe pil.l out 4/1 Bl2 
BRCgJE OffRI\ CD. 
Op=ra witil a light touch* 4/24 Gl 
BRYN W>.\'R BXK SIDP 
15th anniversary 6/14 811 
Bt.n<, EVEREIT 
Trainman retires* 1/15 A4 
BUIID]l~G Il\DUSTRY 
State Camri.ssicn investigator seeks data en All:Bny 
projects 2/4 81 
E'.a:nany gives ~t to ruilders and ruyers* 5/27 Al 
High unernployrrent 6/9 Al 
Investigation int o rnirorities arployed on State projects 
6/14 D7 
High unemplo~nent 6/23 84 
8UllD]liGS - W>.:IN'IEJ.\IAN:E AND REPAIR 
All:Bny Camty rep:~irs-oo-wheels servioe 1/30 84 
9 
SU\IY7\ scientist v.or.ks on &IV ing decaying l:uildings 
4/18 A1 
8UILDII\GS - Ml\lNTIJ'JANCE l\ND REPAIR - lAW AN) LEGISIJITICN 
l\lb.my sardbl.asl: lng run cnt:c rs court sl:c~ge 1/12 Bl 
Suprorc Ccurt ~JUry i'J\wtn::ls f'·liKlb.l dst:lng $75, CXX) 1/19 82 
BLS IJUVI'HS - ll\W l\NJ T J'GlSU\'l'lQ\1 
F<..'<l<:rrtl n~gu l<tl:ory syo.l:nn is UI IIHrfJgcHh.l e 1/30 l\1 
l.c.->gislat:ors JXOPJSe stronger regulaticns 2/6 Cl 
M::Jnitoring profC&:Il (editori al) 2/15 A7 
BU3ES 
safety of ills travel (editorial ) 2/3 All 
Bl.SrnESS 
Changing traits that ITBke fi.nrs stand out 5/15 E1 
BLSINESS - DIREC!illiES 
Latham p.lblisher draws CXlTiplaints 3/4 B2 
BLSINESS IDX:'ATICN 
All::sny teleconference 1/29 All 
CABLE 'IELEVISICN 
see mMJNI'IY ANlEN'JA 'IELEVISION 
CAGLICNE, JOl-IN 
~eup artist 3/27 F1 
CAILOR , IN:. (DEPAR'Itvfl\IT SimE) 
Job seekers flock to ne.v Latham store* 1/27 84 
!!)q::erds locally wiU1 2 new stores* 3/20 ElO 
0-\MP '11-LlCI-IER 
Ccull> for underpcivileged children* 3/13 D4 
CAMPAIGN FUNJS - AI.B\NY 
'lbuhey closes tile l:xxJk oo $190<CXX) 1981 canf8ign 2/16 84 
CAMPAIGN fUI\DS - NEW YrnK (SI'A'IEJ 
Ct.x:rro pror:oses a tax 3/3 A6 
Canrcn · Cdu~ pror.oses ref ann 3/16 B4 
CAMPAIGN FI.IDS - NEW YffiK (STI\.'IE) - lAW l\NJ IEGISIATICN 
CUoro' s bill ~<.ould limit oontritutions 5/4 M 
Refonrers a~<.Bi t: Cu::xro action 5/9 Al 
Camcn Cause p.1shes for a financing law 6/19 87 
CAMPI..N:; 
50 cent fee hike in state p:~rks 3/24 82 
CAMPICN F1NERAL Io-1E, 1.1\K.:. 
Fined by Health Departrrent for misr epresentatim 4/6 82 
C1IMPS 
Sw.imni.ng cmd hiki ng with tennis and c.unp..1ters 5/22 Dl 
Cl\J\V\LS 
State Barge canal v..arkers Wdit for employrrent verdict 
3/18 82 
164 layoffs coul.d close slate system 4/12 B4 
C1\N.:ER 
Young Jeukernia victim to receive b::ne m:rrrcM transplant 
1/4 B2 
Dranatic inc.reo.se in lung cancer am:ng w:rren* 3/26 Al 
I ncidences of canoer in 1\e\v York* 3/26 Al 
Sarat:o;Jd l:oy get s J.ast wish to see Santa Claus 5/10 BlO 
Fe.v p:rli enls or.e us ing l egctl ll'Gl.ri juore 5/15 Bl 
CAPI'JAL AREA <n«JNI'IY I-IEAL'IH PUIN , IN: . (Cl-IP) 
Rc.lte hike i s approved 1/25 84 
CAPl'l'l\L DlSIRICT CHILD ORE CIXRDJNATIJ:-.G COJN:ll.,, :IN:. 
OEfers families aid in finding vacancies 2/13 C5 
Cl\Pl'l'l\L DISIRlCI' PSVC::I n i'l:lmC a :N'Il'H (OXC ) 
\lbrk begins oo secure unit tor in-p:~tients 1/7 84 
Increases p:rtient cap:rci ty 1/27 81 
Rerovdtion i s planned 5/14 A4 
Drama players are in demand 5/16 82 
Fund cut imp:~cts p:~tients 5/27 C8 
CAPITAL NilVSPAPERS <K>UP 
Guild okays 3-yeo..r oontract 1/21 84 
Advertising executives are narred* 4/24 G7 
CAPITAL RJNISHMENI' 
II.Lsl:ory of tre deat:h J=eml ty* 4/24 A3 
695 have d Led in tile slate ' s c l cctr i c chair 4/24 A3 
Cl\Pl'J'l\L RJNISI lMf'NT - UIW J\N) LFGlSIATICN 
VoJk er. to pr.or,ose Jeg lslation in Senate* 2/8 84 
Serete okdys deaU1 J;Erel t:y legislatioo 2/16 B5 
Deatll p3nalty wins Assarbly vote 3/1 82 
Cuomo vetres death J;Enalty bill 3/11 A4 
Irdex to the AJh:my TjJres Union 
Leruel SmiU1 case nay tesl j:enal a::de 3/13 Bl 
Death J=enalty faces certain challenge* 4/22 Al 
Kunstler seeks to overturn death J=enalty S/16 Bl 
Death ]:enal ty is uJ:held 6/2 B4 
CAPI'JAL REJ.=ERiffiY CCMPANY 
Key B3nk SfX)nsors play 1/8 A6 
'Iheater and alrlienm nBt:ure* 2/26 A9 
M:lill:een Stapleton is lnn:::>red 5/2 E6 
Reoeives $301 000 qrant 5/18 B7 
0\PI'W.. 'IELEPI-DNE CD. 
Federal judje dismisses $301 0001 (XX) lawsuit against 
Schenectady 1/22 A3 
CAPI'lAL HilL :IMm::lVEMENr cx.:RP . 
'Iargets reprir pmjects for elderly and disabled* 
4/18 B2 
C1\REY I HU;H L. 
8 years of servioe (editorial) 1/2 C4 
CARL CD. DEPAR~ SiffiE 
Offers Uncle Sam Atrium a new life 3/30 D7 
OJ.slorers oelebrate at Uncle sam Atriun* 4/8 Bl 
CARPENIER I DAVID 
Troy actor directs in Ch:itham 5/27 B9 
CA'IIDLIC CHURCH 
Troy priest will travel with Por:e* 6/14 B2 
Troy native travelEd with Po]:e in Poland* 6/27 C6 
CATIDLIC CHURCH (ALBANY DICCFSE) 
Lay teachers outnumber nuns i n schO:.Jls 2/12 A3 
Bishop Hubbard has audienoe with the Po]:e 4/19 B4 
MaintenanCE workers unionize* 6/24 Bl 
CATI-DLLC Ff:\MILY liN) CDfvMJNI'IY Sl'RVla'S OF 1\I.Bl\NY 
Pn::<-JrLLm ditls l}~) jobl ess 4/U U/ 
CELIS 
GE rretlnd to grow ll\3Im\3.lian oells faster 6/14 Al 
CENl'ER KR 'IHE DISABLED 
Clients learn vital skills* 1/2 Bl 
CEREBRAL PAISY 'IELEI'l-J::N 
Tors $4CO, ooo goal 1/24 B4 
CHARITIES 
80 organizations l ose legal. status 1/14 BlO 
Oili.SE, DAVID T . 
An Am2rican sucoess story* 6/19 El3 
CHEMICAL EXPOSJRE 
Vietnam vets enter narres en agent orange class actien 
suit 1/23 B5 
Area veterans criticize agent crange decisien 4/27 Bl 
CHEMICAL SPillS 
Truck spills i nsecUclde in Norlli Greenl:ush* 4/24 Bll 
Train leak causes 8:Xl Niverville resi dents to evacuate* 
5/4 Al 
Cleanup i s o:xnpleted 5/5 B20 
CHEI\G I ALBERT J. 
SJNYA scientist \\Orks en saving decaying J::uil dings 
4/18 Al 
CHILD ABlEE 
Srotia JT\3n is arrested fcr beating infant 5/8 C7 
CHilD CARE CENI'ERS 
Families are offerEd aid in fin:.ling day care vacancies 
2/13 C5 
CHIL!:REN - I.AN:;UAGE 
SL-udy shows link b2tv.een rnid:lle-ear disease and slow 
language developrenl 3/6 Bl 
0-JRJ.SIMAS 'IREES 
Trees pass on* 1/5 Bl 
CHURCH ARCHI'IECTIRE 
Hmses of worship (editorial) 6/29 Al 
CHURCH ro-mrs 
Lay teachers oulmrnber nuns in tie AJhmy RalClll Catholic 
D1ooese* 2/12 A3 
Reactien to Supr:ene Cmrt decision that a l lows tax 
credit 6/30 A1 
CIBOO PEIIDJ:EU-1 ffi()I)(XT.3 I INC. 
May close Part of Albany refi nery 6/24 C6 
10 
CIRCUS ARTS 
City Circus Arts School* 6/29 B2 
CITIPAN< 
Offers lx:ne rmrlgages 3/31 Bl5 
CITIES l\N) 'IOM'-JS - NCW YQ~ (SI7\'IE) 
Lcx:alitif:S ask for r e i nsLilut:ion of U1e Stale Off i oe of 
lDc.cd CovemncnL* 2/3 131 
ClTlZENSHlP 
468 becare Airerican citizens 5/28 B5 
CIVlL DrFENSE 
Grmps seek hearing on Albany Counly evacuatioo plan 
1/27 B4 
Agreenent is reached oo evacuation plan hearing* 3/6 B4 
Evacuatien plan is questioned, hearing is set 3/24 B4 
Relocati en plan hearing is set 4/13 B1l 
2CO attend hearing on reloca-tion plan 4/14 Bl 
Ali:Bny County reloc'dt.ioo plan is scrapj:Ed* 4/20 A1 
Alb:my Ccunt:y Execulive ' s plan (editor ial) 4/21 All 
1\l.bany Counly to ch:uk)e disaster pl an 4/30 AlB 
Scheneclady CoJnly ITBfE evacuatioo plan 5/26 B4 
CIVIL E!IGlNEmiN::i 
Waterford-Halfrrcon student wins rrodel bridje contest* 
4/22 Bl 
CIVIL SERVICE 
Henry Pozz TTBy b2 the oldest elected official in the 
U.S. 5/5 Bl 
Oldest JT\3n holding elective of fice (editorial) 5/7 A13 
Iav salaries irk leaders* 6/7 Al 
Cmrl of Appeals rules that unions are inmune fran 
J;IVJSII j 1·;. fl/17 a·, 
ClVJL ~J·l<VLCI·:- t::XI\MINf\!I'IC.Nf; 
75% fail fOlioe chlet lesl 2/15 Bl 
CIVIL SERVICE EMPWYEES ASSXIATIQ\1 , INC . (CSEA.) 
Lab:::>r Dep:rrbrent f iles suit to lnld ne-.r electioos 
1/19 B4 
Joser:h McCernott is rnrred vioe- Jiesid=nl 2/11 B4 
CIVIL RIGHI'S 
St:ote llt.:mm r<i gl1l:s Cormissioner criticizes Presieent 
Hec1gi u1 5/12 139 
CLASSlFlC/\1'ION 1 DDVEY DECIMAL 
Forest: Press revi ses and pJblishes scredules* 5/29 Fl 
CLlFfCN CDlNIRY WILL 
Exp:rnsion to b2gin* 6/12 B4 
Q.IFICN PARK (NY) -CITY~ 
Racev.ay plan pranpts d=I:Bte* 1/2 Bl 
&Brd dli:linrr-.1n questions need f:or toJse varianoe 1/23 B3 
ZOning l:x:Brd de lays raoe l:ri:ic:k decisioo 1/26 8123 
Zcning Ecard to decid= oo ram track 2/B B4 
Town 13cBrd to discuss develo]:er ' s l awsuit 3/25 B4 
Hare<:Y-'>}ller grmp wields zoning fO\-.er 6/6 Bl 
'Ib~Vn Board to ronside.r changrs in U e zonLng Jaw 6/26 C7 
CLIFICN P/\RK (NY) - FOLlTICS ANJ GJ\lERl\MENr 
Nornan Gold-ran noni tors of ficiaJ.s 1/17 Bl 
Hareowner grmp wields zrning fD'.--.er 6/6 Bl 
Foerrer GJP bastion has Dern:::crats on the Bc:Brd* 6/13 Bl 
CLIFICN PARK (NY) - FUBLIC w::ru<s 
'ItJ-'>}11 w-ater s ys tEm will b2 stu-Ji e:I 1/18 B5 
Water rate hike hearing ·i s deJuged wiU1 o:xnplaints 
3/18 Bl 
PSC to re1&tS<~ \\1-ll:e r n1t:e clr:cisioo* 4/19 Bl 
Hes iclent:s SGek \vaLer plan 6/27 B1 
CLlFI'CN P/\HK (NY) SCI(X)L DlSffilCI' 
see SI-IENJIDEI rM/\ G NIRl\L SCI-KDIS 
QJJEIT I PIWDDY ANJ m. , IN::: • 
Divcrsily aided finn 4/27 Bl3 
CDEI:l\J:J\'rlON 
Admi.ssions prove U1i:lt single-sex rol.Jeges are rot out of 
style 3/12 A3 
W:::nen S\-,I2J.J. area rol lege ranks 4/4 Bl 
CD~DES (NY) - FINAN:ES 
Seni or c i Uzens 1vilJ. get pr:oj:erty tax brEBk 2/10 B4 
CDI DES (NY) - FUBLIC W::X<KS 
Waler rT'din break to be r ep:tired 2/4 B2 
Irrlex t:o the 7\J.bony Tjm~s Un i.on 
ill!-DES (NY) I-UGH s::::IIDL 
Sb.ldent shoots arrow at assistant princip:U 3/25 Al 
Honors 3 stooents as herces in !:oN attack* 3/26 A3 
Student is indicted for arrow attack 4/16 A4 
CDI-DES (NY) PUBLIC S:::l-illiS 
Sd1ool 13card hO];:eful loses app2.al for new election 
1/9 82 
After-school progr.i:Ull for disruptive strrlents 3/6 B4 
ill!-DES AR'lEUAL (!DAD) 
FUnding is ag;:n:oved 2/18 B4 
illHJES MEMJUAL !-DSPIThL 
1-eal th D:lp:lrtrrent criticizes r:ati ent care 4/15 B1 
Faces charges of neglaectinq patients 4/23 A4 
Cited by Health D:lpartrrent for p:::m- services 6/14 B1 
m!-DES SPECIALI'IY SI'CRES I L'ID. 
SI'"Og::ers rrob for annual sale* 2/22 Al 
Offers cersonal showing service* 6/26 01 
illLISE\.M 'll-l.rn'IRE (illLQ\IIE) 
Aims at br.ca.denlng its au:lience* 5/15 Fl 
miLECims ANJ mi.I..ECrm:; 
Art collectors axe saluted 5/13 00 
miLEGE msrs 
stNY stu:lents are shcd<ed by bliticn hike pro~l* 
2/1 A6 
'fuitioo hikes* 2/4 Al 
SU'N students p:otest Luiticn hikes* 3/1 Bl 
illLLErn ENIRAN::E EXAMlNm'IOOS 
State s:::ores are improving* 2/20 81 
9 of 14 achieverrent tests axe canceled in New York 
3/8 Al 
illLLEGE EN"'RAA\(E EXAMlNATIOOS - IAW ANJ LB:;ISIATICN 
Prof:QSed bill ensures continuation of testing 4/27 A6 
mi...I...EGE: Of:' sr. roSE 
Bakery r eopens at college facility* 2/18 82 
President Manioo resigns 3/4 B2 
Residence roll dedicdtion 4/9 All 
illLLErn SKR'IS 
Task force consi ders up:;Jrading SJNY prograrrs 1/26 Cl 
illlllGES ANJ UNIVERSlTif:S 
l'dnissions txove s i ngle-sex colJeges are rot: rut: of 
style 3/12 A3 
illu.a;ES ANJ LNIVERSITIES - NElW'f ~fOLITAN ARm 
see alro narres of colleges arrl univers ities 
Ch:mging to rreet the needs of stu:lents* 2/27 S18 
Canp.Iter usage 3/27 Al 
W:tren s.-ell college ranks 4/4 B1 
High school seniors await acceptances* 4/24 Al 
illl.J.H>ES ANJ l..NIVERSITIES - F'JNl\l\l:ES 
Is P-Jblic supf:Qrt ercding?* 5/1 Cl 
ffil.lif;ES ANJ lNIVERSITIES - NEW YCRK (SI'A'IE) 
M:>re than 50% of P-Jblic high school graduates will 
enroll in state 5/23 Al 
illlDNIE (NY) - CI'IY PI.ANNIN:; 
Planning 13card okays Po.vlers Club rerovation 1/6 Cl1 
Green sp3ce and traffic planning* 1/8 A3 
Irrp:lct of retiring Board rreml::er, George Rd::erts 1/8 A3 
Hearing i s set en AYill Pla:za 1/12 C8 
Stadlun traffic control r;rofX)Sals 1/21 B4 
Restaurant seeks rrotel furrling 1/25 B4 
Planning 13card requires Lathi:Ull M:l.ll to p.1t rerovation 
m:ney in escro,..r 1/26 82 
'ltMn B:xlrd okays bid ads for sl:a.diun 1/28 81 
Planning Board receives :req.1est to convert vacant site 
into a supmrarket 2/3 81 
Planning Board gives preliminary ckay to convert store 
into sur::emarket 2/9 81 
Planning Bc:erd ckays auto service rosiness 2/17 C8 
Planning 13card withholds action 01 Corp::>rate W:xxls 
office 2/23 B4 
Sl:adlun contracts to m o\'k!TC1ed 3/1 812 
Jud:je rules Planning Ccmn.i.ssi on nust reconsider 
ap:tr\Jrent canplex 3/3 134 
'IbNn Board okays Fortin Warebrusing l:x:n:i 3/11 82 
11 
Zoning Board plans hearing oo variances 3/18 B1 
Planning l:n:rrd delays decisioo oo trailer r:ark plan 
3/23 B4 
Hotel/restaurant canplex plan 3/30 Bl 
Planning Board okays sulxlivisioo 4/6 84 
Inlernttgnetics presents pla ns for. a nev m:mufacturing 
plant 4/13 01 
Planninq trurd okays Turf lnn rut:d::or eating area 
4/20 82 
St:adiun electrical contract: i s q..~estioned 4/23 A3 
Planning Board reviews 2 q..~arry prof:OSOls 4/27 B4 
Narth~..ay M:lll seeks sign variance 5/2 B12 
NorthW:J.y M:lll reqests variance far 6 signs 5/11 81 
CanpJter Drive roil~ adlition is denied 5/12 B4 
Planning Board okays ple shop ad:litim 5/18 810 
2'o1ing change will te challenged in ro..u:t 5/24 810 
Zoning Board denies Kings Read ar;artrrent variance 
5/25 Bl 
P l.annlng Board okay restaurant: r.eoj;ening 5/25 B4 
Zcning change lawsuit is d.isnissecl 5/27 84 
Final d<ay nears for sup?nl\i:lrkel: 6/1 81 
Planning 13card refuses action 01 car ahotn d.le to 
drainage problerrs 6/8 82 
'l'lcti.Jer p trk reuest p:J i.nl:s to Jaw revi s ion 6/9 I:B 
Planning Board okays 90-unit hotel plan 6/15 Bl 
Plcmning Board okays gr-dvel mining 6/22 81 
'fuvn Board adopts new sign ordinances 6/24 81 
Planning Board okays Vly Raid sub::livision 6/29 B4 
illlDNIE (NY ) - FJNAI\US 
'lbwn Bo=.tr.d okays $600, CXXJ l::ond for stadiun* 1/14 Al 
IDT\ ol',ays l::orrling ior lnl:emf:lgne l:ics plant 4/19 B1 
IDl\ to consi der fuding for storage facility and fcxx:l 
wlx>lesaler* 6/2 B1 
IDA fu1~ for a storage facility is called 
inapproprl ate 6/18 7\3 
illllNlE (NY) - HISIUUC 13UlLDli'GS , P.lC. 
O_HX)I--ents plan reseb:d.l swdlun protes t: 2/28 81 
Coml:y and to\vn official s vON safety S!Ytker s i te 3/2 Bl 
Sl:ad i.un opp::r.ent:s gather pol.i.U one; 3/ 3 r,n 
N-'\v ll•• nJ.:r;lltrc SlHknrs S\.10. l.o !Jicx·k sl.dcl t.un 3/19 l\3 
Suprarc Cc:u rl: jus lice reserves deci s ion on s l:adiun 
3/23 134 
Jtrl::je refuses t.o halt stadlun constructioo 3/26 A4 
Crurt: to decide Shaker ' s fight to tar stadiun 3/28 Al 
Cc:urt hearing oo stadiun i s set 3/29 B4 
'Ib-vn llBY awn Shaker. cerreter.y 4/1 81 
20 corrorn the s lDdiun s iting* 4/10 Cl 
J trl::je rules tllat Shakers nust PJSl $1 , 400, CXXJ l:orrl to 
halt stDdi.un constructicn 4/6 A1 
Officials \..ait to see if Shakers res t l:ond 4/7 B1 
Gr.avesite has sacred value tor. Sl-Ekers* 4/9 Al 
Comly lawyer discounts Sl1aker suit 4/12 81 
Sl-Eker controversy (Editorial) 4/17 B4 
Shaker gravesi te i s row an a irf):)rt runway* 4/19 B1 
County should seek arother s t:.adlun s ite* 4/24 Cl 
Letters predict ro imr:act fran stadiun* 4/24 Cl 
County to rerovat;e Sl-Eker M2el:ing Hoose 5/4 81 
'Ib.vn Bo:tr.d ooy .[JJIThase Pruyn 1 lcuse 5/4 B4 
'Ib-vn to roy and restore Pruyn House* 5/6 81 
Suprare court ruLes aq<:dnst the Sl-akers attelrrfi: to stop 
construction of stDdiun 5/10 Al 
SlBkers a g:;eal Suprem Calr l: ru.l.ing 5/11 134 
Pruyn Hc:u!X! is lauJed 5/12 134 
(4:p:>nents vo.v to continue sl:adiun fight 5/16 B1 
Srukers split decisions oo stadlum crurt fight 5/19 B4 
Shakers , Colonie, and Albany Comty present stadiun 
argurents 6/4 A4 
'Ib.vn fhtrd okays Pruyn Hc:use [llrd-ase 6/10 Bl 
ffilDNIE (NY) - lf\DUSIRIES 
q:cni.ng o f CorfX)riJl:e W:xxls Of iiCP. Pdrk* 5/18 81 
ffilDNlE (NY) - OF'rJOl\LS l\1\D fMPLOYEES 
Pla nn i.ng B:.xtrd e lects Ga:>r g0- I lol.liJ! x:1 cl<:tinren 1/5 B2 
Imp:~ct: of r.etir ing Board rrenber , Geor.ge Rc±.erts 1/8 A3 
I rxlex to UJC I'Jhmy 'I' iJIY)S Union 
Q)lDNIE (NY) - R)LICE 
75% fail test for chief 2/15 Bl 
Ci t y plans oral test for p::>lice chief 4/ 2:!. B1 
FbhOOT\3!1 i s moored for rescue 5/13 B4 
'Ib.vn Boord to act m filling tiE chief ' s J;X:Siti01 
6/22 B1 
Q)LONI.E (NY) - fOLITICS AND Q)VERNMENr 
IDA tn p.rrchase fonrer Q~ quarters 3/23 C9 
]lqr:eerrent wiU1 teszllill te3m is unsigra:l 4/5 B1 
m ri:NIE (NY) - SffiEEIS 
'Ib.-Jil Boord re-routes New I.otrl::n Hill Plaza traffic 
6/10 B1 
Q)LONIE (NY) S:X:OL DISIRicr 
see N:R'IH Q)li:NIE CENIRAL S:HX>IS and s::xJlH Q)li:NIE 
CENIRAL S:X:OIS 
Q)ill'JIE VIllAGE (NY) - CI'IY PlAN'lli'X> 
Fi les s uit against pcop:rty ONner to renove constructi01 
vehicles 1/11 00 
Hearin;)s are szt 01 \..ater and se~ rates and chan:}es in 
the zcnin;J law 3/22 B1 
Hearing 01 charxjes of zoning la\11 4/X> M 
Village Board sets aprrtrrent limit 5/11 B1 
Q)IDNIE VILlAGE (NY) - Fll\lZ\N:ES 
t-tl.yor p::>rp::>ses $2 , 618 , 783 b.ld:jet 4/2 A3 
Vi llage Board d<ays h.rl;Jet that reduces sp2rrling 21% 
4/12 B1 
Q)IDNIE VILlAGE (NY) - RJBLIC ~OW> 
Hearin;Js are set 01 \..ater and sev-er rc~tes and chanqes in 
tiE zoninq la\11 3/22 B1 
Se-er, \..ater, and b.li.lding permit fees are hiked 4/1 B1 
m rm YCXJ Q1'JSUf:l'Mrf (ntSl N1·SS ) 
Professiona l .i.mpr.ovEnent cons ultdnt* 3/ 20 Dl 
Q)Iffi YOlR w:RID (PAJNT AND WAlLPAPER STCRE) 
4 area stores to close 3/11 A7 
Q)UM3IA CDlNIY (NY) AS.9:X:l:ATIOO OF RETARDED CHIIIREN 
W:Jrkshop enploys 200 adllts* 6/27 81 
Q)UJMBIA HIQ-1 S:HX>L 
2 students oomrrQt suicide ~/11 B1 
Q)UJMBIA MEM:RIAL fDSPI'ITIL 
Nurses v.elk off the job* 5/28 A3 
Nurses cont..irue strike 5/31. B4 
No J;rogress is rep::>rted in nrrse strike 6/1 B12 
Nurses contirue strike 6/26 C7 
~
Honorary d:grees 5/8 ClO 
Rensselaer Fblytechnic Institute* 5/ 21 A3 
ArEl3 colleges 5/22 81 
4500 students graduate fran area mlleges* 5/23 B1 
Schenectady Count¥ Carrnunity College* 5/'B C9 
Alteny La\11 School 6/5 C5 
Alteny High Sch::x.>l 6/27 B2 
CDMvlJNICATia:J 
Skills translate into profit and happiness* 3/6 Fl 
Q)M.MJNI'IY ANI'£N'JA 'IELEVISIQ\J 
Concessions are so~ht in exchan:Je for Capi tol 
Cabl evision rate hike 1/13 B1 
7\J.b:my Cam01 Council to c:Kay p:~ct: wiili Capilol 
Cablevisi01 1/14 B1 
1\J.b:my Camon Council okays rate hike in exchan:Je for 
l:et ter service 1/18 B1 
Canprrison of cable fi.rrrs sluw d iffer.ences 1/18 B4 
Vie\-er-S face rate increases and the loss of statioos 
2/17 A1 
Cable firm seeks rate hike okay 2/18 B1 
Troy CBble finn dror:s channels 3/11 B5 
State Carmission prop::>ses rules to stop the tlrreat ot 
i nvading privacy of s uscr.iber:s 3/16 B2 
State ol<dys Alh:my rate hike 3/ 24 B5 
Wi ll custarers p:~y rrore for channels tlEy once red 
4/28 Bl 
Finn reg.~est:s $1 hike for: Colonie 4/29 81 
Cdpi tol CobJ.evision to defend channel cut and rate hike 
5/12 B1 
12 
Sumcribers state grievances 5/13 B1 
Capitol Cabl evision plans to ask for: a rate hike 5/20 B1 
v ie1-.er preference en stations is not resolved 6/16 B4 
CJ:)t<MJN1 'IY ANffi\Nl\ 'lELEVISI CN - ll\W l\riD LffiiSlATIQ\l 
Fi nrs teill' Assenbly bill will cause rrore regulations* 
6/7 111 
(DVM)Nl.'l'Y frrl\Nl7JI:l'lCN 
GJi.l.dcr J.arrl neighl:ors ocg:mize 1/12 B1 
Role of nei ghl::orlxod associ al:ions in A.lhmy 4/3 81 
Cl ifton Park hareowne.r group:; wiel d .r:o~ 6/6 B1 
cr:MfUIER-ASSl STED INSIRlD'ICN 
Schcols are urged into electronic learning* 5/13 B1 
cr:MfUIER rnn1ES 
2 crirre-fighters air theories 5/31 B2 
cr:MfUIER ffiXRAMS 
Lal:oratory Microsystens designs and ITBrkets soft\..are* 
1 / 30 B7 
Midland Soft~M:;~.Le Cam. 4/10 ElO 
CI:MPlTIDUAND OF l\IEIINY 
Ne\11 frclllChise in Latham 3/11 A7 
CI:MlVIffiS 
Libraries install ~ters for public use 2/15 B1 
Usage is area sd rols 3/27 A1 
L\:mgers of high-tech educati 01* 4/10 B1 
Usaqe i n m.lleqes* 3/27 A12 
l\J.b.111y Public Library l erds rare CO!ljJJters to l::orro.-.ers 
4/14 A1 
International p:oblen solving contest* 5/1 81 
Carrrcrlore donates ffi micrCXX111fUters to the State 6/25 A4 
CDMFUIT:RS - SIUDY }'IJIJ) 'Wl'ICI-n.l\G 
0 11111 11 '·r~~ 1 N1 y, >11* ')/7.} 1·'1 
CD:v1Pl.J11·HS IN' YW 
Latl1CU11 cnnp.1ter schcol * 5/29 F1 
CD!ICER'I S AN) RECI'U\LS 
Musi.cul rrerrories of 1982 1/2 D5 
I?J91.CIS M:;ore ;-IJ')(] P,JUJ Cl Ern1is-1Myer 1/12 0C, 
DBvld Gibson 1/14 B9 
A.lh:my Symp1011y Orchestra 1/22 1'9, 3/6 B4, 3/27 C9, 
5/ 1 Flo: 5/22 F2 
Rarrsey LB-ri s Trio 1/24 B5 
C:tpitol Charrber Artists 1/27 136 
Scottish aurter Orchestra 1/27 B5 
Yo-Yo t-E* 1/24 A9 
Jarres DBvid Christie 2/1 B5 
Missing Persons* 2/3 B8 
Minnesota Orchestra 2/7 810 
Mnn 1\nt* 2/10 l\10 
B::J.11 W:Jiv Wa11 2/12 1'9 
Trio di Milano 2/17 B6 
O'arlie Byrd, Herb Ellis, and Barney Kessel* 2/21 A5 
Bryan Adarrs 2/22 B9 
Jo:ma zaydS* 2/22 B9 
Sherrill Milnes* 2/25 B7 
Paratoree Brothers 2/28 B5 
Sha.rm , Loi s and Brcrn 3/1 B5 
T £(" SlHIV 3/4 Ffl 
r,uJ 1 nkl:or* 3/7 11'> 
'lhe M< 1nLer.s 3/11 B9 
Prague Charrber Orchestra 3/12 A7 
Ne-.v York Philanusica 3/15 89 
Awdt3ny or St: . M;;trUns in the Fields 3/19 A7 
Chiertans 3/19 A6 
Daryl Ha ll and John Oates 3/20 Bll 
All:any Pro ~1usica 3/21 BS, 5/16 B5 
Jce J <:1d<son* 3/23 B6 
NorU1eastern Wind QJ_intel: 3/24 B12 
Kd I i clll:sein-Lcwrxlo-Hob.Lnson 'l'r .Lo 3/28 liS 
J i;lJlCS Gi.U.W:ly o.nd Ute N2w Irish Chmber Orchestra 
3/31 812 
Levm lleJm <-tnd Rick Qmko 4/4 138 
f>aul Bar.rere and AU ant :a ' s Dixie D~s 4/4 00 
Su~m I td1enbcrg, llcJ.ene 7\nnas, and F.irrll.ay Ccx::krell 
4/10 C2 
Irdex to U1e 1\lb:my T.irres Urci.on 
Tcshlko Akiycshi- Le.v Tal:ackin Big Band* 4/11 A4 
Clau:lia Schmidt and COrdcn Bok* 4/13 00 
Eastrran Brass 4/18 B9 
Cal'M:iy '!Witty and Ramie Mc!X:Mell 4/ 19 A5 
J i:Ures tvb2ser 4/20 l3G 
G.reCF..J SrtLU1 Singers 4/24 G2 
SlNYA soul srov is canceled after d i sl:urb:mces 4/25 A6 
ELta Jares* 5/8 D4 
Findlay Cockrell 5/9 85 
N3.ani Sherer* 5/14 A6 
J anes 8ro,.m arrl Etta Janes* 5/14 A7 
Rcgeri Trio 5/14 A7 
Ste~ Grawlli 5/20 811 
LiVIng Resources choir 5/26 Bl2 
Anne 'fumer 1 Susan Hohenberg 1 ard Carol e Friedren 
5/27 00 
Kinks* 5/:D B6 
l'13.ry L::u saetta 6/9 B11 
W3.yl oo Jennings* 6/13 B9 
J\.i.r. Slln~ly G/15 7\l?. 
Jc:urney* 6/15 Cl6 
Grateful D::B.d* 6/19 Bl 
Beach Ibys 6/20 BlO 
Grateful Dead 6/20 810 
L:Jdia Artymin 6/21 139 
Bette Midler 6/22 AlO 
J im Nal::ors* 6/23 C7 
Rick Springfiel d 6/27 85 
cebbie Reynolds 6/?JJ 00 
cr:NIFER PARK 
Gains s t:a t:e cert:lficatim , will or:en in 4 'M3eks 3/14 B1 
CDNFLrcr 01::- lNTI!RESI'S 
see AI.J37:INY (NY) - FOLITICS AND GJVERNMENI' 1 o::RRUPI'IO'J 
IN FOLITICS 1 and Mis:r:mu:::r IN CFFICE 
CLNNffiS I e!RNARD F . 
Author* 4/3 Cl 
CI:WAU. 
M:lving re gional haacl:{l.ld.Llers to Selkirk 5/11 B12 
CLNSERWfi'IO'J OF NATIRAL R~ 
see NlmRE a:JNSERVATIOO 
cr:NS:I ENI'I0\13 OB.JEJ:T{R; 
Atonic \,eap:ns cbjector faces N:l.vy AW)L charges 3/6 81 
CLNSIROCI'IGJ AND GENERAL IJIE(RERS UNIO'J 
Election of local J.eaders 5/21 A3 
l.e3dership cl1ange 5/22 B7 
CD!\l.':U1ER FRO'IECI'IO'J - IA\'1 AN) I.B::;ISIATIOO 
see AUI'CMJBILES - lAW AND LEGISIATIO'J 
O::OKERY 
Tirres Union-Knickerbocker Nev-is =kb:::ok* 1/26 suwJ.errent 
cx:RADIAN a::ru>. 
California f inn to p.rrchase control 1/20 Bll 
J apmese finn rray prrchase 5/18 B13 
CXRDIAL ffiEE\lS CXXNIRY CWB 
Caq:nrati on is forrred to revive club 2/26 All 
CXRNIN::; I ERASI'l.B II 
Discharqe date to re anrounced 1/9 B4 
Ol¥_:jen tanks tore installed at City Hall 1/12 81 
DJ.e to return in a fe-~ v.eeks 1/13 81 
E>q;:ect.ed to be released within 6 \\eeks 1/14 81 
Irregular heartb:lat places him in intensi ve care 1/22 A3 
M3.yor is excited arout rospital release 1/24 81 
Taken rut of intensi ve care 1/25 81 
Pl aCEd in intensive care again 1/29 A3 
Rsnains in intensive care 2/1 B4 
Doctors insert catheter into the heart* 2/4 Bl 
Rarains in int:ensi ve c-crre 2/5 A4 
Hcspital release is delayed* 2/17 Al 
'I'Emp::)rary ooyor should re installed (editorial) 2/18 A7 
'I\.mor. arrl half of l arge intestine are rerroved* 2/23 A1 
Sl:ab.l.e after intesUnaJ. surgery 2/24 Bl 
Cord.ition is stable* 3/1 B4 
Cu:no considers a I!Dnurrent* 3/3 81 
13 
Installation of o~en tanks in Ci ty Hall is p.1t on hold 
3/3 131 
Poll sh::M3 All::any needs a full-t:irre rTByor* 3/4 Al 
R::Bs.ib J e heart: atl:ack r:ut:s him in guarded condition 
3/5 7\'1 
Ccn :J.i l:i.on is qlk tr<.lcd l:ul: iJnprov iHa 3/6 l\1 
Mild hcirrl: altack is o:nfirrrcd* 3/7 l\1. 
Receives get~~ll wishes from fOliticians 3/8 81 
~ Building rTBY re renarre::l m his honor 3/9 B4 
Residents pr:ay for ailinq ooyor , cb:::urent:ary is planned 
3/10 82 
Ox:rro intrcrl.ices bill to renarre l:uilding 3/12 A4 
Elrerge rcy surgery to correct a bleeding ulcer* 3/13 A1 
~lications are repxted after sur~* 3/14 Al 
'Ibwer Buildi ng is r.enarre::l Corning ~ 3/16 Al 
Ceserv.ing tril:ute (editorial)* 3/7 A9 
Neighb::>rf1COd group to discuss call for resi gnatioo 
3/23 B2 
Pres an::l cons of r.cs igrut ·ion* 4/3 Dl 
Nr'i.qill nrl n:x l q rr Ji l l' I 'YI H ::~ ·:~ n ·:: i<_p L d . iu11 vr Jlf! 11 /'l ITI. 
'lb te t.r.onslen:ed f r an i ntensive C'cl1:'e 4/14 134 
May soon res\..lle resJ?iratory rehabilitation 4/15 B4 
~ts with city ofhcial for tre first tirre in 2 ll011ths 
4/16 A3 
McArdle visits visits Corning 4/27 B4 
Rarains in i ntensive care 4/30 A4 
Rece.i ves bl ood transfusions 5/13 B1 
Albany rTByor dies* 5/29 Al 
Covernrenl: officials rrcurn hls p3.SSing* 5/29 A1 
Residents recall his s]E::iaJ. looch* 5/29 Al 
Prais::! of a fanOJs mJn (cdi. l;odaJ) S/29 l\2 
Winning tnli tical. t:e(X)rd* 5/29 AS 
SI1dp:;hots f r an a famil y album* 5/29 A7 
Pulrronary artolism led to his dreth* 5/29 N3 
M:!yor. Coming (editorial) 5/29 134 
M:iyor will t:e missed (editorial) 5/29 134 
Church and c ity officials plan funeral and rrerrorial 
sev ices 5/?IJ Al 
Master of myriad trades 5/?IJ Al 
Chrooology of illnesses* 5/30 A6 
l-lo.v U e hcspital. aclmini s l:rat:icn broke li'e ne.vs of hls 
dEX:Ith* 5/30 A6 
Schcols and J.:usinesses to close as a tribute* 5/31 Al 
FUll slate ftmcral * 6/1 Al 
'Ihc:usarrls attend rrenorial * 6/1 Al 
~ len procJ.a.i.ms 42-day rrouming period 6/1 Al 
Grciveslte i s prep:rrecl. 6/1 Al3 
Albany bi ds its Mayor fara-.ell * 6/2 Al 
Revererd Ball ' s funeral senron* 6/2 Al 
F\.neral ~otogrdf:hs* 6/2 A4i A5 
'!he Cormnq years* 6/3 supp errent 
Fittin;J rrenorial (editoria l ) 6/2 A9 
M:!yar. i1arres rrerrorial cx:rrrnittee 6/8 B4 
Estate vdlue ITBY rarain a secret* 6/16 Bl 
<XRPmA'IE WXDS OFFICE PARK 
C{:eninq of Coloni e office p;rrk* 5/18 B1 
crnRUPI'IO'J IN FOLITICS 
see also ALBi\NY (NY) - R.JBLIC w::ru<S and Mis::JliJDI..(;r 
IN OFfiCE 
Ex-coxsacki e rTByor faces charges of larceny arrl offici al 
misronduct* 1/13 l\1. 
Albany rran is arrested for larceny and p:tyroll scam 
3/20 B5 
2 Alhmy employees are charged 1vith larceny and 
s ubnLt:t:ing false tirre reoord 3/22 A1 
CDSvn::riCS 
MJkeup U10l: hides blrt:J-m;;u-ks and blemishes* 4/21 Cl 
CDsr OF LIVJ.NS 
Canp::tr.i.ng 1\lb:my and Nov Y01:k City* 2/27 Dl 
l nLldl:ion rctle drops 3/24 l\1 
CDLGIILIN , TICMl\5 1\I.OYSl\13 I II 
State Cormissi011er of Correcticnal Services 1/11 A4 
Index to m e All:any Tlrres Union 
CJXNlY CDVERNMENT - F~ 
• Crunties seek to restore slate did* 3/7 Bl 
CDrnTS - AIJ3ANY CIXJNrY 
Cmlition of Ccurt Cb3ervers to rmnitor courts 1/13 81 
muns - Nf'W vmK (ST71'1F:) 
see d.Lso OUMlNT\L Jl...l.SI'l.C~:, /\DMlNlSinlU'lCN OF' 
Jtrlicial nanil1dting systen (editorial ) 1/9 D4 
Clnro offers jud;Je selection plan* 1/20 81 
Cucno ap.J:Dints 3 state jud]es 3/1 82 
Jtrlge seeks :inm.mity fran la yoffs 3/1 82 
I:elaying tactics (editorial) 3/16 All 
C.curts are stptier clue to arbitration 3/29 82 
Ccurt of AJ?fffils rules that jucqes' salaries rray vary 
3/31 B2 
Chief jud]e asks legislature to streamline cxurts 5/3 B4 
All:Bny Camty felony convictions are l"wice the state 
average 5/10 Al 
Ox:no nanes Gabrielli dJairrran of the Ju:licial Screening 
Camti.ttee 5/12 ~ 
Op2n vs . closed judicial discipline is del:ated* 5/12 Cl2 
Chief jucqe calls to lif-t 'N l:En* 5/14 A4 
Film to orient jurors gets mixed reviews fran judges 
6/30 Bl 
CDURTS - lflv YCFK (STATE) - lAW AN) I.ffiiSIATICN 
AsSEmbly Ju:liciary Canni..tlee prer:ares bill to change 
jtrlge rc.mination system 3/23 N3 
Cu:::xro sign<:; law increctSi ng Ue list of Ccurt of AJ?fffils 
jtrlge candidates 4/7 P-5 
State I:efenders Association criticizes bill to all.oN 
jury selection by judqes 5/6 ClO 
7\p~n.i..nlir-g vs. eJ.ccl.:.i..ng jucl:jes (cditor:.i.ol) 5/18 Al5 
illXSACKIE (NY) - HISICRIC BUILDINSS, EIC . 
The Homestead* 4/17 Dl 
CDXSACKIE CDRRECTIONAL FACTI..I'IY 
50 Ossining iriTBtes are transferred 1/27 Bl 
Imates fran Ossining will stay 1/29 A4 
CRIMJNAL INVESI'IGKI'ICN 
.fblice are using oral search w-ct.rrarrts 3/9 82 
Alteny County Jud:je Clyne criticizes Sci'enectady law 
enforcerrent 5/12 Al 
Alteny County Jucqe Clyne and Sclenectady jusUce systEm 
5/13 Al 
M3.yor Duci seeks investigation of Jud]e Clyne* 5/14 A1 
Explorer scout law enforcerrent p:-ogram 6/14 Bl 
CRIMINAL JU8riCE, ACMINsrnro.'ICN CF 
see also illlRTS - NEW YmK (Sl'A'ill) 
Ct.om' s refonn prop:>sal 1/6 All 
Irrrate says prisons are not the ans\..er 1/16 Cl 
Roman Catholic bishops urge refonn 3/11 82 
Hiring an 8Xp:!rt witness 4/12 Al 
U.S. Su~ C.curt to revi ew youth pretrial detention 
law 4/19 A4 
&lrvey rea::rrrrerrls alternatives to jail* 4/21 B1 
Chie f jud]e asks l egislature to streamline courts 5/3 134 
State [€fenders Associati01 criticizes bill to all.oN 
jury selection by jud:Jes 5/6 ClO 
Alb:my County felony convictions are twice t:h= state 
average 5/10 Al 
miMINAL PRCaDLRE 
Jtrlge Harris I J:DSt trial a:::mrerrts irks m e jury 3/13 Al 
Delaying tactics (editorial) 3/16 All 
Hiring an 8Xp:!rt witness 4/12 Al 
Film to orient jurors gets mi.xed reviews fran jud]es 
6/30 B2 
ffiiME 
see illso 'IRll\LS i:U1d tYJX'S ot c r .i.ne , tor example : 
ASSZ\ULT AN) BA'I'TI'RY, mAUD, MJRDffi , NARCDriC 'IRAFFIC, 
RAPE, SEX miMES 
Vict:irrs rerei.n scarred 5/1 Al 
Effects on victims* 5/1 AlO 
miME - s:HENECI'AIJy' 
All:Bny Crunty JLrlge Clyne criticizes criminal justice 
systan 5/13 A1 
14 
M:tyor. Duc.i. SEeks i nvestigation of Jud]e ClyrE* 5/14 A1 
ffilME ffiF.VP.NflCN 
Covernor' s ConferenCB gives ddv.i.CB 2/1 07 
PoL LCB C .. cn:rs plan w:.uJ.d offer f ree coJ lege l:u.i.t.i.on 
V?.r; Cl 
ffilME l.VJ,VI:NnCN - Ll\W l\f\1) U:GJSll\'l'lCN 
Ct.om sul:mi..ts pro~ l.eg.i.sJ.aU01 2/17 812 
ffiOSEGJ.I:I'ES Sl-DPPIN:; MALL 
Site work I::Egins 1/15 A3 
W::lrk begins , late sumer oo=ni..ng is plarmecl* 2/4 B1 
C.curt rules closo:rl heariiXJ was prore::- 2/18 B4 
I:evelo.t=ers announce t:en:mts 3/11 A1 
County read b::Jnd issue will PJl nall 01 t:h= oop 3/15 A1 
Read \\Qrk is behind schedule 3/29 81 
Earl prc:x:Edrre is cpestioned 4/23 A1 
Jordan M:trsh and Fil.ene ' s to or-x=n stores 4/26 B1 
New oolls, new stores* 5/8 C3 
C)_:€ning is delayed 4 rronths* 5/25 A1 
Reads ge t I.XJr d<ay 6/4 A3 
Project lo l:::egin t.c:x:loy 6/16 Bl 
First concrete is laid 6/17 B4 
mUICKSHAN<, G. ALAN 
D.i.vorCB decision is expected 1/1 A4 
Wichv is aJ±Ointed executor and is av.arded $450, CXXl 
2/3 A1 
Pr:q:m:Ly sells for $525, COJ 6/16 134 
$525, CXXl bid nets ldnd pirceJ 6/17 134 
aDt"D, ANJREW 
Covernor. ' s sen ' s sp2eial role* 1/14 A1 
C>Ov~nnr ' s ~n ~yr:s Srn'Jl:r:! !"r>cd:* 2/?.l Fll 
WiH 110L n .a1 ior Lhe wg.i.sJa l:ure 2/22 134 
CUJM) , MARIO M. 
Views on layoff s, ti'e ood]et , taxes, and prisons* 
3/6 A13 
Style of cpvernmCB 3/14 l\1 
Irxx:rre tax return 4/28 Bl 
Possi ble presidentidl can::lidaLe* 5/29 A3 
CUJM) I MA.TILUZ\ 
Narred outstarrling !lDther* 4/21 A2 
D3mcrats plan \..elcx:miiXJ pirty 6/8 134 
D' AMlTID , 7\LFCNSE M. 
Sep:rr-&ing wiU1 wife 2/20 810 
DiJ.igenCB wi ns Senate resp::ct* 3/20 81 
Sel1dl:or b:lcks Reagan , l:::ut me State cx::rrES f irst* 4/24 B8 
Senator tegi ns fund rai sirx.J for 1986* 5/16 A6 
I.a:Lched 01Lo forei qn J:X>licy issues of interest to his 
con t ituents 5/31 A1 
D'\IRYIN:; 
Da:iryrren protest federal t ax on milk* 1/5 Bll 
Stabilization plans are sent to lol:bying grcup 1/24 C7 
UZ\N:E 
Paul Sanasarcb Dance Co. 2/26 lB 
Fel d Ballet 4/2 N3 
Teens win scholarshi p:;* 4/10 Fl 
Dan W3.goner and Dancers 5/1 FlO 
ru BEER, J • Al\D s::N, IN2. 
Prine supplier of softb:llls* 4/0 Al 
IXAF 
Bank offers services* 5/15 El 
'N i s still inaccessible 5/19 A1 
Pra;Jrdffi gives hectring p::ople a taste of problerrs 
e!U.)untered by me clrof 5/19 AlO 
Elrerqercy t eler:hone did i s offe red* 6/3 81 
DE7\f" 1\N) HI·LlGJC.N 
7\rrrt churches e xp:-mcl 1:1-e mi.n.i.s l:ry 4/18 Bl 
DEJ\'11 LS 
see a l so l'CClDENlS dnd ffil'IUJ\RIES secli01, p;KJe 51 
Cchces m:m drop:; elrod 01 a cp.i.et street 1/15 A3 
AJ.tany infant' s death is investigate::l. 1/27 B4 
.fblice 11drcotic inforoont dies mysteriously 2/1 B1 
I nfant deam i s ruled a hcmicide 2/20 lD 
Coroner finds inform:mt died of natural causes 2/26 A4 
Brunswi ck m:m i s electrocuted 3/12 A4 
I 
I 
Irdex to the AJ.b:tny T.i.rres Union 
Man ' s l::ody is fourd in East GrrenbJsh 3/26 A3 
East Greenl::ush p::>lie2 identify l::ody and cause of dreth 
3/27 Cl 
Aa::idental de3.th rate i s up* 4/23 A1 
Polire firrl l::ndy in Bu:lscn 5/8 C2 
Albany rtB.n ' s l::ndy found in Bu:lson 5/15 B2 
DELAWARE Af\0 ~ RAILWAY CD. 
ICC okays purchase 6/24 Bll 
t<Ellcn gets approval to purchase 6/XJ Bl3 
DElAWARE PLAZA s-IOPPJ:N:; MAIL 
~· s rival to fBY higher easerrent rights 4/12 Bl 
DELAWARE 'IHEATER 
Getting a new life 4/7 B9 
Be:x:xning the Spectrun '!heater* 5/1 F1. 
DEM:lCRlfl'IC PARTY 
Cu:no ITBY te a favorite son* 2/7 A1 
Cuam eyes the White Hoose (editorial) 2/13 84 
FOlly Noonan is narred to hi!ad local drives* 3/5 E6 
Charles Ryan ITB.y rrake a o::netack 3/12 A1 
Coming I s r.L v. d. to r;:uy 11 i.gher. <XISOI-r.nt; r Lght:s IJ/12 m 
AJ.b::my trash h::m1e r p:t.i.d p:t.r.ly for ccnt:ract:s* 5/8 Al 
Collnissioner denies taking rroney* 5/8 A1 
COP: Albany oorrupticn is entrench:rl* 5/9 Bl 
Pay off by Albany trash hauler 5/11 All 
Perrone is offered a -jd> if hi! dresn ' t run in Albany 
Camty 5/22 Bl 
saratcga County Ccrcmittee ChairrtB.n Lilac resiqns 5/28 A4 
Corning ' s dreth to cause internal fight* 5/29 A1 
Machine ITBY grirrl to a halt* 5/29 A5 
Corning ' s dreth causes ja::keying* 5/30 A1 
F'ctvor enhcmred e J.ect.icn b:IJ.J.ot: p::>v.er for n::minating 
candidates 6/11 "P8 
Celebration ronors Charles Ryan 6/13 A1 
La3.ders w:xk to cpiet disoord in All:any Camty 6/16 Bl 
Altany County picnic attracts 6000 6/19 Bl 
Gather in Rensselaer Camt:y to rdi se funds* 6/25 00 
O' Brien' s lmdership style 6/26 Cl 
IEVtl\ISI'Rffi'IQ\15 
COOire of targets foc protest (editorial) 5/8 84 
Generic p::otest* 5/8 C6 
DENI'ISIRY 
Focensic dentist solves mysteries of missing _p=rsons* 
1/2 Dl 
DES (DIEIHYI..SrJ:BFSiroL) 
lawsuit extensicn legislatim fails 6/27 Al 
DFSERTICN Al\D N:N-SUPFffiT 
see alro DIVCRCE 
Sa::ial servire agencies will interrej± tax refunds of 
delincpent child supp:>rters 3/12 A4 
In:x:rre tax refunds net <:;87 , CXX) in Capital District* 
5/12 E6 
DE:I'El::I'IVES 
Warren BerkoNitz, P .I.* 5/1 El 
DEI.ro£J"IAN, GECRGE 
Siena College ' s tribute (editorial) 5/22 C4 
Visits t<Enaix:ls , his h::rretown* 5/24 Bl 
DIAL-A-LI IT 
R::sitive [hone rressage* 5/1 DlO 
DiCERBJ, EtX;ENE F . 
Stcx::kbroker* 5/8 Ell 
DISIRMAMENI' 
\-.eel< dedicated to foster po'..are 4/11 Bl 
1\rn:'.rimn IBgim suPfOr.ls corditional. nucJ.ew: freeze* 
4/15 Bl 
Assenbly reeks nuclear freeze bill 4/27 A6 
Protesters gain strerq\11* 5/8 Bl 
Nuclear protesters are arrestEd rn plant* 6/21 Bl 
Kn:>lls p::otesters i:lr.e sentenced 6/29 Bl 
DISCRIMINATICN IN EMH.OYMENI' 
District Co.rrt reserves decision in Phi!lan case aqainst 
AJl:Bny 3/31 B9 
15 
DISCRIMJNl\TICN IN EMH.OYMENr - lAW Af\0 LB:;ISIATICN 
Cu:no bil.l tars Stale drels with finn rot anploying 
minorities 5/8 Cl 
DI\CRCE 
see also DESERI'ICN Af\0 N:N-SlJf'JXRT 
Court allow wife ' s a::cupmcy in Freih::lfer case 2/25 84 
1\ev Yock State rat.e* 5/29 Dl 
D:ru::RCE - IAVJ Al\D I.EGlSIATICN 
Jewish divorce case goes to lhe CaJrt of Apj;Eiils 1/1 A3 
Coo.rt of A1+8als rules en Jewish divorre case 1/4 B7 
Coorl of Apr:eals rules in Jewish tribunal case 2/16 Bl 
2 asserbl}'l-aren to seek changes 2/22 BlO 
Stonsors aim to reform equitabl e distrihltion law 
5/17 B2 
Bills move to Assembly 5/18 B2 
U.S . Supr:-ene Court nay rule in Jsv.ish divorre case 
5/19 84 
Fair settlenent:s (editorial) 5/25 A15 
Cuaro signs grandp-lrenl:s visit:at:i.on righr~s law 6/14 D7 
!:IXS 
D:::x;jbil:e vicl:.irn to r cccive $2, CXXJ, OOO 6/17 l\1 
COMESTIC REIATICNS 
Cuam acts to c.urb violence 6/2 Bl6 
r:x::ME:RMJIH PEiroiELM EQUIPM:Nr Al\D ~ CXRP . 
Suprere Court ufholds dismissal of irdict:nents 4/9 A4 
lXYIT, ED~ GARJIGE, JN:. 
Exclusive mving contract \v.ith All:any 1/22 A1 
cr::MN!a\N AlBANY, INC . 
Group pwrotes cbvrrto.vn All:Bny b.lsiness* 5/15 E7 
ffil\GJ , E'lGENE E . 
Cetrdiol.CXJist:* 2/20 Dl 
CRIVE-lN 'Il JEr.\TERS 
Sh:::Ming first-run movies* 6/14 Al 
ffia-NIN3S 
Child dn::t-vns in CC!Ls i--.J.ll. Cre?.k 6/13 B2 
Troy m:m dr.o.-.ns in 'l'urtl.e Pa1d 6/14 84 
rnu:; liBUSE 
sa: ffiU3S AN) YCUIH cU xJ NARCDTIC 'IRAFFIC 
rnu:; liBUSE - 'IRE.A'lMNI' 
Programs funding cuts are criticized 2/20 BlO 
rnu:;s 
lneffec:live dr.u::Js are roJ.d* 5/8 Bl 
QJestiorr-Jbl e over-thi!-rounter rredicines 6/12 Al 
rnu::;s Al\D YCXJIH 
Ho];e House educates sttilents* 2/14 Bl 
ffilliiK UUV:J"N3 
see a l ro 'IRAITIC 1\CX:IDENI'S 
R::>lire and servire agencies pr:ot:ect 1\ev Yrer ' s 
relebrants* 1/1 A1 
Nsv Jersey rtB.n is arrested in Grrenfiel d 1/10 84 
Are arrest s fad of fact (editorial.) 1/XJ D4 
Colonie ITB.n is dJargerl with felony l:W[ 2/1 84 
NorUl'-'HY accident results in IJtJI cllarqe 2/1 B4 
Parking lot mishap results in lJtJI ctarges 2/7 B2 
Colleges offer ala:.Xlol education classes* 2/15 A1 
ST'O\,mobilers are arrested 2/15 84 
Troy docl:or. is ar.resto:J. 2/19 A4 
Driver gave p::>lire false n:ure 3/6 B5 
3 are charged in seprr-dte incidents 3/6 B5 
Ci:lni:!stota ITB.n faces charges 3/16 84 
Sl . Patrick ' s D:ly rival l\k:!\v Year ' s Eve 3/17 00 
W.1l:cd ord p::>licc dli:lrg<= ITI:In i:lLler he clr.ove into river 
3/ 27 C5 
Chi.e t Ju"Jge S:Jys clr\.1\k drivers shouJd serve tirre in 
energe ncy ream 4/14 84 
01.i.ef Jt.rlqe rucks off ]XOp::BaJ. 4/15 84 
SLNY O"IE!Oilti:l dc<:~n is arresl:a:l 4/XJ A4 
ComuniUes coo_p=rate to ITI:Ik.e rreds safe dlring pran 
seasm 5/1 Bl 
SUffer p2mltics i:lre rot the ans\\12.r. 5/1 Cl 
Dri ver i s chi.trgc:d after. 3 are in jur.ed in Coxsackie crash 
5/1\ 114 
13d.l.J.slon lrlke '-'OT\:U1 is d~r..trgcd ofler CICCidEnt 5/8 C7 
Irdex to the All:any Tirres Union 
1-laruge to a DW! v icl:im* 5/9 Bl 
Gl enville crash leads to 00 charges 5/22 00 
2 arrests in an hcur 5/22 00 
Glenville m:m is arrested 5/24 B4 
'l'ruy 1·n 't l .i.s , 11· n ':>Ln l , rl l:< ~ ~- c~D:.:i.tlf )ll l; 5/25 LYl 
CDP aide is arresl:d 5/26 134 
Al.b:my la\vyer is arrested 5/29 Cl2 
Rensselaer Comon Ca..mcil p:-esident 1 s son 6/4 A4 
f\Jel.~ York City draqnet (editorial) 6/9 All 
'l'ou;)h pr.ogrcll11 ITI:ly cross line of ];erSonal pri vc1cy 6/12 Al 
2 face ch:lrges in All:.Eny County 6/12 Bl O 
M3n is also charged with criminal impersonation and 
forgery 6/15 84 
Drulk driving class is planned in Rensselaer Camty 
6/9 84 
Drtnk. driver program arx:1 the right of privacy 
(editorial) 6/19 C4 
4 seprrate accidents 6/26 C2 
Schenectady rrotorcyclist is charged 6/27 C6 
DRLN< ffilVING - lAW AN) IEGISLl\TION 
Package of bills w::luld rreke law liB ·lougres t in tre 
nation 4/24 84 
Causing a decline in b3r rosiness 1/21 Al 
Accidents decline 3/16 81 
Jud;Je rules Um conp.lter-assisted testing is admissabl e 
as evidence 4/16 A4 
Ne.v bills are inhumne (editorial) 5/1 C4 
Liquor da3.lers l:attle I:WI laws 5/20 81 
Penalties far:- those serving minors (editorial) 5/22 C4 
Bills being considered (Jetter) 5/22 C4 
Ctxltro d<etys felmy charges 6/16 N3 
DuFAlLT I l?I:.""''ffi KAN8 
Colunbia Col.D1ty ~t* 2/18 B9 
Dl.N1IRE, EIW.IN E. 
Sh2rlendelx:A-a Su];erinterrlent of Schools* 4/17 Cl 
J:JI.NN MEM:RIAL 8RIJX':;E 
Exit ramp is closed for r epeirs 6/1 B4 
DI.Fl'(X)Iffi Fl.DID SERVICE, JNC . 
Sale is agreed up::n 5/6 C9 
EAGLES 
Birdwatchers CO\mt vanishing birds* 1/9 85 
EARLY 0-!ILDI-CCD rr:::ru:ATION CENl'ER 
~~chool far:- h:lrrlicapp:!d chil dren* 6/13 Bl 
Very minor:- quake 2/27 BS 
EASI' CREENBlEH (NY) - IDLICE 
Tentative contract agreerrent* 3/5 A3 
Chief settles with ta.vn for tmauthorized use of car* 
6/14 Bl 
EAS1' CREENBlEH (NY) - 'IRANSIT SYSffMS 
Shuttle hlses for recreati<n prograrrs 6/14 81 
EASI' INDIANS lN 'IHE AlEANY MEIIDIDLITI\N AREA 
Strive to preserve culture 6/5 CB 
EASTER 
I.ccal observations* 4/4 A1 
EI>l.O\TION 
see ADULT EDU:ATICl'J , HIGH 8:1-illL srur::orrs, narres of 
school districts, s::hcol s , and colleges; and headings 
that J:egin with tre ~M:Jrd s:r-roL 
United Teachers react to Roogan and federal stu::ly 
4/3J Al 
Sh:mknr : edJcc.d:or.s nust c.c<T'[Jt: a.i.d fran hJsiness* 5/1 m 
lnccntLve IllY f:or mrstcr l o rchers 6/20 131 
illlCA'l'lON - AI.El\NY Ml:.'I'FDP0Ll'I7\N Aim\ 
10- year public sc.hool enrollrrent chart* 1/9 Bl 
Districts mnsider starting children at a younger age 
1/JJ Bl 
O:rnp.1ter use increases* 3/27 Al 
M:my teachers need to supplerrent their ina:ne 4/11 Al 
'Thaiikless jcb for the sch::ol l:oard l113lll::ers* 4/24 Bl 
EnroJJ..rrent drops, class size rEmains stable* 5/8 Cl 
Pupil recession* 6/12 Bl 
Tdle of 2 first-year teachers* 6/12 Bl 
16 
EDu::m'lQ\l - l\illi\NY MI~IIDrDLl'IY\N l\Rl'7\ - FINI\N::::E 
Rich to\..ns h:lve less funds* 5/2 A1 
SchcoJ. SfErrling* 5/2 A1 
T.r-'(j i ;. l; rtlln; to \l~irl0 h Jr1rJ01· f~1 1·0s* 6/?.3 T31. 
!ind l •~r cli!:Lr i d .!: wi I I q•:l rrr,n: ,,jd f,j/Jl f\Jj 
l:Dl.Cl\'l'].(l\1 - NHv YWK (Sl'l\'l'J·:) 
Edurntioo a:mnissiooer urqes starting children earlier 
in schcol and grdcilaling thr:m 9JCX1e.r.* 1/26 Bl 
Dist:.r icl:s consider staring children at: a. younger age 
1/30 131 
Shorlct9e of ITI:ll:h ard science teachers 2/6 Bl 
Beginrung and errliiY:J school earlier earlier (editorial) 
2/7 A7 
Mil d \vint:er lenql:hens s::rre distri cts vacations 4/3 Bl 
Language plan is rrcdi.f ied to require con];eterx::y by grade 
9 4/5 84 
Foreign language proposal (editorial) 4/10 84 
Ecl.lcalors CHx:JSE! f>mlBch ' s p:-OfOSCil to start stu::lents at 
a younger age 4/24 B6 
NE7\ criticizes stu:ly blcun.ing unims for teacrer 
rrediocrity 5/7 l\4 
Ehrollrrents drop, class size rarains the s:me* 5/8 Cl 
Crnmissiooer rules that teachers canrot re crdexed to 
lose v..ei<;Jbt or fix teeth 5/14 B7 
Regents diplma requirarent proposal of se<XJrrl language 
5/21 A3 
Carrnissioner rules that illness in an acceptabl e excuse 
for a late assigrrrent 5/27 CB 
Traf:fic sa(el:y progrdffi (edilorial) 6/12 C4 
Rcgcnl:s imjX)Sr~ ?l :h-g~d<;h writing CXX!P"!.J?ncy tt~sl:_ 6/18 A3 
SchcoJ l::orrcJs LJ.rd h n ng teachers J.S cht hcult ard 
o:::Bl:J.y 6/19 7\l 
EDU:l\TlCl'J - NEW YCRK ( SI'l\'IE) - F:INl\I'CE 
Aides s:~y Qr::rro favors plan to relp p::;or districts 
1/JJ A1 
~tervliet and other disticts will l::enefit fran Cu:xro1 s 
plan 2/2 Al 
Cuomo offers b bills to reform school financing 2/27 Al2 
Cu:xro plan rrakes fun::ling equitable 2/28 B2 
Quro al:arx:lms plan to aid p::;orer districts 3/23 N3 
f\Jel.v pJcrn aids s ul:ur.hm school* 3/27 Cl 
a..aro seeks a. shif t in school aid 6/17 B1 
Sruller districts will gel: rrore aid 6/28 A8 
Aid plan nay cause layoffs and tax hikes 6/29 A1 
Suprerre Crurt ufholds school tax systan 1/18 A1 
EI»>ARDS FCXXl \VAREHX.SE (SUPE:RWIRKEI') 
Larqest s upermarket to open in Latham 4/27 Bl 
ElJVVARDSEN I BilL 
Radio personalit y siqns off * 1/9 Fl 
ElDERLY 
I.otbyists* 4/17 A1 
Legislators m aqinq c:annittees are tllcmk.ed* 5/18 84 
ElDERLY - ORE l\N) HYGIENE 
RefE.ir p:-ojects targeted for e lderly* 4/18 B2 
Profiles of Capital District 1 s seniors* 6/12 Al4 
Nursing hares fe:rr risi ng rosts 5/24 82 
ELDERLY - CIVIL RIGI-ITS 
Gercnl:ologist v.ents to eliminate p:-ivileges to disol ve 
stereotYfEs* 4/24 Fl 
Life is cli.fficult in a yo.mg calllllll1il:y 3/13 81 
ELDffiLY - I'MPfDYMIWI' 
l.r.ml: ;rid;. Rrr u l:~l<t<'r Chn·1Ly prOCJr; nn 1/lR fl4 
l:lDI·HI if - I UUS.LI'l:; 
1\Jh my Comon Ca.mcil ok;;ys i:!p:tri.m~nts 1/4 Bl 
Senate sel:s hearings 2/22 IJ4 
Senate a:mnittee hears pr.obl€'lT6* 3/3 81 
ELECI'lCX\JS - 7\illl\NY 
Reflibl.icans screen candidates for o:::rnpt:roller 2/1 82 
CDP selects Hillary Ring for a:rnptroller 6/16 Bl 
Pattles are ta.king sh:ip:! in 1st e l ection without Corning 
6/17 Bl 
ConJ¥olle r cand i.dcrte Ring ol:t:acks city crony isn 6/17 Bl 
Pdl:rJ.c:k l\troclco Lo n.n t or Carncn Cot.n1CJ.l * 6/30 Bl 
/ 
Irrlex to the AJb:tny T.i.Ires Union 
ELECI'ICNS - AI.BANY CDlNIY 
Gregory Bell to run for Legislature 4/27 81 
3-<...ay Cemxratic primary fcr legislative seat* 5/9 81 
Colonie Village M3yor Kuhn rray run for legislature 
5/12 B1 
Ramie Sanders seeks legislative seat 5/17 81 
Coyne seeks third term as ocurrty executive* 5/26 81 
Caltroller Stack anrounces re-election bid 6/9 82 
Pdul l).u-g:Jcrf allllOUnms c<~JlC'li.d;~ey for exccuU.vc* 6/10 m 
<DP selects c-cUrlidates :for legisl.ature 6/16 81 
Gaffney weighs pr.im3ry fight for legislative seat 
6/16 B9 
Derrccrats okay slate of candidates 6/17 Bl 
<DP designates 43 candidates* 6/21 81 
GOP target legislative seats 6/24 81 
Sullivan to chall~e !"Eyers for legislative seat* 
6/26 C4 
ELEJ::::I'ICNS - lii.I'ANY MEiroFOLI'I'AN AREA 
10 candidates vie for 105th Assanbly seat 2/2 84 
Village contests* 2/20 83 
Assanbly election is set 3/3 81 
Villages frepare for voting 3/13 81 
Hallock-Tbnko Assembly race 4/11 81 
105th Assanbl y seat to te clecided 4/12 B4 
Tonko wins Assanbly race* 4/13 Al 
ELEJ::::l'ICNS - CDBJF.S 
Alderman Walsh to seek re-electi01 6/18 A4 
M3.yor Canestrari will seek 3rd term* 6/30 81 
ELECriCNS - CDIDNIE 
Rebert Bernard to seek '!'own l?a3rd seat 5/18 B9 
'lb.vn Surerv i sor candida t:e Shang rnys Suf&V isor Field is 
ruming a ITDnard1y 5/25 81 · 
<DP runinates candidates 6/9 82 
ELECI'ICNS - GUIIDERI.A!ID 
Smircich will not seek re-electicn to 'It:l...n Bo3.rd 4/15 B2 
Rayrrond Rcss to rm for 'IbNn &:Erd 5/13 134 
Derrccrats ocminate Frank !"Elfe for tD.vn su_[E:Viser 
6/7 Hl 
<DP endorses Ross arrl S\..an501 for 'IbNn Bo3.rd 6/10 B4 
Snircich and Murray anrounce 'IbNn &:ard candidacy* 
6/27 82 
ELECI'ICNS - NEW YffiK (SIA'IE) 
I.ehrrnan requests investigaticn of Carey ad* 1/1 A3 
District Attorney has ro request fran I..ehrrran to 
investigate Care¥1 S ad 1/3 82 
Carey 1 s fre-el ecti.on order will te investigated by a 
Senate cx:mni.ttee 1/14 B4 
Farmer Carmerce Crnmissioner says state ads \..ere Carey' s 
idre 3/9 B4 
EI.EJ:TICNS -~ CDlNIY 
Gasser eeges mvards <DP treasure: erxbrserrent 6/12 B4 
ELECI'ICNS - s:HENEJ:'I'ADY 
Karen Johnsen to run fcr nayor 5/4 81 
M3.yor I:X.lci announces re-election bid 6/9 03 
Carolyn Micklas to run for City Council 6/20 B2 
G:)p reeks I:Bniel Ertel for rrayor 6/21 B4 
<DP naninates Ertel inste:ld of Duci 6/23 816 
ELECI'ICNS - 'IIDY 
2 counc.i.l !IO"l"b2rs to smk re-clect:i01, 2 are uxJeci<hJ 
5/25 a> 
CounclJm:u1 Cal1..uy will not: SECk re-elecl:loo 6/18 A4 
E:LECI'RJ.C LINES 
Le9islators question ocsts of prop::>sed up;tate PJ'Ner 
hne 3/1 B2 
G: to monitor NWb J:Dwer" lines 4/15 82 
rn and NiMo to exp3rinent with transmitting 
a:mnunicaticns over ~ lines 4/16 A5 
ELEC'IRIC IUVER 
Cevice limits amount of PJWeC for. late p;tylng custoners 
3/16 82 
Ca.lrt to decide wl"lO will get cheap enerqy fran Niagara 
Falls* 4/3 IX> 
17 
ELECTRIC roVER - HUCES 
Utility is grcmted a rate hike 1/12 134 
Ps::: grants N.i.M:J a 3% rate hike 3/24 81 
NiMo files for a 11. 5% rate increase 4/30 Al 
Rains cause NiMo t.o J~r ral:es 5/17 l\1 
Rains to ]0\..er electric bills 5/18 A1 
GE \\Grkers to protest Ue fuel price flucuation clause 
6/28 134 
P.LFC I m C !DtJfH Pl\ lT WF.S 
Cold causes f:ailur.e in w:trren and Essex counties* 
1/20 A1 
Colonie h3s blackout 2/4 84 
Spring sravstorm lreves 12, 500 with:>ut JP...et" 4/18 A1 
Tip; for );0\..er failures 4/19 134 
N.i.M:J st:onn oontrol center 4/20 A4 
storrrs cut j:D\..er* 5/24 A1 
Er...B::;IRIC IUVER PlANTS 
Federal Energy Regulatory Crnmission sets deadline for 
o::mrent.s en hydroelectnc projects 1/1 A4 
m plans renovdtions 1/4 1312 
Glernront COC:Il conversion rray te ah:mdoned* 3/16 82 
N.il-b rejects coal for Glemont plant 4/12 B4 
ELLIS rDSPI'ffiL 
Physician faces fraud research charges 2/17 81 
Physician is suspecbed of falsifying research 4/24 B4 
Fhysician is restricted drring investigation of fratrl 
4/27 A14 
TraLm3. team aids thrtwdy rescue 5/3 82 
D:x:tor 1 s research is vo1.ded 5/8 Cll 
D::ctor 1 s key to fraud W';JS flattery 6/4 A3 
EI.MACCO Pl\RK FmE DIS!lUCl' 
G.lilder Jan::l 'll::J..Jn Bo:trd sets hearing to extend district 
2/3 82 
EMER:;EN:Y MEDICAL SERVICES 
see a lso RES::UE v-eRI< 
G.!Udcr.land cmbJJancP. ~ads to get tax revenues 2/9 B7 
!Uc:lirlJ wiU1 erergen::y rreclical SqLli;lds* 3/20 IJl 
EMPlRE OF Ar£RIC'A (Pl\I'K) 
Offers mortgages at 9 . 75% 3/9 B9 
Low mortgage rate causes surge of calls 3/10 B3 
EMPJRE SI-DPPJN; MAIL 
Disocunt nall is planned for Schenectady* 3/27 Ell 
EJv!PJRE SIA'IE INSTI'IUIE FCR 'IHE PERFCRMIN:> ARTS (ESIPA) 
Teaching facility* 3/6 G2 
EJv!PJRE SIA'IE NUl' CD. , lNC. 
Bankrupl:cy aids firm to cx:rre i:Bck* 6/5 Cl 
EJv!PJRE SI'A'IE PI.A7..A 
see RCX:KEFELIER, <D~ NELSeN A. EMPlRE SI'A'IE FU\ZA 
EMPLOYMENI' 
Wives who \..ork \-A--en husl:ards are laid off* 1/2 Dl 
Job seekers flock to new Caldor store* 1/27 B4 
CE:I'A c-cUT.ies j:Dtentia l for s~.rcess 1/30 Dl 
Phony help \..wlt.:ed ad bill<s job seekers 2/11 81 
Ebgus job ad pranpt:s warning 2/12 A4 
Retraining offers for tffi jobless* 3/6 A1 
Retraining program 3/6 N3 
State work force has increas::rl \vhile private gro.vth has 
docreaS<Yl* 3/13 7\l 
/.CJ1. 0( 7\ Ill 111y 1 s nnpl0y0r:. C>xr:rcL tn hirr! 1-orkcrs 3/23 B1 
Slrll.<~ l.o itlol ish .~JJ Jll!'~ll!~it:i.vc p ion 3/27 Cl 
$/. , CW, CXXJ jolr, iii.d iJ.I I<X<.II.ir .. o t1// 1311 
Ial:or. ~p;trlrrent:/WJ1:N-'JV ~dJ-o-thon 4/21 B1 
Career O.PrDrt:unities 1983 4/24 supplerrent: 
Albany Ca.mty plans training for welfare yOJths 5/5 B4 
Canp.1ter stu:lents get tffi most job bids 5/15 83 
State mnp3.ign has created 5100 jd:::s 6/7 B2 
EMROYM!.NI' , TI:MPCRARY 
lv:J2.rcy c&rq:uiqns for sunrcr. jc.b; for disadvantaged 
4/16 l\11 
7\Jh:lny Ca..lllty progrdlll for ,,elfare yoot:hs (editorial) 
5/10 7\7 
&mrer cut:look is J-o~(ul and hazy 5/23 81 
7\J.b:.my cul:s p:.u:ks jobs 6/19 81 
I 
I 
Index to Ule All.:.any T.iJres Union 
ENERGY CI:NSffiWti'lQ\J 
Schools and hospitals to share $5, CXXJ , COO fund 5/5 1?6 
ENERGY CCNSlMPI'ICN 
r.o.,est l evel in 2 doc.ades* 6/30 Al 
ron'c.t~1t: r.~y::; l:l l' :;t..d•· ' :; p"l'M~r: roupp l.y wi.l.J. lx! ,,_.o.l 
Uu:ouglt U1c 19<:X> ' s 0/30 l\.1.0 
El'!JLISH, I..CX;AN 
Saratoga folksinger/actor/writer is rrerorialized 3/15 B9 
EPISCDPAL aruRCH (Affil\NY) 
Cathedral of All Saints t:.ies wiili Ule Corning fcunily 
6/2 A6 
EIDSICN 
Lotrlooville gravel mining* 3/1 Bl 
E.SJ\PFS 
saratcga Cot.mty Jail trusty esca);:eS 2/25 84 
Saratoga Camty Jail escap2e is recar:tured 2/26 A4 
Great Ma3.<h-J imate esca);:eS arrl is recaJ;±ura:l 3/7 84 
Man escaJ;:es fran Troy ~lire, rescued fran 1-h.dsJn River 
3/14 81 
M3n is recaptured in Saratoga 3/16 84 
Officials seek escap:e fonn HOOson \'iOrk prcgrcl!Tl 5/14 A4 
HOOson p:-i soner is car:tured 5/15 82 
Pr isoners escar;:e fran b.ls en ThrtJ....ey 5/22 m 
5 rren are charged in pri son escar;:e 5/26 B2 
EUI'HliNASIA 
State is not p.lShin;J for right- to-die guiee 3/27 C5 
EXCAVATIONS 
1-luTan skull is fot.md at Ft. E'&Jard s ite 4/29 82 
E.VIcriCN 
A.1.b3.ny evicts o::>uple for refusing insect exterination* 
3/6 B1 
EVICriON - lAW ANJ IEGISI.ATICN 
see IAN)LCRD ANJ 'IENANI' - lAW ANJ LEGISIATICN 
EXER:ISE 
Aerobic exercise l e:tves sore prrUcip:mts hurting* 
2/27 01 
Electric shape-up na.ch:ines* 5/22 D1 
EXPIDSICNS 
Al--'I'ech accident is investigated 1/ 23 B5 
EXIRASENSCRY FERCEPI'ICN 
J.ldirorrlad<. Cbwser* 6/26 Dl 
FAIRS 
Elinirre.tioo of state aid to county fair rreans cutting 
p:-i zes 2/27 81 
County fairs are an invesbrent in agriculb.u::e 
(editorial) 3/4 A7 
FAI..Cr:NS 
Peregrine faloon returns to New York* 5/15 A1 
FALSE AmES!' 
Carr!:. says 1977 case reeds re-determination of award 
6/15 82 
Cruple sues A.1.b3.ny ~lice 6/24 134 
FALSE IMIRL9~X~1ENI' 
State av.erds Zirme.rrran $1 , COO, COO* 6/1 B12 
rnRt-1 :rncou:E 
Spt-ing rain rosts farrrers 5/10 A1 
Fanrers and gardeners are hindered by roJ.d arrl rCJ.in 
5/11 Al 
Pcx:Red c"bNn in nud* 5/28 Al 
Hay is Cbing good, corn rrust catch up 6/28 A1 
rnRt-1 ffiCDu:::E - PRI CES 
last year and now* 5/28 A1 
FAmEIL PAMElA T.l\YLCR 
Artist and gallery owner* 6/28 82 
FASHICN 
Spri ng style 3/20 supplement 
FA '!HER' S DAY 
Dad' s day* 6/19 01 
FAVA, JCE 
Jlctor-director 3/3 00 
FAY 's rnu:; en. , IN:. 
200 l ine up for 30 j<±s in watervliet 5/18 B9 
Fill'RJ'I:l'lCN IT-' \\O"U:N ' S CUJ13S 
Pr.esieent M:rry Lyons * 5/5 Cl 
FEN:ES - lAW ANJ LEGISIATICN 
Colon i.P. vi.J l rtrrrs mQi.si:Ar crnlplii i nts* ] /?. R4 
l·N <I'II.I /'.I·H:; 1\1\I J MI\NlHI·. ; 
llursc mtllun~ i:lt Sc.t.ratcx,p* S/ 20 B1 
FE'SriVALS - 7\UWilY 
Love U1y neighOOr rorwention 3/4 134 
latin 7\rredcan Fiesta* 3/14 131 
'l'ulip f'esLivi:l.l. <n il Pjnksle.rf.cst 5/4 D1 
Pinksterfest* 5/8 Cll 
'fulip Festival (editorial) 5/12 All 
TUlip Festival begins 5/12 B6 
Mip Festival q::ens 5/13 82 
QJeen is cr:t:1Nn2d at 'I'uliJ? Fest:.i val* 5/15 A1 
'fulip tiJre in Altany (editorial) 5/15 C4 
ConfUsion r eigns at P~nksterfest* 5/16 81 
Paraee arrl street f estival to rrark rebirth of SoJth &rl 
5/18 81 
Petlllehem st ooents rrake p.lr:p::!t for the Wedli.ng Paraee of 
the Planets * 5/20 C1 
1-h.dsJn River Festiv-c:ll* 6/5 Fl 
FE'SI'IVALS - AlEANY ffiNIY 
Tricentennial agerrla 5/14 A3 
Trirent e nnial p:u:aee is set 6/2 84 
Tricentennial p:rraee 6/10 B1 
Marks 300th year* 6/12 81 
FESI'IVALS - ffiH)ES 
Heritage Festival* 6/25 A3 
FE'SI'IVALS - NEW Yffil<. (SI'ATE) 
1?. rounl:ies pJ.an tr.icent.:ennii:l.l. festivities 4/17 C4 
FESI'lVALS - 'IOOY 
Russell Saqe rrediev-cil festival 4/25 Bl 
FILENE' S DEPAR'li'£NI' SKRE 
Caning to Crossgates in 1984 3/11 A1 
FlNTW.:E, PEl~ 
Love and mone y 5/22 01 
FlNE, JANICE 
Natiooal s t ooent organizer got training at Sl.NYA* 
1/26 ffi 
18 
Fm:>ER INJUUES 
St. Peter ' s Hcspital team attaches a tee to a nan ' s harrl 
1/27 A1 
'lbe-tllunb p3tient plans new arreer 2/13 C2 
FINIAN I ED.toJARD 
Jlcting rre.yor of Rensselaer* 4/20 81 
FIRE ffiEVENI'Ia-J 
PedtiiTe d1ecks* 3/3 Cl 
Arrericana Inn is labeled a firetrap 5/11 81 
Colooie Planning Eo:rrd did not call Arreri cana Im a 
firetrap 5/12 81 
FIRE ffir:.vENITON - lAW ANJ I..B::;ISIATICN 
Assembly okays series of bil ls 5/17 82 
FIREARMS - ffill..ECRRS ANJ CDLLEL'T:Il\G 
Collector' s s luoJ in Alhmy* 1/30 81 
FIRES - NJ311N'{ 
Investigators ialJ. t o dete.r.m.i.m cause of fatal fire 
1/6 82 
Fire 911ts Cent:.r.al Avenue clothing store 1/9 82 
100 fuaren fight ap::trt:Jrent blaze 1/30 B1 
Off i cials r ule that arson is the cause of ap:rrt:rrent fire 
1/31 134 
4 fir.erren are hurt, 24 are hareless 2/10 81 
Residents and rre.rchants feel effect:. of U1e fire 2/11 B1 
State \vorkers flee Elnpire Sl:ate Plaza fire 3/8 84 
Hocke U: MicHl e Schcol. staff aids victi.rrs of Park Avenue 
bl aze 3/24 J3l 
Blaze guts restaurant 3/31 B7 
9 are hareless after suspicims fire 4/2 A3 
Apartment fire* 4/17 Cl 
6 hurt in Yarl:;orough Hmsing fire 4/23 A4 
Family f lees fire 4/29 84 
Fire darrt:lqes b.lllding baserrent 4/30 A4 
Irrlex to the Alh:my Tirres Union 
2 are arrested for aprrtnent fires 5/8 C4 
Suspicious aprrtrrent fire 5/10 ~ 
2 are arrested for sep:rrate arsm incidents 5/10 ~ 
2 are arrested for pi zza shop arson attempt 5/18 B9 
Fami.J.ies flee fr.on Ordnge Street: bJaze* 5/20 B2 
2 teens are charged with arson of J .B. Scot t ' s* 5/29 Cl. 
Van built to rold wheelchair turns* 6/10 B2 
FIRES - EruLSTCN SPA 
Masonic TEmple is darragerl* 1/13 Bl 
FIRES - BJUTCN IANJJNG 
M:ln dies in file 5/25 B4 
FIRES - BrnNl' Hlll.S 
2 teenagers res0.1e trucker 4/6 B4 
FIRES - CHATHAM 
Fire destroys horse J:::am 1/14 B4 
FIRES - CLIF'ICN PARK 
furnaCE file guts h:::use 2/20 B5 
FIRES - COl-DES 
City gets furrls to fight ars:n 1/13 B4 
23 escap=! Jatest blaze* 2/6 Cl 
Aprrt:nent fire forCES family to live in ITDtel 2/7 B2 
FIRES - COLCNIE 
File darrages bar 2/11 B2 
Fire dam:lges B:x:ES site* 2/12 A3 
Suspicicus fi re r.azes Pruyn !:am 6/8 Bl 
FIRES - GLENS FALLS 
3 die in rcx:rni.ng h:::use fire 4/9 A3 
FIRES - CREENFIELD 
Family of 8 flees home 1/17 B2 
FIRES - 1-IUDs:N RIVER 
4 esca£)2 l:ro.t fire* 6/13 B4 
FIRES - JONESVILlE 
Fire destroys horse bam 1/12 B4 
FIRES - I.Ar£I!IGBlRGH 
AprrlJTent fire kills \..anan 2/3 B4 
Ap3.rtrrent is damged 3/19 A4 
FIRES - MECHI\NICVILIE 
FUlicaren are injured in taby tottle fire 6/2 B4 
FIRES - MII.:fQ\1 
Vicm garre is sus_pscted in fire killing family of 4 
1/25 B1 
Link to vidoo garre will te investigated 1/26 ~ 
lal:oratorv to aid investigation of fatal f ire 1/28 B4 
FIRES - M)Hl\W< RIVER 
Pleasure 1:ro.t fire 6/23 Bl 
FIRES - t--rnE1\U 
Truck driver is critical after Northv..ay fire 6/29 B4 
FIRES - 1?8I'ERffilRG . 
80 tattle tavern fire for 6 h:::urs 5/10 B6 
FIRES - RENSSELAER CI:XNIY 
Furrls granted to f i ght arsa1 1/2 B2 
FIRES - RJl'I'EI:IDAM 
Man dies in fire 4/29 B4 
FIRES - SIRJ'ITCGA SPRINGS 
BirthplaCE of t:re p:>tato chip is destroyed 2/9 B4 
FIRES - S:::~Y 
Lintrn Hic;Jh School fire is declared arsa1 1/9 B5 
Man dies m aprrbrent fire 1/11 B4 
Ci ty gets furrls t:o fight arscn 1/13 B4 
MotEl fire 3/28 B4 
Oxygen Enrichnent Co. Ltd. 4/25 B1 
FIRES - SJJTIA 
2 teens are charged \vith arsa1 1/30 B3 
FIRES - 'ffiJY 
"Abe" Sta:!hier dies in ar:art:nent fire* 1/21 B2 
3 fires dallBge a l\.lllll.:€r finn, restaurant, and house* 
1/24 B1 
Mother of 4 dies in ap:rrt::rrent fire 2/4 B4 
W:::rran dies fran turns 2/6 C4 
Fire destroys 2-family home 2/7* B4 
2 firerren are injured in vacant buildi.nj blaze 2/8 B4 
Suspicious 2-alaf.m fire 4/24 B7 
Off-duty f ilefighter rescues '-'01\311 5/21 A4 
19 
Srrokirq ooy h:lve cau92d ap:trbrent f ile 5/28 B5 
Calgress street l:uilcling is dam:l.gerl 5/31 B4 
FJRES - Vffi!-IEfSVILlE 
Bx]y l s tound i.n f i.re ru.i.ns 3/31 rB 
OccuJ~tnL i.s i.cbnt:lt.iro i:I.S !..i..m vlc l.im 4/1 !312 
FJRES - Wl'II'ERVLIEf 
~dies in hrnse file* 3/10 Bl 
R:>l.we say l::8l::ry b..l.rned to death in b.Jngled rrurder plot 
4/16 l\1 
4 are indicted ior. rrurder /arson 4/22 B4 
FJRES - WJ.L'It:N 
Per:SOl is killed as fire hits rouse trailer 3/21 B4 
FIRSr AI.EliNY cx:RP . 
Brokeraqe firm takes role as minrow in its p:>rrl* 
2/20 El3 
FIRSI' Bl\PI'ISr CHLRCH (GlARLE'SIQ\J) 
Restoration* 5/30 Bl 
FIRSI' Ni'\TICNAL SUPERMARKEI'S , IN:. 
Largest store to oj:el1 at Latham s i te 4/27 Bl 
FISH OF illllliiE, IN:. 
ServiCE group disbm:'ls m a p:::Gilive rote 1/9 B4 
Camunity service group clisbarrls (editori al) 1/12 All 
FISHI!IG 
Re:::ord Orincok salrron* 1/16 07 
Trout seasa1 J::egins* 4/1 Cl 
FlAG DAY 
Old Glary has its day* 6/15 Bl 
FLCXJDS 
April Sn::J\vstonn causes flo:x:ling* 4/21 Bl 
Rain causes flooding cmd evaCUCttion* 4/26 Al 
F J.cxxling t hr.edl: sui::Gidcs* 4/27 B2 
Serious flooding may develop 5/3 Al 
Ti]:E to avoid injury 5/3 A6 
Mxe rain ITBY cause fl~ 5/4 Al 
High rivers hirrler l:ro.tsrren 5/4 Bl 
FI.C.NIE.RS - NEW YCRK (SJ.'ATE) 
Guide d.irects to v...eekerrl f estiva.l.s 5/7 A3 
FCNDA , CLARK Af\[J RUUl 
Scotia oogicians* 1/13 B10 
FC.ro ADULTEIWICN AI\D JNSPEx:::I'ICN 
see also RX.D CJ:NTI'\M.INl"ICN 
Officials seek rervester of tainted oysters 1/11 A4 
Ra>v she llfish victims to J;EY for shots 1/4 B1 
Shellfish seller i s fined 1/8 A8 
Freihofer extortirn plot 1/15 A3 
Mnyland llBn is jailed for threatening to contaminate a 
Freihofer ~ct 1/16 B2 
Health Ccnmi.ssioner warns rut-of-state shellfish dealers 
1/23 Bl 
Health Ccrnnissirner \,arns rut- of-state shellfish dealers 
1/28 Bl 
Shell-fishemen fiqht for livel ihood 2/5 A4 
'fur key fann is fined for ruining Thanksgi vin:J 2/10 B7 
Health offi cial says ~1ellfish monitoring has llnproverl 
3/17 B1 
Shellfish shi~inq may face blacklisting 4/22 C9 
NY nay blackJ.J.st sore clam shiJ::P2rs 4/24 lB 
Clam ernl:xtrgo i ssued for Lc:nq IsJ.arrl firm* 4/25 B1 
DES is found in veal calves raiserl in the Utica area* 
4/28 Al 
DES veal \vas sent to llBrkets in the East 4/29 A1 
PriCE Oopr.er. recalls nush.r.cans 4/30 A3 
Charqes ugainst Alhmy sedfcx:d cled.ler win shi~ 
tdinl:ed cldmS are dropp2d 5/7 113 
'I'"dg s;vithing of DES vrul t.:o J::e investigaterl 5/8 Cl 
HealU1 Der:artrrent issues Ykl.rl1ing rn clans and oysters 
5/25 l\1 
Poisoned gravy mix is rerroved fran store shelves 6/28 B2 
FCXD CDil':JJ\Mml-ti'ICN 
see also FCOD JIDUL'IIDffi'ICN Al\D ThlSPEx:::I'ICN 
5 stores are c i ted for v i oJ.CJ.l:ions 4/28 B4 
Alhmy food pr.ooess.iJ'q plant is irrlicted for sale of 
l:ai nt.ed bEef 6/9 ~ 
I 
I 
I rrlex to me Till::any TjJms Union 
ro:::o RELIEF 
State readies distrihltion of free cheese 1/15 A4 
Federal <pvernrrent offers free cheese* 2/24 81 
Al.l::any c.o.mt y sets cheese di.stril:ution 2/26 A3 
Eculrenical group hosts donators 3/11 Bl2 
O'eese allol:rrent is h:tlved 3/16 84 
CI"Jees:! tyre chan:.~cs 4/27 l\7 
Ne\v Salva-tion Ar.my s::up kit:cren* 4/29 81 
tvalkers raise funds* 5715 BS 
:£0 walk 10 miles to aid hungry 5/16 81 
FrnD IDrm m . 
Green Islarrl rranager denies closing 2/14 82 
Unim reys .radiator plan threaters plant* 2/15 81 
FCRESI' ffiESS I lNC . 
Revises an:l p.lblishes Dev.ey Dec:irral Classificati01 
5/29 Fl 
FffiQ:RY 
Alh:my rran is indicted 1/5 84 
2 Colonie w:rren are arrested in check cashing scherre 
1/21 Cl6 
5 are arrested far check-cashing scherre 3/31 Al 
Alh:my \\Gnan i s charged with forgi~ dlecks 4/22 84 
State enployee is charged with check-alteri.n;J 6/25 A4 
FOSI'ER GWIDFMENI' FRCXW\M 
'Ib receive local f urrl:irg 2/9 811 
FOlRNI.ER I CHARLES 
Pioneer of th:! wine ind.lstry* 6/12 El3 
FRAUD 
see also ADVERI'ISIN31 FRAl.DUlENI'; RESE7IRCH EIHICS; an:l 
WELFARE FRAUD 
Glens Falls rran is arrested far insurance swindle 
2/11 134 
Glens Falls rran is charged in swindle 2/12 A4 
Cr-edit card finn to refund cust:arers 3/17 84 
Massaclusetts rran is held in hare vidoo scan 3/20 83 
creek scam could total $30 1 000 4/2 A4 
Campim Funeral Hare is fined by Health Dep:~rtrrent f ar 
misrepr-esentation 4/6 82 
State R:>lice warn of flimflam op:ratim 4/14 84 
Agriculture Deprrtrrent sues slatx;jhterhouse for sh::>rt-
1-.Bighing 4/15 Al 
FBI arrests rran for l:ank S03ITI 4/16 A3 
Colonie arrests erd car insurance scan 4/28 84 
Slatx;Jhterhouse seeks dismissal of suit 5/7 87 
Arrerican Health arrl Fitness Centers are f ined l:1j tre 
State for faulty sal es tactics and. ads 5/13 84 
Farrrers group aided short v.Bighin;~ veal scam 5/22 Al 
Assarbl y reJ;Ort 01 charity fraoo :LS called inaccurate 
5/23 co 
$20 I oco swindle rranpts S03ITI 1vaming 6/3 84 
All:any tax preprrer is arrested far falsifyi~ returns 
6/10 B4 
Jobless teen 1 s odyssey errls with one--v-.ay !:us ticket 
lure* 6/19 B1 
Finn p:~.ys $1091 400 fire for. urrlerfilling milk cartons 
6/21 84 
Rock concert: i:xx:>Ueggers 6/26 Cl 
FREEIOM a:' J.NFOR!'-1ra'ION - lAW Al\0 lEGISlATION 
Cuaro s igns bill prohibiting closed zoning rreel:ings 
5/11 1312 
ffi JTIX:M CX" 'Il IE ffi ITSS 
'lV re_t:Orl:er wins s l:Cly 1/27 84 
sr::ecia.l prosecutor q._~estiors legality of Shield law in 
Beach case* 2/9 82 
Crurt to hear effort to q..~ash subp::;eonas 2/11 84 
Subp:Jeni3.S against re];l)rters are withdrawn 2/12 A4 
J~e ufholds Beadl 1 s silence* 2/18 84 
T.irres Union rer;orter testifies in the Beach case 3/26 A3 
wnm ne'w'S d.irecl:ar testifies bs!fore gran:l jury in Bead1 
case 4/1 B12 
J~e gets 3 grarrl jury docurents in Beadl c.ose 5/28 B5 
Grclirl. JurY pr:oposes secrecy assurCtnces 6/2 82 
Jucge seals gran:l jury r:erers in Beach case 6/4 A4 
20 
Frredon vs. privacy (editorial) 6/5 A2 
Beach case rroves to the Suprerre Crurt 6/18 B5 
fREEillvl a:' 'IHE FRESS Al\0 FAJR '!RIAL 
see 'l'ELEVJS1a! BmNX7\Sl'Jl',x:; OF ffil.JR'r m:XHDI.N3S 
FHF.110Fl'R , CIIIIHlES IV\K1l\G m. 
cxlort:ion pJot 1/15 A3 
M..t.ryl;wx-1 nHn i s jailed l or thrrulcning lo mnl:arni.nat:e 
p::od.lcl 1/16 B2 
FREN:I-1 LAI'UJ7\GE - SI'UDY Al\0 'IEl'CI-!IN3 
AIJ:x.my ILigh stooent pl.aces firsl in U1e Sl:Clte 6/18 A4 
FR1EI'DSI 1 P 
68-ya:~r long-distance f riendship 5/1 83 
FLJL'ICN ca.NIY - lN)USIRIES 
Lealher industry i s in foreign cx:xnp=tition* 1/6 F'7 
F1R 'IRADE 
Buying used furs for the Euro~n market* 5/1 El 
Ne.v York is a lreder in fur prrouction* 5/1 EO 
GAlN:R I ELMJNDA R]N;EU-11\[\N 
Receives college degree after 57 years of study 5/15 83 
GAMBLIN3 
Players cash in 01 illegal vidoo J;Oker genre 1/4 Al 
Grour:s ,,ant to crack Cbvn on vidoo <;JCli!E qarrbling 1/5 82 
State R:>lice arrest 10 in roundup 5/12 B4 
GAM3LThG - lAW AI\D IEGISlATial 
OfP:Jl1ents want to kill any pro]X)Sed arrerrlrents 4/27 A6 
GANZ I JOAN CDJI::MAN 
Ju:laic 1\ffi.ver* 1/16 F1 
GARN>E ~ 
G.lice to nake rrcney 4/10 01 
GARDEN WAY Q) . 
Troy ll"Ct.rkeUng center or::ens 5/31 134 
GARDENII\G 
Computer plans plot* 2/27 01 
F=.~s Ccmnmity G:!rden for children* 6/25 A3 
GAS li:7\KS 
Iatkage cau50s evdcuat i on i n Colonic* 3/20 l\1 
Valve lEBk lvdS caused by dirt in U-e line 3/2J 81 
Reserves are discovered in New York State 4/3 BS 
Troy officials remove gasoline tank 5/11 84 
'furf Inn rray sue finn over disp.rt.e caused by gas leak 
evacuati01 5/19 Al 
7 are injured fran exp::lSure to amronia :fures 6/15 Bl 
Vicl:ar.y tvlills amronia la:~k routs 50 6/20 B2 
5 are treated fr.on amronia spi ll 6/21 84 
GAS I Nl\TIRAI., 
EXJ?loratory tesl:s 5/22 82 
AnJO Constructi 01 rreiliane mining proposal* 5/27 81 
GAS I NA'I'l.RAL - £-RICES 
Utility is gri:ll1ted a ral:e hike 1/12 84 
Assarbl yrran elainE rust:.arers 1-e.re overcharged l:1j 
$211 0C01 0C0 in 1982 2/12 A4 
Bills are 01 the rise* 3/3 Al 
Custarers wlu fE.Y the ITCBt* 3/3 Al 
Pri ces are 01 t:he rise (editorial) 3/15 A7 
PS::: grants Nilb a 1. 6% ral:e hike 3/24 Bl 
Attomey Gemral derurrls ruts 4/19 l\7 
Nilvb f .U .r.'S l o r d 2. 2G rdlc increase 4/30 Al 
GASES I ASPHYX1l'iriN3 ANJ rol.SCN:)U3 
sec GN3 IFl\KS 
Gl\SFS 1 N3PilYXl l'irJf\G l\IID FOISCN:XE - ll\W liND IJ:G1SLl\TlCN 
Gu i Jcl~r 1 ;-u ~l s u1.:.crvisor Sl¥J:Jr:!Sls a s l:Cllc t\.IITB clel:ect:or 
J.c.M 3/1 131 
GA9JL1NE 
Decline in retaili ng outlets* 3/20 E10 
GA9JLINE - £-RICES 
~ 12 rents in 1982 1/3 81 
Prices and consumpti01 are Cbvn 2/16 Al 
Prices are Jocked i n 01 'Ihn..kvcJy* 2/23 81 
Pric-e gees teJ.cw a dollar /gc-ti.J.on* 2/26 A3 
PrLce dr:o[G l:o U1der $1/ga U on* 3/14 132 
Capi l.:aJ. Disl:ricl: has g reat:er. increases* 5/26 82 
TclX agceerrent rray hike p:-iCEs 6/21 Al 
Irrlex to the AJh.my T.i.!Tl'Cs Union 
GA9JLIN8 TAX 
A~llate Division ufholds the tax 1/7 A1 
Systan of collecting causes evasioo 1/24 A1 
station q;erators say sales tax for:nula is mfair 3/8 1 
Cu:Jno vo.vs oil o:::m,P311ies 'MX1 1t beat tax* 3/29 B4 
W:rr l:::et\\een the Governor and the oil finns 4/18 A1 
Read re[E.ir projects are off tn a s.lcM start fron new 
fund 5/18 B2 
State delays pa~t 6/17 A4 
State and oil fums agree m gra:;s rereipts tax 6/21 A1 
GEESE 
Injured gx>se d1ased I::Tj stl.rlents 1/12 Q3 
GENERAL ELECIRIC m. . 
Plans to renovate r;ower plants 1/4 B12 
A1-Jarded $215, 323, CXXl N:\VIJ oontract 1/6 B4 
Ccnsidering a rrove to Mexico 1/10 N3 
Streamlining its t:urbi.na divisioo 1/15 lB 
Seeks radio fre<pency for portable ];hones 1/21 C7 
Union asks GE to drop rrove to Maxioo* 1/23, B4 
Plans to eliminate 1500 jcl:G and redesign its rrotor 
line* 1/28 A1 
Growth is stalled* 1/30 A1 
Sale of ~ o::mpmy s ignals other deals 1/31 C7 
Exe:::utive 'MX1 t rreet with p::>litical leader to discuss 
la¥offs 2/3 Bl 
tve>Uco gets $36, CXXl, CXX) to prrdlase generators 2/9 Bl 
N::> new jots fran Mexican generator ar."der 2/10 B2 
[)asigns mderwater tracking devic:B 2/19 A3 
Up to 300 jots will l:::e cut in Mexico transfer 2/24 A1 
To rrarket telep1ones 3/23 C7 
Scientists develop diagnootic system* 3/25 A1 
W:lding rotot is developed* 4/19 B9 
Announces milestone in cr:ycgenics research* 5/20 C7 
W:>rkers rray stage a \\6lkrut tn rrotest reassignrrents 
6/1 B2 
ffXXJ 1-arkers strike to rrotest elimination of jots 
6/2 A1 
Issue l:::ehirrl the strike 6/3 A1 
Unioo says strike has halted ootput 6/3 A1 
Strike giinds GE to a h:llt* 6/4 A1 
Crurt to rule m limitirg strike 6/5 Cl 
strike ending decision is due 6/6 B1 
Unioo calls off strike 6/7 A1 
tvethcd to grow TTBITl1'alian rells faster 6/14 A1 
Wc:B::kers picket at 2 sites 6/16 B1 
strikers plan to return to jcl:G 6/17 Bl 
$40,CXXl,OOO S:n.rli t:urbi.na cnntract is okayed 6/21 A7 
Seeks p:q::erty tax cut 6/22 C6 
Unveils gasoline/electric hybrid vehicle* 6/30 B2 
GENESEE fREWll.X; m. 
Introducing Arrerica 1 s first light ale 6/21 C3 
GEJ:JniERMAL RESOJRCES 
Geologists discover soorre l::eneath Saratoga ani 
Sd1enectady counties 1/19 B1 
GHJSIS 
t-1:1~ York State Capitol* 4/25 B1 
GIPI'ED CHIL!:REN 
Ex{:ert SUI;PJrts blending 5/9 B1 
GILLYPINE CIVIC ASS:cll\TICN 
Qlilderland neighbors ar.ganize 1/12 81 
GmL scrms 
I..cse United W:ly funding 2/27 B1 
TroofE are charting a ne.v CUJ.rse 4/3 Gl 
GIVNE.Y , JOI-N J . 
Polire Chief is rerrerbered far strength arrl wit 5/26 B9 
GlAVIN , JOAf\NE 
Nun rereives law degre:!* 6/4 A3 
GI..EN.UIX;E 1-DS?I'OO.. 
Grarrl jury firrls no criminal miscx:nduct* 3/2 Bl 
GJEBEL Is GI\RJIGE (SERVICE SI'ATia-J) 
Garage ke:!J:E fire trucks rolling* 5/8 Ell 
G:XX> S\MARITI\N tiURSIN:; 1-0£ 
Stroll-a- then fund raiser* 5/14 A3 
21 
a:::x::cMAN, Ql'\liNY 
Globetrottirg professional cplfer* 6/19 El. 
<RAl\I:MA BID\N Is 1-CME BAKED BE1\NS 
CUlt status* 6/14 Cl 
<REAT F1A'IS AQJIFER 
Ratterd:rn rrall 1-earings to resure 4/11 B1 
GWAT Mr:l\IXJtl <XRRB::I'IQ\17\L FliCIL'IY 
Federal court up10lds dism.i.sSi:ll of :irrn:ite suit 1/27 B9 
Innate leap3 tn his deaU1 2/20 B1 
Irrrate escapes i:l!1d is recaplured 3/7 B4 
2 suspects are hald in imate stal::bing 3/24 B13 
CREEK CR'Il-DDJX CHLRCH 
Ar.dlbishop to visit All::eny 4/15 B4 
Ard1bishop Iakovcs lo visit All:any* 4/18 81 
CREENE COJNIY (NY) JAlL 
Irrrate is found de:id 2/13 C2 
ffiEYI-!:XJN) BU3 L :JliiES 
W:mts to cut servia:! in New York 1/26 B1 
Senator Andersen joins fight to stop cuts 2/3 82 
Needs $1 , 100, 000 lo continue serv i re 2/9 B7 
Inter-ci ty transportatim in reeded (editorial) 2/13 B4 
Allxmy tenn:i.nal to close ChJring txrrl y rrorning h:>urs 
2/25 B4 
Fare hike and sul::sidy \\Olld save UfState serv:i.re 4/8 B1 
ror d<ays l::us route shift 6/25 A4 
Rate haaring is set 6/28 B4 
ffiiM]N)L, JLLIU3 
Shaker biske t:I:Bll coach dies 1/21 Cl 
GUIIDERIAf\D (NY) - Cl'IY Pl.A[It.J]N:; 
see also CFOffi":ilX.IB3 s-DPPIN3 M7\LL 
M:'.Ko.ll!lV ille residents opp::lse conversim of a h:xre into 
an offire 1/6 Cl1 
Construe-tim declines 1/7 C9 
Zcning Ib:ird denies McKrownvi lle offire varia.11re 2/3 B4 
'Ib.vn tn consider redrafting entire zoning law 3/2 B1 
fuvn B::ard ckays slu:1y for rew zcning law 3/9 B1 
\~therfield devel oprent * 4/3 1:6 
crcssg:~tes l:orrl orco:rlrre is questioned 4/23 A1 
Jus tic:B renoves Fillnself form Pine &Ish lawsuit 4/23 B7 
Resignation of IDA chairrran is not caused by Crossgates 
m rding* 4/29 134 
Building 1::ermits increase 5/17 B4 
Weatherfield sulxlivision is near approval 5/17 B6 
Zoning Board okays operation of gravel pit 5/19 81 
Zoning l3o3rd okays PJOl finn 6/2 B1 
J~e \\01 1t hal t Pine Bush l::ui1ding 6/2 B4 
Zroing Beard cx:mpranises m Z\\eig sulxli visim 6/7 B2 
~ile h::rre ordinance to l:::e up:lated 6/8 Bl 
'Ib.vn issues 67 permits in Miy 69 rB 
'Ib\vn Eoard okays W:stern Avenue rezcning 6/15 B2 
W:strrere Beverage Co. project stirs traffic ooncerns 
6/16 812 
GUII.DER.IANJ (NY) - F:JNAN:ES 
Qlilder lard arrhllance scp..1ads to get tax revenues 2/9 B7 
GUIIDERIA!IJ) (NY) - DESCRIPI'ICN 
Hanle l of JvCKo.vnv i lle 4/17 Cl 
GUilimiJ\l\[) (NY) - OffiCIALS AW EMPIDYEES 
Jchn Snircid1 is a~inled to IDA 5/4 B2 
'fu,vn Supervisor dces not expect resignaUm request 
5/19 131 
'Ib.vn !Xxlrd cX]XlndS rrr:rrlxrsll.i.p to 7* 5/11 131 
Pro[.i.Jcs of '1\::lwn lht.rd rrernbers* 6/20 B1 
GUli.DERIAN:l (NY) - PARKS 
'Ib.vn Supervisor uweils p;trk _pJlicy 4/6 B4 
Neighlx>r.hccd p:rrk prop:sa.J. 5/19 B4 
GUllDERil\N) {NY) - FOLITICS Al\D CD\IERN'1ENI' 
Ne igmrho::xl organizations l/12 B1 
fuvn reorganizational rreeting 1/2 B4 
Guilderland Civic Actim Group farrrs to J.XOTOte g:xXl. 
cpvernment 4/26 B4 
GUli.DERIA!IJ) {NY) - FU13LIC w:RKS 
Tr.ash h3.uling hLke is linked to AN3WERS h:::xJkup 1/5 B2 
I 
I 
Irdex to the 1\J.I::eny T.i.ncs Union 
Gl.JTIDERIAN) (NY) - SIREEIS 
Block grant to improve Northeast Irrlustrial Park access 
read 1/28 Bl 
GUIIDERJ.AN) (NY) - 'IIWSIT SYSI'EMS 
&Is service to p:~rk l::egi ns 6/9 B5 
GUII.ffiRIAIII) (NY) CENTRAL s:I-DJIS 
Declining enrollrrents cau~ teacher cuts 2/1 Bl 
High School sbrlents are told to stop h3llway prayer 
2/18 B2 
Board okays $17, 838, 282 budqet 4/6 Bl 
Suprerre Ccurt ur.holds race discriminatioo ruling 4/8 Bl 
Fonrer teacher CbJbt:s return 4/9 M 
Scrool Ba3rd elections 4/11 Bl 
Btrlget is okayed, Board is elected 5/5 Bl 
Kirrl.ergarten ccsts are expl.ai.riD 5/18 BlO 
Survey finds 77% approval of rrograrrs 6/8 05 
l3a3rd president quits 6/26 ClO 
Board to app:>int a reN superinterrlent and high school 
principli 6/28 Bl , 
Board app:>ints All:eert Pultz as superinterdent 6/29 Bl 
GlJILCflUAN) (NY) FREE LimARY 
M::>ves into its sixth locatioo 4/4 Bl 
GU!IDERIAN) (NY) J:HffiRMlliG ARTS aNIER 
O:nst:ru:±ion is cnnplete 5/26 B16 
G1JII.ffiRIAIII (NY) 'ICW'J IDARD 
Profiles of board members 6/20 Bl 
GlJILCflUAN) CIVIC ACI'Ia-J <RJUP 
Forms to rrarote g:x:d g:>vernnent 4/26 B4 
GUPI'IIL ARENA, IN::: . 
0.vnership of skating rink en:1s 5/20 B2 
HADDAD, ED 
Attorney/musician* 2/17 B6 
1-NL 
stom causes accurulation* 5/24 A1 
HAKER I \VILLIS 
Volunteer Cll1h.llance dri ver* 5/25 Bl 
Hl\IEMXlll ~ HALL 
savings in rolar rov.er is h3rd to rreasure* 5/29 05 
Hl\NDICAPPED 
Group to p.Jblish results of access survey* 4/13 Cl 
Hl\J'.[)!CAPPED - EMPIDYMENI' 
Colurbia Camty \..or)<sh:)p arploys 25 adllts* 6/27 Bl 
1-l!\NDICAPPED - 1-(XEIN; 
Schenectady d<ays group h:::rre 2/10 IX> 
Ncn- profit group hates are in fiscal trouble* 5/29 Dl 
HAIDICAPPED - RErREATION 
Ird.cx:n:- olympics* 4/18 B5 
Quadriplegic r:aints with his teeth 5/22 B4 
Livin::J Rescurces choir 5/26 Bl2 
HAN)ICAPPED - REH\BILI'I11.TION 
Center far the Disabled* 1/2 B1 
Health care \\Orkers rrotest State p:-ogram cuts* 3/7 Bl 
HI\NDICAPPED CHILl:REN - EIXX::ATiaJ 
Early Childhood Fd.lcation Center* 6/13 Bl 
rru-.DICAPPED CHILl:REN - RB:RE'ATICN 
Special Olympics at SUNYA 6/17 B4 
111\WJS, ..DSEl.\1 
Ju::lge 1 s p:lSt- trial cmrrents irks the jury 3/13 A1 
1-V\R'l'FCm INSlRAN:E <RJUP 
Reorganization cuts 24 area jc:h3 3/18 139 
1-lARNEIT CHI\RLES 
Surveyor* 3/27 Dl 
Hl\ZAR[()l£ WASI'ES 
see CHEMICAL SPILLS , Gl>S II':AKS, INDU3'IRIAL WASTE'S , 
NL JN)LJSIRIES IN::: . I OIL SPILLS I WA'Irn. - FOWJI'Illi 
HAY 
Crop is doing gcxx:l 6/ 28 A1 
HEAT JN3 
Formula foe determining savings far converting form oil 
to gas 1/8 A3 
Cold causes rrother to S€€1<. w-ctrrrer quarters 1/20 A6 
Ar:plications for arergency aid increase 2/2 Bl 
Federal furding to aid the nEedy is in jrop:~rdy 1/3 Bl 
22 
Rensselaer firm is lcM bidler oo Altany County steam 
heating project* 2/10 B5 
All::any County drop:; Arl::or Hill ~ject 2/24 A1 
Group:; p:-otest gas c:Erequlatioo 3/27 C9 
72 ,187 faced winter utility loss 5/15 BB 
N.iJ.b p:-oviees grant to v.eatherize h:::rre of l ow incx:rre 
families 6/25 A3 
1-IELI..W\N, NEIL 
Honorary degree fran Alh:my Medical College (editorial) 
5/26 All 
HEPATITIS 
l"V\SH l:ash kissing l:xx:>th 3/6 B5 
MAS-I bash kisser 3/8 Bl 
MASH kissers fBY $5 for injection 3/9 B4 
HEROES MD HEroiNES 
I.o:::al incidents of CX>U.rage (editorial) 3/25 All 
HIGH s:HXJL SI'UDENIS 
New York State Seo:>ndary School Shldent Organizatioo 
oooferenc:e at SUNYA* 179 Bl 
HIJl'CIQt\G OF BlEES 
Coh:::e; !1BI1 is charged with o:::rrardeerin::l a bus 2/17 B4 
SusJ;:eCt can 1 t recall hi jacking a bus 2/18 A1 
HIKIN:; - PCCIDENIS 
Scotia rran is killed in N:=:w Hanp:;hire 3/26 A3 
HISiffiY I M:DERN - SI'I.JDi' MD 'IEJ>CHJ:N::; 
G.tilder .lan:l sb.rlents shx:ly the 1960 1 s* 5/8 F1 
HMI.RA I MI\RY 
Raises rroney for M;rllanicville J:asel:all leagues* 2/26 A3 
IDFF I MARCIAN E. 
RPI a::rnp.1ter pi.oneer is lun:::>red 4/26 C8 
1-DUAND I I..CRlN 
Skidrore artist -in-residence* 4/17 Fl 
1-DILCZ\UST I JEWISH ( 1939- 1945) 
Survivors reunite* 4/15 Bl 
Jewish Federatioo receives $50, CXX) for prcgr-dffi 4/26 Bl 
f-Cl.VIE l\N) CI'IY S'WJNCS J:>l\1\K 
Jdln Brunner is elected presid<>...nt 1/7 C7 
HJME CARE SERVICES 
Gift al loi>B EKG testing at luTe 2/6 C5 
!-O£IESSNESS 
Single-r= shelter is prop:lSErl 1/5 B2 
Shelter for the h::rreless (editorial) 1/11 "P9 
St . Ch3rles I.J.~ Hoo~ is a sancuary far destitute 
rren 2/28 Bl 
Arl.:x:lr: Hoo~ is a shelter far girls ard v.rnen 4/4 Bl 
HJtvDSEXUAI.S - DISE1\SES 
see ACQUIRED It-MJNE DEFIC:r:EN:Y ~ 
HOFE I·DlEE, :IN::. 
Drtg al::use education* 2/14 Bl 
Gardge sale benefit 5/5 Bl3 
HCRSE RPCIN; 
25 inches of snow didn 1 t slop racing a Sarat:o;Ja * 1/ 19 Cl 
HCRSE RlC:IN:; - lAW ANJ LEGISiltl'ICN 
Assanbl y to okay capital irnprovEITents bill 6/28 Dl 
capital improverrents bill awaits Cl.om1 S signature 
6729 Cl. 
1K.HSI·JII'O< HliJlN;- I<XIIII Il'1'1U\fj 
G.liJ der land sl10\V* 2/28 Bl 
H:RVA'IH, JANEl' LEE 
Mrs . N2w York staLe* 2/6 Dl 
1-DSPI'IAIS - AUlANY <IXNIY 
Beds are at a p:-emiun 2/17 C9 
1-DSPI'lN.S - AIB'\NY ME[IDroLI'U\N ARPA 
Cl.om !XOJX>SeS a constnr.tion delay 1/13 E8 
Projects affect:.cd by mnslr.uctioo rroraloriun 2/18 B1 
Ccnst:.nr.tion rroratoriun and bej shortage (editorial) 
2/20 C4 
l\b'le are :irmune to irnfOstors 4/28 Bl 
1-DSPITAI.S - NEW YmK (SITI.'IE) 
Cl.oro p:-op:>ses delay in lx>spital and nursing lure 
pro)cct:s 1/13 E8 
Hosp1.t:al Review Camcil :imp:)ses a rroratoriun oo 
mnstructim 2/18 Bl 
I 
r_ 
Index to U1e 1\.l.b:my Tirrcs Union 
Constructien freeze (editorial) 3/1 A7 
HJSPI'ITI!S - NE.W YCRK (SI'ATE) - lAW AN) I.a;ISIATICN 
Ctxxro introduces bills to limit constructicn 4/17 C4 
HJIELS I MJIELS I ETC . - AIBI\NY MEIWIDLITIIN AREA 
Business slip3 slightly* 2/27 S5 
Ccnventions and conrenceirents fill rrx:ms* 5/21 Al 
l-DUSE CI.EJ.\NIN; 
Spr.ingl.ine d1ares* 5/22 Dl 
HJUSES - W\JNI£NAN::E AND Rlill\JR 
Al.b:my Ccunty rep:l.irs-on-;vheels service 1/30 84 
Rep:~ir projects targeted for elderly and disabled* 
4718 82 
H)U)IN:; 
Single-room shelter for homeless is prOfOSed 1/5 82 
Shelter for tie hareless (editorial) 1/11 N9 
st. Jasej±l low inc:nre plan gets a::;ol reception* 1/14 81 
Inc:nre requirenent to buy Pastures ap:rrtnents 2/11 81 
Hoose vs . ap:rrbrent 2/20 01 
FOrrl Hill Hares offers unmnventional hares* 3/13 El3 
Ecnnany gives l::o::st to hlilders and hlyers* 5/27 Al 
HJlEIN:; - lAW Al'D LEGISIATICN 
Cuaro signs arergency shelter law 4/26 A6 
Imr;:act of Ccurt of A~ls evictien ru1i.n:J 5/13 81 
Eviction dle to mreJ.ated j:Brties living togeUer 
(editorial) 5/24 All 
1-lUDs:::N CI:RRECI'ICNAL FACILI'IY 
Work-release iriTElte han:]s him:;elf in ITDtel 1/24 81 
Psychologist approved work- release for suicide victim 
1/25 B4 
Officials seek escar::ee f ran v.ark program 5/14 A4 
Esca!)2e is capt;Lu:trl 5/15 82 
1-lUDs::N"" RIVER 
m nay rove to r;:ay for K.B cleanup* 1/1 A3 
Environrental group says the State is failing to enforce 
p:Jllutien restrictiom 2/4 82 
EPA clro.nup study i s set* 2/25 81 
m slXJuld r;:ay far clro.nup (letter) 3/6 Al6 
Sale o[ sedi.He rrl containing FCBs 4/17 Cl1 
State fears that ~won 't he l p clean 5/14 A3 
State is critical of EPA cleanup plan 5/18 810 
Conservatien groufE sue to rel eare furrls for cleanup 
5/20 81 
~ affims o:mnitrrent far K.B cleanup* 5/22 81 
EPA chief says cleanup ia a JXiority 6/2 81 
State sues u.s. EtA for cleanup furrl 6/29 86 
HUDS:N VALLEY CJJt.MJNI'IY ffiiLEGE 
Ordered to return state aid overr;:ayrrents 1/21 84 
stu::lents enter mncrete canoe cr:xnp:!tition* 3/19 A3 
4 Derocratic trustees keep seats 3/25 81 
st:udrnt election i s Ufheld 5/7 A3 
EX-president to get lXJnorary degr ee 5/20 84 
1-llJ";HES I RUIH AN) ART 
Red Cross volunteers 1/14 Bl 
HUN!' I RU3SELL G . 
Portrait of Justice is unveiled at All::any County 
Ccurthouse* l/5 BS 
HlN'll!R (NY) - Drn::RIPI'ICN 
N:J lon:;er a sl eef¥ little tamlet 4/3 Cl 
HUN!' :IN:; 
Record numl::er of deer are killed 2/14 B4 
Cohces llBI1 is arrested for killing 2 deer 2/25 B4 
HtNI'JNG - J.lCCIDENTS 
88 accidents incltrlin:; 9 deaths in 1982 5/19 810 
ICE S<ATJNG - l'CCIDENIS 
3 Coxsackie c:lraNnings are ruled accidental 2/8 84 
Warm v.eather acci dents* 2/24 81 
IDENI'IFICATICN 
Fingerprinting children* 2/19 A3 
PoliCB a:Jenci es l::egin f i n:;erpdntin:; children 2/23 B4 
Guilderland offers child f in:;erprint service* 3/1 B4 
ServiCB fin:;erprints children and Elllployees* 3/7 B4 
7\]hmy fDlice will finger.pr i nl chiJdren 3/10 !31 
Child fin:jerprinlin:; is set in Clift:cn Park 3/29 B4 
23 
Colonie fX)lice will fingerprint children 4/4 B9 
Colonie r:arents fin:;erprint chil dren* 4/7 Al 
IMroST£RS AN IMroSI'lRE 
M:m finds lure in lXJspi tals by irnr:ersonating a d::ctor 
4/27 Al 
l\b lnspitcd. is .imnune to infillrdlors 4/28 Bl 
J)xl:or cld; fcoJed SUSfX'Cl: 1 S dUn!: 5/13 82 
ThU)ME 
see WAGES - AmJAL WAGE 
rn::DME 'lAX 
Carp.lter to adjust error en tax form 1/7 B4 
Dan:mds for r;:ayrrents are mt ahays mrrect* 1/23 E1 
Ne.v rules for restaurant anployees* 3/28 Al 
l'€w restaurant anployee rule (editorial ) 3/30 A7 
Atrlitors suffer an irrage probl em* 4/10 01 
l:eadline for filing bigger refunds 4/15 Al 
Withholding tax r er::eal muld lro.ve State in a bind* 
6/18 A3 
State delays I:Bnk withholdi.n:J plan 6/23 813 
JNDtEIRIAL l'ITIDENIS 
Forner Ni.MJ v.orker is awardErl $41 4001 000 for injury 
6/29 81 
INDUSIRIAL HEAL'IH Al'D SAFlliY 
see also FQ3s (KliJiCHLCRJNATED BIPHENYLS) 
Federal tpvernrrent denies Ue State $1 1 7001 000 f or mt 
jllblishmg rul.es 4/18 B5 
INJUSIRIAL HEAL'IH AN) SAFElY - lAW AN) LEGISUITICN 
Asbestos \\arkers seek changes in the statute of 
lirnitatim 5/25 A1 
Vict:.irrs urge extensien of leg:~l action 5/26 813 
INJUSIRlAL REU'IT1CNS - lAW Al'D LEG1SLATICN 
Whistlebl.ov.er JXOtection (editorial) 6/15 Al5 
INJUSIRIAL WASre3 
see also GIEMICAL SPILLS 1 GPS lEAKS 1 NL lNDlETRIES JN:. 1 
OIL SPillS I WA'IER - IDLLUI'ICN 
'lbxic chemicals are found in Fort Etlward \..ater* 1/4 81 
m site 1DfE EnCrn rrosl ta zardous .... ast:e 1/6 B4 
Group asks Lo reconsi der plan to dig up l:uried wastes at 
NL Industries 1/13 B4 
CE denies contaminating Fort Etlward v.ells 1 b.It will r;:ay 
for water line 1/17 C9 
State sues GE to force i\\:lterford cleanup* 1/21 81 
FQ3s are found at Cliftcn Park site 1/21 Cl6 
Sooth Cairo f irm to clean up site 2/5 A4 
6 arm sites are slated for suj:erlurrl investigatien 
2/16 B4 
Funds 1ag for cleanup* 2/19 Al 
Fort Ed.vdrd famil ies sue GE 2/19 Al4 
Suprrne Cru.rt rules the state can sue for cleanup 
2/23 81 
Dd:iry f<mn is ear:Tl'drked for rrercury contarninatien test 
2/24 812 
EnCrn says m rrust provide Ft. Edward with a pa:nanent 
\..ater supply 3/12 A3 
GE to provide \..ater for Fort Edward hares 3/22 82 
Federal and State agenci es agree en cleanup plan 4/7 A6 
Stale ' s s ut:erfurrl is short:* 4/13 Al 
GE asks for stay of CaPJto dump cleanup 4/23 A4 
ErD:ln refX)rt says sut:erfund nay need I::Eilout 4/26 C8 
GE fights state order en tainted v.ells 4/28 82 
Env iromentalists criticize sut:erfurrl shortfall 6/4 A4 
Erili1 survey will trace dioxin sites 6/5 C9 
AssEJTibJ.y a:nmi.L t.:.EE says tie Stale is not prer;:ared for 
transfX)rlation accidents 6/6 OS 
Cu:::xm requests dioxin data fran chemic.al nakers 6/11 A3 
saratnga Co..mt y nan is arrested for FCB p::Jssession 
6/11 lU 
Hunting for dioxin mntami.nation (editor ial) 6/14 A7 
CJ.iftcn Park \vcJSte oil site is referred to attorney 
general for i:ICt.i.on 6/15 B5 
m p:1ys $21 3401 000 to d eem NdSSOU sil:e 6/16 B1 
Smi:llnrs Y.Urrl C.\nro ti1dl organized crille is invol ved 
6/16 Cl2 
I 
( 
Irdex to the All:any Ti.rres Union 
Assembly Sf63ker prop::>Se.S increase in handling fees 
6/22 B2 
IIDUSIRIAL WASTES - IAW AID LEGISUITIO'-l 
Ebttle bill implerrentation rrust rot interfere with nore 
imp:rtant: bills (editorial ) 4/24 CA 
Lcofholes and lax enfora:nent rray cause h:Blth peril 
6/6 Al 
INFANTS - CARE ANJ HYGIENE 
Vk=!ll-b:lbj exarrs are cri tic.ized* 6/29 Dl 
INFLUENZA 
Hits ~ Capital District* 2/16 Bl 
INsrnAN:E I Atm:M:)BIIE 
State sues u.s. over oo-fault increase 6/1 B12 
INIERMAGNEI'ICS GENERAL CDRP. 
Plans far a ne.v rranufacturirg plant 4/13 Bl 
Colonie c:kays mrfting for new plant 4/19 Bl 
INIERSJJ\'IE 87 (I -87) 
CB q;;erators aid j:honeless m NJrth'M:ty 2/8 81 
Heat causes buckling of read 6/24 Bl2 , 
INIRAUI'ERINE 8lR'IH CDNJ.roL I:EVICE 
District Ccurt rules lawsuit is valid 4/9 A4 
INVE'SI'l-£NIS 
Venb.lre capitalists to rreet in AJ.l::any* 4/24 G7 
IRISH IN '!HE ALBANY MEI'ROPJLITI\N AREA 
Ho.v inmiorants gained rower* 3/13 Dl 
Surnames* 3/17 Al 
ISRAEL 
NY s:J.lutes its 35th anniversary* 4/20 Bl 
ISRAELI -ARAB REIATICX'£ 
Times Union coverage of the Lel:Eron war (editorial) 
1/16 A2 
Palestinian lecture causes SUNYA p:otest* 3/20 83 
JASEN I DEKRN-1 
TXoy actress* 5/10 87 
JAVI'IS 1 JAillB 
Presldential Medal of Freed::m recepient* 2/24 Al 
JEWISH FEDrnATICN CF AlBANY 
Re:;ei ves $50, CXXl grant for Holocaust J;rCX]I.Clill 4/26 81 
JTh'S - SCX::IAL LIFE MD ClJSICMS 
Ads reinforce basic values and rolicies 2/4 812 
2CXl ceJ.ebrate Yid:lish traditions* 3/21 Bl 
JTh'S AN) GENl'ILE'S 
State v..urkers ' actim rrust l::B J.egally tolerated 6/23 ]3<) 
JOfNSTCXN (NY) - FOLITICS A!1D ffiVERf\MNI' 
I.:ern::x:ratic rrayar and CDF-controllErl Carrrc::n Council. 
4/13 B1 
JCNAS I lOUIS PAUL SlU)IO 
Specialize in large anirrals and d:i.rosaurs* 5/1 Al 
JOLRNALISM - OBJB:TIVI'IY 
Ccmrunity involverent (editorial) 4/17 A2 
JUI:GES 
Judicial raninating system (editorial ) 1/9 D4 
Ccurt of Ag::eals rules that slaries nay vary 3/31 B2 
AJ=lX)inting vs . electing (editorial) 5/18 Al5 
JllDICIAL EI'HICS 
M3lta town justice is adronished 3/15 81 
M lYO!~ Dud seeks .i.nvosU .rJ tLi.m oC JLX1-Jc Cl yn~* 5/14 l\1 
Open vs. closed. discipline is debated* 5/12 Cl2 
f'b =ments are rrade m D..Ici ' s criticisn of Jud:je Clyne 
5/18 B4 
OfY2I! discipl inary heari ngs (Erlitorial) 5/22 CA 
Kinderhook justice faces felony charges 5/21 A4 
Ca.rrt of Ag::eals will IXJt reconsider raroval of Jud:je 
Aldrich 673 A6 
.JUJ_;IERS AND JUJ:iliThG 
City Circus Arts Schcol* 6/29 B2 
JUVENilE DELIJ:'.Q.JENY 
~up seeks children's rights reform 1/27 Bl2 
Survey recx:rnrents alternatives to jail* 4/21 B1 
JtNENIIE DEL~ - lAW AID I.EX;ISIATIOO 
u.s. Suprerre Ccurt to revi e.v pretrials detentim plan 
4/19 A4 
24 
l<EN'JEDY I JOHN f . 
Retired teacher crusades for rrenory day* 2/28 Bl 
KENNEDY I WilLIAM 
All::any author* 1/9 Fl. 
Author receives $264, CXXl grant* 1/20 81 
t-l3.cArthur a1-.erd winner* 1/23 A3 
KEY B'\N( I IN:::. 
United 'l'emnl s to f ight aq_Jisitions plans 1/2 B5 
I nfomu. talks are scmduled concerrung acquisitions 
1/6 81 
HeJ.ioopter to deliver new siqn 4/19 Bl 
Signlift is rostroned* 4/24 B1 
All::any rray prevent sig1 fran l::Bing nounted* 4/26 Bl 
Sigr1 hassle is a roar signal for cb.-.ntov.n developnent 
4/27 Bl 
City_ relegates sign issue to environrerrt:al review 
4/28 BlO 
City orders s ign cb.-.n in midst of erection 4/29 Al 
Sign is installed 4/30 Al 
Sign incident (editorial) 4/30 AlS 
Skyline change* 5/1 82 
Tellers get the tailored look* 5/1 010 
Sign issue is unremvla:i 5/3 81 
Citizen grcup is against sign 5/5 BlO 
Sign cx::rnpronise belW2en o::nflicting interests* 5/8 Al 
Sign will force imf8ct study 5/17 Bl 
Must subnit enviromental imfB.ct staterrent far sign 
5/18 Bl 
3 groups oppose sign 5/25 82 
Sign hearing is set 5/28 A4 
Sign to cx::ne cJo...Jn in honor: of Cornirg 6/7 Al 
Sign agreerent (editorial) 6/8 All 
KII:NAPJN:; 
Mih.aukee nother f i rrls children in Jc:hnstm..n 2/14 Bl 
Cruel. problen of child snatching* 5/8 Bl 
Man releases lustages and surrerders in Glenville 6/1 82 
l<.ID\lEY - 'IRANSPIANOOICN 
Recipients luld r emion 3/30 ]3<) 
KIERNl\N I PEIER D. 
leadership roll at I'brstar Panoorp* 4/29 AlO 
KII.MER I R • H. I IN:::. 
Suwlies steel for Ollnese constru:::tion 5/17 B4 
Colonie steel finn gains w::Jrldwide attentim 6/5 E14 
KINOrn:;AR'IEN 
FuJ.l-day kirdergarten (editorial ) 3/11 A9 
KNICKERBXJ<ER NEX'lS (NEWSPAPER) 
Coverage of the Leb:mm war (editorial) 1/16 A2 
WJ"P-n racial descri]iions are ar::propiate (editorial) 
3/6 A2 
Wins 2 state UPI awards 3/31 B4 
KNJLIS A'IG1IC FCNJER I.JI.I3CRATCRY 
Ant;i - nuclear group files suit because they v.ere 
tarbicllen to d i st:ribJle literalure 3/11 B4 
KNJNI.EJX.;E N8Iw::RK, JN2 . 
Offers a variety of courses* 3/27 Ell 
KUHN, BENJJ\MIN 
Si<'ll l J>ri<' ' ;t; c• •l..t,r; d.r·:> 'JOIJ1 ;mn i.v0r:.dry of ord.i.naL Lon* 
1/24 Al 
IAPffi SUPPLY 
29% of All::any ' s anployers expect to hire v.arkers 3/23 81 
LAB::R UNICX'£ 
Econcmy forces dunges in lal:nr-rranagerent roles 
2/27 Sll 
ChJrt of A~ls rules that fllblic mions are :imrune 
fran l a1vsmts 6/17 C6 
I.AKRA'RRY MICROSXSTIMS, INC. 
TXoy finn designs and rrBrkets soft~-.are to aut:arate 
scientific and industrial Jal::oratori es* 1/ 30 B7 
U\KE PI.l'CID ClUB Rfl3CRr 
future is in limill after rrortgage default 2/24 B5 
I:€velopnent is in cpestim 3/2 B9 
Rerort P laMer is arrested in Florida 3/9 B4 
I 
I, 
Irrlex to the 7\]b:lny '!'illY's Union 
Corrlaniniun dream is turning into a fiscal night.nare* 
3/14 Al 
lAKE PUCID OLYMPIC Fl'CILI'IY 
Assanbly cotmittee qJestions hlsiness p:-actices, 
authority gears up fer t:h:! slill'l'E!r* 6/8 Al 
IAWiffiD N\t) 'IENl\NI' 
sre aloo EVICTlQ\J 
Ten Broek tenants p:-otest rent hike 2/18 Bl 
Tenants and nanagerrent disruss security 4/29 B4 
All.:any Camon Camcil p:-esident SupfX)rts rent control* 
5/10 Bl 
Ralt control is SUfPJrted by Alhmy Camon Camcil 
president (editorial) 5/15 C4 
Landlords learn alxlut rent control q;X::ions 5/27 Bl 
IAl'DimD Al\D 'IENANr - I.AW Al\D LEGISLATIQ\J 
Ten Broeck A~nt tenants plan a rent strike 2/18 Bl 
Ca.rrt rules m favor of tenant ' s rights 3/18 B2 
Inp3.ct of Ca.rrt of AJ;::reals eviction ruling 5/13 Bl 
Senate bill \\Ould eliminate family-only leases 6/2 B& 
Easy p:lSsage is forecasted for live-in bill 6/18 A5 
Bill exterds and strengthars the rent control l a.v 
6/25 ffi 
I.AtnJAGE ARTS 
Regents imfOSe 5th-grade writing o:xnpatency test 6/18 A3 
I.AN:;UAGE DEVEWPMENI' IN CHILrnEN 
Study shO\vs link betv.een midlle-ear disease and slow 
language deve1oprerrt 3/6 B1 
~, M:lDERN - SlU)Y Al'D 'IFJ>CHIN:> 
Plan is m:xii.fied to require <XX11fetency by grade 9 4/5 B4 
state foreign language p:-O];osal (editori al) 4/10 B4 
R~ents diplara requirerrent pmp:lsal of secorrl language 
5/21 A3 
IANSJN:llUlU-1 S:I-ffiL DISIRicr 
Residents to \Ute m hxlget and f ill 2 b:Jard seats 
6/5 CA 
LaVALlEY Is M?AT MARKEr, JN: . 
T aid-of f \..at"ker rum his o.vn business* 3/7 Al 
IAW aw 
Free legal advice 4/29 B2 
lAWYERS - MALPRl'CI'ICE 
sre a l oo LEGI\L EIHlCS 
Schenectadj lawyer is dlsb:rrred, amtrer is sus_t:erded 
1/22 A4 
Suprerre Ca.rrt sus_t:errls attorney 6/19 B2 
All::6ny attorney is ordered to p:~.y client $18 , 000 6/22 B4 
LE 9\.GE, lARRY 
Income tax auditor* 4/10 Dl 
LEAT!.-lER lNDI..BI'RY Al\D 'IRJIDE 
Fultm County is in foreign a:m_t:etition* 1/16 F7 
LEG INJl.FIES 
Fultm rran is a\varde:l. $1, 000,000 fer accident resulti.n:] 
in the Joss of his legs 2/26 A4 
LEGAL EIHICS 
938 aloo lAWYERS - MALffil'CTICE 
N!A o:mnittee rea:mrerds changes in the vay the State 
disciplines lawyer s 1/6 7\l 
Lllvy( ~l· lv ::t Lul u .o.ly l o chllllJiHJ !.In di :~c ipl.i1w> ::y::I.J 1n 
1/7 JJ2 
LEGISIATlVE GAZETIE (~PAPER) 
Publ ication aids legisJ.ators i:ll1d students* 5/1 Bl 
lEI IRMl\N, lEWIS 
Hints at ruming for g:JVer.ror og':lin 1/21 BlO 
Early cam¢gning (editorial) 1/23 CA 
LEJ::NARD I 0\RI., 
Railrcad engineer* 3/6 F1 
LIBEL Al\D SLAIDER 
l?oxer Zyqlewicz wins suit against sports\Vriter 5/18 B4 
LIBERALPAR'IY 
Battle rd9es over control* 1/16 E6 
Orgmizat1ooal neeting Ends in disarra y 1/30 83 
Restrucb.lre ends fe trl 1/31 B4 
Fetrl ends, Harrington i s voted dlairrran 3/14 B4 
25 
LIERARII:S 
Rent-a-book* 1/9 E1 
LIBRARII:S - l\IllANY MEimfDLI'lAN AREA 
Conp.1l:ers are lnstalled for p.ililic use 2/15 bl 
LJNKN IIIG·! S:I-IDL 
F' ire is dc:r.Jared Cl.rson 1/9 D5 
LIONS CWB 
Annual converrticn in ALI:xmy 5/17 81 
Alb:my convention* 5/21 Al 
Flears pleas for hlird aid 5/22 Bl 
Conventicn p..rnpsd. al::out $4, 000, OOJ into local eo:ncmy 
5/24 Al 
LIVER - 'IRANSPIANI'ATIQ\J 
Alhmy teen a'Naits transplant* 1/29 A1. 
Furd- raising dffort for Carolyn Tune* 2/9 Bll 
Carolyn TUne a~s for hel p* 2/10 B7 
Carolyn Tune is called to Pittshlrgh for surgery* 
3/10 81 
Carolyn Tune is critical after surgery 3/11 Al 
'I\nc is alert afl:er s urgery* 3/12 A3 
Carolyn Tune improves* 3/14 B4 
'I\ne is improving* 3/17 B4 
Tune has serord transplant 3/24 B1 
Second liver is v.orking for 'I\ne 3/ 25 B1 
Tune improves 3/26 A4 
Tune ' s condition is upqrctded 3/31 B16 
Tune sln\Vs improverrent 4/9 A4 
'1\ne 11B.Y get \..eekerrl p:~.ss 4/22 B4 
Tune is r eleaserl fonn hospital. 5/27 B4 
Tuen enjoys life cul:si de the rospital * 5/29 Cl 
Carolyn Tune r elurns hare* 6/27 B1 
ID!W SI-17\RKJ]'G 
A.lh:my m:m is arres led 6/28 82 
IDJ\1\S - I.AW Al\D UGISLl\TIQ\J 
CLOro h:ilJs var.idbJc inl:ercsl: ral:es l aw 6/15 B9 
L0013YJSI'S 
I..obby i sts s_t:ent a r eoord $9, 3001 00J in 1982 2/8 C6 
I.d::t>yis ts sr:ent $9 , JOO 1 CW in 1982 4/12 B4 
Voice of t:h:! elderly is heard* 4/17 A1 
lol::byis l:s sr:ent: $9 , fill , CfXJ .in 1982 5/18 B4 
IJYJIW\1\N ' S PI.AZl\ (S!OPPll\G l-17\I.L) 
Evolved fran Thenl:y 1'1311 6/10 All 
Lal'IERY 
938 NEW YCRK SI'l\'IE I.DITERY 
wvr:~ 
Wh3.t i s this Uung rnlled love? 2/13 Dl 
I.DN, Groa M. 
s.:NYA Citizen Laureate (editorial) 5/28 A1.3 
UMlER Al\D Ll.MBffill\G - Nr.IIXNIS 
M3n is crushed by falling tree 2/15 B4 
UJl\GS - DISFASES 
M.inneoota q:eration 01 Stilhat:er girl is s u:::CEssful 
1/21 Bl 
LYQ\JS , JOSEPH T . 
capital NeloJSp:lf'&S p..lblisher receives lEBderShip in arts 
nw-ln-1* 5/29 Cl 
I.Y! H ; , M'\I!Y 
P.n;:.;Llk 'Ill: of. l·b ..k ~r<~l i.un o( l-kJ1ei11 s CJ.ut.x; 5/5 C1 
1'-'Bcl\R'll!LR [UJI\[)7\'l'lCN FRlZE 
7\uUnr Wi Ll..i ~un Kennedy· r:ea=ives grant* 1/20 81 
Ml\CY ' S (Df-:ll'\R'!Ml'Nl' Srmf.:) 
OU c r s r..er sorv:ll. sho[..ping ser.vice* 6/26 01 
MADISCN, ARI\OID 
hrsterd:nn author keep:; l ink to the stage* 3/18 C5 
MADIS.:N 'IHE'ATIR 
Returning to first-nn navies 6/19 F3 
MALFRACTICE 
&:e al so MEDICI\L Ml\LPRi'CriCE, I.AW'x'ERS - M7-iLJ=WCTICE, 
ard PHYSICil\NS - MALFRACTICE 
B::ard of Regents disciplines 1750 in 1982 1/19 B4 
MAGIC 
Scotia 11B.gici ans: Clark and fut:h Fonda* 1/13 BlO 
~agicians exchange illusi ons in Clifton Park* 4/ 18 Bl 
I, 
Irrlex to the Alb:my TiiTBs Unicn 
MAG-NEr IN'IERNffi'IQIIAL CO. 
Cet-ridl jcb ends with tus ticket lure 6/19 B1 
M1IKEI.P , 'IHEA'IRICAL 
Artist: Jdm Caglicne* 3/27 Fl 
MAPLE SYRlP 
R::cr \\Bather 11\3Y TrP..rtn px>r yield* 3/15 81 
Yield is secxxrl lo.,est: 5/21 A6 
MARCH CF OMS 
WalkAmerica 1983 fund raiser* 4/24 B2 
MARIJUANA 
Pe.v a:mcer p3.tients are usirg 5/15 Bl 
MARlNE ICCIDENTS 
Father survives storm that claim; sen 2/16 A1 
MARINERS 1-0.EE 
Shart:clge of funds 11\3Y force c l osing* 3/5 A3 
~
2 careers 5/23 BS 
New York state rate* 5/29 Dl 
MARRIAG: CUSKM AND RI'l'ES 
Bridal section* 3/9 sU];:plarent 
'Itday ' s ~s a:rnb.i..m old arrl 'fleW* 5/29 D1 
Wfi'ICN SHIPYARD CD • , lNC . 
Cohoes finn seeks revy Y.cr"k 3/29 B2 
'1\.gl:x:at shipyard to close 4/6 B2 
M::O\BE, JOHN 
CanfOSer to rear his wrks played by llie Al.b:my Sl'ffir:ffinY 
Orchestra* 5/2fJ Dll 
M:.O.R'IHY, SISI'ER MI-\R;AREl' 
Nurse/nun has b3en active since 1922* 5/31 B1 
M:::CONAID, lrnAI..D I-DU3E 
L.i.nl:01 High st;u:1enls dance to raise funds 2/7 Bl.O 
M::Gl\U:JHEY, Ji"'l\!El' 
Scmnectady Reforrred Church volunteer* 5/14 AS 
M::::KOi~Vli..LE (NY) - ms::RIPI'ICN 
GuilderJim:'l hamlet 4/17 Cl 
MB:HI'\NICAL 'ID::!-1\DI..CX;Y, JN: . 
Awarded $4, 500, CX)J Air Farce contract 1/25 IB 
MEDIO\ID 
State ' s failure to pr:qvide aid 11\3Y result in service 
redlctions and Jayoffs 1/18 B1 
Cuaro is set to okay $359, CX)J, CX)J far counties 1/27 A1 
State plan w::uJ.d aid counties 2/7 B1 
Counties lcokirq far State takEOVer 3/9 A1 
Cu::rro plan w:cl.d give an extra $1, CX)J, CXX) to All::any, 
Screnectady, arrl Troy 3/17 B1 
Cu::rro urges fixed-fee plan 3/24 A1 
County officials p:aise Ct.l:Kro' s plan 3/25 Bl2 
N::> al:ortion funding in h.rlget 3/28 P8 
Nursin::J hare controversy (editorial) 3/31 A7 
Rrection to Cu::rro al::and::lning takoover plan 5/21 M 
C\.x:no I S pr0JXG<l]. \\Ould ease tre COuntieS I J::urden 6/6 Cl) 
MEDlO\lD - Il\W l\ND J:R;ISU\'1'1.011 
Senate okdys pJ.<ou1 to cut: cosl:s 6/22 B2 
Bill p:ovides $13, :DO, CX)J for Capital District rn.rrsing 
luTes 6/23 B7 
Cu:::rco and Fink S\lfP)rt state takEOVer 6/24 B4 
L:·l\V d.i.ds 1\lb:my Count:y fin.tna::s 6/29 m 
MEDICAL 0\RE 
NeN Ycrk State Secxxrl &lrgical Constructi01 Pro::jraiTI 
( letter) 4/24 CA 
MEDICAL CARE - COSIS 
S.ingle- day surgery* 5/8 Fl 
MEDICAL MALrnl\CI'ICE 
ree also COl-DES tv®1:lUAL 1-DSPITAL cU1d PHYSICIAN3 -
MALPRAcriCE 
St. Clare ' s settles rut of court 1/4 B7 
fulice arrl Stale !-JectlU1 IX!prrlnent; are invest:igo.tin 2 
de:illis at All::any M:rlical Center 4/1 A1 
All::any M:rlical Center investigatim digs into p3.tient 
:r:ecxJrds 4/2 A1 
Health Carrnissioner. to crackcb...n 01 hospitals* 4/3 81 
I.rNestigation of AlJ::any M:!dical Center deatlls a:xres to 
an errl 4/8 A1 
26 
Berne fctmer wins suit against Alb:my Mad.i.cal Center 
4/10 C3 
Alb:my M:!dical Center investigati01 results are d.Ie 
4/15 B1 
fulice f.i.nd no evidznce to sul:swntiat:e criminal dlarges 
at: 1\J l":uny rvedi ca I. Ccnl:P...r 4/17 l\1 
1\lb:my Mxl. is c l llimd of charges 4/21 l\1 
AJJ:xmy tved refuses to ansv.er qJesticns aJ:out: the 
incident: 4/21 A1 
AJ.b:my M?d investigation shov-.ed over:v.orked rn.rrses 
4/22 l\1 
4 health p::ofessionals are disciplined 4/23 A3 
Nurses narred in All::any M::d investigati01 are reinstated 
4/29 B1 
All::any M=d disciplines 2 nurses cleared by investigators 
5/12 81 
D::x:tors vs. Ja\vyers (editorial) 5/22 C4 
Lol::byists p::ofOSe award limit* 6/3 B1 
All::any M::d nurse, wm was cleared in rrercy killing, 
resigns 6/5 C2 
Couple is awarded $165, CX)J far Ellis Hospital negligence 
6/11 A4 
Ccst of l!Blpractice (editorial) 6/22 A15 
MEDIO\L fvV\Lffil\CI'ICE - LAW ANJ IEGISIATIOO 
A\vctrd Jid is rought 1/19 B4 
MI:DlClNE - Slu:>Y 7\J\D 'lf:'JICI !li\G 
Liie of an int:em 1/14 l\1 
Interns p.1t U1e.i.r U1e0r ies to wxk 1/15 AlO 
Sdlolarship; far st:ulents to pr.actice in fhysician 
short:ctge o.reos 6/28 Bl 
MEDlCJ NE, S'T?\'H': 
H~aJ.U1 Ccmnission \YCI.ffiS of socialized rredicine Urreat* 
3/2fJ B4 
M1:1"rn IAL !¥\ y 
First; surnrer holiday* 5/28 A3 
T.i.Jm to r~r veterans as SI..JTTTY"..Y tegins* 5/29 Cl 
Pc~yirg honnr" to cur nat:lm ' s w:rr herc:e; (a:litor:iaJ) 
5/30 A7 
Petrdrles and activiUes* 5/?IJ B1 
l\J b:.tny p:trade wiU10ut: M::lyor Cam.i.ng* 5/31 B1 
MEl\lAI\IX) (NY) - CI'IY PI.ANNIN:; 
M:mt:cprery Wrr.ds wilding ITBY l::Bx:rre ap3.rtrrent sites 
5/17 B12 
MEN7\l'DS (NY) - IDLICE 
75% fail test tar chief 2/15 Bl 
Officers to vote 01 U1ionizati on 2/25 B1 
Officers ratify b:trgalnln::J unit 3/5 A3 
tvflDEL, MESICK, COHEN, WAI'IE ARCHI'Iff:IS 
All::any finn to handle Blair Hruse re.novatim 4/27 B1 
MENU\L HEAL'lli 
Consc.i.rusnes.s r aising by CD!=c drarru players 5/16 B2 
MFN17\LLY JLL- JNSI'I' IUI'lCX'.Il\L Cl\lm 
tvbm creoLi.ve progrcUTS c.u:c urgffi 1/26 135 
Cut in iunds may close community facilities* 1/29 A4 
Smith Hruse r es1dence in Troy is p.rt en hold* 4/17 C8 
Canpl a Lnt; re[Xlrt:s are found counterpra:lucti ve 5/1 Bll 
l'<~r~:cn ' ~; <...11i.ld ; nrl i'<~mi ly O•nlr!r 7./fl Ill 
N:::n-p-otit; grrup lures are in fiscal trc:U>le* 5/29 Dl 
MERCI-Q\NI' SEJ.\f\'lEN 
Carets find jcb rrarket is dry* 6/7 B1 
MEI?\LtmGY 
Grc11YJrons carry 01 tram .i.n Troy* 2/20 Dl 
MEil aJlSl' CIIURCll 
(JXJ clcJCXJOt:cs cpl:hcr .i.n 'l'my for conterenc:e* 6/2 B1 
MElHO-t·U<.'IH ffi"v!MJil:R Hl\lUDNJ 
Trctinrcn picket; to p-evcnt layoffs 3/10 l\10 
MEiffiEDLI'IJ\N ffiEDl '1' /'ICCESS CF 1\II.'.W YffiK 
Credit G:trd frlm lo refund custarers 3/17 B4 
MEYER, BAI~W 
B:lllet dancer* 2/15 BS 
MIDIANJ rorn'IARE o:::ru>. 
M:mufacturers tries to ensure gro..vt:h* 4/10 ElO 
Irdcx ·La the l\.l.b1ny 'l'inv•:c; IJ11 i011 
MlmANI' IAKR 
W:lrkers lose jci::G to nachinery 2/13 C5 
MICRANI' IAKR - IAW AN) LEGISIATICN 
Assembly okays toilet facility bill 3/24 B1 
MlLI'JARY SERVICE, \OI.1.NTI\RY 
High School seniors shop for military benefits* 5/26 Al 
MlLI'JARY 'IRAININ:; - lAW AN) LEGISIATICN 
Bill p:mni ts live cmruni lion for high school IDJ."C 6/9 B7 
MINIHAN, JOI-N 
Albany aulhor* 3/29 00 
MJNES AN) MJNERAL REro.JRCES 
G...rilderland Zaring Pa:rrd okays q::eration of gravel pit 
5/19 B1 
Colonie okays gravel mi.ni.ng or,;eration 6/22 B1 
MIRRCR lMA.GES SOPIWARE, :IN:. 
E:oftware f inn founded by RPI stu:lents* 1/23 I:B 
MISCDNDU:T JN OFFICE 
see also ffiRRUPI'ICN JN FOI.JTICS 
All::any Cot.rrrl-y <DP lEI3.der accuses tlle District Attorney 
of avoiding resrnnsibilities 1/18 B4 
All::any County District Attorrey ncn-investigatim 
(editorial) 1/20 A7 
District Att:arn:!y Greenberg reacts to allegations 
1/20 Bl 
MISSIN:; PERS::NS 
Forensic dentist solves rrrysteries* 1/2 Dl 
Volunteers search for Ste:P"e.nt.:own ITBn* 3/27 C6 
Bcdy of Stefhentown rran is found 3/28 B4 
MISSIN:; PETS 
Sherlock Benes* 6/8 Bl 
JV03Iill FCMFS - IAW AN) LEGISLATICN 
Guilder larrl 'It:J.t.n 13aird sets rearing to change ordinance 
2/2 B4 
G...rilder land To.vn B:Erd to fim.lize ord:i.nanre 2/8 132 
Guilderland to upjate ordinance 6/8 Bl 
M)HASOJ O)RP . 
Broner is narred chief executive officer* 4/28 B9 
M::>HAW<. MALL 
Bulk of nail is bought b; \,_J.Llrrori te 6/2 B13 
M::>HANASEN CENIRAL S:rillL DISI'Rlcr 
BuCbet is p;1ssed, 2 are elected to t:h2 Eo3rd 6/9 B1 
~IS I JOH'l s . 
Unim College president is a literal arts advocate* 
3/14 B1 
M:RTI\LI'IY 
Accidental dffith rate is up* 4/23 Al 
tvKRIGAGES 
Ehplre of hrerica rruk.es offer a:l 9 . 75% 3/9 B9 
Einpire of Arreri ca 1 s J.a.v rates cause a surge of calls 
3/10 00 
Citibmk offers hare rrortgages 3/31 B15 
M::>EHHR, ALBERT 
Railrc:ad engineer has rever left tlle area* 2/21 B1 
M)TICN PICI'LRES 
!Dng lines for lo~-await:ecl film* 5/26 B2 
Se:::Dnd look at 3-D 5/29 Hl 
MJI'CRCYCLES 
As]:Bncade rally* 5/20 Jl9 
DJaneshlrg residents fear rally* 6/LD Al 
Duaneshlrg rally dip.1te cpes to Suprene CaJ.rt 6/21 B4 
Praroter 1..cn1 t canoel rally 6/22 B4 
Supr:ene Ca.rrt lifts rally l:xl..n 6/24 B1 
Harley D:J.v.Ldson rally* 6/25 A1 
28 are arrested at rally* 6/26 C9 
Rally ends 6/27 B1 
MJimCYCLES - IAW Al'D I.EGISI.ATICN 
Use in Pine B..lsh nay ere! 5/5 812 
Bikers p::otest l"elrret law* 5/17 B1 
M)'IHER Is DAY 
M:Jt:her natters* 5/8 Fl 
Restaurant c.md f Jo\..er Lrctde increases 5/9 Al 
M)TICN PicrlRE 'll-IE7\TERS 
Desl secrls in arOCt lheal.crs* 2/27 l"l 
27 
MJLJN'IT\INEERIN:; - l\CX::IC!'NIS 
Troy 11Bl1 is rescued at Pc:estenkill George 6/28 B4 
MULSON, EIIEEN 
Drift.,..a:::d artist* 4/1 B5 
MJNICIPAL FJNZ\li(E 
St:ctte l:udgel deficit forCY.s search for rew revenue* 
1/31 7\1 
locdJiU.es La f CY-1 .imp.tcl of sldle culs 2/1 Al 
Ua:tders et.r.e unhopPf wlU1 CLOro 1s hl~el 2/7 A1 
Bredkcb-,n of ruts 2/7 B1 
localities face fiscal pwblerrs 2/9 87 
Corning is the key to !:Dftening state aid cuts* 2/10 A1 
M:lyors press State m ftm::ling* 2/LD 00 
ClOro hl(kjet favors STEll cities 2/22 B1 
l:-VNICIPAL F~ - IAW AN) LEGISLATICN 
Mlnicipli der;osit bill is still J::oqqed Cbwn* 5/15 E1. 
ClOro 1 s plan to distri.bJte CCll1Tilll1i·Cy J:eveloprerrt block 
grd.Ots 6/7 81 
MJNICIPAL <DVERNMNI' - N8tJ YCRK (SIT\'IE) 
Localities ask for reinstituticn of the State OffiCY. of 
Local G:Jvernrent* 2/3 B1 
Part-tine nayors (editorial) 2/27 A16 
MURDER 
Saratcga nan is indicted for sh:oting his father 1/12 B4 
Local nusician/tarrl lE13.der is killed in Jarra.ica 1/16 B1 
State PoliCY. aided in LOJsiana case* 1/19 A1 
Prostitutim crackcbvn is linked to July nurder 
investigation 1/21 B1 
3 rren to J::e charged in Jarraica for DeMa.rtiro killing 
1/21 B4 
7\l.l:nny infant: 1 s dOCtt11 ts invcsLlgaled 1/27 B4 
Knox rran is shot by frierd 1/28 Bl 
3 are char ged in DeMd.rtiro rrurder 1/30 B5 
PoliCY. inforrrant is rrurdered 2/1 Bl 
Krox rran is indicted in killing 2/2 B4 
Schenectady nan is sr.abted t o death* 2/3 Al 
Sch2nect.ady rrun is arres tro for stal:::bing death* 2/4 A1 
Sche r'I':.'Clady PoliCY. p:-ovide fev facts atout Ad3ms 1 I1l11:CEr 
2/5 A3 
Sche neclady rrurderer \\BS depressed 2/6 C7 
Death of Alb:my infant is ruJro a hcmi.cide 2/LD A3 
StepfaU1er is hun led for l'm3t:erdan girl 1 s killing* 
2/25 B1 
Stepfather surrenders for C:pJestioni.ng in rrurder 
investigation* 2/26 A3 
Ccroner finds :inforrranl dLed of rnt:urdl causes 2/26 M 
SLcpl ill:her .is IY!Jd Lor: nurdP.r: 2/27 !32 
Susr..ecl is h2J.d on CaJ.if.ornia charge 2/27 135 
SJ:ctln \\OTBI1 1 s rrother sues 2 wh::J v.ere cleared of charges 
3/9 132 
Hu:lson Falls rrun is arraigned .in wife 1 s shooting 
3/10 812 
SlNY stu:lent is irdictro for infant 1 s death 3/11 B4 
Albany ~t.aran is fat.ally shot 3/12 A3 
Suprerre Ca.rrt rules th2 rrother of rrurder victim, 
P.Lnchook , cannot seek pmitive rJ;.ITHgres 3/12 A3 
l\J.b.my '-'.Ofl ln .i.s shol wh.1.JP. play i.ng cards 3/13 D3 
Troy llt:l.n is . re~d 0 ~I s. shol9Un rrurclP_r* 3/16 B1 
Ali::B.ny ITBn lS in:licted 1n grrlfnerrl1 s shotgun death 
3/16 B4 
Troy v..a1BJ1 describes t.i.rre SJ:Ent: with killer: 3/17 B1 
Troy \\Gl"\'Jn dies after W. Gr>x.m:m shooting* 3/30 81 
JeaJ.cusy W"cJS tile cause of Troy \..OTBn 1 s murder: 3/31 B4 
W:.ltervliet Polire say Q:tby \\85 bJmed to death in 
bungled nurder plot 4/16 A1 
4 are indicted for W:ltervliet arson/nurder: 4/22 B4 
Ne.v Baltirrore teen kills rrother ard brother 4/23 A3 
J:eaths of rrother and s:Jn v.ere caused by ffisetal l card 
C:pJarrel* 4/24 00 
Scol i.a mm shoaLs wc1.Ltress ii11d hjmself 5/21 Al 
tvbl:llc r / !."D 1 nurdcr-su.Lc .i.dc .in Co.l.onie* 5/23 A1 
I::cpress ion .i.s seen clS cauc-,e of nur.der:/ s ui.cide 5/24 m 
Irrlex to the All:Bny T.irrcs Unim 
HilLsdale v..aren is charged \vith starving her rrotller 
6/10 05 
MURRAY I WILL.LAM J . 
Preacher criticizes atheist rrother* 4/25 Bl 
MliD.JIAR DYSIIDPHY ASSCCilXI'IG.J 
C13niel Wird is rerred fl)Ster child* 1/22 A6 
MJSIC - REIXIIDI!IG AN) REffiali.X:IN::; 
Mlking a rerord* 1/16 F1 
Where tn !1l:lke records in tiE Cdpita.J. District 1/16 F6 
M..JSIC, FOFUIAR (SCNGS, E!IC . ) - 1-\RITIN::; Al\D FUBLISHI!IG 
Songwriters seek success 3/20 D1 
NAN:P (NEW YCRK CJW1I'ER) 
Unit dan3rrls Hcx>ks te reinstated as director 5/25 C7 
NAM!S I PERS::NAL - IRISH 
&rrnarres* 3/17 A1 
NAIUYI'IC 'IRAFFIC 
see aloo rnu:;s AID YOUTI-1 
3 are arrested during $1 , 000, 000 heroin sei zure 1/6 A1 
Pakistani connectim heroin ca92 1/7 B2 
3 rren are rarred in $2 , 000 , 000 heroin indictrrent 1/13 B4 
Schenectady police seize $50, 000 in drugs arrl arrest 4 
1/17 B4 
5 are arraigrro after Screnectady r aid 1/19 B6 
Drug raiders arrest 19 and net $50, 000 cache* 1/29 A3 
Ft>lice inforrrant is rrurdered 2/1 Bl 
Camner firrls informmt died of ratural causes 2/26 A4 
2 Carediam are held m hash charges 3/13 B3 
U. S. indicts Canadian drug suspects 3/17 B4 
2- county raid nets 37 suspects* 3/31 Bl 
Canadian na n is held in $250, 000 J:ust 4/9 B6 
8 rronth investigatim errls wi th 48 arrests in 3 counties 
5/27 B2 
NATICNAL FI!IGERffilNI'l!IG SERVICE, IN:. 
Service fingerprints children and anployees* 3/7 B4 
NATICNAL SEMicx:NXX:TCR cx::ru>. 
Relocating tn RPI Te:::hrology Park 2/8 B1 
NATICNAL 'IELEPI-0\lE CD. 
LiUloln telefhone directory p.lbllsher draws a:rnplaints 
3/4 B2 
NATIVTIY OF aJR VIRGIN lADY GlURCH 
Church fer sale* 6/26 Dl 
NATIFAL CHII.ffiiRTH 
Couple orchestrates rrusical \..elcure 6/3 B5 
NA'IURE CDNSERVATICN 
Rapter Hollow, a sancluary fer injured a.n.irrals* 1/17 A1 
Sagarrore: historic vs . wHd.life p-:eservation 6/12 136 
Stale Conservatim furd is near $1, 200, 000 6/14 B4 
Garresrren are in conflict with conservationists aver 
wildlife fund 6/19 A1 
NEW E¥\LTIM:RE REFffiM:D CH.JRCH 
150th anniversary* 6/?JJ Cl. 
NEW YEAR Is EVE/DAY 
Twins ri~ oul the old arrl ring in the Nsw Year* 1/2 A1 
Relatively safe evening 1/2 A1 
NEl'i YmK FUBLIC lNI'ERESr RESEAID-1 CRJUP 
SJNY students sue over $2 fee 3/9 A1 
Slt.rlent group werking fer social change 3/20 B1 
NE.i>J YCRK R!CING ASSXIATION 
Franchise renewal awai ts Cucno 1 s sigratllre 6/29 Cl. 
NEW YCRK (S'mTE) - EO::N::MIC CDNDITICNS 
Cuaro1 s cure far the ecarony* 1/6 All 
Cu:::rro says self-interest groups rrust mite to aid the 
stale* 3/16 Bll 
Ccrrrrerce Camri.ssioner discusses the role of his 
department* 4/3 D6 
Lieutenant g::lVeroor is erganizing :regional eoon:::mic 
councils* 4/13 Bll 
NE.i'i YCRK (SI'ATE) - FINAN:FS 
Cuam inherits multi-millim dollar deficit* 1/2 A1 
Fiscal carmittees carry heavy cloot 1/ 5 A1 
Legislature faces $1, 000, 000,000 deficit 1/5 A1 
Cu:::rro 1 s I::Bttle (editorial) 1/9 D4 
28 
Report says fljblic authority investnent furrl could tE in 
danger dle tn lax practices 1/13 1:8 
Cuaro proposes cuts tn close $1 , 000, 000,000 J:ud;}et gap 
1/17 B1 
Cuoro co1siders layoffs arrl program cuts 1/18 Al 
C\.oro and aides are ~MXking lo rreet hld:jet deadline 
1/19 B4 
$500, 000,000 in l:ords ctre oold lo v.a::tlher current fiscal 
cris is* 1/20 Bl 
C\.oro 1 s JXOfDSC!l.s tn b:d.i:tnce the J:udjet, pr.iscns tn get 
actli tioial furrls* 1/21 Al 
Breakda.vn of check-writing nachines ways p:lyrrents 
1/25 07 
Cuorro consi ders J:ord sales and layoffs to tal.a.n:E the 
l:ud:jet* 1/26 A1 
Cu:::rro is set to okay $3591 000, 000 for Mzdicaid 1/27 A1 
Cuaro pr.oJ:Dses increases m fees arrl sin taxes to close 
l:udjel gap* 1/28 A1 
Cloro 1 S plan gets SUfP)rt* 1/28 A1 
state lost $476, 000 ,000 d.!e tn J:usiness tax incentives 
1/28 C7 
Cl.oro rroposes rai sing licpor and cigarette taxes 
1/29 A1 
I..t:x:al <pverrrnents rrus t find new oources* 1/31 Al 
Residents offer: ideas m h::J.v tn teat the d=ficit* 
1/31 Al 
Cuam1 s plan to close the deficit* 1/31 Bl 
Qoro JXOposes 10% cut for tne arts 1/31 Bl 
Cuam l::udget calls far layoffs arrl higher: taxes 2/1 A1 
Mt.ni.ciJ:l;llities tn feel .imJ:l;lcl of cuts 2/ 1 A1 
1\n;:t].ysls of Cuam 1 s b.Jcgel: 2/1 A6 
Budget cal ls for new prison space 2/1 A6 
Chart of appropriations arrl exfeTrlitu:r:es* 2/1 A6 
Closing the d:ficit (editorial ) 2/1 "Ph 
Public reactim tn sin taxes 2/1 A6 
Legi.sJi:itors disp.1te p:-ofDSed cuts 2/2 A1 
Croro \W:ll1ts to elimi.nate tanJ:Drary cx:mnissions 2/2 AlO 
CLaro 1 s first b.rl;Jet (editorial) 2/2 All 
Favoritisn is charged in state J:ud;}et 2/6 A1 
Mlnicip:il. leaders are unhaPPf with Cu:::rro 1 s h.rlget 2/7 A1 
B.LO:!Yrovn of municip:ll cuts 2/7 A7 
Prob:ttion p:-ograrrs rruy face cuts 2/7 81 
Seffile Finance Cannittee says Cuam1 s l::udget is a 
gi vooway to N3w York City 2/9 B4 
Coming is the key to softening municip:U aid cuts* 
2/10 /\1 
CLaro proPJSCS user !:ees ot s ta te rurlr~s 2/15 Al 
Lieutenant governor to coordinate 1ocalities crisis aid 
prc:gran 2/16 B2 
stale to bill forrrer Goveroor Carey for air fare* 
2/17 A1 
M:iyors p:-ess Slate m funding 2/20 B3 
\varkforce b:tttJe (editorial) 2/21 A7 
Bu:lqet faVDrs smll cities 2/22 Bl 
Delilello objects tn Cuaro1s l::udget cuts* 2/22 Bl 
O:rrptroller urges Slate to set rriori ties 2/22 BlO 
l\ssonhly sp::r..tkcr ruJES out t&< h i.kes* 2/23 7\1 
Legislature rruy hike ruisance taxes to close b.Xlget gap 
2/24 AS 
CLaro JXOpJSes delays in aid p:1yrrents 2/27 A1 
Cuaro ''m 1t okay em unl:E.lana:rl J:ud;jet* 3/3 A1 
P.rO:n h i.res ;.m e:arlvcrti.sinq finn tn p..lblicize its 
wU<ll.iic iurd 3/5 rc3 
Health mre ,,orkers v-ot.:est pr.ogrdll\ cuts* 3/7 B1 
Derocrats want tn rru.se fees arrl taxes to prevent 
layoffs 3/10 7\1 
Cuaro orders invesligalim of EhCcn outside contract* 
3/10 Bl 
AssenbJy Deroc:r.at.s call fer a sal es tax 01 professional 
services 3/11 D4 
Assembly Sp:uker pr.opses brcadcning tiE sales tax* 
3/15 A1 
tvi'Jjorit:y Latcl:>r W:lllts tn wri:lp up b..ICJget 3/15 /\1 
I rdcx to U1C l\.1 h my 'T'.i11rs Un i.011 
Sales tax J::attle 3/16 A1 
Cuaro and legislature agree en l:ud:;jet that curb; layoffs 
3/19 A1 
Aralysis of the l:udget agrearent* 3/20 Al 
8ud:tel: chrononlogy 3/20 l>8 
Lruders tn suwJy details of l:udget agreerent 3/22 B2 
Oil conp:my tax is last bJd:teL hurdle 3/25 C7 
Conpr:OTUses clear $31 , 000, OOJ, 000 l:udget 3/26 A3 
What el!P. rould l:e bought with tl-e $31,600, 000, 000 
l:udge t; 3/27 81 
Analysis of the b..lc:get precess 3/27 C1 
N2w taxes 3/27 C4 
HeM tl-e State fills i ts till 3/28 Al 
Senate d<ays l:ud;Jet 3/28 Al 
Where tl-e hldjet dollars g:> 3/28 l>8 
Aralysis CU::rro 1 s l:udget triunfh 3/29 Al 
Sr:eedY l:ud:!et [J!'.'OCESS is a feailier in Cuaro ' s cap 
\editorial) 3/29 A7 
Ne.v taxes arrl fees 4/1 A1 
N2w luxury taxes bring ];Xolests* 4/2 Al 
1-Io.v to preprre a J:ud:;jet en ti.rre 4/3 D1 
Cuaro afrl the Legislature g:>t \-kat they wmted 
(editorial) 4/3 D1 
$140,000, 000 of consulting contracts \..ere h:.mdled 
witluut oompetit~ve bidding 4/5 81 
Credit rating fails ·Lo rise 4/6 A7 
Second agercy refuses to ur:gr.ade credit r ating 4/7 A5 
Spring rorro.ving cost $212~ 600, 000 4/7 A6 
Secord in the nati.m is setting T"lf:!.N taxes 4/10 A1 
Cuomo cancels pay rai ses for top officials 4/13 B5 
Stat:e pl;:ms tn coJ.lccl: $985, 000, 000 in ne-.r taxes 
(editOrial) 4/14 Al 
Tighter guidelines foe J:orrling are need::d 4/24 C2 
N2w taxes and fees are not of little consequen:::e 
(letter) 5/1 C4 
New systan tightens controls m gasoline credit cards 
5/5 B5 
Agencies redlce consultant fees 5/ 8 03 
Lcx::alities that !TElke late raynents to the state 
retirement systan cost the State 5/11 CB 
FErleraJ. aid is cut, but still tofE all states 5/18 84 
Carey p:t.ys $2, 842 air fare bill* 6/10 81 
Wit:hhol~ tax repeal could le::We State in a bind* 
6/18 A3 
NEJ;v YffiK (STII.'IE) - HISTCRIC BUILDIN:;S, EIC. 
Hruses of \\OrShip (ed:i.tcrial) 6/29 A1 
NEW YmK (STI\'IE) - HISTCRY 
Inp=ached Covernor Sulzer gets secorrl dlance* 4/28 Al 
NEW YffiK (STI\'IE) - INDUsrniES 
Ccmrerre Ccmnissioner discusses the role of his 
department* 4/3 D6 
Gsorge Cox is n:ured l:usiness person of the year* 
4/ 22 811 
Assellblynen visit Cam.ecticut enterprise zcne 4/24 81 
State Bar Associatien urges less reoulatien 6/?IJ 84 
NEW YrnK (STII.TE) - OFFICIAIS ANJ EMPLOYEES 
Cuaro is S\vorn in as cpvernoc* 1/1 A1 
Victors are S'M:lr.Tl in* 1/1 l\3 
Cu::xro is inau~ated* 1/2 Al 
Cuaro 1 s key cu.~ take reths of of fire 1/2 All 
Tedisco takes asSEmbl yman a:~th* 1/2 00 
t-t::Nulty and Tediso::> l:egin asserblynen 1\0rk* 1/5 81 
Jarres 8iggane, Senate Finanre Carmittee secretary, to 
retire* 1/7 Al 
Rej:Ublicans rarre Assanbly lreders 1/8 Al 
RepJblican l eaders react to 8iggane resi gnation 1/8 A4 
Corrections Cormi.ssi oner 'lhcm3s Coughlin 1/ll A4 
Cuomo names several oommissicners* 1/11 81 
Arre assanblyrren 9ain cannittee p:::Gts* 1/11 84 
~ene Tyksinski 1s n:ured as secretary to the Senate 
F1nanre Ccrrmi.ttee 1/12 84 
Salaries of CU::rro 1 s top adni.ni st:rative officials* 
1/13 A1 
t-t::Nulty is af.P:)int:ed tn Senat:e-Assanbly Administrative 
Regulal:im s Revie1v Q:mnissim 1/13 84 
Senal:e cannitl:e2 okays C:Onahue fer CarrrerCE Catmissioner 
1/18 C6 
AppJ.iconl:s scramble [or jol::s ln Cuaro adminlst:ratim 
1/23 l\l 
Cuaro lli:llff.S Finneran an:l Ford tn C:sble 'N ard CarrrerCE 
Cep:u-l.Jrent: iJ)Sl:s 1/26 84 
Sale:tries of Assanbl y aides* 1/27 B1 
Ouef: tuslness lobbyi st: says mims need tn nake 
ronressions lo prevent Jayoffs 1/29 A3 
Asserbly is highest raid in the ration 1/30 l>8 
Cuaro rBITeS Stern as Urb:ln Ceveloprent: Corp. d1i:li.rrn3n 
1/31 B1 
Prop:>s:rl Jayoffs Clrljer. unions 2/1 A1 
Layoff p::>ssibility angers 1,orkers* 2/1 A6 
Uruons are disaf.P:)inlEd wiU1 Cuaro but: rot retraye:l 
2/3 A1 
Attorney G::!neral refuses raises fer his staff 2/4 84 
3 unions urge tax hike to keep jd:::e* 2/8 81 
Cuorro ocminates Chu to re 'lax Ccrrmi.ssioner 2/9 84 
Comerre Comri.ssioner tn cut: top-level mmagers 2/11 84 
SLNY faculty calls foe incx::ne tax surcharge to save job; 
2/13 C2 
Senat:e GJP aide get:s tq,J !=ElY in the Legislature* 2/16 A1 
Clo1o consicbrs reneg:Jl:.wl:ing m ion cont.:racl:s to m t: 
Jayoff:s 2/17 84 
Offl.re of Ehployee Relatims tavoes furloughs to stop 
Jayoffs 2/18 A1 
CU::rro n:ures minority ai~ 2/21 . A1 
Cl.Ulo <•mnuncxx; aCb.nrHLI.vn <Jct:u:n p l.i:tn 2/21 1\.l 
W::>r.kiorCE b:l U;.l.c ( cdiJ:or i1 d .) 2/21 7\7 
Minority l ooder urges slronger State aclim en 
affirm3.tive a:tims 2/22 81 
Assellbly sfEB)<er rules out: tax hikes to curb layoff s* 
2/23 l\l 
Cuorro reapp::>inl:s LiJlian l<oberl:s as lal.xx comti.ssioner* 
2/24 l'U 
EITery is narred sp:dal sJ;eeial assistant to tl-e Joint 
Iegislati ve Connission m Rural Resources 2/25 B2 
Cuaro sufiDrl:s ectrly retirerent lo close l:ud:;jet gap 
2/26 l\l 
Senate staff is near the top natimwide* 2/27 81 
J~e seeks :imrunity fran layoffs for courts* 3/1 B2 
Layoffs hit nursing hare au:lit unit 3/4 CB 
J3trl;jet ax could save 1700 jc:bs 3/6 83 
Cuaro ncures \-lillicm Cotter. direct:cr of the st:a·t:e Energy 
Office 3/8 81 
759::> \,orkers to l::e l aid off 3/9 A1 
Senate confi.nrs 3 n:rnii1Citims - Ou, Corcoran, and 
Bclchrach 3/9 82 
Carocrats 1-.ent: to raise fees and taxes to p::event 
Jayoffs 3/10 A1 
Laid off \\Orker res toUSJh choires tn nake 3/11 Al 
75'07 werkers vril l l::e laid off* 3/ll A1 
Layoff notiCES are !E'lt 3/12 Al 
St:al.c work force has increc•s:xl vhlle prival:e gro.vt:h has 
de::re<1scd* 3/13 l\l 
2000 jots m:e lCGL l ocaLLy* 3/17 A1 
CU::rro r1011res J . Rcd:!er Bclrl::er as agriculture 
cx:nmissimer* 3/18 82 
CLaro i:lnd Legislature ctgree en l:ud:;jet that rurt::s layoffs 
3/19 A1 
Distril:uti on of Jayoffs* 3/19 A1 
Possible recal.l of layoffs* 3/19 A1 
CU::rro ' s raiders rove reviel-.ed agencies and eliminated 
HE JX.lliti.cal jots 3/20 A1 
Unions react tn Jayoff ruts 3/20 l\l 
Neressw:y r eductions (e:liloriaJ) 3/20 C4 
Se::rct:ar:y of State says Cu::nu is realistic in rutting 
jots* 3/21 81 
Bu:'lgct p:tcl llT::lY save 530 SAW jcl::G 3/25 812 
I.ayotfs C"dU!P. precess of bJmpirg 3/27 l\l 
Irdex to tJ1e 7\.l.hmy T ures Un.Lon 
layoff nunbers clrq:> 3/28 Al 
Early retirment interest EO:trs 3/30 Al 
Ill-conocived retir:arent plan (editorial) 4/1 A7 
State a::mnittee :r:ecomerrlS kEeping 3% fe!1Sion plan 
4/2 A1 
164 layoffs could dose slate c:arel system 4/12 B4 
Cu:::rro canCEls p;~y raises far top-level officials 4/13 B5 
Pension retnrt bOngs criticism and praise 4/13 B5 
Paul Tonka takes over assenblyrran duties 4/14 Bl 
Parks Ccmnissioner W1!1Bn is :tea[:IX)inted 4/14 B4 
Regan ffiys raises far top officials are neCEssary 
4/15 B4 
Breakc"loNn of revis::d Jayoffs* 4/19 Al 
Revised layoffs to effect 3385* 4/19 A1 
CSU\ officials are critical of la'(off plan 4/XJ 81 
Jcb freeze is lifted, layoff victims rray gain 4/28 Al 
State arrl tmim disa9ree m re-hiring prOCEss 4/29 Al 
Early retirment fillng erx:ls* 5/3 87 
layoffs l:egin 5/5 Al 
Sen:lte cr:mnittee ckays JcseJ:h Gerace as agriculture 
o:mnissiooer 5/5 B6 
CSE'A p::esident is critical of Cu:xro* 5/6 PfJ 
One-third of layoffs are in Ali:Bny CoLnty 5/8 Cl 
Legislative sl:aff gets );BY raise 5/8 CS 
Officials sue far J;BY raises 5/15 B4 
Retirment o:mnissioo endorses Tier III plan 5/17 A1 
654 v.a:-kers a\..ait layoff notices 5/XJ A1 
CU::rro n:ures fiscal advisory l.:o3.rd 5/21 A7 
Retirerrent issue (editorial) 5/22 CA 
W:>rkers s::::hedlled to l:e laid off are l::eing offered jd::G 
inst:e:~d of pink sJ.ip:; 5/26 Al 
352 Jose jd::G :in round 2 5/28 B5 
Business a:Blitim urges state to keep Tier 3 5/29 Cl2 
200, CXX) w:rkers are ronored with p::esidential award 
6/2 B4 
E'"arJ.y reUrerrenl resul:ts in feo.-er layof fs* 6/11 A1 
Taxp:~yers lEY ITD.re Urm ire 11i-li:i ona l average far 
r:ens1ons* 6711 A3 
Ctx:lro reeks G)p refoDll of Tier III* 6/15 Al 
Tier III dilertlffi * 6/15 A1 
Cuaro naniffites Don;.tlrl Chesworlh as Sl:aLe IbliCE 
SUferinterrlent* 6/15 IB 
Coort of App2als rules that public tmions are imnune 
f:r:an lawsmts 6/17 as 
Cu:::rro narres Steven Katz as rrental heal t h cx:rnnissiooer 
6/18 A4 
Cuaro narres Artl1ur ~ as rrent:al ret:ardtim arrl 
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PriCE of a r:ensim _plan (editorial) 6/19 CA 
Inp3.ct of early retirments 6/22 812 
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6/26 A1 
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2 Qoro aptnintees face approval delays 6/30 E6 
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Legislators eye r:ension talks 6/6 as 
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6/21 Al 
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Ox:rro dCCEpts Arderson ' s reform bill 6/24 A1 
LeqisJalure okays r eLir.erent plan* 6/25 A3 
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r-artrait of tl1e Legi.slatur.e* 1/3 A1 
Cucno to set tor1e wilh tl"e Legislature* 1/5 Al 
Issues facing the legislature 1/5 A1 
Pages ra:ldy legislative chaml::ers 1/5 81 
a.oro p:-esent:s PJ.ill1 to retuikd the ED::>rany and aid the 
ne=dy 1/6 A1 
Legislators p::aise CLaro ' s trOfDSalS* 1/6 Al 
Public unions prai~ Ctx:lro ' s prop:sals* 1/6 A1 
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Vignettes fran the q::ening legislative session* 1/6 All 
State rressage (editorial) 1/6 Al3 
CUJITO culls la:lders, state rosiness oontinues 1/9 A1 
Qoro erred on ll\3Jldatory shop fees sl:atarent 1/9 B4 
Governor ' s son' s SJ;ECial role* 1/14 A1 
Sena·te mP defeats bill tha t \\Olld ffive cut the 
leadership' s oontrol 1/18 812 
I.i.rerdl cpvernor ( letter) 1/30 D4 
An::lrev Cu:::rro' s salary rrakes him his father's cheafESt 
adviser 2/5 A3 
lcbbyists sr:ent a record $9, 300, 0CO in 1982 2/8 C6 
Lieul:en;.mt Governor De.lBello ' s role* 2/9 A1 
Cuaro t.o oonsolidate or:erations by rroving offices to 
Albany* 2/10 B4 
Governar divides tine l::etW2en Ne.v York City arrl Ali:eny* 
2/12 /13 
Cuaro cut t l-e ure of oonsul.lL~nts 2/13 C1 
Lieutenant cpvernor to coord:inate localities crisis aid 
progran 2/16 82 
l"brgacb returns slate car 2/17 82 
CUJITO grants the StaLe Vbren ' s Divisim cabinet status* 
2/19 /13 
Nixa• telJs Cu:xro h? ' s .UnpresSEd 2/7.3 7\7. 
M:l.rio CU::no radio show* 2/24 Bl 
Ctx:lro ' s vie.vs on layoffs, the rud:]et, taxes, arrl 
p--isons* 3/6 A13 
Sc-ilrci.ty o[ CDP womn .in U~ T~g.i.sJatum* 3/7 81 
O.Om ' s style of: cpver.nance 3/14 1\1 
Distinction l::et1-.een tl"e City arrl tl"e State* 3/XJ Cl 
Shorter legislative ressioo (editorial) 4/10 B4 
LCll:xx issues to domLrete legisJaUve sessi01 4/10 C4 
P.val.wtion of CLaro ' s first 100 days* 4/12 Bl 
Lobby is t:s s{Ent $9, 300, OCO in 1982 4/12 B4 
Sen:lte D3rocra.Uc filibJster 4/14 Bl 
Voice of the elderly is hear:d 4/17 A1 
Q:oro I S diary* 4/17 C4 
G)p vo.v to st:q;> filituster 4/19 B6 
S~t:e confrontation deepens 4/20 A4 
Senate DEmx:rats fight far p::YwBr* 4/25 Al 
Semte Rep.lblicans enforCE lockclcMn against sl:alling 
D:mx:rats 4/26 A6 
Senate is locked in cbldruns 4/27 A7 
Senate slow:X::rwn (oo Ltorial) 4/28 1\11 
Sen:itor Bartoie1vicz risks <:ensure to p::otest Arderson ' s 
actions 4/28 82 
Qoro ]XOfD5eS 2 SUper agencies to l"elp hJild s::::J-ools, 
hams, ard hospitals 4/29 134 
CC.l.13cllo ' s Asian trip will. rot l::e p:iid l:1j the SLate 
4/30 A4 
SEn:lte absentee list 5/5 Bl 
CSI?7\ president is c riUc-cLl. cs Cuaro* 5/6 A9 
SerHLc I~ral:s end slL~J J.-in 5/6 l\9 
I<cfonn:rs avHil: Cuaro <tcLi.a1 5/9 1\1 
Sen:tlnr 7\nd<:rsal uses state aircraft nore than any oilier 
of (icial 5/12 1\1 
W :by i s ts SfEnl $9 , 600, (XX) in 1982 5/18 B4 
Constx1"P....r ProtecUm l3oard offers legislation soorecar:d 
5/20 7'8 
Control of state oonsul.tants (editorial) 5/26 All 
Irrlex to the Ali:Bny T.irres Union 
Sernte no--sluv voting* 5/?9 A3 
Cu:no cancels free fJ.ights for rep:xters 6/3 C6 
IBgislatllre to decide rre.joc issues l::efore erd of sessim 
6/5 Al 
Serete oo-slu.vs (edi torial) 6/5 B4 
M:msion a\..aits tJ1e Ct.rrros 6/15 B4 
Cuam' s role drring t.fE 1st legislative sessim 6/26 Al4 
Legislative sessioo ends* 6/26 Al5 
AsSEmbly r aces to finish its sesion* 6/253 Al 
Classrcx:m for freshrren assembl yrren 6/28 Al 
Highlights of t.fE legisl ative sessim 6/253 Al 
Signifl.cant legislation 6/28 A4 
Ctnro will implenent prop::sals through executive order 
6/29 Al 
NEW YrnK (STI\'IE) - R)LITICS AtV G)VERNMENI' - lAW AND 
LffiiSLATICN 
Bill l imits t.fE mrnber of bill each legisl ator can 
intrcd.lce (editorial) 2/24 A7 
Furd disclcsure bill is sent to Ctnro 3/24 00 
Assenbly bill p.1ts mnsultants under bidling law 5/28 B5 
NEW YCFK (STI\'IE) - FUBLIC BUILD]]\[;S 
Capitol restoration PLan is released 1/20 B1 
Settling causes crack at Empire State Plaza 1/Zl. B4 
NEW YffiK lSI'ATE) - FUBLIC w::RKS 
Cu:x!o wants to borJ:o..i $7, CXXJ, 000, CXXl to f i x t.fE 
infrastrocture 1/7 Al 
Ctnro prop:::ses a $1, 250, CXXliCXXJ l:x:Jrrl far re.J;Eirs 2/25 Al 
MJney r:run gasoline tax wil l::e used to hire mnsultant 
engineers 2/25 B2 
Infrast:r.octure REnewal Advisory Carrnit:tee is famed to 
pr.iariU.:ze pr:oiecls* 2//fj l\4 
Official s are alerted tn rctll.y .Lnfrd5Lrocture aid 
5/12 C7 
Rc:tid re.J;Eir .rrojects are off tn a s low slart fran 
gasolire tax furrl 5/18 B2 
Bill p3.ckage w:::uld l::aiJ cut crunbling infrastrocture 
5/5 B9 
Senate c:kays $1 , 250 , CXXJ, CXXl l:x:Jnd plan 6/27 Al 
NEW YCFK (SI'A'IE) - 'IRANSIT SYS'ID£ 
Greyhound \\OOts to rnt service 1/26 Bl 
Serntar Andersm joins to stop Greyhourd cuts 2/3 82 
l>mtrak to cut routes if state halts aid 2/5 A4 
Greyhourd needs $1 , 100, CXXJ lD aontinue service 2/9 87 
Greyhound inter- city transp:xtation is needed 
(editorial) 2/13 B4 
l'mtrak service rre.y be rnt* 2/21 B1 
Fare hike arrl sul::sidy Y.Ould save upstate Greyhourd 
service 4/8 B1 
Amtrdk ' s Albany- MJntreal train nay be discontinued* 
5/13 Al 
ror okays l:us route shift 6/25 A4 
GreyhOLmd rate ffiaring is set 6/28 B4 
NEW YmK STI\'IE ASSEMBLY 
Replblicans mrre l eaders 1/8 Al 
Arre asssnbl~ aain a::mnittee I;DSts* 1/11 B4 
Salari es of aides* 1/27 B1 
Highest ];Bid in tiE retim 1/:?0 1>8 
Jares Eirery is I13!red special assistant 2/25 82 
NEW YCFK SJA'IE PARGE CANAL 
Ehployees wait for snployrrent verdict 3/18 B2 
NEW YffiK STI\'IE CAPI'IOL 
Restoration study is released 1/20 B1 
Ghcst* 4/25 Bl 
'IbJr goes beycnd closed d::Drs* 5/9 Bl 
NEW YmK SJA'IE CIVIL SERVICE CIM1ISSlCN 
Cu:no mrres Karen Burstein as director 6/26 Al 
NEW YCRK SJA'IE CJ::;NSUMffi PIDI'I'CI'ICN EDARD 
M:ly charge for p.lblicatioos 4/19 A7 
Hires outside help because staff is stretdm thin 
5/8 C9 
NEW YCFK STI\'IE CDlRT CF APPEAlS 
O:urt rem:rins l::alanoed with Sirrons apfOinbrent* 1/4 Al 
Ctnro af.p:)ints Richard Slimns* 1/4 Al 
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Cuono offers selection plan* 1/20 B1 
Sena.le ~ys S.i.nons* 1/26 85 
Cuaro eXJ.:l2cls Jud=Je Fudlsrerg to retire* 2/25 82 
Jlrlge F'u:chberg to r.esign 3/1 7 B4 
Cuam signs law increasing tiE list of jucge candidates 
4/7 AS 
\\bTBn rrey be rx:mina.ted 6/7 B4 
NHv Ycru< SIT\TE I:EPAR']}ENI' OF ARCRlOJL'l\JRE AI'D ~ 
Cuam na.rres J. ~er Barber as a:mnissioner* 3/18 B2 
Senate crnmittee ~ys Jasefh Gerace as crnmissiooer 
5/5 B6 
N&l Ycru< SIT\TE I:EPAR'IM'NI' OF CDi"-MEEC:E 
Connissicner to cut tcp-level rrarngers 2/11 B4 
Cannissiooer discusses fue role of the Ceprrbrent* 
4/3 [6 
l\IE.W YCRK Sl"'ATE DEP7\R'IM]\!T OF CDRRECI'ICNAL s::RVICES 
Cannissiooer Tharus Couglin 1/11 A4 
NEW YCRK SI'A'lli CEPAR'IMNI' CF ENVIRCNMENii'\L CD\!SERVATICN 
Ne.v a:mnissiooer rrust l!Dniter tl12 environnent and the 
industries* 1/24 I3l 
Advertisin=J finn is hired lD p.Iblicize its wildlife 
fund* 3/5 A3 
Cuam orders investigation of outsiee aontract* 3/10 B1 
Coosultcmts for wildlife fund get l!Dre l!Dney 3/27 C7 
Clarence 13dssett is 11';1ITE.'d press of f.Lcer 6/12 B5 
NEW YCRK Sl'ATE IX:PAR'n£NI' OF HEALTH 
layoffs closc tl12 &lrreu of Atrlit ard Investigation 
3/4 CB 
\\trkers sue t~ State m jcb shift 3/22 B1 
Irrp1ct: of EHdy retir~nts 6/22 Bl2 
NFW YO« SI7\'IE DI<LV\I(INI·Nl' CF J l\lfH 
Ctom rcag:oinl:s L.i.J.Lirm l"<dx!r.ls as a :::mnissiooer* 
2/24 A5 . 
NEW YmK SI'A'I'E illPAR'IMf.-Nr OF Il\W 
Attorney General ·bo cut s ta ff and offices 3/8 B4 
N&l Ycru< SI'l\TE DEPT\R'IMP.Nr OF MJim VEHICLI?S 
MJves tn South Pearl Street location* 4/:?0 A3 
NBv YCRK SIT\TE DIVISICN CF CRIMINAL JUSTICE SERVICE 
3 adn:i.nistrators are fired 3/4 CB 
N&l YmK SIT\TE DIVT.SICN CF MILIThRY AI'D NAVAL AFFAIRS 
$11, 000, CXXl aonstructim is pli:lfii"¥:rl near Al.J::any County 
Airport* 5/29 C6 
NHv YO« SI'A'IE DlVISICN CF PAroLE 
Parole Ecard dlairrre.n rre.y lose jcb* 5/21 A7 
NE1v YrnK SI'A'IE DIVISICN CF FIDBm'ICN 
'Iharas CaJ.lanan res igns as director 2/5 A3 
Ctnro narres Edrrurd Wutzer as director 6/18 A4 
N&l YCRK SIT\'IE J::ORMI.'lffiY Aurn::RI'IY 
Revampsd unit is l::ack in actim 4/7 A6 
N&l YffiK Sl'ATE ENER:;Y OFFICE 
\-lillian Cotter is narred direcr..or 3/8 Bl 
NEW YCRK SIT\TE rn:;ISLA'l\JRE 
Portrait * 1/3 l\.1 
Scarcity of GOP women 3/7 Bl 
NElr.l YmK SI'A'IE LIQl(R AlJI'I-KRI'IY 
SE:ni:it:e aonf i rms AnlJlony G:tzzara as chairrre.n 5/25 C7 
NEW YmK sn'\'IE w rmw 
$7 , 500, CXXl jac k]:::ot a\va.i.ls Ioltn winne..r 1/9 B2 
$482, 314 Iottn ticket is unclaina:l 3/?9 B1 
Up3tate muple vlins $653 , 465 * 4/6 B1 
local Lotto winner cares out of hiding* 4/16 Al 
N5v YCRK Sl'A'IE IDITERY DIVISICN 
Q.I.inn i s retBirEd as director 3/18 B2 
N5v YQ'{K ST'i'\'ill MJSE\1<1 
Fire li:Un.i.Jy ouU.fXJ (editoria l) 4/16 A13 
NEW YCRK 81'7\TE OFFICE OF MENI'i'\L HE7\LTH 
Cuam n.:ures StevEn Katz as curmissicner 6/18 A4 
NEW YCRK Sl'ATE: OFFICE OF MENl'AL REI'ARDATICN AND 
DEIJEWPMENI'AL DISABILITIES 
Ox:xro rurres Arlliur W?l:b as ccmnissiooer 6/18 A4 
NE1v YO~ SI'A'IE OFFI CE CF PARKS, REXREATICN, AN) HISKRIC 
ffiESERVATICN 
Cannlss ioner IBhm:m is r eapfOinted 4/14 B4 
lrrlex to the Alb:my Tines Union 
NEl.V YrnK SJA'IE FDLICE 
Union and reassigments * 1/7 81 
Unicn Optn3€8 reassignrents 1/8 A4 
Suprere Co.rrt acders adn:i.ssicn of older recu i.t 1/14 B2 
~l l">.vi G cri. Li.ci.n~ 01010 1 :. n 'OI"<}IIlL/. !l: i.o l pl i ul 1/7.) Ill 
\Oren cu1d minorities are U1e targels of a recru.i.t.rrent: 
prcgran 3/14 B4 
Urusual stories 6/13 81 
Ct.oro naninates D.::>nald Ch:!sworth as sup=.rinterrlent* 
6/15 89 
NEW YrnK SJA'IE ruBLIC SEHVICE o::M1ISSICN 
Cucrro ]XOpJSes an overhaul 1/6 All 
Refarrrers av..e.it Cocrro 5/9 A1 
Asserrbly CDP offers alternatives 5/9 00 
Group to vote en airing dissentirq views 4/6 Bl 
Prop::&ll t.:o require dissenting opinions is vol:ed do..n 
4/7 Jl5 
Dissenting vote iss~.e (editori al) 4/8 All 
Cuam 1 s revanp plan 5/11 B4 
Assembly okays revamp bill 5/12 812 
Reacganizaticn plan 5/16 A1 
2 o::mnissi oners st.ru;Jgle to SU.PfX>rt consurers* 5/16 A1 
Assanbly CDP seeks divisicn 6/23 87 
Cucrro concedes defe3.t for reacganization 6/24 B4 
NEW YCRK S'IA'IE SENA'IE 
F.inanoe Ccmnittee Se:::retary Jarres 8igqane to retire 
1/7 A1 
Rep.lblican leaders to react to 8iggane resignation 
1/8 A4 
EUgene Tyksinski is narred secretary t.:o the Finanoe 
Cann.i.tt.:ee 1/12 B4 
CDP aide gets top fl:l.Y* 2/16 A1 
Staff f8Y is near the top naticnwide* 2/27 81 
List of employees and salari es 2/27 B4 
ten::x::ratic filih.lster 4/14 81 
CDP vo.v t.:o st.:op filibJsl:er: 4/19 ~ 
Confrontatim dee_p=ns 4/XJ A4 
Derocrats fight for ~* 4/25 A1 
Republicans enforce lcckdo.vn against stalling Demx:rats 
4/26 A6 
Lcx:ked in doldrums 4/27 A7 
Slov..davn (editoria l) 4/28 All 
Bartosiewicz risks censure to protest Arile.rsm 1 s actions 
4/28 B2 
Absentee list 5/5 Bl 
Dem:x::rats erd st:all-in 5/6 1'8 
No-slu.v voting 5/29 A3 
No-sha.vs (editorial) 6/5 B4 
NEW YCRK SJA'IE SUFREME <XX.Rr 
Group says judges are selected in l::a.ck roan deals 
5/11 Bl 2 
O' Brien retires as clerk* 5/27 816 
NEW YrnK SJA'IE 'IHRIMAY 
Gasoline prices are locked in 2/23 Bl 
Ref8ir project to regin 3/5 A4 
Burger King menu to l::e offered 4/16 AS 
Merrorial D:ty holiday was death free 6/15 136 
NEW YCRK SI'A'IE l.NI'IID 'IEJlCHERS (UNICN) 
Alh:my prep=n:es foe convention* 4/26 81 
Union r eacts to Rregan and f:eceral stu::1y 4/30 A1 
NEW YmK SIT\'ill lRBI\N DE.VEWPMENI' cx:RP . 
Cucrro n:ures William Sl:em as d1dirm:ul 1/31 Bl 
Cha.irnBn va.vs to cut: consultanls 3/7 B4 
Frierrl of Cu:xro' s son resigns rer. fDSition* 3/17 B4 
SL:e:m quil:s ~r.king until re is oonf:iorErl 3/17 010 
NEW YmK 'll:LEPI Q\IE CD . 
Or,erator.s are rot cnt:.i.U.oo to s i ck tirre 4/17 A1 
NE.W-1AN, WILLIAM S . BREWERY CD . :W:::. 
All:::any IS l ittle b:ce¥.ery* 3/27 A3 
NEWSPAPERS 
Students firrl newsp:l.J;erS help tre learning exr,eri e noe* 
3/1 B4 
Perception of truth (editorial) 3/13 A2 
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Gomnun.i.ty irlvol vemenl: (editorial) 4/17 A2 
NII\Gi'\RA ~'01-V\~K FONER a:RP . 
Glernonl: C03l conversicn plan rray te al::a.rrloned* 3/16 B2 
Qrd is mi<>cl:ed for r. l l'nl'Oll: plrml: 4/1?. B'1 
[j l nnn n Aolfr>l n·11l r•r 11/:.1> Nl 
Plans bo rebuild area facil ities 4/27 B2 
Seek $63, 00), 00) in tax- exan]X: b:>rrls to finance ....ater 
r,ollulion conl:rol * 6/4 A3 
Forner v.ar.ker. is alvctrderl $4, 4CO, CXXl far injury 6/29 81 
NISKAYUNA (NY) - CI'IY l'l.llm.l.N3 
Public hearing will decide future of Van Antl..erp School 
1/26 B4 
NISKAYtNA (NY) aNIRAL s::IroL DISIRicr 
District stards out 4/10 B1 
Board okays teacher con1ri:Jc t* 6/25 A3 
NlSI<7\Yl.NA (NY) Hl.GII S:::ICOL 
Ranked in tre top 10 in the state 3/19 A3 
Selected as a finalist in national recoqniticn 5/7 A4 
Celebrates national rating 5/25 Bl 
NL JNCU3'IHIES INC. 
Group asks to r econsider plan to dig up buried W'ciStes 
1/13 B4 
Cc:mt orders tre release of rddioactivity data 1/25 D7 
'Ib q:en radioactive disJ;Osal records for the State* 
2/8 A1 
Mcty have deceived tlle Supr.are Co.rrt m radl.oactive 
cleanup reo::rrrrerrlal:ions 3/12 A1 
Pcssible cleanup decer,Uon schare (editorial) 3/18 A7 
Cleanup hearing is rTOVed to Suprere Ca.lrt* 3/19 A3 
Ju-)ge reserves dEcision in rac:1icBctive cleanup case 
3/26 7\4 
WJrding of Supreme Ca.lrt decision taints the State ' s 
victory 6/3 Bl 
Senate o::mni ttee okays $1, CXXJ 1 CXXl radioactive 1-este 
study 6/17 B1 
Colonie group ui.st:.r.il:ut:es rc.tcli.oactivil:y imonr<:~l:ion 
p::unr,hlet 6/2.7 al 
Federal a::nmittee aqrees m Sl , CXXl , CXXl for radioactive 
cleanup 6/29 B6 
NJBEL ffiiZE 
Cuam runinales Elie Wiesel Lor r,eaoe pri ze* 2/12 M 
NJIAN, I GIARD 
Senator is 8th curong 61 on absentee list 5/5 Bl 
N:RSI'AR mn:RP INC . 
'Ib acquire the Bank o f Camerae 1/4 89 
Sh3.reholders okay Moline h:mk rrerger 1/6 B7 
I:evises rrerger 1-Jl.th Rochester bank 4/2 A9 
Ads offerrl target of takeover 4/9 A13 
Sea.rrity Bank to consider rrerger 4/15 811 
S...eetens takeover of fer 4/XJ 03 
Given i:l[pDVd.l far Meline deal 4/28 89 
Wins ner9er bid* 4/29 A1 
Le3dersh.i.p provided by Peter Kiernan* 4/29 AlO 
Path i s cleared for acquisition of Bank of Commerce 
5/13 All 
Few surpri ses at annual rreeti~ 5/19 B13 
4 top executives are appoinl:ed 5/25 B13 
0:1ell is elected d1ai.man of ur:;state grmp* 5/26 rB 
Gains 2 subsidiaries 6/2 813 
CJ.osP..r. to Jrerger 1viU1 Rcx:hesl:er finn 6/24 Bll 
N:R'lll ffilDNlE QNJRJ\L S::lr::DLS 
llur.l: IJy uccrcdsing inl:nrcsL r d;e 1/5 J3t1 
Red i.st:.r.icl:ing for. 5 schools is prop:::.6Ed 1/21 Bl 
!VBU1cxls t:o hincll.e decl i ning cnro.ll.~rcnt:s 1/31 Bl 
DisLrict: cons .i.dc rs I1 1X .i.ncrC'i-I!'X'! 2/10 Bl 
Il.a:J rd camtil:l:ec rccar11r.nJs n:cli_s t: r:i cl: i.ng pl an 2/16 B4 
Rc<Jisl:ricl:ifXJ plan rccei_ves mixed rc:-..~ct:J.cn 3/2 81 
Parenl:s quiz l:he Board on redistricting 3/4 Bl 
Bu~et hearings 3/8 B4 
l:?alrd includes reclisLricl:.i.ng .i.n l::ud:je l: 3/9 B1 
'l'EX:lch:crs 1-k!nl: 18 p:siLi.ons re i nsl:i:ited 3/15 B1 
Ta:tchers aclvert:ise their views 3/19 A4 
Board okays 2 sdlOOl redistricting plans 3/25 Bl 
Irdex to the 1\.lhmy T .i.Ires Uni m 
2 stlrlents rrust transfer despite p:rrent 1 s pleas 4/6 B2 
4 seek 2 Beard se3.ts 4/13 B2 
4 rnrdidates for 2 Ba:lrd seats 4/22 81 
Beard okays guidance plan 5/3 84 
Resi dents will select 2 BcBrd ll"E!1'bers and vote m rucgel 
5/11 Bl 
Boord rranl:ers are eleclai and illd:Jel is c:kayed 5/12 Bl 
Beard extents teachers 1 contract 6/22 B1 
Beard contirues self-insuiEd \\CliCkers 1 cx::rr1fensa:tion 
6/28 B2 
!lr.RIHEASI' NEW YCRK ALLIAI\K:E OF BUSINESS :IN: . 
Camp:ri.gns for surrrer jcbs for disadvantaged 4/16 All 
~AY MAIL 
New stores to OCCUPf Kar:vettes 1 site 3/11 A1 
!lr.RrCN CD. 
144 jd:G to l:e cut 2/23 Bl 
Nl.C.U1IR FCMffi PlANI'S 
see ATa1IC rovER PIANIS 
Nt.RSES 
Nurse/nun has teen active since 1922* 5/31 Bl 
NillSThG ~[M!S 
Cu:::rro JXO.PJSes a ro&st::nctim delay 1/13 ffi 
Hares fear rising costs 5/24 B2 
0 1 IRIEN, JOf-N J . 
Retires as &.u:p:rre Ccurt clerk* 5/27 B16 
0 1 ERIEN REF\.SE SERVICE !IlK:. 
see AI.mN (NY) - FUBLIC w::RKS 
0 I o:::JNN:R I 'IHJM 
Litho::!raP,er gears for exhibit* 2/20 F1 
0 I CONNElL, <J:lRNU.IUS 
Narre he hated fits cx:x:lk.ing career 2/13 Dl 
OBI'IUARIES 
see DEATHS and OBI'IUARIES sectim, p:~ge 51 
OIL SPillS 
Truck spills lead in Troy 3/30 84 
OI.DEIIIIX::RF I MARK 
Physician/rruscian* 2/17 B6 
OLYMPIC RIDICNAL DEVEWFMENI' AUIKRI'IY 
Assanbly cx::mnittee q.1estions h.lsiness JXactices; 
authonty grers up for the surrrer* 6/8 A1 
Salaries of top offi cials* 6/8 A1 
OFERA 
Brcx:pe OJ:Era Canpmy* 4/24 Gl 
CRGANfZED CRIME 
Senators \varn Cu::xro atout indJstrial \VclStes invol varent 
6/16 Cl2 
OLR BlCK YARD :IN: . 
B3nkruptcy aids restaurant to o::tTel::ack* 6/5 Cl 
PAC11M:R BE1\RI..N:::;S IN: . 
Seo:nd ten:mt at RPI Techn::>logy Park 6/6 81 
PADULA, LAmA 
Writress by night , artist by day 6/22 85 
PALACE 'll-!E1\'IRE 
Staff goes hcne after heater fails 1/ 5 81 
Heat system fails after $1, 0CO, OCD rerovatim 2/11 B2 
En:Jineer finds faulty fire curtain 4/21 B1 
Rigging to l:e re-insr:;ectErl 4/26 84 
PARS:N 1 s a-rrw Al'D Fl\MILY CENIER 
The.r<:tfeullc o:mnunity for children with errolioral. or 
behavioral JXoblems 2/8 Bl 
M:ly s till gel state furds for rerovatim 3/15 84 
PASs:J\.IER (JEWISH H:)LIDAY) 
Holiday r i tuals ard fo:rls rernll fiqht for freroan* 
3/22 C1 
Holiday brings history into m::rlern tines* 3/27 Dl 
PATERNITY - LAW A!1D I.EGISIATICN 
Suit de:1dline is exterded to 5 years 6/23 a3 
FCBs (FOLYCF-rnlNATED PIPHENYLS) 
Dq:erts d i scuss dangers 4/28 B2 
PEZ\CE 
20 are:1 clergyrren s i gn p:!CICE treaty 3/ 23 A6 
PEDDlERS Al'O PEITlLJN; 
All::any p.1shcarts return in the spring* 4/9 A3 
33 
Troy verdor offers S03p-q:eras 5/2 C7 
PErnAM, RUlli 
All::any troul:adcur* 2/15 B6 
PENNEY, J. C. CD. INC . 
EJ lminaling 80CXJ jol::s 2/1 Bl 
PBr EXQ!I\I'(;E 
Servi re !T\3.tches r;::eople and J;Ets 1/10 Bl 
PEI'ERSBlRG 81\PI'ISI' CHURCH 
Easter reoJ;Enlng* 4/3 Al 
PEIROI.ELM 
Exploratory tests 5/22 B2 
PEIIDLE.'LM SPILLS 
see OIL SPILlS 
PEl'S 
ServiCE wtches r;::eopJ.e and J;Els 1/10 Bl 
PHYSICIANS 
Eugene Drago, cadiologist* 2/20 D1 
Hughes family ffis ro d::ctor sh::lrtage 5/26 Al 
Sc.holarship3 for stu:lents to jXactire in P"lysician 
shortage areas 6/28 131 
P!-IYS!Cll\NS - MALffiJICrlCE 
see also MEDICAL M7'\I..ffilCI'ICE 
Disciplinary actions h:!ve increased dramatically 1/ 12 A1 
Ellis 1-lc:spital d::ct:or faces frau:i research charges 
2/17 81 
Backlog in disci plinary cases 2/22 Bl 
Backlog of discipline cases (editorial) 2/24 A7 
Suit is f iled to arolish rralpr.actice p:111els 2/?5 B2 
Health Comtissi oner says ther.e is an overwhe~ 
]Xoblem 2/26 A3 
Radi.ca.L remsdy (ecli lorlal.) 3/ 6 l\16 
Excmi.nation of cases against discipl ined dxtors 4/3 86 
Co:::lJ;Eralive program to rehabilitate problan doctors* 
4/15 B4 
Ca1rt of Apt:eals rules that the State Beard rrust have 
ev icbrce ~fore records can l:c subp:lemed 5/6 C9 
Health Comtissimer susp:!rds school p:rl:i.atrician 6/11 A3 
PIE lN 'IHE SKY t>AKERY 
Reo];Ens at the College of St. Rose* 2/18 B2 
PINPALL 
Fan larrenls ri~ of video garres* 5/15 Cl 
PINE BU3H PRESERVE 
Approval is sought for nore developrent 2/15 B4 
Ehvirorrrental statenents 01 2 pr:o.I,X>Sed offires is okayed 
2/23 B4 
Caq;nrate p:~rk pl an is pcesented 3/22 B2 
Envirornental group fl.IShes to nullify 2 sub:li visions 
5/5 812 
Crurt of AppxtJ.s afrirrs sub:livision ruling 6/10 81 
FO:rs:N3 
'Ibxln hauler is disabled on the Northw:~y* 2/25 81 
FOLICE 
see also nanes of c ities and t.c:Mrns with the suthEBding 
FOLICE 
75% fail test for chief 2/15 B1 
Usinq oral search \..arrc.mts 3/9 B2 
Polire Corp:; plan v.ould offer ( ree college tultim 
3/25 C7 
FOL lCE - a:MPI/\lNl'S l'Gl\lNSL' 
see l'\LI3ANY (NY) - FOLlffi , 13r~'l11LF~ 1f'M (NY) - FOLICE, FALSE 
MRE:Sr, Fl\I.SE JMFH~, RENSSEr.J\ER (NY) - FOLICE, 
s:IIENiri'ADY (NY) - FOLICE 
FOt'>D HILL I-01ES L'ID. 
Unconventional h:Jusing* 3/13 El.O 
FCOP (GAM::) 
Mike ZUJlan, Alb:my pro* 4/13 r::6 
PCRCEIAIN 
Firm tracks cb.vn discontlnuoo china* 4/21 Cl 
PCIWXRAPI-lY 
9JNY7\ group3 a:rnpr:anise 01 showing X-rdted film:; 2/11 A1 
IXRI' OF AL.BANY 
Senate recommends ITBjar. rehabilitation 1/2 B1 
Fund.ing is needed far. new cranes 1/9 B5 
/ 
ln::1ex to tile 1\lb:my T.inDs Union 
New crane rray bri.rq job:; 2/9 811 
Federal legislation \-.t:uld give the Part $1, ~, CXX) 
yearly 4/6 A7 
Pori: &'X'ks re]jpf fmn sl.llmp* 5/6 1\1. 
l\):.~11\L :.H N ICI·: - 1\IJV\NY 
0 1e Conrerce Plaza gets p::>st office Cln::1 zi p a:xJe 6/16 132 
FOSI1\L SERVICE - AIBl\NY CIXNIY 
M:lil!ren deliver in rural area 1/23 B1 
FOSJJ\L SERVICE - 'IFOY 
Oj:en house and tour* 6/4 A3 
FOVER'IY 
Vffilthy .r;:ay to re with the fCOI' 1/9 Al 
FatER KmEI'ICS IN:. 
Developing solar collector* 5/1 010 
FatER RESOURCES 
Forecast says tile st:ate Is suwl y wi ll re good throu:jl 
t:re 1990s 6/30 AlO 
I?RESBY'IERIAN CHURGI 
Su~ Ccurt: rules that a Schmectady church ITUst d:ey 
director to keep b.ll.lding 3/11 A4 
Role of Rev . I.c:urer in unification of 2 branchas* 6/ 9 Al 
PRESENI' CD. 
Must revise price ads after state investigatien 2/9 B4 
FRICE CI-DR'ER SJPEl<MARI<EfS JN: . 
Golup Corp. a.nrounces store plans* 2/18 C7 
stores recall lllUShrcx:ns 4/30 A3 
~~~ s~-sup?.TITI3rket in latham 5/2 B4 
Group ocganizes are3. cha!;X:er 2/20 B5 
SJJ2Caal observdl1ce* 4/10 C4 
FRIS:X\IS - NEW YmK (SI'l\'lE) 
Crovding and idleness* 1/10 Al 
State lo::ks to cure cro\..ded con::1itions 1/12 B4 
Can.r;:arison to other state systems* 1/16 Al 
Ossining uprisin;:~ cause!? a ,legislaq ve fJt"ior~ty* 1/16 Al 
Survey shcMs the State 1s m a ro wm s1tuaben* 1/16 Al 
Innate says pr. isons are rot ti-e ai1S\\er 1/16 C1 
Budget cuts Wcn ' t affect prl~rG 1/17 B1 
C\Jaro prof0Se5 adiitional fun::1irg 1/21 A1 
Alt:cna schcol to re converted into jail for 300 1/22 A3 
Incidents muse reform (editorial) 1/24 A7 
Joint task force rranl::.ers plan investigation 1/25 812 
'5D Ossi~ iraretes are transfered to Coxsackie 1/27 Bl 
Imates fran Ossining will retain in Coxsackie 1/29 A4 
C\Jaro' s b..IcXjet calls for ne.11 prison s.r;:ace 2/1 A6 
Prob3.tion cuts ITBY hurt prisons 2/7 81 
Legislators w-dm Corrections Cannissioner en preTB.tw:e 
b.ll.lding plans 2/23 B$ 
2 prisons will cbuble in size 3/23 A8 
Cloro grants authori ty for financing new prison cells 
4/19 A7 
Survey reo::rnren::1s alternatives to jail* 4/21 81 
Craminq teo ITBny e<Rs into tre cartcn (editorial) 
4/24 CA 
Rerellions (editorial l 5/5 A9 
State seeks All:any Camty site to detain youths 5/12 81 
Senate considers jail for alcohol offen::1ers 5/22 82 
Fl:::p1lation is a t record high* 5/24 Al 
Officials reveal expmsion pl.an 6/25 All 
Hunter residents to fight prison op:nirg* 6/26 C8 
FRIS:X\18 - NEW YCRK (Sffi'IE) - lAW Al'D LEJ:;ISI.A'IQ\1 
Cu::rro p:op::>ses bill to use UCC: furrls for prison b.ll.lding 
3/25 C7 
Senate okays Cbuble hmking bill 6/1 82 
C\Jaro vetces bill requiring public hearing en ne.v sites 
6/30 a) 
FRIS':J'JS - NEW YrnK (SI'l\'JE) - CFPICIAIS l\ND EMPf.DYEES 
Tr.d.i.ning pr:og.r:arn is cr..i.ticized cos JiJcking 1/16 N3 
Lic:Bnsing of p.r:iv"dte guns far. gwrds is profOsed 1/27 139 
Correction officials to receive refunds fran strike fine 
4/3 83 
Qllird seek AIDS p:otection 5/27 l\1 
34 
State \,elches m deal with guards \vh::> testified in Sni.th 
case 6/14 814 
HUVl\CY I RIGHI' OF 
r_rmn i :~r:i()lt 01 r.old•' 'IV \rr'I'Y:r''- nd,.,r: I n r: l:nr I ll" U tr<':t t 
ul itMorli t•J I" i.v.11y J/ (, 1\/. 
Frce<.bn at U1e press cu xl pr. i. vc~cy ( eili Lorldl) 6/5 l\2. 
Allliny County Healtl1 Oep:irl..lrent takes actien to protect 
client 6/9 8:) 
r:::wr program ITBY cross line of r:ersonal privacy 6/12 Al 
Dnnk driving progrciTI\ (editorial) 6/19 C4 
HUVl\CY I RlGIIr OF - lAW Al'D LEGISIATICN 
Legislature p:ep:ires p:otection law 6/26 All 
HUVA'lE S:OCOIS 
REXtct.:icn t.o Supr.ere Ccur.t d=cisien that allONS tax 
credit.: 6/30 Al 
rncc:ra<. ' s 'I'HEJ.\' rER 
M:lking a chan;:Je in o::urse* 5/1 Fl. 
Hn1S 
Eethlehan seniors can .r;:arty safely 5/27 81 
FROPERIY TAX 
see also rwres of c i ties, counties, taNns, and vil lages 
'IIi th the sul::headi.rq FINAI\CES 
Con.r;:ariscn of 2 l::x:x:lks atout challenging assessrents* 
4/17 Dl 
GE seeks tax cut 6/2 C6 
FROSIT'IUTICN 
9 1..oren are arreste::l in Sch=nectady 1/16 P8 
Crackc'b~~n is linked to July ITUrder investigation 1/21 81 
All:sny \..an3Jl and rren are arrestro 1/22 A4 
Schemc:l:ady HHn is arresl:ed for pr.arot i.on 1/27 B4 
2 uen arc charged with prarol:ing 3/12 l\4 
All:sny n'dl1 i s i:lrresl:ed tor so.l.icit:atien 3/21 B4 
Alb3.ny .r:olice arrest a wan:m 3/24 B4 
Schenectady ITBn is lareled prostitution king; rray re 
linked to All:sny rrurder* 3726 Al 
Sd1enect:ady Jl1i:ll1 i s reld for p:nroting* 3/27 C6 
Amsterdam rren is irrli cled tor. cx:ercien and prarotien 
3/31 Al 
Schenectady rren is in::licted for prarotion 4/1 81 
3 Schenectady rren are arraigned 4/2 A4 
Murder investigatien a1uses largest .r:olic.e crac:J<cb..Jn 
4/5 Al 
3 are in::licted for pramtim 4/5 A6 
Investigation revwls harsh lives of teen- aged 
prostitutes 4/6 Al 
Murder investigation (editorial) 4/7 All 
SdEnect:ady residents say prostitutes are still present 
4/7 C8 
3 accused pirnf'S stay in jail, b3.il is set for 2 others 
4/9 A4 
Allliny \'0113.I1 is arreste::l 4/17 C2 
Judge Clyne calls for a sp:cial prosecutor to 
investigate white slavery ring* 4/22 Bl 
Al.tany Cbunty Judge Clyne criticizes Schenectady law 
enforcerrent 5/12 A1 
Jud:!e Clyne criticizes Schenectady justice systan 
5/13 l\1 
AlJ:xmy m:;m and 2 'ill'l'en face charges 5/13 B4 
Sc~enect.:ady M:lyor Duci seeks investigation of Jud;Je 
Clyne* 5/14 Al 
Man faces praroting charges and p::>ssible rrurder charge 
5/26 82 
Jl..ld;Je Harris ' pre-sentencing rEJTBrks 6/10 Al4 
Susp:cts claim they \-ere sod:mized by .r:olice* 6/15 B1 
Jud:}cs take en pimf'S in 1\.JJ:eny Count.:y (editorial) 
6/lG l\11 
rroSI'J'l'lJT'lCN - T l'M l\1\1) LFr.TST 1\'l'lCN 
Ioi.Lcr.i.ng .L;tw .i.s OVr'rtumcd 7./21) r!6 
Ccur.t of A~l.s rules against jury t:.rial.s 6/8 A6 
PUI3LlC rMPLDYEES FEDERATICN (PEl? ) 
ExecuUve l:ntr.d c-cU'rli.date charges fetvor.i.tisn in Tll3.iling 
l/4 137. 
Unien investigates $600, CXX) sr:eci a l iund 1/11 81 
In::'! ex to U1e 7\J.b: tny 'l'i m:~s Un i.on 
Files suit to sever lies willi 2 unions 6/18 A5 
RJBLIC 'IELEVISICN 
see 'IElliVISICN IN EDOCATICN 
I?Ullf.lC Ul'l T.l 'l'H"S 
l\l-1der SJys to orgcm.i.7~ l:o keep biUs Jo~ 3/6 113 
Ctoro JXO]X)SeS a citizen utility toard (editorial) 
5/fl 114 
llelpline Lor utility problems 5/12 Cl 
Attorney General asks Ps: to investigate a::nflict of 
interest 6/8 A6 
All:eny County executive rejects counly-o.vred utility 
plan 6/22 Bl 
RJBLIC uriLITIES - IAW AN) LEGISIATIQ\l 
Refonrers await Cu:::rro action 5/9 A1 
RJBLIC WErFARE 
Poverty prograrrs fare extinction 2/24 136 
Legislative cxmnissirn criticizes training prcgram for 
workers 5/26 Bl2 
PUITIN' CN 'IHE RITZ (NIGHIU.UB) 
Ne\v Alb:my nightclub* 5/1 D10 
QJALI'IY CF LIFE 
Young singles rate the Capital District* 5/1 El 
~S31..RY (NY) - FOLIO:: 
Fblioaren l::ax:rre county dep.Ities 1/2 86 
RABBI 'IS 
Facts and fict:ien* 4/3 Gl 
Delmar sttrl:=nts learn several lessons* 5/14 A3 
Rl\BIES 
State sees rise in cases 5/7 A1 
2 hls workers nust ba treated 6/23 136 
Rl\BIES - IAW ANJ LEGISLATICN 
Bill shifts treatment costs to the State 5/11 Bl2 
RACE DISCRIMINATICN 
SUprare Currt ufholds Guilderland rulinq 4/8 Bl 
Forner Qrilderlard teacher doubts return 4/9 A4 
2 fonner l::asketl:all player testify against Glens Falls 
School District 4/13 B2 
RJIDIO IR>l\IX1>SI'JN3 
Rating of local stations 1/14 B7 
RJIDIOJlCI'IVE WASIE 
see NL INDUSIRIES OC. 
RA:IIIDADS 
Amtrak servia= rray ba cut* 2/21 Bl 
Earlier llmtrak trains fran Schenectady to Ne\v York City 
4/16 A4 
r-tlre riders* 5/6 Al 
Amtrak 1 s Alb:my-MJntreal train rray ba disa:ntinued* 
5/13 Al 
Amtrak considers changes in Alb:my-washington train 
5/17 Bl 
RAII.IDADS - N::CIDENI'S 
Schenectady derailrrent* 2/19 A3 
Sd1enectady teen is killed 3/20 B2 
Mishap \vdS caused by illegal shortcut 3/21 84 
Voorheesvi lle teen is kil led 4/5 B4 
RA:IIIDADS - EMPIDYEES 
Everett Buck retires* 1/15 A4 
Ei'gineer has never left the area* 2/21 Bl 
Enqineer Carl Leonard* 3/6 F1 
RA!:IIDADS - Sl'ATICNS 
Stations get ne.v lease en life 3/21 Bl 
RAIN AN) RAINFALL 
see als::> FLCXDS 
4 inches al:ove romal level 4/11 A1 
7.15 inches atove normal 4/25 Bl 
Flocding forres evc~CUCttion* 4/26 Al 
Reoar.d is set* 4/27 B2 
9U1 s tro.ight v.eekerrl 5/1 Bl 
DJplicating Ncah 1 s ark .... auld cost $200,0<Xl* 5/3 Bl 
tvbre rain rray cause flooding 5/4 A1 
lOth .... eekend 5/9 Bl 
Rain causes NiM::> to J.o,.,er electric rates 5/17 Al 
Rains to lov.~r electric bills 5/18 A1 
35 
Fe:u:m produa= is l:x:xjged Cbvn in rrud* 5/28 A1 
l:larq;:ens ooliday \..eekerrl 5/31 Bl 
l\reY1 rrrorcl i.s set 6/1 m 
1\Jnlh·r r.t i tty "'' d'.• HI r.;t1 /\ I 
llrt i.ny \~'CkC11ls .impJCt u 1 Lu:.i ness G/S 7\l 
RN'E 
f'JY' ,t! :o SI·:X O~Hfl ·:S 
Porters Corners m:m is a.rresl.ed 1/10 84 
Gr.ccnfield Cent:cr mu1 .i.s a rreslro 1/11 84 
Male vict.im.s need CO\.Dlseling 1/16 El 
Soratcga County teen is arrested 2/9 B4 
Albany poli ce seek rapi st 2/9 B7 
Alb:my pJlia= hunt Hamilt:cn Street r apist 2/10 84 
Schenectady rrun is arresled 2/11 B2 
Soratcqa Sr:rings m:m is arrested 2/11 84 
A.l.hmy polio= arrest a Sarato:]a nan wtx::> iffit:ersooated a 
policeman 2/12 A4 
5ar.atcga nan is irrlicted for rare of a Schenectady teen 
2/16 B4 
3 All::any r esidents are charged with rdping a Ravena 
\-oPCifl 3/17 84 
W:m3n and 2 rren are indicted 3/19 A3 
Troy teen is arrested for raping his sister 3/25 B4 
CoJnty o::mnitteenan is charqed 4/23 A3 
SlNYA protest in \\EI.ke oE incident 4/24 B7 
l\l.b:my rrun is arrested 5/6 B4 
Sara~ nan is arrested 5/12 84 
Schenectady nan is held 5/24 B4 
Colonie nan is arrested 6/22 84 
RAPE - lAW AND LEGISU\TIQ\l 
tvbre re[onn is nee::led (editorial ) 5/19 All 
Refonn needs refonning (editori al) 5/20 All 
Refonning the laws (editorial) 6/5 B4 
Statute is r e.,.,orded 6/26 ClO 
Rl\RC ANIMALS 
Revised list of erdangered cmtl Lhrealened species* 
3/11 B1 
MboSe is missing from list* 3/20 B4 
RARE BIRDS 
Peregrine Fala:n rehu:ns to New York* 5/15 Al 
RARE BXlKS 
Antiquarian fair offers rmre than l::coks* 4/25 A6 
RAVENA-illEYMANS-SEU<IRK aNTRAL s:.::KDIS 
Voters okay budget and elect Board members 6/23 B1 
REJ:>LX:l[\(; 
FolJ.o.vs ooli day 1 s exressive spirit* 1/8 Al 
REEI-IL, BEWY 
Forner area nan is featured en 'N* 1/4 B5 
REFER S\'ll'IQIBJA.TID (m:mci' EQUIN)X) 
Telepxne r:roblerrs are s::>l ved 6/21 84 
REFERENXl'-1 - IA\v AN) LEGISIJ\TIQ\l 
Bill allows Rensselaer Ca..n1ty resid:!nts to write 
resolutions 5/19 138 
REFI..NDS - lAW AND IEGISIATICN 
Mc:st stores o::rnply with the law 1/6 C1 
REFl.BE ANJ REFlEE DlSFOS\1.. 
sec n:~~rcs or: cities, t.:o.-vns, ard counties with the 
sul:headi.nq ruBLlC v.rru<S 
REFLJSE AN) REFLGE DlstQSil.L - Il\\>1 AN) LEGISIATICN 
ErQn to rold heari~s 01 tattle la\v 1/12 B4 
AFL-ciO presid:!nt says l:ottle bill will cut v.crk fora= 
1/26 B2 
I.ol::bjists are trying to postp:ne tre l:ottle bill law* 
2/15 Al 
Ibltle bill hecu:i~ altrdcts a large cro\\0. 2/17 ro 
Pr..i.CP. Choprx:!r president of-f-ers plan l.:o s.i.mplify 
cxrcuLi.on of. Un tol:t le bi.J l 3/26 l\4 
IL>gLslalors rutUe over eD':Iclrrent of tattle bill 
4/14 BlO 
Phas~ in tre tattle bill (editorial) 4/24 C4 
Bottle bill rray ba deJayed 5/20 B2 
Legislature seeks delay of bottle bill 5/26 DlO 
cuaro signs bill to delay tattle bill 5/28 A4 
I 
lrrle..x to U1e 7\]J:.cmy Tines !Jnioo 
REGENTS s:!DIARSHIPS RENSSELAER CUJNIY (NY) DISTIUCT ATKRNEY' S OFFICE 
1180 are awarde:i in area 3/4 B4 2 atlomeys resign 3/11 B4 
REGirnAL EMERGENCY IUD 'l1ISK ~a; RENSSELllffi CUNIY (NY) SIERIFF' S DEP7\RIMENI' 
O::nat:ors &~nl)l.e typi.o·tl. uP<~ I 3/11. 111 ?. r-fY! , oJ ,,o FHf'HX:ll1 0 " '1111·: rnFs.c; 
RElD, CD~CQ\J PlNE 010Vl·: F/\1~ 7\NI'lQ..JE l\NJ [.'Ucl'\ Ml\!00..:1' Sl!<'r i.ll i.:....-;u<=> u prut• •dJn~ rnn1ui.JJ. 1/11 Ill 
Antique drul er deb..lts 6/20 Bl RENSSELJ\ER FOLY'l'!X'H'JlC lNSl'l'IUlE 
RELIGIO'J IN 'lliE RJBLIC s::::IWIS Corp::>rations furd rese:rrch l/31 Al 
Cllilderland High School students are told to stop BiJJ. KaJb:n.qh retires as b:tsketb:lll cmch* 2/3 Cl 
halJ.w:~y prayer 2/18 82 M:l.rcian lloff wi ll receive the RPI outstarrlin;J 
Cormi.sslooer rejects appeal oo religious l.iterature uchieverent av.ard 3/15 B4 
5/20 B2 Chemist s tudies crystal giTM'th in sr:ace* 3/18 81 
RENSSELAER (NY) - OFFICIAlS AID EMPIDYEES Senator t-bynihan to speak at a:mreno::rrent* 4/19 B5 
Actir.q M3.:t"or Edvard Finlan* 4/2D 81 M3..rcian Hoff , o::rrp..rt:er piooeer, is honored* 4/26 C8 
Liccardi lS rEJTed corpJration cot.mSel 6/14 B4 Canp..Jter students get the !lOSt job bids 5/15 83 
RENSSELAER (NY) - FOLICE Brooklyn Bri.cl3e ties* 5/22 B4 
Suprerre Ca.rrt jury turns down claim of statarent changes Hanrs Citizens laureate* 6/12 Efl 
1/8 A4 Dorothy Reyrolds is narred secretary of the I nstitute* 
Suit against ind.ividlal officers is uP1eld 5/13 B4 6/14 B4 
RENSSElAER (NY) - FOLITICS AND CDVEl'MENI' Ex];:erirrents oo sj:ace shuttle 6/28 A3 
M:iyor fields mdio queri es* 2/7 Bl HI'NSSF'JJ\F:R fOLY'l'rCINlC l NS L'l'JUIT': 'Tff:INO[JX;Y PTIRK 
Suprere Ccurt jud;le r e instates 1 of 3 Derroc.rats fired by Nationill Semicooduclor t:o reJOC"dle here 2/8 Bl 
M3.yor Henry 2/24 B4 PadlrrOr Eearir.qs is secorrl tenant 6/6 Bl 
Part-tirre nayor (editorial ) 2/27 Al6 Ent.repreneur/investcr o::nfer:ence 6/26 E9 
Henry to ag:eal. convi ction; w:n ' t resign as llByor 3/8 Bl RENr CDNffiOL 
Attorney General ' s office says Henry ITUsl l e:tve office see I.J\1\DT.DID AriD 'IENJ\Nr 
3/31 Bl RENI' SI'RIKES 
Legality of narriage perforrred by M:tyor Henry 4/1 A1 see l.AN)I.J:RD AriD TINANl' 
Henry rerrains llByar mder court order 4/2 A3 REPARro'Ia.J 
Henry - in cr out of offia:? (e:iitorial) 4/6 Al5 see als::> VICITMS OF CRIME 
Residents take sides 01 TTl':lyor issue 4/7 B4 Suprcrr-P. Ccur.t uj:holds di.smissal of the $25, CXXl, CXXl D:::nna 
1-lenry has teen enbroile:i in cootr.oversy 4/10 C1 Pdyant suit 2/26 l\4 
Chronology of Henry ' s p:-oble~rs 4/10 C7 Slain \..oTBn ' s nother sues 2 \-..h:> were cleared of charges 
Suprere Ccmt rules that Henry ITUst step dcMn 4/13 81 3/9 82 
Henry is senten:::ed to 150 lnrrs of civic servia:* Sup:-ere Co.lrt ruJ.es Pinchcok ' s nother cannot seek 
4/16 A3 punitive darl\':lges 3/12 A3 
Revised court ruling 01 Henry is d.Ie* 4/19 81 Co.Irl of Ar::peal s re(uses to teCt.r p-dyant suit 5/4 A4 
Acting M3.yor Edward Finlan* 4/20 Bl 3 brothers f ile countersuit in Pinchcx::k case 5/7 A4 
2 rren claun to be nayor* 4/20 B1 REPARJ:I:l'Ia.J - IAW AN) IEGISIATIO'J 
Henry appeals ocnvictim 4/22 B4 Assembly ckays violent crime aid bill 6/21 B12 
Henry :resigns as nayar* 4/23 A3 REFUBLICAN PAR'IY 
RENSSEI.Affi (NY) RJBLIC s::::IWIS Lehnrun group to help the p:rrty* 1/12 82 
7% raise is urged 1/31 B4 Scarcity of .... m en in the Legislature* 3/7 81 
Board to p3.y teacher $397 f or harassrrenl 3/15 B7 CDP is outm.rrbered in Albmy (editorial) 3/13 C4 
Sperding to shrink* 6/14 81 I..ehrm:m to head fund raiser 5/5 B5 
RENSSElAER C!XNIY (NY) - FI.NAN:ES Le::tders seek rrore control of special elections 5/18 82 
Legislator w:mts an investigation of tax levy errors Bethlehem a::mni.ttee wck t-brris for Co.mty Legislative 
1/8 A3 seat* 5/25 81 
Pcetenskill and Hcosick canbine fora:s over sales tax Fund-raisir.q picnic 6/6 Bl 
disp.1te 1/9 B2 Al.l:any County furd-raisir.q picnic 6/13 A1 
Suprerre Ca.rrt justia: reserves de:::ision on fund transfer RES:UE vrnK 
1/22 A4 see a ls::> EMffiGEN:Y MEDICAL SERVICES 
1982 deficit top:; $3 , 000,CXD 2/19 A3 Senirar to offer bJs rescue t.echniques 1/29 A3 
Analyst reeks MurP1y ' s deficit esti.rrete 2/24 82 CB operators aid fhoneless 01 Northw:~y 2/8 B1 
Deficit inclu:les 1981 deficit 2/26 A3 Hearir.q :imp3.ire:i are offered telej±lone aid* 6/3 81 
I.eqisla b..lre ckays $8, 5CO, CXD short-tenn lean* 6/1 Bl Bus tragedy causes realist.ic practiCE rescue 3/4 B2 
RENSSElAER CDlNIY (NY) - FINANCE'S - IAW AN) UJ:;ISI.ATIOO Elli s Hmpital t:rat.rra team aids 'IhruNay rescue 5/3 B2 
legislator pwp::>seS bill 01 capital J:u<:qet planni.r.q 6/10 82 RESE7\RCH ETHICS 
RENSSElAER CDl.NIY (NY) -OFFICIAlS AI\D EMPWYEES Ellis Ilcspital P1ysicia n fares frdu:l charges 2/17 Bl 
Rep,lblicans pr.o{:Ose l:ords to avert layoffs 3/19 A3 Physi cian is susp2c:led of falsifyir.q research 4/24 B4 
legislators seek alterretives to layoffs 3/26 A4 f=hysicii::m :i.s restricted durir.q investi9C!t:ioo 4/27 Al4 
47 are hired drring trow of jd:> freeze 4/9 A4 P.J.J.is llmpit:aJ docl.or ' s reSP..arch is voLded 5/8 Cl1 
Layoff threat keeps crevvs off the 1U:I.ds 4/19 B5 Do::: l:or ' s key to f rdu:l WclS Hattery 6/4 l\3 
CSEA officials are critical of layoff plan 4/20 81 Scientists are not imnune to fakery 6/26 81 
T"c:!lks fail to h3.lt highway layoffs 4/30 A3 RESI'Al.Rl\NIS , E'ARS,t ETC. 
RENSSELAER CUJNIY (NY) - FOLITICS AND CDVERMENI' Discount dining 1/16 E1 
t-bst expensive security sysle~n in the Capi tal District* fur l:usiness de::.:J.ine is caused by drunk driving law 
3/27 Cl 1/21 Al 
RENSSElAER CDl.NIY (NY ) - FOLITICS AID CDVERMENI' - I.AW AN) Suprere Co.rrt fa'vULs restaurant in discount dinir.q 
LEGISIATIO'J b:tttle 3/1 82 
8iJ.l allo\''S residEnts to write r:es::>lutions* 5/19 00 3-ycxlr liquor J.ia;nsc f ce ffi:IY close m:my taverns 4/12 B4 
RENSSELAER CDtNIY (NY) - RJBLIC \\CRKS 3-yei:lr liquor license fee (editorial) 4/15 All 
Darocrats reject CDP funding plan 5/21 A4 l"lcceJ e..ruled liquor J.icense fees (editorial) 4/17 B4 
CDP criticizes Dero:::rdts f urrling pJ.an 5/25 CO Dinirg guide* 4/27 suw 
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Irrlex to the Alh:my T.isres I.Jn.ioo 
R.ErAIL 'IRADE 
Easter is second ooly to Christ.m:ls 4/3 Bl 
~hxx:l shoppirxj is erdangered 4/3 D1 
Tcuv i nq t:1 ~' ·jch <'· tr I y 1/7:1 Ill 
REl'lHI·MENl' - TJ\W 7\N) UoG!Sll\'l'lCl\1 
CU::xro prop::sal to hm m:m:latory retirarent 2/20 00 
Senate is urged to end forced retirarent 5/2 Bl 
RE'{N)l.DS I MARCUS T . 
Albany ard1itect* 1/23 Fl 
RICE I JAMES o::x::'CIN.lN 
Busy local actor 1/19 B5 
Capital ReJ:ertorv actor* 1/23 Fl 
RJN:>LING mJS. & i:'ARNu1 AN) !?AlLEY CIRClE 
Arrives in Glens Falls* 6/1 Bl 
ro~ in Glens Falls* 6/2 Bl 
see also narres of roads, streets, arrl highw:~ys ; arrl 
cities, ta.ms, arrl oounties with the subheading SIREE:IS 
If all p:>tholes \\ere ooe big wtnle 2/18 B4 
Spring brings annual crop of tntholes 3/20 Bl 
IDJ\DS - ICE AN) fN.J.N REM)VAL 
Alb:my switches fran glass to sand after cx::mplaints 
1/1 A1. 
Problems with plawi!'Xj 1/19 A1. 
Albany plowing angers rrot:orists* 1/23 B1 
Par~ decides pri ority of plo.ving* 2/9 E6 
April storm costs* 4/21 81 
~8, GENE JCX.RNALISM s::::IDIARSHIP 
Elizabeth IaClair \viDs award* 6/7 81 
ROBBERY 
Albany hare of ex-rrayoral carrlidate 1/1 M 
Man is charged with p:>Ssession of stolen truck 1/6 00 
2 Al.I::Bny rren are arrested for seJ;Erate incicart:s 1/7 B4 
Fblice arrest SUS};ECt in gas stati.oo l:urglary 1/8 A4 
2 Albany rren are arrested for car theft 1/8 N3 
Man is arrested for rol:::bing Schenectady Cuol:er larrl Farms 
sl.:or e 1/10 B4 
3 teens are charged with East Greenh.lsh thefts 1/10 B4 
2 are arrested for crabreat theft 1/11 B4 
Bock store clerk is hurt in foiled rol:::bery 1/11 00 
2 Albany teens are arrested for prrse snatching 1/13 B4 
Alb:my rran is arrested for rurglary 1/13 E6 
2 elderly Albany 'M:Tflai1 are robted 1/13 813 
All::any rran is arrested for rurglary 1/14 B4 
MJther ' s change of heart keers teen oot of jail 1/16 B2 
Alb:my rran is arrested for car theft* 1/18 B5 
Troy \..a1Bl1 is indicted for forgery arrl larceny 1/18 812 
2 Albany rren are arrested for theft of rinqs 1/18 IX) 
2 Albany rren are indicted 1/19 B2 
2 thieves reb 2 Latham hlsinesses 1/19 B4 
Albany p:>lice investigate je..elxy/tool ti1eft 1/21 B2 
Cleaners are arrested for All::any je;..el theft 1/21 B2 
Schenectady rran and \\Gl\311 are arrested for stealinj fran 
an e l derly woman 1/22 A4 
Arrred rran rots 2 in Albany 1/25 B2 
Alhmy p:>lice pDObe 2 breok-ins 1/26 B4 
2 Albany rren are arrested for $200 arrred ro~ 1/26 B4 
Fbli ce hunt for susJ.Ect in $3600 All:any tank he~st 
1/28 82 
AJ.b:my p:>lice arrest tank ro~ry susp2et: 1/29 l\4 
7\l.b:my ffi:m is charged with several l:llrgJ.aries 1/30 B5 
2 \,anan are rotb::rl in a p3.rked car 2/1 B4 
Cliftoo Park rran is charged with transPJrtinq stolen 
prq:erty 2/2 B4 
Man ~s charged with 5 Albany robteries 2/2 B4 
Troy p:>lire prd::e $70, CXXl rol:bery fran dn.l:J finn 2/8 B4 
2 Troy residents are arrested for falsifying state 
checks 2/8 B4 
FBI firrls $391 , CXXl fran arrrored car reist in All::any 
trunk 2/12 Al 
All::any teens are arrested for MJhawl< Mall theft 2/13 C2 
Disoovery of arrrored car loot stirs prch! 2/15 B2 
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Col1ce5 mm is charged \v.i.th cx::nardee.ring a l:us 2/17 B4 
Susrect can ' t recall hijacking a ills 2/18 Al 
Son in held for theft fran father 2/19 A4 
W:::rrrtn rtnn ?. bmt:hf:!rs i tre nrrrsl:I'Yl for Wyn;tntsk iJ.l 
t d J ' ·t y ?.//.7. I V1 
2 v.atY..'n <trc i:lrreslcd Lor $15, ~ 1\.l.b:.tny U~e it 2/23 B4 
Fblice recover je;..elry stolen fran Watervliet lure 
2/24 84 
$40, CXXl is stolen form a Hudsoo wicbN 2/24 B4 
4 are arrested for. $15, CXXl tne ft: (ran AJ.teny \\01'EI1 
2/24 n4 
Man arrl 5 ycuths are arrested for All::any taxi h::>ldup 
2/26 A4 
$3200 /\lhmy dCJ.ylight b.rrglary 2/26 M 
Sl9, CXXJ All:any rurglary is prol:erl 8/1 m2 
Fblice arrest All:any rran oo rrotel hlrqlary d1arges 
3/3 B4 
D.i.am::nd rings are switched 3/4 B4 
Man is arrested for $40, CXXl Hudron theft 3/4 B4 
Rensselaer rran is arrested for PJSsessioo of stolen 
propW:y 3/4 B4 
All::any p:>lice probe missing leather qccds 3/10 B4 
3 rren are d1arged with $5CXX) Sooth Glens Falls theft 
3/10 Bl2 
Colonie Center hmk holdup is foiled by closed vaul t 
3/18 B2 
All::any p:>lice prote 2 rol:::beries 3/19 A4 
Ali:eny rran is arrested for larceny and p3.yroll scam 
3/20 85 
2 Albmy anployees are charged with larceny arrl 
sul:mi.tlii'Xj false t.isre records 3/22 Al 
3 Al.l:any teens are charged 1v.i.th robl:Ery 3/22 B4 
2 Colonie rren are held for gas statim theft 3/23 B4 
2 Troy teens face Latham charges 4/5 B4 
Trunk or m::x1ey is l:el.ieved to b?. J:Brt of tre Broox 
anrorcd car. h:~.i.st 4/12 l\1. 
All::any je~..el theft is pr:cb:rl 4/12 B4 
5 are arrested in AJbmy 4/13 B2 
Schuylerville mm is arrested for Wiltoo tank holdup 
4/15 B4 
FBI arrests m:m for tank scam 4/16 A3 
I dentity of mm 1J10 surrerrlered cash- lad2red trunk l!B.Y 
l:e revea.J.Erl 4/26 B4 
2 AlJ:anians are charged \v.i.th rreat theft 4/28 810 
2 Guilderland teens are arrested for truck theft 5/3 B4 
6 stu:ients ITBY l:e charged witi1 $3500 SUIIYA scam 5/5 B2 
Attorney' s secre~ is accused of $40, 000 ti1eft 5/10 Bl 
Waterv het rran is indicted for MJntg::xrery ward theft 
5/14 A4 
4 Schenectady resid=nts are d1arged \v.i.th hiqh...ay rol±ery 
5/16 139 
Rensselaer m:m is charged wit h aTI:.:.ezzelinj $10, CXXl fran 
rescue squad 5/18 B4 
All::any mm i s charged witn $800 theft 5/18 BlO 
Schenectady p:>.l.ice arrest je~..el thief 5/19 B4 
KinderhJok justice fcJces felony charges 5/21 A4 
2 jc\~J. tl'Eits in 1\l.b:Jny 5/22 138 
4 9.NYA degrees are wiUlheld pmli.nq investigation 
5/24 Il3 
7\lh:tny llHJl is arres~:ed ,for sl:o:1Li.rq a t:axi 5/26 B4 
$20, 000 JCGs pranpt.·, scCllll v.~:m1u1q 6/3 B4 
Al.b:my p:>J.ice arrest office piltering/nurse SPatchirxj 
SUS};ECt 6/4 A4 
Arrred b:rrrlits rob Pethlehem gas st:atioo 6/6 B2 
Rochester rran is darged in prrse snatd1inj spree 
6/12 00 
SciYat:oga teen .Ls ar.resled for. rurgl.ctry 6/15 B4 
Bonk employee is arra.Lqned for. eml::ezzlerrent 6/25 A4 
Yugoslavian is ar rested for check cashing scherre 6/29 B4 
roBlNs::N s;?JARE (SB:)PPJN:> Ml\LL) 
LeveJ.or:er plans $l, CXXl, CXXl expmsioo 2/12 A4 
IU::I<EFEI.liR I GJ\1 . NEr.S:N A. EMPIRE SI'A'IE PlAZA 
Ice rink hcurs are shortened 1/21 B4 
Irrlex to the All::B.ny T .irres Union 
Seltling causes cracks 1/21 B4 
Astestos is ro threat in au:litorium 1/26 B4 
Skaters to protest new rink schedule 1/26 B4 
Rink to close early due to fiscal troblans 2/13 C2 
Sk<t l:. i lY] l-ink r(-l("('!"1 clrnlrt' ll<'Xl: yrdr 3/tl nl\ 
'ltJ-,cr lJuiJcling i s rcn:utto'CI Canting '1\:Me.r* 3/16 A1 
Tribute to Coming (editorial) 3717 A9 
Tcurs to end 3/26 Al 
RO:::KEFELlER, NEL9:N A. INSITIUIE Frn CDVERNMENI' 
Ilchman is narres as the director 1/ 21 B10 
Board of overseers in nam:rl 2/15 B4 
ROSELL, AlAN S. 
Forensic dentist* 1/2 Dl 
IDII-l, I.AtRA 
Glens Falls entert:ainer* 6/10 B7 
IDI'I'ERDAM (NY) - roLI.CE 
Oej:Uty Chief is aHXJinted Chief of Police 1/6 B4 
IDI'I'ERDAM S0JARE SHJPPIN:; MALL 
Bearings to resurre 4/11 B1 
ROZENDAAL, KATHERINE s:RANKN 
SLNYA laureate* 4/18 B1 
SJNYA Citizen laureate (editorial) 5/28 Al3 
Rl.NAWAYS 
Struggl e to survi ve* 6/12 D1 
RlESEIL S\GE CDLLEX:;E 
Tui lion increase 3/4 B4 
Rl13SIANS Thl TI-lE AI.Bl\NY MEIIDFOLI'TI\N AREA 
Je\vish inmigrant finds a new life in the Capital 
District 3/7 B1 
RYAN, CHARLES ~v. SR . 
Pcssible political curete.ck 3/12 Al 
SACADAGA lAKE 
AssEmbly supports protection of the lake 5/2 B1 
S\GAM:RE 1-D'IEL 
Ren:JVation oould revive town ' s econany 1/16 B4 
Adirondack Park Agency okays rehabilitation 1/31 B5 
Rerovation project is furrled 5/6 B4 
Historic pr-eservation vs . wilderness preservation 
6/12 BS 
Garage sal e* 6/17 B1 
ST. Af\l'.lE ThlSI'I'IUIE 
Assigns staff to e ject loiterers 5/27 Bl 
ST. CI-mS LWAN3A 1-DUSE 
Sanctuary for destitute rren 2/28 Bl 
ST. .:DSEPH Is HJUSJ.N::; crnP. 
Director ' s jcb switch oares under fire* 5/15 B1 
2 Dem:x:ratic cx:nmitteerren resi gn frcm the Board 5/26 B4 
ST. MIC!WL 'IHE ARCHAl\GEL QJURCH 
North Greenrush churrn is dedicated* 1/8 A9 
ST. PA'IRICK' S I:AY 
Group to l::oyoott p:rrad= if Flannery is gran:l mrrshall * 
2/10 B1 
Flannery oontroversy (editorial) 2/27 Al6 
Albany parad=* 3/11 B1 
Troy parade* 3/12 A3 
Iccal cbservances* 3/13 Al 
Troy rend to mrrch in oontroversial p:rrade 3/15 B1 
23 rends l::oycott parade; Troy l::Brrl will mrrch 3/17 EB 
Local celebrations 3/18 Al 
N=w York City parade 3/18 Al 
ST . PETER Is 1-DSPI'IT-IL 
Team attaches toe to a rre.n ' s hand 1/27 A1 
Toe-thumb t_:atient plans ne.., oareer 2/13 C2 
Raynorrl Lec:tly is n3rred fhysicicm of the year* 3/8 B2 
SAK.I-JAIDV, ANIREI 
Slep:lau::jhter details dissent* 4/232 B4 
S\LES '11\X 
Systan of oollecting gasoline tax causes evasion 1/24 Al 
Gasoline station opera·tors say tax fonnula is unfair 
3/8 B1 
AssEmbly Dem:x:rats call for a tax en professional 
serviCEs 3/11 B4 
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AJI:Bny Cotmly Legislcrlure urges slate refonn 4/13 B4 
Slate aims to close pleasure l:x:::et tax looj:hole 4/14 B5 
S\INATIOO ARMY 
Ne-v soup k i.tch'm* 4/29 Bl 
£1\IU':IITJ\ OU\f iY (NY) -- C)l·'i"ICI/\f[; 7\Nl I·MI'I(lYI·:I·r: 
Civil serviCE LH1ion rdliiies conLri:JCL 6/18 r6 
Ritchey is n:urec1 ]YJblic \'>Orks o::mnissioner 4/20 
SARliTCGA CDLNIY (NY) - FOLITICS AND CDVERNMENT 
Prop:;6Cll. to replaCE Eo3rd of Supervisors with a 
l egisJ.Citure 1/31 Bl 
S\RA'I(X;A a:xJNIY (NY) - 'IRANSIT SYSIH-18 
Cim\ to assist in J::us p.rrdlase 6/3 B4 
S\RA'I(X;A a:xJNIY (NY) JAIL 
Files suit en d::uble J::unking issue 2/8 B4 
State reeks plan Lo hcuse irnates in Civil I:efense 
Auditorium 2/19 A3 
Trustee escar;es 2/25 B4 
CNercrowling forCEs oounty to search for alternatives 
2/26 A3 
Escap2e is capLured 2/26 A4 
CNerfloNing (editorial) 2/27 A16 
state warns against J::ui1ding a dormitory-style jail 
3/12 A4 
<:D-day reprieve for dcuble b.mking 4/6 B4 
State tn review apj:eCi]. en double bunking 4/15 B2 
Ccst estinBtes an:1 oplions for a new facility 5/15 B4 
Double b.mking is resurrect* 5/28 A3 
S\RA'I(X;A CDLNIY ANIMAL WELFARE LE11GUE 
Fears are expressed en p:JV>ers of vigilante groop 3/9 Al 
GDYJp keeps a trotect::ive eye en mistreated j:el:s 3/18 B1 
SI\RNia::;l\ Hl\1 ~..SS RN:_TW/\Y 
Respiralnry virus epidanic* 4/28 D1 
Crisis is over 5/3 D1 
S'IRA'I1::lSA F'ERFrnMIN:; ARTS CENIER (SPAC) 
Star-stuctled line--up 5/1 F1 
Record cro.-.d at l::ox office ' s c:;p8ning 5/9 Al 
Fund-raiser* 6/5 F8 
WJrken; ilig ouL fruu r ecord cro\-.d ' s ness* 6/20 Bl 
SZ\RlillX_;A RACE 'IR]I£1( 
Horse rre.nure prcblan* 5/20 B1 
SARl\'Ia;A SPA STI'ITE PARK 
Bearing to discuss the rrcx:erniza:tion of l::B.ths 2/22 B5 
Re rovaU.on of b:lths is urged 2/23 Bl 
SARA'I'CX;A SPRJN;S (NY) - CI'IY ~
Groondbreaking for h:>tel/oonvention CEnter is set 3/5 A4 
Civic center constru:::tion l:::egins 6/12 B4 
S\RA'I(X;A srnn.r;s (NY ) - PARKS 
Ccn:jress P"crrk statue is restored* 5/21 A3 
S\RA'I(X;A srnn.r;s (NY) - FUBLIC w::RKS 
W:l.ter pressure to te cut 6/13 B2 
S\RA'I(X;A SffiiN:;S (NY) S::I-COL DISIRICT 
Rollison an:1 Gr.irrm are re-elected to the Board 5/4 B4 
::D-IENECTADY (NY) - CI'IY PI.ANN!f\G 
City CbJnci.l. okays group hare for disabled 2/10 B5 
Disoount rraU is plantE1* 3/27 Ell 
SCl-II'NEl2l'ADY (NY) - EIJ::N::MIC COODITIGJS 
GE layoffs hurt cit:y* 1/30 Al 
~y (NY) - FINANCES 
Imp:~.ct of state cuts in prol::e::l 2/21 B4 
Sales tax deJ::uts* 2/28 Al 
~clunLs absorb sales tax* 3/2 B1 
SCHENECTADY (NY) - HISiffii C BUIWJN;S, EIC . 
District to host visitors* 6/22 B7 
~y (NY) - INDlBITUES 
Merchants absorb sales tax* 3/2 Bl 
SCI-lEI'-JEJ2rADY (NY) - CFFICIALS AND EMPIDYEES 
CounciJmm Mullen resigns 6/4 l\4 
50-IEN!XTADY (NY) - 8JLICE 
Mayor Lo investigate p::llice r esp::Jnsibility in jail rare 
4/5 B4 
All::B.ny County Jud:je Clyne criticizes law enforcarent 
5/12 A1 
Irdex to the All:any Tirres Union 
SC!-IENECI'ADY (NY) - FOLITICS AN) CDVERNMENI' 
Federal jt.rlge dismisses $30, 000, CXXJ teleJ;hooe lawsuit 
1/22 A3 
M-tyor clPs i c]n<-rt:cs h x l:)C't: cl i tT'Cl:or to n.n1 cll:y 7/11 7\_l 
SJ II ·NI~Cl'I\IJY (NY) - f\JL\LlC W:HI.:S 
Black water is ro hectltJ1 ffizctrd 6/28 Bl 
Heal th Cep:~rb!ent to test water 6/30 b4 
SCHENECI'ADY (NY) - 'IRAI'£IT SYSTEMS 
Taxi fare hike is r:ut on rold 1/11 B4 
Taxi fare hike hearing 3/3 B4 
Taxi drivers plan serviCB halt in fare protest 4/1 Bl 
1-day taxi strike* 4/5 B1 
Taxi reductions will cause serviCB delays 5/2 Bl 
SCI-IENEl:ThDY (NY) ANIMAL s-IELTER 
Anirral care is cited in director's custer 6/16 B8 
SCHENEJ:m\DY (NY) CENTRAL PARK MIDDLE s::::troL 
Sro.v forces sttrlents to sr:errl night in New York City 
2/13 A1 
SCHENECl'ADY (NY) CI'IY s::::troL DISTRICT 
Adninistrators get 8. 95 IBY hike 1/6 B4 
16'6 raises far. custr:dians is urged 4/11 B2 
Ea:rrd rrarber Henry Bozzi rrey be the oldest elected 
official in the U.S. 5/5 Bl 
Oldest nan rolding elective offiCB (editorial) 5/7 Al3 
s:J-lENECIT\DY (NY) CI'IY CDlRl' 
Judge Martin likes court ' s lilformality* 5/23 Bl 
s:HENECI'ADY (NY) CI'IY HALL 
SJNYA scientist aids restoration (editorial) 4/26 All 
SCHENECl'ADY (NY) CI'IY JAIL 
Fails s:rre state standards 4/9 A4 
s:I-rENEr:I'ADY (NY) FIRE DEPARI'MENI' 
Ralp1 Rtx:jgiero i s narred new chief* 3/2 B4 
Chief Ralfh Marshall retires* 4/3 B3 
SCHENECTI\DY CDM-1JNI'IY l>Cl'ICN PRCGRAM 
Charity loses legal status 1/14 BlO 
SC~Y CDlNI'Y (NY) - E[X)[\Q'{[C CI:NDITIQ\JS 
Studv shos County is attracting military !TDney 4/14 B7 
.sc:HENEb'Aoy CDrnrY (NY) - OFFICIALS AL\D EMPIDY!±S 
County decl ares negotiations are at an :imr:asse 1/8 A$ 
SCHENECJ'ADY CDlNI'Y (NY) CDt'MJNI'IY CDLIB.:;E 
President i s narred to hEfld Texas oollege 6/25 B3 
SCHENEJ:m\DY CDlNI'Y (NY) JAIL 
County to seek bids far. expmsim 5/11 Bl 
SCHENECThDY CDllii'Y (NY) PUBLIC LIBRARY 
Plans for ne.v [UanesbJrg branch 5/11 Bl 
SCHENECI'ADY LI G!-IT OlliRA CDt"'ll?ANY 
Film wins $1500 prize 1/22 A8 
SCI-roACK (NY) CEN1RAL somiS 
Teachers cut prograrrs in clispJt.e over oontract 2/23 Bl 
District sets consolidation goal s 4/15 B1 
SCHOHARIE ClXJNI'Y JAIL 
Teen h.:mgs himself 5/5 B9 
SCI-D)LA~ 
Group encourages students to stay in school 2/20 B8 
Pupil r ecession* 6/12 Bl 
SCH))L EDARDS 
Thankless job* 4/24 Bl 
SCI-roL DISCIPLJNE 
Cohces after sdnol program 3/6 B4 
Education cxnmissioner says PJ)::llic school discipline is 
on p:rr with private schools 3/10 E6 
SCJ-D)L HYGIENE 
OJt:dc.xJr recreatim drring oold 1-\eather 1/23 B7 
SCH:OL JN'l.B:ID\TICN 
Why the desegregatioo effort has stalled 5/22 Cl 
SCI-DJL VIOI.EN::E 
Teadl2YS i:II'8 i ncrects.ingly becx:ming tdrgets 3/29 Bl 
SCIEl'a: - RESEl\RCL-l 
see also RESEARCH Ell-!ICS 
Shaker Hi gh School student i s finalist in the Science 
~alent Search* 1/26 Bl 
39 
Shlker High sttrlent pla~ 5tll in naticnal cx:ntest* 
3/8 A1 
Sl-enendemva stu:Jents win stal:e honors for energy 
JltTJj<'C'L;; r,j)(i 11/. 
filll'I/\-C IJ·lWJ!.L. SI·Nl<H II I.U I S.:lffJL 
Colrt rejects student's suit Clgainst sclx:Dl official 
2/18 B4 
SCRABBLE (GAME) 
Schenectady t:orrncuTent* 5/15 136 
Teacher h:Js top tournarrent SUJre 5/16 ro 
s:uLPl'lRE 
Jmas Studio sr:ecictlizes in large aninals and clli"DSaurs* 
5/1 A1 
s::::uLPI'lRE - CCNSERVATIGJ AL\D RESrrnro'ICN 
Congress Park statue* 5/21 A3 
SEA FOJD 
see FCCO ADUL'IERATIQ\J AND INSPEr.;TIGJ 
SEA M:NSI'ERS 
9 sightings of lake Champlain ' s Champ in 1982 1/4 B4 
Legislators fiqht to Si:lve Lo.ke Champlain's Champ 3/20 B4 
Assanbly CCills tor seriws study of C'ffimp 4/21 134 
SEARCHES AL\D SEIZURES 
PoliCB are using oral search warrants 3/9 B2 
SEARCHES AL\D SEIZURES - IA\v AL\D I..ffiiSIATIQ\J 
Colrt of A];:pX~ls uj:holds ro krock search 4/1 B2 
SEARS ROEBLO< & CD . 
Ccurt aw-drds $4, CXXJ , CXXJ to \\OIBJl severly hrrned in tent 
f ire 4/1 Bl2 
SECUiU'IY SYSTI':MS 
Conj:;:arison of county systans and costs* 3/27 C1 
SEX:REGATIQ\J JN EDlx:AT1GJ 
Re,IX)rtecl to be 01 tile rise 3/9 B4 
SELF ffiECEPI'IGJ 
Professional improvement consultant* 3/20 Dl 
SENECAL, DAVID R. 
Quadri pl egic artist 5/22 B4 
SEJ.h/AGE OISR)SAL 
see also lli:II1'es of c ities and towns with the sutl1eading 
RJBLIC \\rnKS 
Iandspreading a lternative* 5/24 Bl 
Krox sludje--tertilzer test* 5/25 Bl 
EnCa1 okctys lctrrlspreading project 6/1 Bl 
SEX CRIMES 
see al so RAPE 
Alhmy store o{Erator f i:ICBS charges 2/25 B4 
Grctnv ille school ills driver i s arrested for lTDlesting 4 
girl s 3/1 B2 
Alb;my lTBl1 i s held oo sod::rny charge 4/22 B2 
Charlt:m fctther of 4 is arrested for sxl.any 5/7 A4 
2 Troy rren are arrested for sexual aJ::use 5/30 BlO 
l\.lruny rrt m is arrested for. !TDlesting i:l toy 5/31 B4 
West Gl ens ralls 1Tf:tn is arrested for scd::rrry 6/12 BlO 
Susr;eclecl prostitut:es claim they \-\ere sxl.cinized by 
fDliCB * 6/15 Bl 
Soda ny charges against Alb:my fDliCB (editorial) 
6/30 All 
SEX CRIMES - IAW /\ND LEGISU\TIGJ 
legi s li:!l:or.s seek I:Bn oo acllJ.t child relcttioos 2/5 A4 
Holtzm:m says child sex test:irrony law is out of date 
5/ 6 B4 
SEX DISOUMlNATIGJ 
see 'ill'JY CLUB and rn:IVERSI'IY QJJB 
SEXUAL HARASSMENT 
Ex-cl erk i s aw:tr decl $15,188 1/11 B4 
Cuaro act:s to curb 6/2 Bl6 
s-17\Kr:n ur::rn·mm S:ClEI'Y 
OJLlinc s neUro to i:lchleve i:l f inn f inancii:il foot.ing 
5/27 EYl 
SH?\K.EH HlGH SCID)L 
Stude nt i s f inalis t in the Sci ence Talent Sarrch* 
1/26 Bl 
Slu:3ent places 5tJl jn nat:iOlli:ll sci ence contest* 3/8 A1 
Excellent progr arrs produCB fi:IITOJ.s grctdlates* 6/19 Bl 
Irdex to the All::any T .irres Unien 
SHAKERS 
Gravesite has sacred value* 4/9 Al 
Gravesite is ro.v an a irp:xt run\Vdy* 4/19 Bl 
Museums debate fate of hol y stone 5/18 B2 
SHENENI:EKWA CENIRAL s::::~rms 
Bus fleet is aqinq 2/4 C5 
Varrlals deflate 107 school tus tires 2/9 Bl 
Parents cpfOSe all -day kirder~Len* 2/14 Bl 
Full -day kirdergarten (editorial) 3/11 1'8 
School Board elections 4/11 Bl 
Sup:!rinterdent Edvrin Dunmire* 4/17 Cl 
Affluent cx:mrunity gets a Sl\3.ller share of funds* 5/2 Al 
Budjet brochures are criticiZErl 5/3 ~ 
Board offers rejected budget unchanged 5/14 A4 
~ HIGH s::::H:DL 
2 seniors win state lurors for energy projects 5/26 B2 
EREN3JLD I NINA 
Playwrlght* 2/20 F1 
SHERUX.K KNES (SERVIffi) 
Traoer of missing r:;ets* 6/8 Bl 
SHKM' I MICHAEL 
Russian Joosh :irrm:i.grant 3/7 Bl 
SIDPPJN; 
Stor es of fer J:Erscnal shopping* 6/26 Dl 
SIDPPJN; aNIERS Al'D MALIS 
N=!w m:Ul s are readying new stores; old ITBlls are l::einq 
renovated 5/8 C3 
S!rn'll-JAN) - a:MI?EI'ITICNS 
2 Ali:any County Currt ca.rrt rep:rt;ers win =ntest* 
6/12 BlO · 
SIENA GJLLH:E 
Fund drive is launched* 2/28 Bl 
Host:irr:! Eby ' s State 5/12 E'8 
SIGNS AND SICNBJARDS 
see also KEY f:'ANK 1 IN:. 
Col onie 'l'oNn Board okays Caldor ' s s ign 3/2 B4 
North\,BY M:.lll recpests varianCE for 6 signs 5/11 Bl 
ror orders signs rerroved form Central wa.reluuse 6/24 Bl 
SIGNS AID SICNBJARDS - lAW AN:l LEGISIATICN 
W3.rehouse vall ad falls cutside A.lb:my' s ord.in:mce 
5/16 Bl 
Colonie sets rearing en ne.v ordinance* 5/27 B1 
All:any asks for revisien adviCE 6/9 C8 
Colenle revises ordinance 6/24 Bl 
SICNS AID SYMIDIS 
fuw York high\Vdy signs* 1/16 EJ. 
SIM:N31 RICHARD 
Currt of Ag:eals n:rninee 1/16 B10 
SJ:l'.!;IE PEOPlE 
Hiltcn to lust =nvention 6/7 B12 
Singles mingle at =nventien 6/13 Bl 
S:IN3IE w::MN 
Single lifestyle suits career w::xren* 3/13 D1 
C€clare their irrler:errlence* 5/24 Cl 
SKID"vffiE GJLLEGE 
Tuition increase 3/28 B4 
Artist-in- res idenCE prCXJram* 4/17 Fl. 
Canp.rter exp:msion 57 4 B3 
SKIS Al'D SKIIN3 - AO:::IDENIS 
12-yE£r-old skier i s killed 2/13 Cl 
SKUNKS 
State .PJp.il.ation soars* 6/14 Bl 
SLED rxx; RJ>CJ:N:; 
M:rrathener qui ts to save team 2/20 Bl 
SMAIL BUSINESS 
A.lb:my O:nm.mi ty ~veloprent Fund has $125 1 CXX) for 
mirority businesses 4/7 B2 
Cute and clever rnrres* 4/17 D1 
Minority firrrs ask for rrore Watervliet Arsenal business 
4/25 B1 
SMI'IH HXJSE ('IIDY) 
Residence for mentally retarded is put en hold* 4/17 C8 
SN:W 
Lack of snow hurt srow remval businesses* 1/13 Bl3 
Economy of a s~vstorm 1/18 Bl 
Storm_ vic0ms fill. ~gency rc::.ciPS* 1/18 Bl 
S~vfall lS relo.v noma!_ 3/8 81 
All:xmy is secx::nl in the state for total srowfall 5/7 A3 
S:X:Il\L SEDJ!U 'IY 
Ha;p_i.tal cmd other i:lgencies wiUlclrdw 1/15 Al 
OOF'ffi7\LL 
J. de Eeer and Sen is a pr.ine sur:plier of rolls* 4/10 Al 
SJJOLRNER 'IRlJIH ( IDA'r) 
40 
Used to teach sailing ard adJccate clean v.eter* 5/2 B1 
SJIAR ENERGY 
Po.-.e.r Kinetics Inc . is developing =llectors* 5/1 010 
Savings at Halfm:x:n 'l'o.vn Hall are hard to measure* 
5/29 C6 
roJll-1 ffilDNIE CENIRAL ~IDIS 
C€clining enrollment causes plans for reorganization* 
1/9 Bl 
Reorqmization J?lan gets mixed reviews 1/19 Bl 
Sup:!rintendent lS \..aLking to overcx::rre fffi.rs al:out 
reorganizing 1/20 B5 
M2th:Xls to hardle declining enrollments 1/31 81 
Reorganization draws SUJ?fDrt 2/2 Bl 
Ba3rd okays reorganizatien plan 2/9 Bl 
Board acX:p:s .tnlicy to attract ron-resic:Ent students 
2/16 Bl 
Suj:Erinterdent asks for a bJd:jet resed on leng-term 
t:r:errls 2/17 C8 
l3u:JqeL hike is reduced to 3.2% 3/16 B1 
flo:lrd r,:etitlen drudl.ine is set 3/17 131 
Board okays $23 1 000 1 000 budget 3/23 81 
Ba3rd to a]:pJint SUCCESsor to vacated seat 4/18 B5 
Resignation of Eoard !TB11ber to re discussed 4/20 B4 
Eoard votes to lay off 23 teachers 4/27 82 
Voters to decide en l:u.:kjet ard Eoard 5/4 Bl 
Gary Santucci expli:lins r esi gnation 5/5 820 
Bu::1qet i s okayed, 2 inc:urnl:ents are re- elected 5/5 Bl 
Poard to vote on ~ge apfX)intment 6/3 B2 
Jchn Whitney is narred teacher of the year 6/8 B4 
Ba3rd to =nsider =ntract for County Jail teacher 
6/21 B4 
SPAffi SHUITlE MISSia.J 
Pilot hots Cohces ties* 4/4 A6 
Pilot Karol Ebbko* 4/6 Al4 
Lc:cal school- girls eye first Jlrrerican w::mm in sp:3.ce* 
6/18 Al 
Columbia High Sch=l ' s exp=x ilrent 6/21 82 
RPI crystal exr:;erirrents 6725 A3 
SPEClAL OLYMPICS 
Ccrrl[:eti lien at SLNYA 6/17 B4 
Special day for the athletes 6/18 Bl 
Olympians vie to last snile 6/19 B5 
SPECIRLM '11-IEATER 
Celaware '!'heater gets a new life* 5/1 Fl 
SPINE - ViOLNDS ANJ lNJURIES 
I'oy lruves hospiti:ll. atter 18-rronth s tay* 1/6 Bl 
SPRif'.(; 
7\dllctlly regins en April lOth 4/10 B1 
SPRIN;BJKS (SCXJIH AFRIO\N Ru::;BY 'IEAM) 
see BI.JICKS - CIVIL RIGHI'S 
SI'API..EICN I MAlREEN 
Troy native is oorored i:Jy Capital Rep:!rtory Canp:my 
5/2 B5 
SI'A'IE Of NEW YrnK M::RIGAGE AGEN:Y 
Cu::rro n:rninates Had:lad to l-Ead agency 5/28 B5 
SI'A'IE PI-DID SUPPLY CXRP. 
Sale is agreed up::n 5/6 C9 
SI'A'IE lJNI:VffiSI'IY OF NEW YrnK 
Pri vdte schools p:-esident:s opp::>Se ~ion of 
engineering ard technolc:qy programs 1/20 B4 
Cenler for \\l:::rren in Goverrrrent celebrates 5th birthday 
1/25 l34 
Irrlex to U1e Alb:my TiJres Un.ion 
'I'ask forc:e cx:msiders up::Jrading athletics 1/26 Cl 
Students are shocked by tuition hike profDSal 2/1 A6 
Possible 1m tuition hike* 2/4 A1 
Faculty Cdll for an incxrre tax surd1arge to save jets 
2/13 C2 
Elimination of jets (editorial) 2/20 C4 
25 faculty share aw-ar:d to ilnprove undergrad.lale 
instru:::Lion 2/21 B4 
Staff cuts (editorial) 2/22 A7 
O"Bncellor recumends a $300 tuition hike* 2/23 B2 
Trustees reck tuition hike 2/24 A5 
Faculty and sbJdents to protest layoffs 2/25 B2 
sttrlents protest tuitim hikes* 3/1 Bl 
O"B!1cellor says there is a p:>ssibility of closing a 
carnplS 3/4 03 
Ehpire State Institute for the Pedorming Arts 3/6 G2 
sttrlents sue NYPJK:; over $2 fee 3/9 A1 
Exchange p:-ogram agreerrent with QJel::ec tniversities 
3/16 B4 
&rlget p:tct rey save 530 jets 3/25 B12 
Chancellor Wharton cries wolf (editorial) 3/27 B4 
sttrlent vandals cause $EOO 1 000 damage 4/7 B1 
Tui tim increase is profDEed 4/21 B4 
J. Varrlerbilt Straub is receive Distinguished Citizen 
Award 4/29 B4 
Is plblic supp:xt eroding?* 5/1 Cl 
Canptroller: says officials are lax al::out property thefts 
5/18 B2 
'fuition up $300; dormitory fee up $150 5/26 Bll 
Lanford retires; animal neglect case is cited 6/11 A4 
T'axp;.yers p;.y 64'1; o£ c:nsls to out- of-state sttrlents 
~Mm · 
Out-of-state tuition is arrong the lov.est natimwide 
6/15 A1 
Provost deferrls out-of-state tuitim 6/16 B9 
Generous tuition rates for cut-of-state resid?nts 
(editorial) 6/30 All 
STI\'l'E lNIVERSI'IY OF NEW YCRK liT AlliANY 
Ilchm3n is narrEd director of the Rockefeller: Institute 
of Government* 1/21 BlO 
Dean Srx:J.v is naned acting dean of the College of Social 
and Behavioral Scieoces 2/9 B4 
Group3 canpranise on slu.vlng X-rated f ilrrs 2/11 A1 
Rockefeller Institute Board is naned 2/15 B4 
Cuts rray reduce sttrlents by 1000 arrl faculty by 100 
2/17 re 
Telethon ' 83 furrl-rai ser 3/17 Bl 
Sl-udents aid 3 charities 3/20 B5 
Gibscn1 Kuivila1 and Wcelfel are c i ted far exc:ellenc:e in 
research 3/22 B4 
Telethm raises $35 1 000 3/22 B4 
Alurmi fund raising via telep.one* 3/23 B1 
Federal atrlit requires $1 1 0001 000 te returnEd 4/7 Bl 
Pn:xjrams \..en ' t te hurt by 01lna' s caocellation 4/8 B7 
Lo.v arrl Rozerrlaal are selecled far: Citizens laureate 
1\w tr:ds 4/10 C3 
l\nU1rofOlogy IX>p.-tr:Lm:!nl willS Jour:cJs 4/11 02 
Kallierlne Rozendaal: SUNYA laureate* 4/18 Bl 
Professors Kim anj fuhlsander win excellence oonors 
4/20 B4 
State a trlit criticizes fiscal practices of fourrlation 
4/26 B1 
District Ccurt rules that party i s okay 4/30 A3 
W:lshington Park party will te held 5/1 E6 
MFA prcqram receives aocreditatim 5/1 F7 
6 students llBY be charged in $3500 scam 5/ 5 B2 
Excellence aw-ard recipients 5/5 B14 
Securi ty J)Jlice and judicial process* 5/15 Bl 
Bi o l ogist unravels life ' s blueprint* 5/15 B4 
4 degrees are withheld r:;ending rol:±:er:y probe 5/24 I:8 
5 sttrlents deny larceny charges 5/25 B4 
Citizens Laureate (editorial) 5/28 A13 
2 seniors plectd guil ty to larceny 6/5 C2 
41 
3 s tudents plectd guilty to larceny 6/8 B4 
Brad'lock pleads guilty to larceny 6/17 B4 
M::!y rurchase U~e WeLl.J_nglnn llolel 6/18 A3 
2 stlrlents are sent:eoced to 15 days for larceny 6/18 A4 
2 stlrlents are sentenCEd [or l arc:eny 6/24 B4 
SI'EPI-lANI I DIAN:E 
First- ycor: tr.;-ochcr* 6/12 01 
Sl'CHLli'G mu::; ill . 
180 jots to te cut 5/10 B2 
Un.ion criticizes layoffs 5/11 03 
8rillWA'Il'R (NY) s:JDJL DISIRIC'l' 
B::ard election rey aid teachers with lal::or ilnp:tsse 
6/17 C6 
SICCKBROKERS 
Eugene F . DiCer:bo* 5/8 Ell 
SIDEHlR EBIR!-IIR "ABE" 
Dies in Troy fire 1/21 B2 
STRAN:;E ANA'Illi'f (MUSIC1\L BmJ) 
Col~en family affair:* 6/5 F1 
SIWITICN SI\MJEL 
Camp:li9ns to hol d onto chairmmshlp of Arms 
Sul:xx:mnittee* 1/25 A1 
Retains chairm:mship* 1/27 Bl 
SIRIKES AN) UX::KDUIS 
1982 p.lblic vXJr:ker: strikes at reoord laN of 4 1/25 B4 
SI'lDENr IDAN f'LN)S 
All:Bny Count;y Clerk asks far help in processing fonrs 
for delirquent r:ayers 4/7 B4 
Borrov.ers to J;BY l.o\..er interest 6/26 C6 
SUICIDE 
Work-release lrrTBte h:mgs h.irrself in rrotel 1/24 B1 
Psyd10logist a~oved inrrate v.ork-release role 1/25 B4 
State trooper: d1es of self-inflicled gunsrot v.ourrl 
2/15 B4 
Couple is hCGpitalized after shcoting incident 2/18 B4 
Gr:P...at M2ac'.l::w.3 inrrates 2/20 B1 
A.Lb:my rran is persuaded rot to junp 3/2 B4 
M2n=:m::Is \\UPcm l eap3 to deaU1 3/11 B4 
Waterford rran di es of gunshot ~Aourd. 4/6 C7 
Jlrnsterdam lTBI1 dies after llieft and assault 4/8 A1 
Teen h:omqs hirrse lf in Schoharie County Jail 5/5 B9 
2 Columbia 1-li qh Sch=l students 5/11 Bl 
All:Bny w:::m:ln jumr::s in front of train 5/14 A4 
Dr.i ver:s rescue \•.aran on brid;Je 5/15 B1 
Attanp:: :in Al tany Jail is fmled 5/15 B12 
Troy jX)liam:m stop3 nan fn:m br:id:je jump 5/16 B2 
Scalia 1l1cl11 sh:::ots \va.ilress and himself 5/21 1\l 
t-bllier/son nurder-suicide :in Colonie* 5/ 23 A1 
Depression is seen as cause of nurder-suicide 5/24 Bl 
Alb:my man dies after viadlct jump 6/8 B4 
SULZER , WILLIAM 
I!Tp2dched governor gets secnnd chance* 4/28 A1 
SUPERMARKETS 
latJ1i:\!Tl s tnre \<klr:-s * 3/20 ElO 
Larqest store tn or::en at wtl-.-lll1 sile 4/27 Bl 
Ch lJDTl Wi or:* C/?. ':J 1\] 
SUI!Ci·HY 
Sinqle-c1:Jy surgery* 5/8 F1 
Slru'LU3 AffiiCUL'I'lFAL CI::M1:N)ITIES 
Fanrers are offered incentives 3/13 B7 
SlRVE?!IN:; 
Ch:trles Hartnett* 3/27 D1 
SWIPIS (BIRD) 
lake Luzeme lurecx:minq* 5/ 5 A1 
Retum to Northville* 5/7 A3 
SWIMv!INS 
IUJ <:tr: Bear:- Club takes a d.ip in Like George* 2/21 I3l 
SWlM:{]_I\G - l'CClDENlS 
see~S 
'IT\XA'l'ICN - NSv YCRK (SI'A'l'E) 
Nev luxury toxes bring protests 4/2 A1 
SEXXJnd in U1e nation in setting new taxes 4/10 A1 
Irrlex to U1e All::any T jJTes Unim 
State plans to CXJllect $985, 000, 000 in new taxes 
(editorial) 4/14 Al 
1'8-r taxes arrl fees are not a little oonsequence 
( letter) 5/1 C4 
'mX E.VASia.J 
Dairy president is indicted 6/14 B9 
'IEPO-IERS 
Shortage of nath and science teachers 2/6 B1 
Many need to SUJ?Plerrent ilieir ino::xre 4/11 Al 
Sch=l boards furl firing teachers is difficult and 
CXJStl. y 6/19 Al 
'l'E1\CI-IIN:; 
Tale of 2 first-year teachers* 6/12 B1 
Incentive lEY for rraster teachers 6/20 B1 
'Ifl\MsrERS UNia.J 
Ccotract talks wiili Alb:my O:unty are declared at an 
:imp:lsse* 12/15 A3 
I.ccal 294 officials are adronished en electioo fla\vs 
6/8 B1 
Oullenged l::allots to be oounted 6/15 B4 
Unicn arrl Labor C€p:rrtnent officials check !:allots 
6/22 B5 
Officials survive re=unt 6/23 B4 
cailiolic Church w.:xkers tnionize* 6/24 B1 
'I'ELEJ:XXvlMJNCATia.JS 
GE seeks radio frequency for p::>rtable j:hcnes 1/21 0 
Crews restore lorYJ distance service to ColWlbia arrl 
Greer--e oounties * 2/5 Al 
Dial-a-fantasy 2/19 A1 
lnp3ct of divestiture to be investigated 3/1. B12 
Deregulation nay rrean 3 bi l ls a rrnnth 3/3 A1 
2 cut-rate firms gain approval for state service 4/8 B2 
GE and NiMJ to eXJErirrent: with transmitting over ]X)WE!r 
lines 4/10 A5 
PS:: app3i3.]. of ro: ruling is cx:stly 4/20 B4 
Dial-a-lift 5/1 010 
Advice far annoying calls 5/15 B11 
N2w ];bone age pJts hrrden on the users 5/20 A1 
MJre j±lone krx:J.v- h::M is needed 5/20 A9 
'I'ELED:lvMJNICATia.JS - FRICES 
1'8-v York Tele_t:hone receives rate hike a.r:proval 2/24 A5 
Rate hike is granted 5/5 B1 
New York Telefhone recpests a rate hike 6/11 M 
TEIErnAPH 
Past i ts prirre* 4/26 A1 
Forrrer q:erators rerrember \\hen it W:lS king* 4/26 AlO 
TEI.EPI--CNE OPERA'TCRS 
en ilie jcb* 1/9 A1 
l'bN entitled to sick leave 4/17 A1 
TELEVISia.J BffiAJX:A9I'ING 
Inaccessible for deaf and hearing :irnfEi:rro. 5/19 Al 
Electrical rralfuncticn krucks 4 stations off ti1e air 
6/15 Al 
'IELEVISia.J BffiAJX:A9I'ING OF CDURT m::x::EEDrn3S 
Chief jud:Te calJs to lift 'lV b:m in o:mts* 5/14 M 
TELEVISial Bf\DA!X:AS'I'ING OF NEWS 
C.-tp.i.t:;d_ D.i.s lx.i.cl: <tnchor.; p.tl: 01 Jli.tlural J=k* 1/30 El 
'IEU.VlSla.J 1N El:llXA'l'ION 
Possible suppxt fran taxes (editorial) 6/24 A13 
TERMINAL CARE 
Child's dream is fulfilled with horseback riding 
les sons* 3/12 A3 
'IHEA'IER - ALE'ANY MEIIDFOLI'JAN AREA 
Continues to flourish despi te fiscal woes 1/3 B5 
'IHEA'IER REVIEWS 
True West* 1/5 B5 
GCXJd Old-B:ld Old-G::cd Old C8.ys 1/15 A6 
The Crocible 1/22 N3 
I'm Getting My Act TCXJeilier arrl Taking It oo the Rrod* 
1/26 B7 
The Al:rlic.atim 1/28 ~ 
A Thousand Clowns 2/1 B5 
The Wind in t:re Willows* 2/2 00 
42 
CanTen 2/6 C2 
By Cillrge 2/13 C5 
Man of La Mancha* 2/13 F1, 2/20 B5 
G?tting OJt 2/25 B3 
Harestreders* 2/27 Fl 
'lne sr:or.t: of M¥ Mr.1d MJther 2/28 B5 
I Love My wife 3/10 n1o 
Ycu Can ' t Take It: with Ycu* 3/16 B5 
Miss Julie 3/17 B9 
The Hruse of Blue LEaves 3/19 A7 
Cold Stor~e 3/23 B7 
Parzival 3/25 00 
The Skin of Orr Teeth 3/27 C2 
Little Theater of the Deaf 3/30 00 
Marriaqe of Figaro 4/15 B7 
On:heus C€scerrlinq* 4/21 C8 
A Long !:By ' s Jcumey into Night 4/24 G2 
She St=p:; to Ccn;juer 4/29 ClO 
Tho G2ntl6Ter1 of Verora 4/29 Cl1 
The Music M:tn* 4/30 A9 
Cl-Bpter Tho 5/2 B3 
Brecht: oo Brecht* 6/4 B6 
The Passion of Drarula 5/7 A7 
Nightinqale* 5/17 B3 
A Bride fran Pluto* 5/24 C8 
Evita 5/25 A12 
Heaven Can Wait* 5/27 B7 
High Spirits 5/31 B7 
Ringling Bros. cirrus* 6/3 B8 
Sl10\..toat* 6/10 00 
The Cradle Will Rock 6/14 B10 
'TI·l£11'1'ERS 
see MJria.J PICl'lRE 'IHEA'IERS 
'IHRIFT &DFS 
UpNard trend in clothin<;J sal es* 1/4 Al 
Buying clolhes at: b:trgi:lln pri ces* 6/19 01 
TilRlNJAY 
see Nlli YCRK G'l'ATE 'TI IRUWAY 
TILI.S::N , BETIY 
Collects everything f:t:an l:xx::>ks to tars* 1/23 El 
TIMES UNla.J (NEWSPAPER) 
0-xristrras f\Jnd v.as a re=rd breaker (editorial) 1/5 A7 
Coveraqe of U--e Lel::Bncn war (editorial) 1/16 A2 
New editors are n:med* 3/13 81 
Narcy All::augh is ap];XJinr..ed city editor 4/3 B1 
G-Bnges in tJ1e Sunday editim (editorial) 5/1 A2 
Series wins Dislingu.Lsl--ed Local Rep:.xting Aw-crrd 5/3 B1 
Yule fund \vi ns servi ce award* 5/5 B1 
C€bbi Snock is rorred tel evision editor 6/26 B1 
'IQ3INS Frnsr FRI ZE MEAT m. 
u.s . Labor C€p:lrlm=!nt sues f orrrer officials for misuse 
of ilie firm ' s p:ofi t - sharing plan 3/5 Al 
TCXJRi sr 'l1<ADE 
Vacation and travel guide 5/15 sur_::plarent 
'ffiAFFIC i'ICCIDENIS 
see aJ.so rnUNK ffiiV1J'.K; 
N-w Y<~<tr ' " lw< ' w.~~; n )lid.ivr·ly r-.fr 1/?. 7\1 
N::.w Yrur luJic.ldy dmU1 lDLL i s d:::Mn 1/3 B1 
Galw-ay rran is hit I::Tf car 1/4 B4 
1-~ar ex-ash kills Troy rran 1/9 B5 
C'uanesl::urg hmd-m oollism injures 3 1/10 B4 
Alb:my intersection is the site of a hit- run incident 
1/11 B1 
Pmsterclam \\GlBn i s hurt in car crash 1/12 B4 
Troy \..urBJ1 is hurt in I -787 crash 1/13 B4 
2 are injured m I - 90 1/20 B4 
Man is in jured \vhen truck rolls over 1/21 B10 
Thruvay bJs-truck crash kills 3* 1/22 Al 
Inves t Lgators prol::B crash ; v ict:irrs are still 
hospi ldlized 1/23 l\1 
List: o( da~d and in jured bJs p:~ssengers* 1/23 A8 
Michigan Iran i s killed in Colooie 1/23 B3 
Irdex to the 7\l.b:my T .i.rrr:!s Un i.on 
&ls driver is teo seriwsly hurt tn J::e interview2d l::ry 
p:>lia:! 1/24 C7 
Investi~tim sh::Ms !:us driver didn ' t react 1/25 Al 
Ia:! and fcg causes Ravena crash* 1/25 81 
Greyhourrl rus driver tad s~ recnrd 1/26 A1 
Greyhamd officials deferd rus driver Is record 1/27 A1 
&ls driver h:ld 6 sp:eding tickets in 7 years in 3 states 
1/28 Al 
2 rren are hurt in Guilderlcmd tractor-trailer crash* 
1/28 81 
Schenectady v.ara.n is hurt in hit-and-rm 1/28 B4 
No criminal charges in fatal hls-t:ruck accident 1/29 A1 
Sm\oJ causes Niskayuna ~d-m crash 1/31 B2 
Trucker is killed in jutp fran truck t:oN:in;J his rig 
2/10 Bl 
5 are hurt in Stilh.ater sclx:x>l hls crash 2/10 B7 
4 ,~;ersons are hn:t in 4-car collism m Western Gat€\..ay 
Bricge* 2/12 A3 
T.roo,~;ers are hurt W1en cruiser hits an al:errl:::ned car 
2/14 B1 
Both drivers in the Thru...ay truck- hls crash are cited 
far: reckless dri vi~ 2/18 Al 
Ali::any l1BI1 i s cited for IDlia:! car collison 2/18 B4 
Scotia rren dies in crash 2/20 B5 
20 are hurt in North1..ay t..ru:k- bJs crash 2/22 A1 
&ls driver is credited with sa~ 78 lives in North~..ay 
crash* 2/23 B1 
W::m3n dies in one-car I -88 accident 2/26 A4 
Averill Park girl is st.ru::k and killed 2/27 B5 
vitm:m is hurt jn l-lLrlson crash 2/27 B6 _ 
4 are injured in Sand Lake rcad-m crash 2/28 B2 
fulican:m i s credited wi U1 savirKJ crash victim 3/6 B2 
Saratoga l1BI1 is hurt in hit-run accident 3/6 B4 
Off-duty p:>lia:rran saves driver f ran fiery vehicle 
3/7 Bl 
Verrront waTBI1 is killed in sarat:a:ja County crash* 3/8 B4 
3 are in jured in a Schcx:lack crash 3/9 B4 
Srowstonn causes fatality m North~..ay 3/13 Al 
Decline in caused l::ry tough CWI laws 3/16 B1 
Guilderlard waTBI1 is injured 3/17 DlO 
Still~..ater \..urBn is killed in Mlita crash 3/20 B2 
2 rren are killed in Arrsterdan l-ear crash 3/21 B4 
Hit- and-rm incident at Bishop M3qinn High School 
3/24 Al 
Saratoga mm is charged in hit- and-rm 3/24 B4 
CaJrt of Ag::eals rules tiE State is liable in crash of 
l::a3.uty contest entrant* 3/25 B2 
Teen driver is arrested far: Bishcp M3ginn hit-and-rtn 
3/25 B4 
3 etr:e killed, 5 ar.e hurt in 3 ser;:arate accidents 3/28 B1 
Injured p2destrian is tickel:ed in Guilder land 3/29 B4 
Knolls sailor is critical after 'l'hr:"uv.'dy crash 4/2 B6 
5 are inj ured in Mayfield acci dent 4/4 C5 
Sarato;Ja teen dies after hit- and-run 4/4 C5 
2 are m jured in Cceyrrans crash 4/7 B2 
2 are in jured in Colonie sc.hcx:>l bJs-car collism 4/7 B4 
Pedestrian is killed in Nctssau 4/9 A4 
1.).15 , II U l:cud;. uri VCr c..U:t) IJJ.-mnl iar JdliUury '1 \trti\1.Uy 
crash 4/10 Cl 
Screnectady 1-.aran is in jured in All::any collism 4/12 82 
Sbrlent is hurt in Colonie ochool bJs crah 4/14 B4 
State fE!destrian toll is J01..est since 1925; Capital 
Distnct toll had doubled since 1981 4/15 81 
Rotterdam rrotorcylist dies after hitting a p:>le 4/16 A4 
r:::atth rdte is up for the Capital Distri ct* 4/23 A1 
DJ<:meshlrg bicylist is critically inju:r:ed when hit l::ry a 
bJs 4/24 B4 
W::man is inju:r:ed in car-schcoJ. hls crash 4/28 B5 
Tru::k-car collison m the Nar:th1..ay* 4/30 A3 
Sara~ girl dies after sre was hit 4/:JJ A4 
AJ.h:my teen dies after crash 5/1 82 
Rol-terdam teen dies after l::eing hit l::ry truck 5/2 B2 
2 die and 9 are hurt in 'Ihrulvay head-on crash 5/3 81 
43 
4 acci dents claim 2 lives; 2 are injure:l 5/16 81 
Auto and p:>lice car collide in Rensselaer 5/16 B2 
CotxJes girl dies after l::ein] hit try a car* 5/19 Bl 
Tru::k ddver is injured after rig J.s wrecked 5/20 B4 
Clifton Park teens are hurt in rrotorcycle mishap 5/21 A4 
Injured trucker is identified 5/21 A4 
Uni:!tten:Jed Scotia chiJd in cor. crash 5/21 l\4 
Pedestrian declth toll s:xu:s 5/22 00 
Schenccldc)y m:m is arrested for hit-and-r.tn 5/24 B4 
tvblor.cyclist .Ls kiJ.J.ed aft er re hit b:i i:l car 5/25 B4 
4 are injured in Guilderland collison 5/30 810 
Forner assanblyrren is fourrl drod after crash 6/8 B4 
Ravena l::oy is critically hurt after l::eing stru:::k l::ry car 
m 'lhruv.ay 6/9 B4 
Teen notorcyclist is l'urt: near Rensselaerville 6/9 B4 
D.Jrrp truck driver and Sl..eef& collide in Troy 6/10 B2 
Man strikes Route 85A utilJ.ty pole 6/10 B4 
Ballston S!E rren dies as car overturns 6/17 B4 
2 die in se[Brate crashes 6/20 B2 
All:any IDlia:rran is hurt 6(23 B2 
2 seprrate notorcycle crashes cause inj1.rries 6/26 C3 
Passenger dies in Westerlo crash 6/26 C7 
'IRAFFIC EN3INEER:J.l'.C 
Ali::any intersectim is dangerws far: p:destrians 1/11 81 
Stadiun traffic control {XOp:>sals 1/21 B4 
'IRAFFIC REGUI.ATIQ\IS 
No record of wt-of-state traffic violatims 2/13 Al 
Price for sfeeding increases 3/31 A1 
Price for sr:eeding increases 3/31 A1 
1 in 3 Nev York drivers is sj:Eeding* 5/18 A1 
'1TW'F1C 5'\PE:I'Y 
t'eoJ state progrcun to l::egln ln schools 5/29 C7 
Ne>oJ state ed.Ication program (editorial) 6/12 C4 
'IRANSPIANI'ATIQ\J OF CRG\NS, TISSUE, ETC. 
National danr neb-.ork* 4/23 Al 
'IRliNSPCR'J1ITIQ\l 
Rush is m to nove ITDre p:Dple and ga:xic;* 5/6 A1 
'IDl\NSl?CRTI'IIQ\J I HIGI-WAY 
Irdep=rdent trockers react tn high~..ay use tax hike with 
strike call 1/8 A1 
Tru::kers ' strike :imrobilizes area broker* 2/1 B1 
Strike fails it halt produce shiprents* 2/3 A1 
Strike nay errl sare truckers careers* 2/6 A1 
Stores lurn to railrCl:lds to ensure produce deli very 
2/8 N3 
2 firrrs are fined far federal read violations 2/23 B4 
Federal cpvemnent issues order to all01v twin trailers 
m local rrnds 4/6 B2 
Sl:ate will enforce laws b:mninq tan::1an-trailors despite 
federal ruling 4/7 1\1 
ResLricl:ing t\oJin-lroi.lcr lnx~ks (eclilor i.al) 4/20 lfJ 
CllaJ. tractor-trailers are b:mned fran Route 20 5/6 81 
Cllal trailers (letter) 4/8 B4 
'IREES 
r:rt:rn ' s biq tree register 4/28 B1 
'IRIAlS 
ll iri•YJ an rx(Y'rl: wi t·TY':,s 4/17.1\1 
'!HI 1\I.S (JIJ 'NI·H L, I ~U\IJI.CCK I I'JUV!t·:, LUUIG/\H'IH~ I IUU·:ll(J, 
AN) SlAW) 
SlNYA sttrlents deny larceny charges 5/25 B4 
Krare and Shaw plead guilty 6/5 B4 
3 plrod guilty to larceny 5/8 B4 
Brdctlock pleads guilty ·Lo Ji::lrceny 6/17 B4 
7\blcri and wstgi.:lrten are sentencro 6/18 l\4 
K.rore and Shaw are senlella:!d 6/24 B4 
'IRll\lS ( APRAMS) 
Pleads jn~nt ·Lo ta.x evctSion 6/18 A3 
'IRJALS (1\Ll AN) ZI\K1) 
Irdicled for pizza. S'lop ars::Jn 5/21 A4 
'IRJALS (l\LLS!31D:l(, 8rnDS , AND JRVJN:;) 
Rai;E/robl:::ery trial to b=c!in 5/17 812 
Rar:e victim testifies 5/18 B6 
lrrlex to tl'le Alb:tny Tlires Unicn 
Victim' s frierd testifies that she stalked the 
defendants 5/19 B2 
Jury to deliberate 5/24 B2 
FOJnd guilty of rat:e 5/25 B4 
SentenCEd to 30 years 6/9 B4 
'!RIAlS (AN:>ERS:N, D) 
la\vyer dallerqes etl'lnlc rruke-up of jllry 1/5 B4 
Foond guilty of nurder and rol±ery 1/7 B2 
Sentenced far rol::bery 1/20 B4 
'IRIAI.S (AN:>ERS:N AN) 'ILCKER) 
Jury selecticn l:egins in rrurder case 3/ 22 B4 
Ccurt !'Ears test.irrony ab:lut the pri.r t:alking ab:lut the 
rrurder 3/23 Bl 
Accused killer says re pJI1ched victim 3/24 BlO 
Tucker ' s rother offers alibi 3/25 Bl 
Found guilty of rrurder 3/26 A3 
Sentenced far: rrurder* 4/12 B2 
'IRlALS (ANNAR, GRIEDJ, AN) 1-JUNI'ER) 
Bail reductxn plea is denierl 1/8 A4 , 
N3Jred in a $2, Lro, CXXl reroin indictrrent 1/13 B4 
J~e rules tat:eS nay te uoo:l 4/27 814 
ArMar is found gui lty 5/5 B1 
Trio is sentei10Erl far: reroin deal 5/14 A3 
'IRIAI.S (ARMSTroN:;) 
Sentenced fat: ~p::n p::::lSsessicn 1/ 6 ffi 
Sentenced for hrrglary 6/23 Bll 
'!RIALS ( Bl>.JRD I MILI.ER I FRICE I AN) PRICE) 
Irrlicted for arson/rrurder 4/22 B4 
Bail is denied 4/23 A4 
'!RIALS (PAI.roA) 
Pleads guilty to rocaine p::>ssessim 1/15 A4 
SEnten:::ed to 5 years for cocaine dreling 2/12 A4 
'!RIALS ( BAUDU) 
Pleads guilty to rrurder 4/30 A4 
Sentero:rl for rrurder 5/20 B4 
'!RIAlS ( FCCHIO:HIO) 
Jl.ld:le Harris ' p::>st-trial o:::mrents irks tre jw:y 3/13 Al 
'IR!Affi (ffiAA!X)N, BlRGER, JN.scx:.:iNA, SHEPHERD, AI\D SHEA-ffi{[)) 
Jud:!e refuses to b lock ti-e use of wiretap:; 3/12 M 
3 plead guilty in cx:x:aine dealing case* 4/16 A3 
Charl es Shej:herd is fourd Cfrilty 4/27 B4 
Sentenced for cocaine dealrng 5/28 A4 
'IRIAIS ( Bl.RICXIl) 
Irrlicted for infant ' s death 3/11 B4 
'lestirrony l::egins in infant deatll case 6/14 B4 
Infant ' s rrother testifies 6/15 Bl 
Physi c i an testifies* 6/16 81 
t-.eurolexjist testifies ab:lut infant ' s injuries 6/17 a; 
Patllolexjist testifies 6/18 E6 
t-.eurolexjist testifies 6/21 B2 
Jury to resune deliberations 6/22 B4 
Jury continues deliber.atlcns 6/23 811 
Fourrl not guilty of rrurder* 6/24 Bl 
'IRIAI.S ( 0\REY) 
D=ferrlent cal ls tr=.J:Er a liar at tail hearirq 4/21 B4 
B3.il is denied* 4/22 81 
Teen pr.cstltute testifies 5/25 B4 
D=ferrlent, 2 _trcstltules, ard procurer testify 5/26 81 
Jury to oontirue deliberations 5/27 CB 
Ccnvicted of pratDting prcstitution 5/28 Al 
Sentenced to tre naximun 6/18 A3 
'!RIAlS (CI-RISIDFHEJ:R AI\D DIEM) 
Ex-senate ai008 plred guilty to ~ fraud 2/10 E6 
'!RIAlS ( CDDY) 
Sentenced far: larceny involving a flim-flam 1/4 B4 
'!RIAlS ( COI..ELID AI\D PAN'JI'ITI) 
Alb:lny city v-arkers accussd of l arceny an1 subnittirq 
false time slip:; are free a1 !::ail 3/23 B1 
New hearirg ls set far ~ \\Grkers 4/1 B1 
Ali::Bny city war:kers plead guilty to ro-shaN scam 5/17 B1 
Colello is sentenced 6/21 81 
Pannit.i:i is sentenced 6/29 B4 
44 
'!RIAlS ( CDSTEU.D) 
Murder conviction is uj:held 3/4 CB 
Guilty plea ends ·trial 3/24 811 
'!RIAlS ( CRAI\DAIL I DJX:KER I CROSS I PAGE I AN) SEASrnJ\N)) 
l\rraiqned after $50, CXXl drug ra.id 1/19 B6 
'!RIAlS (CRAV>KRD) 
Faces pr.ostitut:ioo pr.arot:icn chi.l.rge arrl p:;ssible nurder 
chcrrge 5/26 82 
'IRIAlS ( ODSIER) 
Bus hijacker pleads guilty 2/23 81 
'!RIAlS (CRUICKSHANK) 
Dismissal notions are filed 2/21 B4 
Hearing to decide which statarents are adni.ssible 3/5 A4 
Ccurt denies disnissal rotions 4/12 B2 
Evidence hearirq ls p:st]:X)ned 4/19 B4 
Shooting accomt will rot te used as eviderce 5/10 Bl 
Trial WJ.ll l::egin in late June 5/24 B2 
Sarat(Xja !}\ says case is rea~ 5/28 A4 
M..lrder trial to tegin in July 6/8 B4 
'IRIAIS (DANZ) 
Teen tells ca.rrt h::! was forced into prcstitutim 4/19 B1 
D=ferdent denies forcing l:oy to \..ark as a pt:OStitute 
4/20 B2 
&=>_ntenced for rraroting prostitution 5/6 82 
'IRl1\I.S ( DlOTIE) 
Pl eads innocent to wife ab..lse 3/9 B4 
Bail is rot reduCEd in wife beatirq case 5/10 B6 
Pleads guilty to wife beatil!g 6/1 B4 
Sentenced far: wife l::eatirq 6/15 B4 
'IRIAIS (ELY) 
Trial to l::egin 2/1 B4 
Fonrer employee testifies 2/2 82 
Hired killer testifies 2/3 81 
Prosecution r:oints to lDveless narriage* 2/4 B1 
Atlorrey says tre j~e hurt the case 2/5 A3 
Prosecutor cilcs U1ird hired killer bid* 2/8 m 
EJ.y says nurder talk WdS a joke* 2/9 Bl 
Jury beqins to deliberate 2/10 B2 
Fourd guilty* 2/11 82 
Sentenced to 25 years to life 2/24 Bl 
'!RIAlS (~H) 
Freihofer extortion suspect is indicted 1/20 B4 
Gourt refuses guilty plea 4/23 A4 
Sentenced for extorticn 5/7 A4 
'11Ul\T.S (FlDSER AND tvl7\f\ffi) 
Irdicted for nightclub arson 6/1 B4 
'IRlAlS ( l'RASIER) 
Irrlicled for step--dau:jhter ' s nurder 4/14 B4 
Step-father is arraigned far: nurder 4/20 B4 
'IRIAI.S ( GARDY AI\D s::::I-MARrZ ) 
Jail guards are jaila:l 1/7 81 
Ex-gua rds lmve )oil en mil 1/15 Jl3 
'lRI1\LS ( GL:RMI\N)) 
Garrblinq conv icUoo is overW:rned 1/21 B4 
'IRlAlS ( G:rn:x.JX) 
Q:hoes stulent is .irdicted for arson attack 4/16 M 
'IRIJ\f S ( ml\1 V\M) 
Pleads guilty to sex attack 1/20 B4 
Sentenced to 1 to 3 years far: sexual attack 2/3 B4 
'IRIAIS ( GRANr) 
'lest..im:Jny is prcstituticn case to tegin 5/10 B2 
Ex-J;Xcstitute testifies * 5/11 Al 
R:>hce detective testifies 5/12 A1 
Fcund guilty of p-arotirq prcstitution 5/13 Al 
Senlencirq ls delayed 6/3 B4 
Sentenced to U1e naximun term* 6/10 Al 
Jud;Je Hurris ' presentencing rarerks 6/10 Al4 
'IRll\LS ( Q{l!JJ)) 
Pl.E'l':lds guilty to re=.rd d.ru:j rus t 3/12 A4 
'!RIAlS (lll\AS) 
Fourrl guilty of nanslau:jhter 4/16 A4 
Sentenced for nanslaughter 5/6 B2 
I 
( 
Irrlex to the All:any Tbres lJn_ion 
'lRIALS (HEATII) 
Hcspital :i.m,I;OSter pleads guilty 5/20 B4 
'lRIALS (HENRY) 
A'Ltorney seeks to have 3 charges drof'{:Ed 1/15 A4 
Jury selection l:egins 3/3 B4 
Rensselaer aide testifies 3/4 B2 
Found guilty of official misconduct* 3/5 A3 
M::lyor m appx~l oonvicUoo, v.m ' t resign 3/8 Bl 
Attorney General 1 s office says he rrust leave office 
3/31 Bl 
Remains nayor urrler ccurt order 4/2 A3 
In or rut of office? (editorial) 4/6 Al5 
Rensselaer residents take sides oo nayor issue 4/7 B4 
Suprere Ca.rrt rules that he nust step d:Mn as nayor 
4/13 81 
Sentenced to 150 hours of civic service* 4/16 A3 
Revised ccurt ruling is dle* 4/19 Bl 
2 rren claim to b= nayor of Rensselaer* 4/20 Bl 
A~ing conviction 4/22 B4 
Resigns as Rensselaer rrayor* 4/23 A3 
'lRIALS (HilL) 
Sentenced to 3 years for l::ank. check theft* 2/5 A4 
'!RIAlS (l-DPKINS) 
Cmvicted killer loses a~ plea in nurder attanpt 
case 6/3 82 
'IRIAIS (HI.NIIR) 
Enters quilty plea in heroin cas:! 3/19 A3 
'!RIALS (JANVIER) 
Haitian to l:e sentenced for snuggliryq counterfeit rrc:n=y 
1/6 B4 
SC'nt:cnn"'(l i.n ccunt:c:r.feit 1rcncy ca:=D 1/22 M 
'IHlALS (JE.:NN:IN;S) 
Charges are dro.Pfed for Education Dep:rrbrent snployee 
4/6 A7 
'IRIALS ( JOI JIIS)N) 
Jury nulls infants assault case 4/7 B4 
Found quilty of infant assault 4/8 81 
'IRlALS (JG\JES ) 
J\.ld:;je rules that cx:mp.rt:er--assiste::l almhol testing is 
admissible 4/16 A4 
'IRIALS (KN)IJ.S PIDIESTCRS) 
14 nuclear p:-otestors are sentenced for t:reasp3.5sing 
6/'B B1 
'!RIALS (I.ANFrnD) 
St.NY vice d1a11cellor ploods i.noocent to arrirral 
mist:rea'brent 5/5 B4 
'IRIALS (IEYJ:l!N) 
Iav.rrak.er pleads innocent to stealing $27, CXXJ* 4/26 B1 
'IRIALS (LIVJN::;SICN) 
Pleads rot guilty to grarrl larceny and other charges 
1/21 B4 
'IRIALS (M3.c:MILLEN) 
Foun:l guilty of vehicular hanicide in M3ssachusetts 
3/9 A1 
Victim 1 s p:u:ents plea for lenierx::y 3/10 B4 
'!RIALS (MN-!AA) 
Convicted killer v.eves Massachusetts extrcldition 1/13 C8 
Persistent felon hearing is scheduled 1/19 a5 
'lRIALS (MAH:NEY) 
Family feu:l is cited in nurder trial 3/15 82 
D=ferrlant so.ys he feared for his life 3/18 B2 
Fa.md rot gm.l.ty in shooting ind.ident 3/22 B4 
'!RIALS (WINN1N3) 
!lew trial is ordered 2/25 B4 
'!RIALS (MARGIC'>'I'TI\) 
Loses ap:r;eal plea 5/3 87 
Clemency drive* 5/25 Al3 
Aides seek $200, 000 for kin 5/26 810 
J\.lCge denies jail delay 5/28 B5 
Granted 2-v.eek delay in prison term 6/1 812 
Prison term l:egins 6/15 Ee 
Begins p:-ison term in All€JIMO:Xl 6/16 N3 
'!RIALS ( Ml-\RI'JN) 
AJ+ellate Divisioo overturns h.lrglary-assault verdict 
5/6 82 
'IRIAIS (MEYER) 
Former Baptist minister ploods guilty to invest:Irent scam 
4/23 l\4 
EX-minister is sentence:l for t rc1Lrl 5/7 A3 
'IRIJ\LS (tvffiHlS) 
EX-b:lr avner admits prostil-utioo role 3/XJ B4 
Sentenced to 5 years for p:-aroting prostitution 4/20 B2 
'!RIALS (MJllil'.l AN) S'IEEI.E) 
Trial is set for farner rn executives for ~ p3.ct 
plat 4/14 Bl4 
'IRIAIS (M:XNTI'\lN) 
Prison ra:r;e trial is slate::l 3/8 B4 
Jury selection is o:mJ?lete 3/11 B4 
Sdi:!neclady PJlicxrran s jail rapa trial l:egins 3/15 a5 
VicLi.m tesLifies Uat she \*:IS ra:r;ed 3/17 B2 
W:m:m could not identify PJlicerran 3/18 84. 
M3.lron says IT i sone..r rePJrled rc1p3 to her 3/22 B4 
Physician so.ys tests supp:Jrt ra:r;e story 3/23 C9 
Forensic scientist testifies 3/24 81 
Police officers arrl irrrate testify 3/25 B4 
Testirrony depicts victim 1 s unruliness 3/26 M 
Jail natroo testifies 3/'B B2 
Witness claims ra:r;e was a setup 3/30 82 
Case is roody for the jury 3/31 Bl 
Jury is sequestered 4/1 1312 
Jury dc l.il;erations continue 4/2 A3 
F~ guilty of.rare 4/3 ~~ 
PoJ LC.e p:~l\:>.1011 .I!"; HI qJr'S L J.UI -1/4 131 
Fails to overturn conv i cUon 4/8 B4 
Sentencing date is set 4/15 Bl 
Sentenced for jail ra~* 5/ 12 811 
'!RIAlS (MULLINS) · 
Murder. trial. is dc>~.ayed 2/15 132 
Lmvyer tries to block evidence at hear.i.nj 5/4 B4 
'IRIALS (NELSeN) 
45 
U.S. SUprerre Ca.rrt ruling keep; Guilderlarrllll3n free 
3/25 B4 
'lRIAIS ( NIC!-DLS) 
8 jurors are selected for nurder case 1/6 B4 
Jury sel ection is complete 1/8 A4 
TeslJ.IT'Ony begins 1/11 B1 
Vicl:i.m 1 s wid:::lw testifies 1/12 C8 
Witness tells al:x:ut l::ai t droler I s death 1/13 m 
Sheriff 1 s dep..~ty testifies 1/14 810 
Testirrony centers on the dep.1ties 1 resp::mse tirre* 
1/15 A3 
Deferdant testifies 1/18 !Xi 
2 p3.tl1ologists testify differently 1/19 82 
Jury is sequestered 1/20 B4 
Juror is hospitalized, mistrial. is declared 1/21 81 
'!RIALS (PALMER) 
Irrlicted for srcoting his father 1/12 B4 
'IRIAIS (PEPPER) 
Ccur.t of ~Pl_J2dls 11ear.S app?Ol 6/2 81 
'lRIAI.S ( PICKEN3) 
Jud:je sentences teen to 3 to 9 years 3/31 Bl 
'!RIALS (REZEY) 
Fourd guLlty of ar.son and turql.ary 6/26 C8 
'!RIALS ( RJ a::ro l 
Fan~ ~ssenbl.yr un begins jail term 1/13 B1 
'lRIAI.S (RlOV\RDs::N, E) 
Plreds guilty to r a:r;e, will b= senteno:rl 1/18 B4 
Sentenced to 5 to 15 years 2/2 B4 
'IRIALS (lUCI:V\RDS()\] , J) 
Diary is ruled ina.dnissible in prostitution p:-arotion 
case 6/7 B4 
EX-JXostitute testifies 6/8 B1 
Found guilty of praroting prostitution 6/10 81 
Sentenced to the rraxirnun term 6/24 B4 
( 
I, 
Irdex to U1e Alb:my T.i.m~s Union 
'lRIALS (RIDER) 
&-coxsackie rrayar faces 72 charges* 1/13 Al 
'!RIALS (ROIEU'S) 
Sentenced for rape 3/18 B1 
'IRI.ALS (IUI'H) 
Fc:und guilty in $100,CXX> stol en ru:J case 3/9 7\l 
SentenCEd far fOSsessim of stol en ru:JS 3/23 B4 
'IRIAIS (RYDER) 
Suprerre CoJ.rt annuls Judge Harris ' o::xrt:an!X of court 
ruling 4/30 A3 
'IRIAIS (Sl'II.J:M)N) 
Pleads innocent to selling tainted beef 6/18 A3 
'IRIAIS ( Sill:HEZ) 
W:Juld-l::e lawyer is placed oo prd:ation 1/7 C9 
'IRIAIS (SEYMX.R) 
Fomd rot guilty of disorderly corduct* 1/5 B4 
'IRI.ALS ( s::::troS ) 
Sentenced to pcobation for homicide 5/28 A4 
'!RIALS (SILVERSIEIN) 
mP official pleads guilty to !:WI 5/27 B4 
'IRIAIS (SMI'IH E) 
Snith ' s girifriend is blarred 3/1 B1 
Jury hears al:::out premise to get the victim 3/2 B4 
Girlfrierd says Smith fired fatal shots* 3/3 B1 
SmiU1 blam3 his forrrer fianooe 3/4 B1 
l'bt guilty of nurder, guilty of larceny 3/5 Al 
Acquite:l nurder suspect is sentenCEd fer theft 4/1 B1 
'IRIAfS (SMI'IH, L) 
Jud:je rules hynosis is admissible 1/8 A3 
Jury selection to l::egin* 1/10 B1 
Jury selectioo CXXlLi.nues 1/11 Bl2 
Jury sel ection cont.i.nues* 1/12 C8 
3 jurors are seated, l etter pranpls d::!b:rle 1/13 B2 
2 v.uren , inc luding 1 black are selected as jurors 
1/14 82 
Events leading up to the trial* 1/16 B4 
Jury sel ectim sOOuld conchrle 1/18 C6 
Jury sel ection is =J?leted 1/19 B2 
Testirrony to l::egin 1/20 C8 
Oj:ening statements* 1/21 Al 
I:€fense lawyer seeks special prosecutor far key 
witnesses* 1/22 A3 
Prosecutioo to re-tr.are events l::efore guard ' s death* 
1/24 C7 
Dismissal attanp.: fails 1/25 07 
Trial focuses m forged Je t:Le.r 1/26 81 
SniU1 is pJ..:to::d in .i.mJ.a l:im 1/27 131 
Victiln ' s p 1a 1e call i s descril::ed 1/28 81 
Glard can ' t i dentify Smith as Payant' s caller 1/29 A3 
Irrrate testifies 2/2 B1 
Glards testify seeing Smith and Pay ant together* 2/3 81 
Irrrate l inks Snith and Payant 2/4 B4 
Q.lard denies re farCEd an innate to testify against 
Snith* 2/5 A3 
Guard is set to link Smith to death site 2/6 C3 
Glard testifies al:xJut ~ dEalings 2/10 Al 
Glard CXXltirues to testify 2/11 B4 
Trial will cost llie state $2SO, COO 2/12 A3 
Glard details illegal prison sales 2/13 Cl. 
Ju::lge rejects diSllUssal bid 2/15 81 
I111rute ' s tcst.i.rrony confl.i.cl:s wiU1 o-.n statanenl:s 2/16 B2 
Tel ep,roe xecords mnf.inn Snith ' s ·t:estinony 2/17 B9 
Chaplain and guard testify 2/18 B1 
Witness p.1ts Snith at b.lrial site* 2/19 A3 
Fingerprint evidence is entered* 2/23 B2 
Trial to focus oo evidence adnissibility 2/24 81 
I.al:x:>ratary expert testifies al:::out hairs found on Payant* 
2/25 B4 
Jury is given data oo tre reg u92d oo tre carp:.e 3/1 B2 
IXx;tor says Payont \VCJS !:eaten l:efore rrurdered 3/2 81 
Vi ctim' s husbard testifes 3/3 81 
Vi ctim' s bite \-.U.lrrls are linked to Sni th 3/4 Al 
Hearin:J oo tre admissibility of dental evi dense 3/8 81 
46 
Closed hearings are CXXltest:ed* 3/9 A1 
Hearing deci sion i s tanJPrarily withheld* 3/10 00 
I:€ntists tie bite llB:rks to Sm.Lth 3/11 B1 
C:ise rray test p3rcil code 3/13 81 
Supr.ene Court upholds !~ring exclusion 3/15 B2 
P~l:or concludes case* 3/22 82 
!:efense lestirrony rray aid pr.csecutar ' s ca£e 3/23 Al 
Forensic dentist disputes bite mark testimony* 3/24 B1 
!:ental exr:erl: says teeth rrarks ....ere not Sm.i.U1 ' s 3/25 81 
!:enLi s t conceilis his lneXdcl:ncss 3/30 B4 
I:€ntal tesU.m::ny continues 3/ 31 82 
Se:::x:lrd dentist says teeth marks are not Snith ' s 4/1 C7 
Trial has cost $400,000 4/3 83 
Jt..rlqe \..arrJS jurors not to discuss tile rnse 4/5 82 
r:enEist says \\Ourd was rot a bite llBrk 4/6 ai 
Trial erds with rrore dental testinony 4/7 C8 
Teeth marks are renter of disp.1te 4/10 C4 
Kunstler l::egins his sumHtion 4/12 B2 
Kunstl er canpletes 2-day sumation* 4/13 B2 
I:€fense seeks mistrial 4/14 131 
Kunstler uses a legally unprec:EI""ibnted prcx:t:!d.u:e* 
4/15 82 
Prosecutoc darards tre death p3nalty 4/ 16 A3 
Jury begins del:i..terdtions 4/19 B7 
Testirrony i s re-rEBd to the jury 4/20 C7 
Jurors listen to re-reading of testirrony 4/21 B4 
Fourd guilty, f ares electrocution* 4/22 A1 
D:lath [:Enalty faces certain challenge* 4/22 A1 
Chronolcgy of Smilli ' s crimes* 4/22 A13 
Kunstler ' s JPEm* 4/22 A13 
ReacU.a1 of rrur.der victim' s rrolller. 4/22 A13 
SelL to Green !Iaven de:ith row* 4/23 7\3 
P.vidcncc jn Sclxmccl:ady rrur.dr.r pJayErl a key rol.e 4/24 Bl 
7\L::p2(.lling lled:le.rTT~:~n rrucler. conv icUoo 5/2 81 
Confessioo is key lo a~. 5/3 B9 
Bill of defense dentist i s c;re.stiooed 5/7 87 
County rejects defense bill 5/8 ai 
Legis l ators r e fuse to fBY dentis t* 5/11 B12 
Kunstler seeks to overt.um deaU1 g=nalty 5/16 81 
AH_::eal. ruling is due in 3 \o.eeks 5717 B2 
Death fel1i:llty i s ur-held , sentenci ng date is set 6/2 B4 
Ccurt: of A~s u):holds 1979 CXXlv.i.ction 6/8 ai 
Sentencinc;~ I.S dJe ~/10 812 
ll(:;rEC:tl s Wl.ll del ay dffiU1 scnl:.ence* 6/11 A1 
'ffil.l\LS ( S l7\NIEY) 
Dn.o Lnf.onrr1nL i.s dcni.crl cut i.n sentci1(Y} 4/22 B2 
'IRl.l\LS (811<11 II·N.S) 
Caw.i.cl:ec.l rrur.<.Je.r.er gels 3 nora years for escar;e 1/8 M 
'IRIAIS ( 'JAl\CHAK) 
Sentenced for !::eating dau:jhter 1/13 E6 
'lRIALS ('IKMFSJN) 
Supr.erre Ccurl: overturns b.rrql.ary conviction 5/27 B4 
'IRIAIS ('fl.MJCNS) 
1978 nurder m nviction is up1eld 6/24 B4 
'lRIALS (TIWARI ) 
G.Jyanese rnti onal is CXXlvicted of sruggling aliens 
6/9 B2 
'IRIAIS ('lm'IUU CE) 
Suprrnc Cc:urt reve rses Jtrlje Cl yne ' s dccisim 4/30 A1 
'IRil\LS (TRl'CEY) 
Murde r SUSp2Cl: pJ.0:1ds gui.l.l:y 4/5 81 
Saltenc'ed for ~ 4/19 B4 
'lRIALS ('IRAWGLIQIIE) 
Pleads guilty to $1 , CXX>, CXX> dru:J d:xll 6/4 M 
'IRIAIS ('IWNER) 
Pl eads .i.nrDcent to f i l ing false tax r eturns 6/18 A3 
'lRIALS (WAKEFIELD) 
fu;]itive of 10 years pl.ei:ids guilty to dru:J charges 
1/28 B2 
'ffill\LS ( iVP.lNMl\N) 
Plei:ids guilt y to rranslau:jhler 3/30 B1 
Un- returdl life tenpers rransl.atXJht:er sentence 4/15 82 
Irrlex to the Alb:my T .im2s Union 
'IR1AI.S (WESCD'IT) 
Sheriff ' s son is indicted for robbery 5/12 B4 
'!RIAlS (W!-li'\I.EN) 
Crurt of Awals orders new trial for convicted rapist 
6/17 812 
'IRIAI.S (WILLIAMS) 
Found guil ty of rape 1/18 B4 
SentenCed to 15 to 30 yrers for rar:e 2/4 82 
'!RIALS ( WlNFIEID) 
Regents adviser is free 01 !:ail 1/4 B4 
'IRIAI.S (ZEI-NER) 
Publicity is cited in change of site plea 1/7 B2 
Ra.J;E/s:::x:lc:mt trial to begin 5/19 Bll 
8 Jurors are selected 5/21 A4 
10 j.lrors are sel ected 5/25 B4 
Victim' s nother testifies 5/28 M 
Victim describes crdeal * 6/1 Bl 
Victim ' s cousin and p::>lire testify 6/2 Bl 
Unsolved mrrder becx::rres an issue 6/3 CO 
Physician testifies* 6/4 A4 
I:ef ensa pr.esents its case 6/7 82 
D-:::ferrlant testifies 6/9 A1 
Jury is sequeste:re::l. 6/10 CO 
Fa.md guilty of rape 6/11 A3 
'IRIAI.S ( ZI'IO) 
Pleads guilty to chur.ch larceny 1/7 B4 
'IIDY (NY) - CI'IY Pil-\I'iliiiN3 
Cmstru::tion increased 129% in 1982 1/22 A4 
Ap:rrbrent gets oorrli. tional okay 6/11 M 
'IIDY (NY) - DESCRIPI'ICl'J 
WdShinglcn Park neighl::orh:x:.d 1/16 Bl 
'IIDY (NY) - FlNAI\CES 
City Maroger says state aid 'M:l1 1 t cut taxes 1/8 A4 
Biggest moo sale 5/14 A3 
'IIDY (NY) - HISID<.Y 
Wlshington Park* 1/16 810 
'IIDY (NY) - FOLiffi 
2 of fi=s ure a!)fealing sp.."ed d ldse susr;ensi oos 1/8 A4 
Plans to hire 5 officers 2/12 A4 
Arbitrator a\\8rds contract 3/21 B4 
Chief is on sick leave 5/11 812 
Chief Givney dies 5/22 Bl 
5 officers arrl 2 citizens are hono:re::l. foc bravery 
6/19 ~ 
'IIDY (NY) - FUBLIC w:RKS 
City Croncil increases \..ater rates 4/15 Bl 
'IIDY (NY) - SIREEIS 
City Croncil defeats 2-sided p:rrk..i.ng 2/4 C5 
'IIDY (NY) s:::I-roL DISIRicr 
Ece.rd resignation or;ens seat 4/9 A4 
Board gets b..Jd;jet repr.ieve 5/19 00 
Plans for high-tech boom 6/18 A4 
'liDY CWB 
RPr pcesident resiqns over men-only p::>licy 5/20 Bl 
Votes to adnit ~Aaren as rrenbe.rs 6/23 Bl 
'IIDY CDlNIRY O:..UB INC. 
Ca.rrl ocdcrs b:tck \-krges nus t be p:Ud 1/9 B3 
TRU:::KS - MA.1NifliiAN2E 1\t'-0 REPAIR 
Gc.ebel ' s Garage 5/8 Ell 
'IURF lNN 
t--by sue finn over dispute Cdu&rl cy gas lffik evacuation 
5719 Al 
TWENIY SI-DPPI.N:; W\IL 
Changing i ts TBire to Lcehnann ' s Plaza 6/10 All 
\][\(;IE 5'\M roRILM (SfDPPm:; MALL) 
Medical- surgical SUfPlY firm signs a 5-yrer lease 
1/22 All 
2 stores to close 2/2 811 
Manager rerrBins op:1mistic 2/24 812 
Carl Co. offers rrall a new life 3/30 fJ7 
Custarers relebrate op211i.n,J of Carl Co. * 4/8 Bl 
UNEMPIDYED 
state rate decl ines to 9% 1/8 Al 
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Joblessness .in \-larren County* 1/10 Al 
Unenployrrent in the counties surrounding All::any* 1/10 A1 
Serre jobless are eligible for extra p:tY 1/11 00 
Jcblessness hurts nore than tile \\Orker* 1/23 A1 
Stories behind the jobless* 1/23 Al 
AFL-<:IO president says mtlle bill wHl cut \\Ork forre 
1/ 26 132 
CE .li:iyofts hurl Schenectady* 1/30 A1 
Pdrt-t.i.rre Rensselaer nayor is denied benefits* 2/2 A1 
I:enefit hike is justified (editorial) 2/18 A7 
I:enefits for ofhc:ials is suw:n:ted 2/22 B4 
state ;jcbless rate is at 6-yrer high* 2/25 A1 
Part-tirre rrayors (editorial) 2/27 A16 
I..al::Dr D-:::p:rrtrrent will review 40, cxx:> re jected cla:irrs 
3/4 CB 
Re-trai~ offers ho~* 3/6 Al 
Re-trdining pr.cgrarrs 3/6 A8 
Cu::::no requests $5 , CXXJ , CXlO training fund 3/13 Al.O 
Free trip eases layoff 4/2 A3 
Cat:.lulic Family Servies aids the jobless 4/8 B7 
Retirees are eligible for benefits 4/24 00 
Teachers join the r-dnks 5/15 81 
Jobless rate fell .in April* 5/27 81 
Ccnstru:±i.on industry 6/9 l\1 
Lal:x::n:- CX:::p:rrbn=:!nl i:ISks for f ull benefits for Arm:! 
Reservists 6/10 812 
237 , <XX> hwe benefits cut 6/14 D7 
Ccnstru::tion union 6/23 B4 
Jobl ess rate drop:> 6/28 B4 
LNFMPIDYrn - Il\W 7\N) LffiiSll\'l'IQ\1 
O.oro ' s biLl. v.ould increase bendits 2/10 l\1 
Puckagc ot biJ.ls tor. t:rain.i.nq the icbJess 4/22 C3 
Onm \\E:Ints to raise benefits 6/6 CXi 
AsserbJy Carocrats seek an increase in benefits 6/15 B9 
Cuam and leg.LslaUve Je:tder.s agree oo benefit iocrease 
6/17 l\4 
Legi slaLUie okays benefit hike 6/24 A1 
LNICN CDLLEGE 
President ~rr.is is a Hberal arts advocate* 3/14 81 
UNICN 1\V\TlQ\JAL Bl\1\K 
Offers servia:= Lor. the deaL* 5/15 E1 
lNICN Sl'l\TICN (ALBANY) 
see also lRIYIN RENElW.. - i'\I.EliNY 
15 ye:rrs and several J;XOp:::>Sals later, the station is 
derelict 3/21 Al 
UNITED A:rnLINES 
'lb Jauncil Chi.rugo-1\J.b:my serv ire 1/25 139 
u.s. - FJ.NAN:ES 
Cuts could hit Ne.v York hard 2/1 A6 
U.S . - OFFICIAI.S Al\D EMPIDYEES 
Arre \~kers are unhai=Pf with Reagan ' s J:EY freeze* 
1/27 A1 
U.S . - FOLlTICS AND CDVERNMENr 
Stratton and Solaron are elected to o:::rrmittees 1/7 B4 
So.larcn discusses his aAJJ.int.Irent and foreign affairs* 
1/9 Bl 
Sl:r;rtlm G.l!llfJJigns to hoJ.cl cnto chr..tinrr.J.llshi p of arrrs 
sul:xx:mni U:ee 1/25 Al 
Str.at:too ret.ains chai.rnB.nsh.i.p 1/27 Bl 
Residents ]XOtest; Rwgan p::ll. icies at Unity D3.y event* 
G/ G nl 
LNl TID W\Y OF N:n'Ill E7\SI'ERN Nt.W YCRK IN: . 
Girl Scouts and other agencies are asked to raise their 
own noney 2/27 81 
UNIVERS/\L CUMJNICJ.a'ICl'JS CXRP . 
Investrrent finn l:uys ~ 4/27 All 
Purchases w;y"-AM and \\GFM 5/3 Bl 
lNIVERSI'I'f CU.JB 
Vol:es \,amn rrerb2rshLp priviJ.edges 3/25 Al 
1\b rush of \,oren m::rrbe.r.s 3/26 A4 
Or:cn to \..urm (cditor..i.a.L) 3/27 I34 
Fbrmer manber.s are re- joining 4/13 81 
Irrlex to the Alb:tny T.iJms Union 
lJN.lARRIED M)TI-JERS 
Ford Foondation to fund program for p:egJant teeragers 
6/9 B6 
URJ:.>.l\N lEAGUE CF '!HE ALl3ANY Aim\ INC. 
Llo';rd Oxfar:d is TJCI.rred direclcn:.-* 3/22 81 
LRBl\N RENEWAL - ALJ31:\NY 
Block granl fen:.- ha.lsirrr rehab.i.litat:.icn 1/28 I3l 
Arl:or Hill restoration* 1/30 81 
4 ffi3.jcn:.- Soull1 Erd rehabilitation projects* 1/30 81 
B3nkers Trust invests :in the Scuth Eh:l 1/30 82 
Fiscal problan stop3 flo.v of furrls 2/10 A1. 
In::x::rre requirarents to hJ.y Pastures aprrtrrents 2/11 81 
Waldren Building has ne..,. develor:er 2/15 84 
SOJt:h Errl group expresses dissatisfaction with 
applications 2/18 Bl 
sciiEh Errl group3 seek bigger grcmt 3/11 B2 
15 year.s ard several prop::x:;alS later, Unioo Statim is a 
derelict 3/21 A1. 
Marketirq U1e city' s history* 3/27 B1 
City receives $1, 615 , CXXl grdl1t for Pastures p:oject 
4/5 B1 
IDA okays $1 , CXXJ , CXXl l::ond for office rerovation 4/20 B5 
St:eamb.::Bt Square project* 4/21 B1 
Rehabilitation of 7 long-derelict Clinton Avenue 
tamha.lses* 4/22 B1 
Sign h:lssle is a pJOr signal for cb-nt:.a..-.n developrent 
4/27 B1 
Calsol aro ' s Restaurant gel grdnt and lOctn 5/4 B4 
Shopping conplex etpplies for fundirg 5/12 B4 
M:mswn district gl:OJp requests funds 5/13 B2 
Pr.eservatioo a;vcn:ds 5/15 F2 
Capitol Hill group okays ap:rrtrrent p-:oject 5/27 B4 
rrn reeks reh:lbilitation of Waldren Building 6/8 B1 
Parking garage p-:oject ll\3.Y s.r;ur rehabilitation of Unicn 
Station* 6/18 A# 
URJ:.>.l\N RENEWAL - ALBANY M':IIDFOLIThN AREA 
Cbwnt:.o.vns rontirue facelifti~ projects* 2/27 Sl3 
'I'u.x credils sl.irrul.ale reruvdl.LOn 6/26 A1 
1.RI3I\N RENEWAL - CD-DES 
Block grant for housing rehabilitation 1/28 B1 
City and b3nk t o rrake l o:ms available 5/24 B1 
I.JRI:!ZM RENEWAL - CDI.J:NIE 
Furrl re<pests are subnitted 3/18 B4 
URJ:.>.l\N RENEWAL - 'IIDY 
Applies fen:.- federal jcb furrls* 6/25 A3 
UTICJ\ VEl\L INC. 
see FRAlD 
VACATIQ'JS 
Flyirg to s unny climes is an annual are.B ritual* 2/6 C1 
VALENTINE Is DIW 
Hearts and f]O\-ers day* 2/13 C1 
VAN PA'ITEN, IDBERT 
Clifton Park devel ot:er is oorored* 6/LD 82 
VMDALISM 
107 Shenerrleh:J.\6 sclxx:>l l::us tires are deflated 2/9 81 
2 Al.J:any toys are held for w:indshield-bceaking sp::ee 
3/29 B4 
6 cars in All:xmy 4/5 82 
Slu:'lenl vardals muse $600, OCO dall\3.ge on SlNY camp.1ses 
4/7 81 
3 Colonie youths are arrested fen:.- shootirg at pY.ver 
lines 5/6 B4 
All:any p::>lice investigate tire slashirg 6/3 B2 
VA!'DEN !Ds:H, 'TERRI 
Saratoga soap OfEXCI actress* 6/24 B7 
VEI'ERJ\1\E 
see a l m GIEMICAL EXFOSU<E 
Hospital restru::tures care for fulure needs 3/14 A1. 
Ldst Man' s Club last rreeUng* 4/9 A3 
Vietnam vets I:Rttle sterotype 4/17 B1 
Fear cancels Vielnam vets' rrerrorial serviCE 6/20 81 
Constru:::tion of Vietnam rrarori a l at Ehpire State Plaza 
is delayed* 6/22 B1 
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V8IERANS ACMINISrnATICN MEDICAL CENIER rDSPI'lAL 
Albert W:lshko is narred direclor 1/3 83 
Hospital braces fen:.- p:itient bean 3/14 A1 
Receives fe<Eral funds tn /inst:.all sprinkler systan 
3/30 139 
Radiol.CXJY suLle to re rerove~led 5/4 B4 
1eddy Bedr. helps i ll palients* 5/12 85 
Hospilal ~ns CBl1C2r treetlJrenl <Enter* 6/3 B1 
VE:Iffil.N7\RY MEDIClNE 
Jerry 13Hinski - EqUine Sf.EC.i.alisl* 3/20 B3 
VICTIMS OF CRLME 
see also REPARATICl'l 
VicUrrs renain scarred 5/1 A1 
Effects oo victims* 5/l Al.O 
VICTIMS CF CRIME - lAW AN) LEGISIATICN 
Attorney Ceneral anrounces bills to to give victirrs oore 
righls 4/'2D M 
VlCICRY t'1ULS - FOLITICS AND CDVERMENI' 
Ap:~thy rules* 2/LD B1 
VIDEO G,l\M"~ 
AlJ:any closes gane roan 1/11 B1 
Arcade is closed, q::erator is arrested 1/12 CB 
C)..;ners o];L for new m:dels* 2/4 A1. 
VIDED ~ - lAW Al'D rn::>ISI.ATICN 
Licensing fee pranpls disr:ute in North Greenhlsh 
2/10 813 
Guilderlarrl to ronsider curfew far.- children 3/2 B1 
VIRUSI'S 
SlNY7\ l>i.o lcgisl unrovels life' s blueprint* 5/15 B4 
Vl'JJ\L SI'l\TlSl'lCS 
Accidental d.eoth rale .is up* 4/23 A1 
vollJNmm w:::RKERS 
Volunteers receive r.eoogn:i.tioo at awards l uncheon* 
4/20 B7 
\AXRHEE.SVILI.E (NY) - PUBLIC i\rnKS 
1-l2a.ring en $2 , 340, CXXl se\\Bge pi an 2/17 B1 
\UR!lEI:'..SVl LIF. Cf:Nffil\L (NY) S:l-O)lS 
VJr~cl drctf:l sllO\vs a Th i ncrec.tse 1/28 B4 
GJilderJ.and creates a SU\lYA p::>ll.lng place 3/9 B1 
VJriN:; - Il\W 7\NJ LEGISIJ\.TICN 
Cu::rro ' s bill exlends p-:iJre.ry hour 3/14 B4 
W1IGS - ANNJAL WAGE 
N2\v York and N2w Jersey wxkers are at the top the 9:ale 
in 1981 survey 1/18 Bl 
Ne-v Yo rk r<1nks h i.gh in JX!r -capLt:.a ~ 5/2 B4 
WAGES - MINJl.U.'I \'ll\GE 
Union and state offici a l s criticize sub-mi.nirrun p:O]X>Sal 
1/14 B4 
Cu::rro urges hike in farm war.-k \\Bge 2/28 B4 
WALSH, 'I1 OVMIE 
Troy dancer* 6/5 F1 
WJ'>J;C-FM (RADIO SI'A'l'ICN) 
'I'ransnissien to\..er collapses 3/11 B4 
Replacerrent t:O\..er is sought 3/12 A4 
Tanp:>rary tm..er is readied 3/16 B2 
Back en the air. with a terrp:Jrary antenrB 3/20 B2 
Broadcast: er-forl is dP.letyed by interference 3/21 B4 
Soun::ls at sil.ence 3/29 l\1 
ESck on ilie Clir 4/1 B12 
Gees off lhe air. again 4/5 B4 
WASHJN:;'ICN I s Bffi'IHDAY (I DLIDAY ) 
Group celebrates by dressirg in the clothing of the 
r:;enod* 2/22 B1 
WfiSIE FRaX.CI'S N3 FUEL 
Anjo Constru:::li.on p:op::>Ses rret.hane mining* 5/27 B1 
WA'Iffi - FOWJI'ICN 
GE rruy hi:lve lo p:~y for !Judson River PCB cleanup* 1/1 A3 
'Ibx.ic d1emic<:ds are ioun:l in Fort Edward* 1/4 B1 
GE denies contamiTJC:lting Fort E'd.Vcrrd ~-.ells , rut will 1?3-Y 
fen:.- \voter line 1/7 C9 
State sues GE to force Vbterford cleanup* 1/21 B1 
I rrlex to the Al.b:lny T.irres Union 
Environrental group ffi'{S the state is failing to enforce 
1-ll.Oron River restrictions 2/4 B2 
Fort: Edwdrd families sue GE 2/19 A14 
EPA 1-hrlson River cleanup sludy is set* 2/25 B1 
GE should J=Eyfor HLrlscn River cleanup ( letter) 3/6 A16 
Ash is effective in dECreasing lake acidity 3/8 B4 
EnCon s:~ys GE nus t provide Fort Edward with a~ 
water sur:ply 3/12 A3 
ffi to provide \oJa.ter for Fort Edward hares 3/22 B2 
Sale or 1-ll.Oron River sedirrent: containing PCBs 4/17 01 
GE fights state order on t ainted v.ell.s 4/28 B2 
state fe:u:s that EPA v .. cn ' t l'elp clean tile Htrlson 5/14 A3 
State is critical of EPA Htrlscn River cleanup plan 
5/18 BlO 
Conservation grou!J.3 sue to release furrls for Hu:lscn 
River cleanup* 5/20 B1 
EPA affirrrs o:::nrnibrent: for 1-lu:lscn I.U3 cleanup* 5/22 B 
EPA drief says 1-lt.rlron River cleanup is a p::iority 6/2 Bl 
Paper mill is finErl $10, 0CXl 6/10 C6 
state sues U. S. EPA for cleanup fund 6/29 B5 
WA'IER FOivER 
Federal Energy Regulatory Cann:i.ssion sets da3.dline for 
caments m projects 1/1 A4 
WATER SJPPLY 
Niskayum stages a taste test of arm water 1/14 B10 
Statev.ride l evels increase 4/10 C2 
WA'IffiFOID-HAIEMXN FUBLIC S:::filllS 
4 rl.lll1ing for school l:oa.rd seat 4/16 A4 
WA'IERVLIEI' (NY) - POLICE 
Ten tali ve settlenent 4/2 A4 
WA'IffiVLIEI' (NY) S:::f-IDL DISIRICf 
District \\O.lld benefit fran Cu:ITo' s school a id plan 
2/2 Al 
Beard okays h.ldjet 6/22 B1 
WA'IERVLIEI' ARSENAL 
Minority firms ask for nom bJsiness 4/25 Bl 
Benet I.al:x:lrcrt:ories is given a new rol e 5/1 83 
WEl\.'IliER -~ M8IroFQLITI'IN AREA 
1982 arrl forecasts for 1983* 1/1 A3 
Srow, sleet, and rain d.lst the area 1/11 B2 
.Ml.ld \'~'ather reigns l:usinesses are taken a !::eating* 
1/13 Bl I 
Major sro..vstonn is exp?Cted* 1/15 A1 
Srow deh.lt is late, accunulation is great* 1/16 Al 
Near reoord SOO\vfall * 1/17 A1 
10 worst 5110\vstonns* 1/17 A1 
Workers 'l:r1.ld.:Je to llo.Clrk thr~h srowstonn* 1/17 B1 
W::>rking in the cold and wind 1/19 A1 
Nt.rnbin:J cold* l/2D A1 
Rains cause flocx:iing and accidents* 1/24 A1 
I ce arrl fog* 1/25 Bl 
Re:x>rd high t:anr;erature arrl fog 2/4 B4 
Sro..v clcses schools* 2/8 A1 
storm drops 1 foot of srow* 2/8 Al 
Cold tEmperature accents \VcUin winter 2/10 Bl 
W3.rm t:errteratures cause skating accident:s 2/24 Bl 
warm tanperatures 3/1 Al 
Syrup and crc:cus arrive and it isn ' t Spring 3/2 Al 
Srowfall is te:l.oN rorrral 3/8 B1 
Snowstorm drops 8 inches 3/13 Al 
Balmy oorrlitions 3/15 Bl 
Mild winter 3/21 A1 
Spring 1113.kes a chilly darrp debut 3/22 Al 
M:lrdl winds 3/30 A1 
Spr.i ng f:ina.l.ly arrives 4/3 131 
Ra.Ln level. .Ls 4 inches al::ovc mnl\:11 4/11 Al 
Spring s ru..v* 4/17 l\1 
Srowstonn leaves 12, 500 1vit:hout: fl)\..e.r 4/18 Al 
Srowstonn is exp?cted* 4/19 A1 
Final srowstorms , 1973-1982* 4/19 A6 
April s~UNstorms* 4/20 A1 
'Ihles of Sfl<':M'j spring days* 4/20 Al 
Spring is elusive (Erlitorial) 4/2D A9 
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Sc:lxx:>J. cJcsings 4/2D C7 
Ehowfall totals* 4/21 A1 
Ra.infal.l is 7 .15 irx::hes al:ove rorrraJ. * 4/25 Bl 
Flcxxling forc~s evacuation* 4/26 A1 
Flooding subsides, rainfall reCOD3 is set* 4/27 B2 
B:tlmy "eaU1er at last* 4/28 Bl 
9th s traight \-eekend of r a in 5/1 Bl 
Rain continues 5/2 B2 
Rain 1113.y cause fl~ 5/4 A1 
All:eny is serond in sl.:ate for. lol:aJ. srowfall 5/7 A3 
High \vin::ls 5/8 C1. 
lOth \-eekerrl of rain or sov 5/9 Bl 
ReOOLd co1d 5/18 Bl 
Record breaking cold snap* 5/19 A1 
tvbr:e \~kerrl r.din 5/22 Al 
Stonns rut fD\..eL" and flocx:i streets* 5/24 A1 
Fann produce is l::ogjed cbvn in m.rl* 5/28 A1 
Rain Cla!np2ns h:>liday \-eekerrl 5/31 Bl 
Rain r eOOLd is set 5/1 Bl 
Clouds take a lxief hiatus* 6/3 Bl 
Arother rainy v.e2kend* 6/4 A1 
Rainy v.eekerrls imj:Bct h.lsiness 6/5 A1 
Rainy Sahrrday , sunny Surilay* 6/6 A1 
5th Sl.lll1Y day in a row* 6/13 A1 
Heat: \~ve 6/14 Bl 
Hot and hl.llli.d* 6/15 l\1 
Heat \vave causes 1 death 6/16 A1 
Hot jets on rot days 6/17 A1 
Co::>l air is cx:rnin:j 6/18 A3 
WEA'll-lER FrnECASI'ThG 
Stress irrlex 3/1 Al 
WELFARE FRALD 
2 All:Bny \,oren are arrestErl 6/XJ B4 
WELLThG'Illi 1-D'IEL 
Se,rage l EEk causes disruptions 1/14 Bl 
SUNY7\ rruy p.rrch:tse 6/18 l\3 
WEI\Vll\G 
Judaic art vurks* 1/16 Fl 
WESr AI.EANY (NY) (VlllAG::) 
Unity keep; village alive* 2/ 13 A1 
WEST' 5'\N) (NY ) I11KE F1RE: DlSI!UCl' 
Ccun t:y Legislat:ure \~ts an investigation of tax levy 
errors 1/8 A3 
WESI'ERI.D (NY) - CI'IY PI.AN.IIJl'K; 
Residents p?Ution f or a zoning ordi..nance* 2/21 A1 
WESrrnN LNIQ'l 
Telegra];h is p:!St i ts prlrre* 4/26 A1 
\flY-EM (RADIO SI'ATICN) 
Sale is set 6/25 All 
w:;FM (RADIO SI'ATICN) 
Sold lo investJrent: finn 5/3 81 
\'\GY- AM (RJID10 Sl1\T1CN) 
Sold to invesblent: f irm 5/3 Bl 
\'klAR'Illi I CLIPICN R . JR . 
Naned oo-chairm:m of Corrnission of Foreign arrl Econ::rnic 
Assi stance 4/6 A7 
W IE:ELER 13f011!ERS P.Rl\SS RJlJNDffiS l N:. 
Gr.cll1ds::>ns carry on trade in Troy* 2/20 01 
w-ITSENl\NI' I PETER 
B:lsel:ell career* 6/5 El 
WIFE l\13USE 
see also CCMES'l.'IC REI.ATICNS 
Cohoos !lBI1 is irrlictErl 3/5 A4 
wrr.rox , CIV\RIFS r. . 
r.~nhl.t D:~ r en:n l·,n"¥1 honors Disl:rict: 7\t:l:omey* 4/27 B4 
Wl WLJ 1·1-: - CD\ISI·HV/I:I'l(J\J 
&X! N!I: I.Wr·: U.NSI·HV7'tl'lCX'l 
WlNE l\ND WlNE M7\Kll'G 
Eastern wineries fight for recognition* 2/2D El3 
GID\..e.rs feel p::essur:e of regulation and a:mr:etition 
3/27 B1 
Hd::by pror:eJ.s fonrer secretary into recti.c \\Orld* 6/5 01 
Irrlex to the All::any T.i.rrcs Union 
WIN'Iffi RESCRIS 
Sara~a Camty 1/2 05 
\\'eather slaws tus:i.ness* 1/13 Bl 
WISE I ISl'>JiC MAYER 
Alb:my 1 s first Rabbi* 5/6 B1 
w-1Hl' (RADIO SI'ATia-1) 
Radio infarn\3.tim service far: th9 visually handLce:q::p:!d* 
3/20 00 
WMHI' ('IELE.VISICN SOO'Ia-1) 
Revives its annual auction* 2/24 00 
Aid cuts cause cancellatim of free gifts 3/3 B5 
Ellis Bmnl::erg is rerred director of broodcasting 3/15 B5 
Fun:i drive falls short 3/23 B5 
Mini-fund--drive to rreet exr:enses 5/1 F9 
Auctim offers cllarla:! at $900 dinner 5/'29 H5 
Auction raises $180, 000 6/23 B4 
W'ffl' ('IELE.VI.SICN SOO'Ia-1) 
Eirployees are laid off during c:nst cutting rrove* 1/4 81 
Larry ~Her is rerred prQ¥anming chief 2/17 B4 
Rep:>rters Grrrett: arrl N:=ville resign 5/20 C5 
Meteorologist 'It:d:l Gross resigns* 6/9 ID 
Barr and f.bran announce resignations* 6/15 00 
WM!N - CIVIL RIGHTS 
see also 'IIDY CLUB and lNIVERSI'IY CLUB 
St:ein811 urges feninists 3/12 M 
CLuro is taking st:ep; for \..arerl 3/27 c::J 
ChishoJJn calls child care top r allying p:>int* 4/17 Cl 
w::A'-1EN - EMPIDYMENr 
Wives wh::> v.cr-k wh811 husi:Brds are laid off* 1/2 Dl 
Displaced h<::Iremakers to te rorored 1/20 Cl 
studv sto.vs \lUTEn ....ark harder than rren 6/14 Al 
w::A'-1EN l':RAMATISIS 
St.NYA celebrates \\OTe!l 1 s U1eat:er* 3/18 c::J 
ID"lEN El\GINEERS 
MX!el of eqJal opp:>rtunity 2/22 A1 
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w::ru<ERS I CI:MPENSATIQ\1 
Co..mties 1 costs* 6/10 Al 
High a::st of insurance (editorial) 6/17 A15 
w::ru:D I s FAIR 
Ct.oTO c:nnsiders fair far: New Yar:k Ci ty in 1989* 2/10 812 
WPI'R-7\M (RJIDIO SI'ATlCN) 
Sa.le is set: 6/25 7\ll 
WPYX- flvl {1\N:HO SI'A'I'lCN) 
Ted Ulz resigns as rran::tger 3/'29 B9 
\.\QB<- AM (RJIDIO SI'ATICN) 
Bill El:llvardsen lreves p:>St as rddio t:ersonality* 1/4 81 
Bill Ed.vardsen is signing off* 1/9 F1 
Revises p:>licies after hcax m Corning 1 s dreth 3/16 Al 
WRGB (TELEVISICN SI'ATICN) 
Sold to investment firm 4/27 All 
ReJX)rter Jocelyn lane resigns 5/20 C5 
WllN" ('I'El£VSIQ\I SI'ATia-1) 
Transmissi m t:oAer collap;es 3/11 B4 
Replacerrent ~ is sought 3/12 M 
Tenp:>rary to\..er is readied 3/16 82 
Jotra-thm 4/21 Bl 
Ted Utx resigns as rrenager 3/29 ffi 
YARDENI I EI.WARD E. 
LEading W:ill St:reet ec:nrx:rnist* 1/23 C8 
'M:A (Al1111NY) 
2 pwgrc.rrrs are rescuErl via self-relp 6/22 B5 
YCXJ]\(; I Wl-ll'INEY M • JR • l-IE1\L 'IH c:ENI1:R rn::. 
UU.on authorizes strike 1/13 Bll 
Applies far: a grant to establish a treatment center far: 
a l cd10l.ics 4/27 B4 
Zl.M'1ERMI\N I ELlEN 
Secretary revie\VS career* 45/28 Cl 
ZON1..f\G 
see rumes of rumes of cities and towns with the 
sul:hrnding C1'IY PI.ANNJ.N:; 
/ 
Abbate PO 5/15 89 
Abbott RE 1/12 C7 
Abdel nour SE 6/23 B12 
Abel OJ 5/21 AS 
Abelma n IA 1/5 CB 
Abe l ett RD 2/17 DB 
Ac k e r FM 3/4 CS 
Ackerma n OT 6/17 A1 2 
Ackner BH 4/14 DB 
Adams WE * 4/19 BS 
Adams WY 4/1 9 B% 
Adk i ns 2/24 07 
Adler E 2/20 811 
Aedjian MD 4/17 CB 
Agnew AD 1/15 86 
Agnew CM 4/3 BS 
Agnew WL 1/28 CB 
A1ardo SV 1/10 BB 
Aiello J 1/28 CB 
Ainspan N 6/5 C7 
Ai nspan RS * 4/23 B6 
Akots A 2/9 C9 
Albert AHBH 5/18 810 
Albert JW 41 7 ClO 
Alb e rt TA 4/17 ClO 
Albright RC 2/18 CB 
Alland A 6/14 D6 
Allen SG 1/3 88 
Alpy JJ 1/9 87 
Anderson JG* 3/1 6 C7 
Anderson JGS 5/28 A6 
Anderson RA 5/1 3 C6 
Andrews LB 1/24 C6 
Andrus BM 5/20 813 
Andrus CB 5/20 813 
Angelo AA 5/6 C7 
Angu s CP 5/19 DB 
Antonio HM 3/1 1 C6 
Archibald K 4/9 AlO 
Ardvini IC 5/1 812 
Armstrong PI 6/20 C6 
Arnold EE 1 /2 83 
Arnold IM 2/26 B6 
Ash l i n e LJ 1/1 4 BlO 
Assumpta M 1/14 BlO 
Atkinson DE 5/18 BlO 
Atwe ll J M 3 / 30 DB 
Audet LM 3/2 6 AS 
Austin AD 4/19 BS 
Ba hret AJ 5/26 BlB 
Ba ke r CM 5/23 89 
Baker EJ 3/13 86 
Baker GC 3/20 Fll 
Bak er H 1/26 C6 
Ba lanchine B* 5/1 Al 
Ba lfe M 2/21 C6 
Baltch J 1/6 BB 
Barc l ay GL* 5/29 ClO 
Barcomb WJ 6/5 C7 
Barczak PB 5/22 G13 
Barker JW 4/12 06 
Barner KK 3/16 C7 
Ba rnet SY 6/9 DB 
Barrett ET 1/7 C8 
Barry FW 3/6 BS 
Barscz HA 2/13 C4 
Bartels EG 6/1 5 C6 
Bass EM 5/21 AS 
OBITUARIES 
Baumann ME 5/1 9 DB 
Bauma nn MTK 5/1 812 
Beasl ey LC 6/3 B12 
Becker HE 2/8 D6 
Becker HH 2/18 CB 
Beck e t t TA 1/27 DB 
Bedell AW 5/4 810 
Beeble FE 2/20 Bll 
Beers J 1/lB 07 
S e l a nder A 4/10 ClO 
Bell WT 2/23 C7 
Bennett CD 4/1 C6 
Bennett L 6/2 AB 
Bentley R 1/30 86 
Benway HM 4/13 07 
Berdar JB 5/31 06 
Be r gan M 6/lB BS 
Bergmann HF 5/2 C6 
Berkun B 1/13 DB 
Berlin FF 2/ l B CB 
Berman J 2/27 B6 
Bernard AM 3/28 C6 
Be rth iaume A 1 /3 BB 
Beskin L 4/21 DB 
Bessette GJ 3/31 07 
Betham HL 3/4 CS 
Betts LAW 3/9 CB 
Biagiotti D 3/20 Fll 
Bialoblocka H 6 /12 FlO 
Bi a nchino C 1/8 AS 
Bibb A 3/27 CB 
Sick MN 5/11 C7 
Bikowitz J 2/10 CB 
Bishop LJ 2/22 BB 
Black lock B 2/22 BB 
Blain JP 2/21 C6 
Blais GH 4/1 4 DB 
Blaising MM 4/15 BB 
Blakeslee HM 2/22 BB 
Blanchfield JD 6/1 0 A12 
Blean RJ 2/14 C6 
Blodgett WI 1/21 88 
Bobear WJ 1/21 BB 
Boehlke SL 3/24 D7 
Boettner RA 2/14 C6 
Bogumila Sister 2/6 C7 
Bohl DL 6/24 CS 
Boivin GO 5/2B A6 
Sol L* 3/1 4 CS 
Boland EH 1/12 C7 
Bombard RJ 6/10 A12 
Bombardier LV 3/lB 84 
Bonacker GF * 2/7 C6 
Bond HS 6/17 Al2 
Boni JJ 3/1 C6 
Bonomo CA 3/10 DB 
Bonville CT 4/lB BB 
Boochever F* 5/2 C6 
Bookroom MA 6/1 C6 
Sorter FJ 6/2 AB 
Bosco RM 2/21 C6 
Bossert E 3/5 86 
Boucher RC * 5/20 Bl3 
Bouchey TM 4/lB BB 
Bourdeau JC 3/1 06 
Boute l le M 4/3 85 
Bova N 3/1 06 
Bowen WB 5 /1 B1 2 
Bowles E 3 /17 DlO 
Boyd ME 3 / 26 AB 
Boyden HC 3/12 86 
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Boyser LJ 3/20 BB 
Bayus M 2/1 3 C4 
Bracken FA 1/25 06 
Bradley EF 2/23 C6 
Bradley ML 5/22 G13 
Brady CL 6/25 AB 
Bragal EC 1/ 22 B6 
Brague PE 4/1 C6 
Bra1g F 6/14 D7 
Brand VB 5/24 AB 
Bra nd ley JA 5/20 DB 
Brandt AE 1/7 CB 
Brady EK 6/15 C6 
Bran ion MAH 6/10 A1 2 
Brennan D 2/lB D7 
Bre nnan JM 1 /25 06 
Brennan WF 2/2 CB 
Brenneman BP 6/22 A12 
Bright EM 5/29 ClO 
Brindisi J 1/5 CB 
Briod JB 3/10 DB 
Brock M 3/14 CS 
Br ockmann J* 5/27 C7 
Brogan RJ 1/9 B7 
Brosman CG 6/7 AlO 
Brosnan ED 6/27 B6 
Brown BV 1/23 B6 
Brown ED 6 /17 A1 2 
Brown L 5 /11 C7 
Brown LR 6/14 07 
Brown RC 6/6 C6 
Rrown RP 4/10 CJ O 
Brundige RE 5/5 09 
Bubno wski MA 4/11 85 
Buc hanan SE 1/4 Bl O 
Buckbee HE 3/10 DB 
Budnow R 3/16 C7 
Buechs JJ 5/1 2 Gl3 
Buecks J 5/21 AB 
Bugbee MT 4/11 85 
Buker FE 3/16 C7 
Bull WK 3/9 CB 
Bulma n M 5/25 C6 
Bulson OM 1/21 BB 
Bumstead SW 3/30 DB 
Burdick R 1/1 6 B9 
Burke E 1/7 CB 
Burke TJ 5 / 2 C6 
Bur n s WJ 1/2 B3 
Burns WJ 5 /24 AS 
Burroughs ST 1/2B CB 
Burtnick MA 4/2 BS 
Burton EW 5/27 C7 
Burton TJ 6/22 A12 
Bushey RJ 4/7 DB 
Busino MR 4/1 5 BB 
Busone SG 1 /26 C6 
But l er AJ 3/28 C6 
Butl er JF 4/29 B5 
Byers E 1 /16 B9 
Cabotte A 2/14 C6 
Caffavant TW 3/ 5 B6 
Caldwell EM 2/2 2 BB 
Calkins GH 6 /8 AB 
Calkins M 1/22 B6 
Cal l a ha n JP 4/3 BS 
Camerata JB 5/26 BlB 
Campbe ll CJ* 6/29 C6 
Campbell EJ 2/9 C8 
Campione MA 6/2 A8 
Canavan HV 1/10 B8 
Canders P 3/13 B6 
Cannone JI 4/5 06 
Caprara SJD 6/19 B6 
Capuano FX 5/31 06 
Caputo AC 1/23 B6 
Carbone F 4/16 B6 
Cardish E 1/17 C6 
Carlino A 1 /7 C8 
Carman BA 6/18 BS 
Carnevale GN 1/15 B6 
Carofa no MT 2/4 CS 
Carson CF 1 /2 BB 
Carwright MK 3/30 08 
Carrier RC 2/12 B6 
Carroll ME 4/10 ClO 
Carrow AJ 5/10 DB 
Carter CH 6/16 C9 
Cary RP* 3/23 C8 
Casabella PS* 1/28 CB 
Casey JF 5/13 C6 
Casey MP 2/8 06 
Cassavant TW* 3/9 C8 
Cassella A 1/17 C6 
Casserly JF 2/27 B6 
Catricala EGC 5/21 A8 
Cazasty A 4/24 B10 
Cernak HM 4/1 C6 
Cerroni AF 5/6 C7 
Chartoff M 2/9 C9 
Chase FE 1/14 BlO 
Chase ML 5/2 C6 
Chatfield HN 2/13 C4 
Chavin A 1 /2 8B 
Chavin R 5/7 86 
Chodikoff L 5/29 ClO 
Cholakis MJ 2/11 C8 
Chuckta M 1/10 8B 
Chuley J 6/2B OS 
Chuly J 6/30 08 
Chura AP 4/23 86 
Cipperlyt RW 2/22 8B 
Clancy EA 3/11 C6 
Clancy HM 1/5 C8 
Clark DES 6/16 C9 
Clark G 4/3 85 
Clark GP 5/17 06 
Clarke RW 4/4 CS 
Claxton DC 2/9 C9 
Clayton JE 1/19 CB 
Cleary CS 1/18 OS 
Cleiss MH 1/16 89 
Clemens HH 3/13 B6 
Clemente A #/lB 07 
Cline RB 6/7 AlO 
Coffey MC 2/13 C4 
Cohan TF 4/20 C7 
Cohen A 6/16 08 
Cohen HE* 4/11 BS 
Cole HA 2/5 86 
Colema n ML 6/30 DB 
Col lier CG 6/2B DS 
Comiskey E 1/27 08 
Condon MS 6/19 B6 
Condon PJ 2/25 CS 
Conlon RL 1/19 C8 
Connell TK 5/3 08 
Connor J 1/2B CB 
Connors GO 5/30 C6 
Connors GJ 2/5 B6 
Obituaries 
Conroy JO 2/15 OS 
Coon EC 3/16 CB 
Coon SJ 6/16 C9 
Coonley TJ 4/13 B6 
Cooper EP 3/27 C8 
Cooper HH 5/14 86 
Cooper HM 6/19 B6 
Corbett SW 6/17 A12 
Cordi VD 1 /18 OS 
Cornwall JH 3/B BS 
Coscione F 3/1 06 
Cosgrove JH 6/1 C7 
Cossak SMO 4/15 8B 
Costello JJ 4/9 AlO 
Cote HC 3/26 A8 
Coughtry V 4/29 85 
Coullahan JP 4/5 06 
Coultry E 6/3 812 
Cousins JO 3/23 C8 
Couture DE 2/19 86 
Covert HW 1/19 CB 
Cowan MB 2/11 C8 
Cowie EW 1/24 C6 
Cox OW 6/1 C7 
Cox R 4/24 810 
Coyne CVF 6/26 F9 
Cozzolino J J 4/21 D8 
Cranney VM 2/10 CB 
Crawford J8 1/17 C6 
Crew HH 6/12 FlO 
Crisafulli J 3/2 ClO 
Crommal JK 1/12 C7 
Croghan M 6/15 C6 
Crowley WJ 2/20 811 
Crummey WG 1/3 88 
Cruse EJ 2/10 CB 
Cummings EF l/1B OS 
Cummings JR* 5/4 810 
Cunningham BE 4/10 C11 
Cunningham H 4/2 BS 
Currie S 2/13 C4 
Curtis CL 3/23 CB 
Curtis RD 4/14 08 
D' Allaird AJ 1/19 86 
D' Avignon CD 4/14 DB 
Dahn HM 3/29 DS 
Daitch PB 2/17 DB 
Dake EL 1/10 8B 
Daley RW 2/17 08 
Daly E 3/23 C8 
Damaskos T 5/26 81B 
Daniele R 2/27 B6 
Dandrow ML 4/8 C6 
Darnak F 3/11 C6 
Davenport AV 6/1 C6 
Davenport DH 5/3 DB 
Davis C* 5/9 8B 
Davis KG 1/2 B3 
Davis KJ 4/25 C6 
Davis 0 1/30 86 
Dawson CE 2/17 DB 
Day ME 5/12 07 
De Augustin AJ 1 /30 B6 
De Bar AL 3/23 C8 
De Groat EL 6/3 812 
De Lando ED 2/13 FB 
De Ma rco C 1/24 C6 
De Mille GE 6 /lB BS 
De Mille RM C6 
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De Seve WG 2/16 CB 
Deans w 4/30 B6 
Decker JF 6/23 812 
Decker TR 5/3 DB 
Decker WW 4/7 DB 
Dedrick WJ 2/11 CB 
Degan EJ 5/24 AB 
Degnan RA 1/17 C6 
Del Torto AJ 4/11 BS 
Del Vecchio JM* 4/20 C7 
Delaney DE 3/30 08 
DeLorimiere J 1/9 87 
DeLuca G8* 5/14 810 
Demarco AF 5/12 07 
DeMarco V 6/12 FlO 
DeMartino R* 1/25 06 
Dembo H 1/B A8 
Deme reski JJ 1/ 5 C8 
De mitraszek A 4/13 86 
Denaker CP 3/4 CS 
Denny R 6/16 C9 
Denue EJ 1/5 CB 
Derenzo PJ 3/7 CS 
Derocher JA 3/25 C6 
Deselets FL 3/1B 07 
DesLauriers IL 1/26 C6 
Devel CC 6/9 DB 
Dewey A 3/9 CB 
Dewine F 3/17 010 
Di Cerce SN 3/18 84 
Di Lella P 1/29 86 
Di Piazza N 4/10 Cll 
Diamond MG @/10 C8 
Dick EG 6/4 86 
Dickerson MS 5/26 81B 
Dickinson DL* 5/13 C6 
Diederich GJ 4/7 08 
Digman GJ 4/9 A10 
Dignum RC 2/13 C4 
Dildarian RM 4/23 86 
Dillon EG* 4/17 ClO 
Dillon JF 5/B Fl 
Dillon KM 3/20 Fl l 
Dillon LH 3/24 07 
Dillon MC 3/31 07 
Dings GWH * 4/20 C7 
Dinneen LM 5/23 B9 
Dinovo L 1/3 8B 
Distin WR 3/13 86 
Dixon RC 6/9 DB 
Doherty FJ 1/23 86 
Domery JH 4/30 86 
Donald FT 5/1 812 
Donnelly FH 2/B 06 
Donnelly JF 2/22 BB 
Donnelly JT 3/2B C6 
Donavan EJ 1/2 83 
Donovan MM 6/7 AlO 
Doonan LG 2/18 CB 
Doran PJ 5/7 B6 
Dornburg M 1/19 CB 
Dorr LJ 4/18 8B 
Douglass CS 3/23 CB 
Dougherty DC 3/B 85 
Do uty JP 6/3 812 
Dowd EF 4/20 C7 
Doyle JJ 4/17 ClO 
Doyle MJ 6/21 OS 
Dreimiller FE 1 /16 89 
Drew HP* 4/13 07 
Driscoll EA* 6/30 DB 
Drumm we 6/9 DB 
Dube LJ 1/11 BB 
Dube RB 2/4 C5 
Ducar JJ 6/15 C6 
Duell SE 2/lB CB 
Duffy B* 5/19 DB 
Duffy EC 3/11 C6 
Dugan GE 6/11 B6 
Gugan MM 6/10 Al2 
Gugren i e r RJ 6/10 Al2 
Dumas JN * 6/1 C6 
Duncan H 3/21 C6 
Dunham CB 4/25 C6 
Dunham CJ 2/1 06 
Dunigan CS 6/9 DB 
Dunn FA 2/6 C7 
Dunn JB 5/15 B9 
Dunn SA 2/9 C9 
Dunphy AM 3/22 06 
Durfee GW 2/B 06 
Dwyer JJ 4/lB BB 
Dys VC 5/1 Bl2 
Dziezic HC* 5/10 DB 
Eagan MR 2/2B C6 
Easterly RO 5/27 C7 
Eastman L 2/19 B6 
Eats DV 1/26 C6 
Ebel LA 2/7 C6 
Eble CL 5/31 06 
Eden ME 2/23 C6 
Edwards L 1/lB D5 
Eiger B 4/9 AlO 
Ell iot GM 5/lB BlO 
Emerick JH 5/27 C7 
Emery JF 4/25 C6 
Emmett GA 4/7 DB 
Enders OF 4/22 CB 
Endres AW 2/13 FB 
Englemore HA 6/16 DB 
Er1ckson WS 6/8 AB 
Ertzberger MM 4/1 C6 
Erwin WL 1/26 C6 
Eustace BG 1/23 B6 
Evanchick AK 3/30 09 
Evans AE 6/8 AB 
Fabio J 6/16 C9 
Fahr MG 2/22 BB 
Fa i rchild C 3/2B C6 
Far l ey CA 3/23 CB 
Farrel l FV 6/27 B6 
Farrell GA 1/7 CB 
Farrell MW 6/23 Bl2 
Farrelly DC 2/2B C6 
Favreau IE 4/14 DB 
Feder B 6/B AB 
Feenstra MJ 3/17 010 
Felack AK 6/1 C6 
Feldmaier EM 5/5 09 
Feldman MN 1 /25 06 
Felter AL 5/25 C6 
Feltman R 3/31 07 
Fendrick J 6/13 BB 
Fe nnelly CM 3/14 C5 
Fenne l ly CM 5/10 08 
Fiaccabr ino TM 2/24 07 
Figel CM 1/21 BB 
F ilkins GH 2/1 5 05 
Obituaries 
Finch I 1/3 BB 
Finkle TG 3/24 07 
Pinning LJ 1/4 BlO 
Fisher J 2/9 CB 
Fisher RB 4/1 C6 
Fisk TE 6/B AB 
Fitzg erald EW 2/15 05 
Fitzgerald KV* 6/25 AB 
Fitzgibbons PJ 1/11 B8 
F i tzmaurice EO 2/22 BB 
Fivel A 6/10 Al2 
Flanagan LH 6/13 BB 
Flanna gan JC 3/5 B6 
Fleig GJ 1/12 C7 
Flinn MJ 6/30 DB 
Floeser MV 4/25 C6 
Flynn JE 1/20 08 
Flynn JL 1/17 C6 
Foley GO 4/4 C5 
Folmsbee P 1/12 C7 
Fonda FE 2/23 C6 
Fondry L 3/4 C5 
Ford CS 5/23 B9 
Foster TJ 3/2 ClO 
Foust PJ 1/13 08 
Fraim HC 5/26 BlB 
Francis HW 5/21 AB 
Frank AK 5/15 09 
Fraser JH 4/2 7 Bl O 
Frasier JG 6/11 B6 
Frawley EJ 2/20 Bll 
Fraz i er V 1/13 DB 
Frechette WD 1/26 C6 
Fredenberg K 2/20 BlO 
Frederi c k JD 4/1 3 07 
Frederick RM 3/22 06 
Fredlund V 2/13 C4 
Freedman AJ 1/4 BlO 
Freihofer FA 4/24 B9 
Fri bush BS 4/26 DB 
Friday JC 4/15 BB 
Friedlander S 3/4 C5 
Fritz J 3/13 B6 
Fronk DE 4/10 Cll 
Frost WE 1/24 C6 
Frumkin S* 6/29 C6 
Fuhr HI 5/5 0 11 
Purbeck RG 6/29 C6 
Gabe l CH 4/19 B5 
Gailliard RD 5/21 AB 
Gain CE 6/19 B6 
Galea HB 4/29 B5 
Galib MH 5 /24 AB 
Ga llagher MP 5/21 AB 
Gallo EM 6/B AB 
Gallt WJ 2/l B CB 
Gallup R* 3/20 Fll 
Galuski HC 2/2 CB 
Galusky MJ 4/21 DB 
Game H 3/11 C6 
Gann DR 2/11 CB 
Garceau G 6/1 C6 
Gard ine r KF 5/14 B6 
Gardner RH 3/12 B6 
Gar land AW 4/17 ClO 
Garml ey E 3/31 07 
Garrett WD 3/12 B6 
Garrison WB 5/5 011 
Gates LR 2 /13 C4 
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Gau GVG 4/17 ClO 
Gauet EE 5/6 C7 
Gebhardt DB 6/11 B6 
Gee LE 4/11 B5 
Geiger AM 6/24 C5 
Gela W 5/29 ClO 
Gelhorn I 2/25 C5 
Gemmill ML 5/6 C7 
Gerard MZ 5/15 B9 
Gerger MC 5/25 C6 
Germano SJ 4/26 DB 
Geurtze PL 1/12 C7 
Ghezzi JJ* 5/10 DB 
Giaquinto RS 1/B AB 
Gi bbs JH* 2/21 C6 
Gibson JM 2/19 B6 
Gifford F 2/15 05 
Gifford HA 2/15 05 
Gilbert ME 2/14 C6 
Gill MF 3/26 A8 
Gilleran MM 1/9 B7 
Gilligan EM 3/4 C5 
Gilman MA 2/14 C6 
Gilmartin MA 5/31 06 
Gingeresky PJ 3/9 CB 
Ginter JE 4/4 C5 
Girmindl J* 1/21 Cl 
Givney JJ 5/22 Bl 
Glazer AL 1/1 7 C6 
Gluck B 6/11 B6 
Gluck R 6/12 FlO 
Glutney JC 2/lB CB 
Glynn E 2 / 24 0 7 
Godfrey JV 6/9 DB 
Godfrey PO 6 /24 C5 
Goetz EF 1/10 BB 
Goetz R 6/16 B9 
Golden ME 3/l B B4 
Goldstein M 1 /9 B7 
Golub S* 4/24 B9 
Gamel JC 6/12 FlO 
Gononsky GW 3/20 Fl l 
Gonyea HF 6/25 AB 
Gonzales NJH 4/26 DB 
Gooley HA 1/7 CB 
Gorman HA 5/25 C6 
Gott WE 4/22 CB 
Gouvakis K 2/4 C5 
Gave l N 1/30 B6 
Gowdy JS 2/1 06 
Gr a dy TJ 5 /23 B9 
Gr aham MW 3/14 C5 
Granger AM 3/1 4 C5 
Granito PJ 2/14 C6 
Gratton JN 6/20 C6 
Grayson YA 5/23 B9 
Green C 2/9 CB 
Green EF 3/29 05 
Green ME 2/9 C9 
Greenberg H 4/30 B6 
Greenberg L 2/6 C6 
Greene E 4/13 07 
Gregory DE 5/14 B6 
Griesse l A 6/1 7 Al2 
Grignon H 2/23 C7 
Grimes HT 5/11 C7 
Grogan KJ 6/16 DB 
Grounds WR 5/25 C6 
Grzelak A 5 /10 DB 
Gure nte G 4/11 C6 
Guerin AJ 3/20 BB 
Gu e rra MH* 4/21 DB 
Gustafson M* 2/2 C8 
Guttman J 5/10 DB 
Guzzetta RA 6/18 BS 
Haag S 6/4 B6 
Habanec JF 2/2 CB 
Habura TG* 3/2 C10 
Hackett MF 5/4 D7 
Hagadorn RF 5/29 C10 
Hahn JE 4/5 D6 
Haiss ED 4/11 C6 
Hakim TM 5/23 B9 
Hale PJ 4/19 BS 
Hall MA 5/17 D6 
Ha lleck J 3/3 DB 
Halpin RA 3/7 CS 
Hancox JJ 2/13 C4 
Haney RL 1/14 B10 
Hannmann ER 1/11 B8 
Hanrahan HH 6/28 OS 
Hanrahan ME* 4/26 DB 
Hansen R 3/9 CS 
Hard RW 4/30 B6 
Harland RD 4/23 B6 
Harper WV 3/24 D7 
Harple WF 4/10 C11 
Harris JP 3/6 B6 
Harrison MO 6/19 B6 
Hart LA 6/30 DB 
Hart MF 4/1 C6 
Hartigan JA 2/27 B6 
Hartnett MM 3/15 D6 
Hartshorn A 3/25 C6 
Hartwell LC 3/25 C6 
Haskins ID 1/19 CS 
Hay RJ 5/6 C7 
Hayden CO 3/25 C6 
Hayles JJ 4/28 D7 
Hayford FM 6/9 DB 
Hayford ME 6/20 C6 
Haynes CR* 4/15 BB 
Healey JJ 3/31 D7 
Heather JL 5/1 B12 
Hebert EM 6/22 A12 
Hebert MP 1/29 B6 
Hedbring MD 6/27 B6 
Heikoff H* 5/31 D6 
Heilman W 3/7 C5 
Henderson JE 2/18 C8 
Hennessy JJ 5/24 AS 
Herrick JH 2/9 C8 
Hertzman J 2/1 D6 
Hervieux HG 2/6 C6 
Hicks H 6/15 C6 
Hill RW 4/22 CB 
Hills G 5/13 C6 
Hills LM 1/25 D6 
Hinkelman CH 6/16 C9 
Hochberg R 1/28 C8 
Hoffman EF 5/27 C7 
Hoffman JH 6/16 DB 
Hoffsess CR 1/7 C8 
Hogan JD 3/18 07 
Hollner CF 1/23 B6 
Hollner EM 3/3 DB 
Holmes FK 5/20 B13 
Holmes HM 6/7 A10 
Holohan J 3/23 C8 
Holtslag FP 2/22 B8 
Hooper GC 2/10 CB 
Obituaries 
Hope EC 3/17 D10 
Hopkins RE 6/7 A10 
Hopper LM 5/11 C7 
Horan LF 4/2 BS 
Horn CG 1/28 C8 
Hornung FJ 3/6 B6 
Hotaling HW 1/30 B6 
Houck HJ 3/21 C6 
Hourigan JV 1/17 C6 
Hover AC 2/16 CB 
Howard GCF 4/14 DB 
Hoy JD 4/16 B6 
Hoy MGS 6/11 B6 
Hrynczyszyn P 5/27 C7 
Hucko AB 6/21 DS 
Hudson D* 5/4 B10 
Hughes JF 3/18 B4 
Hunden EM 2/4 CS 
Huneau OJ 2/9 C8 
Hunt CM 2/21 C6 
Hunt MA 5 /10 DB 
Hurley MO 1/28 C8 
Husband RW* 6/27 B6 
Huson FD 3/21 C6 
Hutchinson EM 1/6 BB 
Hyatt DL 5/17 06 
Hyde EF 5/4 D7 
Hyde MI 2/26 B6 
Hynes CE 1/4 B10 
Hyson GW 5/4 B10 
IP.nco A 1/25 D6 
Ilgen WF 2/27 B6 
Inglis AE 2/2 CS 
Irish EC 4/12 D6 
Iselin H 4/10 C11 
Iseman JM * 5/5 D9 
Izzo LF 4/19 B5 
Jacobs FG 6/14 06 
Jacobsen ML 4/27 B10 
Jacon EM 1/6 B8 
Jacquot IA 4/30 B6 
Jagentenfl PAR 3/22 06 
Jamieson E 2/20 B10 
Jarvis LJ 5 /29 C10 
Jeffords MC 5/6 C7 
Jeffs FD 6/1 5 C6 
Jenning s KJ 6/16 DB 
Jeune ES 6/6 C6 
Jillson JF 5/20 B13 
Johnson JE 5/4 07 
Johnston DJ 4/28 07 
Jones BE 3/4 CS 
Jones ow 6/20 C6 
Jones E 2/13 C4 
Jones WH 5/25 C6 
Joralemon EM 2/1 06 
Jordan JJ 5/20 DB 
Jubic PG 1/21 B8 
Jupin M 3/18 07 
Jurgensen MM 3/13 B6 
Kaigler HM 3/23 C8 
Kane HT 2/22 B8 
Kane MH 1/31 BS 
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Karandy TJ 4/24 B10 
Karichkowsky P 1/26 C6 
Keays JR 1/4 B10 
Keays RJ 3/10 DB 
Keefe RM 6/15 C6 
Keegan RL 1/12 C7 
Keeler ET 4/28 D7 
Kelley AC 2/27 B6 
Kelly GO 5/20 B13 
Kelsey MJ 4/4 C5 
Kemp HG 2/13 C4 
Kendrick AT 1/26 C6 
Kenigan LA 1/6 BB 
Kenn edy HG 1/9 B7 
Kennedy KM 6/24 CS 
Kent 'v1V 6/5 C7 
Kenyon MR 4/19 BS 
Kern RH 6/2 AS 
Kerner GS 6/16 C9 
King BJ 2/28 C6 
King EH 2/9 C9 
King H 2/23 C6 
Kirby FJ 4/26 DB 
Kircher RF 5/19 DB 
Kirkland LM 5/16 B9 
Kirwin FC* 4/1 C6 
Kline R 3/13 B6 
Kneissl AC 6/27 B6 
Knickerbocker HP 3/26 AS 
Knott G 5/7 B6 
Kochur J 6/27 B6 
Koe~pe HC 6/18 B5 
Konn JT 1/3 B8 
Kospa JJ 6/16 C9 
Kosters MT 6/16 C9 
Kostyk H 4/17 C10 
Kowalczyk FJ 5/11 C7 
Kozimor N 2/10 CB 
Krakower AB 5/7 B6 
Kraszewski L 6/20 C6 
Krause AM 2/11 CB 
Krausse A 4/27 B10 
Krell KO 1/10 B8 
Krueger RW 2/24 07 
Kretvix V 2/26 B6 
Kruzeski SS 6/23 B12 
Kuder EA 1/20 DB 
Kuebler MEJ 5/5 D1 1 
Kullman NE 5/17 D6 
Kunes MD 1/31 B5 
Kuon AJ 6/21 DS 
Kussack G 1/20 DB 
La Bar CF 4/16 B6 
La Cerva A 6/16 DB 
La Duke GA 2/18 CS 
La Fountaine LJ 5/13 C6 
La Francis G 2/5 B6 
La Frenier JA 1/26 C6 
La Porte MT 3/29 05 
La Roche AM 6/4 B6 
La Rosa SE 2/9 CS 
La Row CW 3/16 C7 
La Vallee JJ 2/15 05 
Lacosse EL 2/23 C7 
Lagonegro MA 6/2 AS 
Lajeunesse JA 3/23 CB 
Lajeunesse 0 1/28 C8 
Lally 5/16 B9 
Lambert EL 3/25 C6 
Larchar MB 4/23 B6 
Lasher A 3/13 B6 
Lasky P #/14 CS 
Lather GJ 6/6 C6 
Latreille LR 4/11 C6 
Laurent AM 6/5 C7 
Lavery E 2/13 C4 
Lavoie RJ 2/16 C8 
La wson FE 3/6 B6 
Lawler JB 1/1 BS 
Lawrence EJF 3/2 C10 
Lawton EH 5/24 AS 
Le Noir SP 3/17 D10 
Le Van EK 1/4 B10 
Le Viness J 4/2 C8 
Leathem EH 6/19 B6 
Lebrect EE 5/10 DB 
Ledingham DB 3/27 C8 
Lee AJ 1/4 B10 
Lee JR 6/11 B6 
Lee RR 6/17 A12 
Leech EL 5/24 AS 
Lemka JM 6/1 C7 
Lenahan MR 6/21 DS 
Lenkewich NA 4/17 C10 
Lent RA 5/5 D9 
Leonardo HP 6/16 DB 
Leslie CF 1/25 D6 
Letendre IMC 2/18 C8 
Leta JS 5/26 B18 
Levine A 4/17 C10 
Lewandusky EL 4/18 B8 
Lewis H 2/10 C8 
Lewis ME 3/28 C6 
Lindheimer JJ 6/3 B12 
Link we 6/14 D6 
Lobrano JF 3/18 D7 
Loeffler ES 1/7 C8 
Lohman N 2/6 C7 
Lombardo S 1/4 B10 
Long JA 1/3 B8 
Long VL 3/4 CS 
Loomis AM 6/29 C6 
Loomis GF 6/17 A12 
Lopez RJ 4/8 C6 
Lossoe MV 6/13 B8 
Lott FG 1/13 DB 
Loux MZ 4/29 BS 
Luraas AB 5/30 C6 
Lutey RE 1/1 B5 
Lynch JJ 3/11 C6 
Lynde MA 5/4 B10 
MacAffer ES* 2/20 B11 
MacDowell BB 1/13 DB 
Machoskey JR 5/19 DB 
Maciariel lo RF 6/23 B12 
Mack FS 5/12 D7 
Mackey WB 5/11 C7 
Madsen EH 2/5 B6 
Magee EP 4/13 D7 
Magnolia 2/16 C8 
Maguire FJ 1/9 B7 
Maguire FJ 3/26 AS 
Mahar CE 1/30 B6 
Mahar CM 1/9 B7 
Mahar PJ 5/18 B10 
Ma har TJ 1/22 B6 
Mahony PH 4/19 BS 
Mailloux GL* 1/1 BS 
Obituaries 
Makowski MM 5/15 B9 
Malinowski IEJ 3/1 5 D6 
Malinskik A 6/23 B12 
Maloney GE 5/11 C7 
Malpass EE 5/29 C10 
Malpass ME 2/13 C4 
Malpass PS 3/14 CS 
Maneri MC 2/5 B6 
Mann WA 1/21 B8 
Manning JJ 5/11 C7 
Mannix JA 4/13 D7 
Manno N 5/21 AS 
Marchand TL 4/3 BS 
Marchese CJ 6/17 A12 
Marchese P 6/1 C6 
Margosian EJ 4/27 B10 
Marlborough MJ 1/22 86 
Marett CE 3/8 BS 
Marotto MM 6/16 C9 
Marquise C 1/24 C6 
Marsch WP 2/17 DB 
Marsh LW 2/21 C6 
Marshall A 1/7 CB 
Marshall AA 5/16 B9 
Marshall HB 2/23 C6 
Marshall LR* 6/14 D6 
Marthen GW* 3/4 CS 
Mason JJ 1/24 C6 
Mastriano LJ 3/20 B8 
Mathews RF 3/28 C6 
Matthews RS 4/28 D7 
Mattice LM 6/7 A10 
Maxwell EW 6/23 B12 
May A 4/18 RB 
Mayka EM 4/6 C6 
Mazuryk RJ 1/3 B8 
Mazzacua FL 2/20 B11 
McCabe VB 4/10 C10 
McCaffrey AJ 4/8 C6 
McCarthy MT 2/5 86 
McClaine MF 3/10 DB 
McClellan M 6/15 C6 
McClement FH 5/16 B9 
McCloskey VF 3/8 BS 
McCloskey SJ 4/14 DB 
McClosky EF DB 
McConnell ME 2/20 B10 
McCoon C 3/10 DB 
McCredie FD 3/25 C6 
McCredie RM 3/2 C10 
McDermott JF 6/2 AS 
McDonald HL 6/4 B6 
McDonough T* 1/18 DS 
McElwee JJ 1/9 B7 
McEntyre CB 4/18 B8 
McGovern JT* 3/10 DB 
McGovern MJ 3/11 C6 
McGowan ML 4/8 C6 
McGrath DF 5/22 G13 
McGraw M 5/14 B6 
McGraw MF 6/20 C6 
McGraw WJ 3/18 D7 
Mcintyre BE 3/16 C8 
McKee EW 4/29 BS 
McKee MT 1/29 B6 
McKenna JP 1/22 B6 
McKeon JF 1/8 AS 
McKinney WJ 4/5 D6 
McLain LJ 1/31 B5 
McLaughlin HPV 4/14 DB 
McMahon EP 6 /27 B6 
McPhail RF 3/28 C6 
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Meehan C* 2/14 C6 
Meehan RA 4/30 B6 
Mein JB 6/7 A10 
Meineker VC 6/20 C6 
Miessner CL 1/22 B6 
Meixell M 1/19 C8 
Mercer MS 3/26 AS 
Metcalf RR 4/25 C6 
Meyer BG 1/24 C6 
Meyer BR 6/16 C9 
Meyer LA 6/13 B8 
Mignano E 4/9 A10 
Miles KG 6/30 DB 
Miley LG 4/5 D6 
Miller AW 5/19 DB 
Miller JG 4/12 D6 
Miller MG 2/20 B10 
Miller WE* 6/25 AS 
Milos EF 4/18 BB 
Minasian K 4/18 BB 
Minehan MCC 2/25 CS 
Miner KL 6/28 D5 
Minick C 2/9 CB 
Mink FM 4/17 C10 
Mink TW 3/22 D6 
Minquez MV 2/7 C6 
Mirabile AS 6/28 D5 
Miraldi L 2/6 C6 
Mitchel MJ 2/26 B6 
Mitchell A 1/25 D6 
Mitchell JH 6/7 A10 
Mitchell WE 1/10 BB 
Mitchell WH 2/5 B6 
Mitnick HA* 4/8 C6 
Mleczko W 4/14 DB 
Mlinarik AE 5/11 C7 
Moak CD 2/18 D7 
Moffat J 4/21 DB 
Monagan MM 3/24 D7 
Moore CE 4/7 DB 
Moore DA 3/21 C6 
Moore MG 3/17 D10 
Moran LC 6/6 C6 
Morano JR 1/21 BB 
Moraski P 6/8 AS 
Morgan ME 2/9 C9 
Morreale RJ 5/4 D7 
Morri s MM 5/23 B9 
Morrison EJ 1/14 B10 
Morrow CI 5/6 C7 
Morrow HW 4/6 C6 
Morse CH 4/25 C6 
Moscinski MF 5/1 B12 
Mos l ey E 6/22 A12 
Mowers JL* 6/23 B12 
Moxon EE 3/15 D6 
Mullins WEP 2/28 C6 
Muraski CA 1/7 CB 
Murfino JP 4/5 D6 
Murphy DL 1/12 C7 
Murphy EC 4/15 88 
Murphy GE 5/9 BB 
Murphy HW 2/27 B6 
Murphy LV 6/15 C6 
Murphy TJ 5/31 D6 
Murphy WJ 4/28 D7 
Murray CR 4/28 D7 
Murray LF 3/23 CB 
Murray MA* 3/30 DB 
Murray S 4/27 B10 
Mussey EM 2/11 CB 
Muzio EA 3/30 D9 
Myers EN 4/9 A10 
Myers FE* 4/2 BS 
Nagl e A 2/1 D6 
Napierski EJ 5/6 C7 
Na zarow A 2/21 C6 
Neigher H 1/22 B6 
Nelligan TH 3/28 C6 
Nelsen MN 3/10 DB 
Ne ugebauer FJ 4/12 D6 
Newland EL 5/5 D9 
Nerf JG 6/14 D6 
Nienaltowski SF 6/9 DS 
Nirsberger A 3/1 D6 
Noeth CJ 1/31 BS 
Nolan 3/14 CS 
Nolan JM 6/22 A12 
Noonan 2/24 D7 
Noonan W 5/6 C7 
Northcutt JC 1/3 BS 
Norton GS 3/3 DB 
Novak AT 5/27 C7 
Novak MAY 3/10 DB 
Novak ME 5/27 C7 
O' Brien JT 2/2 CB 
O' Brien NC 6/10 A12 
O' Brien RE 6/1S BS 
O' Connor JG 6/18 B5 
O' Connor LS 2/10 C9 
O' Donnell JE 6/15 C6 
O' Haga n TA 3/3 DB 
O' Hara AK 3/2 C10 
O' Kons ki CC 5/22 810 
O' Leary AB 5/7 86 
O' Leary VS 3/31 D7 
O' Neal EJ 2/23 C6 
O' Nei l LO 4/2 B5 
O' Neill TJ 1/13 DB 
O' Reilly HZ 3/8 BS 
O' Too l e EJ 4/5 D6 
Ol siewski ES 3/11 C6 
Ol smit WH 6/9 DB 
Oppe HD 4/4 CS 
Org en HW 6 / 24 CS 
Osterhaut ER 3/19 BS 
Ostrander CA 2/16 CS 
Overbagh WH 2/22 BB 
Owens LH 3/24 D7 
Packard AL 1/12 C7 
Pagliara AS 5/20 B13 
Painter MA 2/12 B6 
Pajack BG 2/3 C7 
Pa lmer JF 2/7 C6 
Palmer PD 3/30 DS 
Pa l mer S 6/7 A10 
Panetta MP 2/2 CB 
Panos WA 4/S C6 
Pantie!< SA* 4/2 85 
Parke r H* 5/19 DB 
Parks OM 3/30 D9 
Parry HE 1/30 B6 
Pascale MA 1/17 C6 
Pascarella JJ 3/8 BS 
Pascazio G 5/7 B6 
Obituaries 
Pask IC 1/10 BS 
Pass BM 5/24 AS 
Passneau RN 1/10 BB 
Paticopoulos JC 3/17 D10 
Pattershall GG 6/10 A12 
Patterson MR 1 / 5 CB 
Patterson SB 6/28 DS 
Paul J 5/20 D8 
Pauley WR 6/11 B6 
Paulson GW 5/1 B12 
Payn e HP 2/9 C9 
Pearson VK 4/17 C10 
Pector H 5/14 B6 
Pelletier A 2/24 D7 
Peltier E 3/19 B6 
Peplowski ST 5/25 C6 
Peplowski SZ 5/20 DS 
Perez A 5/16 B9 
Perles IA 3/7 C5 
Perretta AB 3/6 B6 
Peters R 5/3 DS 
Peterson AW 1/23 B6 
Peterson E 1/5 CB 
Petrolle B* 5/1S B10 
Petronis JC 2/16 CB 
PhiliJ? M 3/1 D6 
Phill1ps M 5/8 F1 
Phillips S 4/7 DB 
Phillips TJ 4/1 C6 
Philo PA 4/15 BB 
Philo SA 4/7 DB 
Pielo NA 2/13 C4 
Pierone RC 5/26 B1S 
PikP. TT, n/?.2 A12 
Pillsworth SJ 1/17 C6 
Pingelski PT 4/22 CB 
Pino MJ 5/S F1 
Piper HB 2/10 CS 
Pittman B* 5/7 B6 
Pitts HT 6/23 812 
Pizzino JF 5/7 B6 
Placito AH 4/21 DS 
Planch F 2/14 C6 
Plant MA 3/30 DB 
Plasse RY 5/13 C6 
Ploof HR 5/20 DB 
Poe BB 3/7 C5 
Poggi JJ 3/21 C6 
Polak MR 4/1 C6 
Polis ky CA 6/25 AS 
Pollard BS 5/11 C7 
Poniatows ki FW 2/8 D6 
Pospisil A 3/22 D6 
Postver DG* 3/S B5 
Pouliott AE 5/7 B6 
Powers FJ 2/17 DB 
Powers PC 2/26 B6 
Prakken DW* 3/16 C7 
Pratt TE 5/21 AS 
Freedom WC 3/6 B6 
Pritchard FA 6/7 A10 
Pritty JH 5/4 D7 
Procita L 3/26 AS 
Proctor MV 4/7 DB 
Prokopy PG 4/15 BS 
Pulenskey JJ 1/9 B7 
Pulver FE 3/16 C7 
Purcell FW 1/13 DS 
Purcell HR 4/4 C5 
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Quackenbush FL 6/29 C6 
Quay LR 6/1 C7 
Quell EH 3/19 B5 
Quickenton JJ 6/1 6 C9 
Qui l l an HAM 4/13 B6 
Quinn JR 5/1 B12 
Race AE 1/6 B8 
Race GA 1/28 CB 
Rachel AT 6/2 AS 
Ramundo LS* 4/20 C7 
Rappaport H 1/27 DB 
Rappazzo AW 1 /20 DB 
Rappazzo JJ 3/31 D7 
Raszkowski J 3/25 C6 
Rauch MH 3/31 D7 
Rawle EC 1/1 4 B10 
Raymer LE 4/21 DS 
Read LE 5/16 89 
Re9ina A* 4/24 B9 
Re1lly CA 5/23 B9 
Reilly JJ 1/20 DS 
Relyea KE 4/21 DS 
Remillard RM 1/21 BS 
Repnau HV 3/15 D6 
Rhodes HF 3/30 D9 
Rice A 2/24 D7 
Rice J 3/9 CS 
Richards S 1/7 CS 
Rickert CD 6/28 D5 
Riedinger RW 6/24 C5 
Ries M* 4/11 BS 
Riggione J 1 /10 BB 
Riley RR 3/30 D9 
Ring ST 3/1 D6 
Risch KW 2/10 CB 
Rivers AG 4/1 3 D7 
Rivers JK 1/29 B6 
Rivers M 3/6 B5 
Rivette AE 5/30 C6 
Robert LH 2/24 D7 
Roberts D 3/29 DS 
Robinson JH 5/5 D9 
Rocco VJ 5/22 G13 
Roche F 4/1S BB 
Rockefe lle r GS 2/26 B6 
Rodier MM 6/4 B6 
Rodriquez FA 2/11 CB 
Rogan ET 5/9 BB 
Rogers EF 3/31 D7 
Rogers FJ 2/1 D6 
Roge rs MG 2/13 C4 
Rohl E 1 /20 DB 
Rosen H 5/17 D6 
Rosenberg MG 2/17 DS 
Rose nfeld S 1/25 D6 
Rosenthal BS* 1/5 CS 
Rosentha l HA* 4/2 B5 
Rosko PP 5/2 C6 
Rossler JE 5/31 D6 
Roth D 4/10 C10 
Roth R 4/2 85 
Rourke CB 1/26 C6 
Rourke DG 6/7 A10 
Routh MM 2/9 C9 
Rowley DA 6/18 BS 
Roy CJ 5 / 6 C7 
Rubin T 6/7 A10 
Ruff MB 2/14 C6 
Ruggeri S 5/12 D7 
Ruotolo SA 5/17 D6 
Rusiecki H 6/7 A10 
Russ RM 4/11 85 
Russell SG 2/11 CB 
Ruth JJ 5/21 AB 
Ryan DT 2/2 CB 
Ryan DT 4/26 DB 
Ryan E 3/16 CB 
Ryan JF 2/13 C4 
Ryan JT 6/7 A10 
Ryan MA 6/30 DB 
Ryan ML 3/6 85 
Ryan ML 6/B AB 
Ryan MM 5/2B A6 
Sacco JA 2/10 C9 
Sabey IM 3/1 C6 
Sack PT* 3/17 DlO 
Sager EA 3/8 85 
Sager M8 3/6 86 
Sahr F 4/21 DB 
St . George K* 5/4 810 
Salerno JM 3/8 85 
Salisbury HJ 6/9 DB 
Sal tzman M 4/22 CB 
Salvi JJ 6/26 F9 
Salvinski JA 3/15 D6 
Sa no WA 1/21 8B 
Sansone FJ 6/21 D5 
Sa ntiago MR 6/1B 85 
Santora ME 2/21 C6 
Saxton N 1/3 88 
Saunders JA 6/27 86 
Scambia MA* 3/16 CS 
Schade PM 2/15 D5 
Schaeffer 8 6/12 FlO 
Schlachater J 1/4 810 
Schmeltz HD 4/11 C6 
Schmidt we 5/26 818 
Schneider M 5/14 86 
Schoonmaker GL 4/21 DB 
Schramek AM 3/31 D7 
Schukes AJ 3/30 D9 
Schultz CE 5/12 D7 
Schultz EC* 3/6 86 
Schultz 08 2/11 CS 
Schwank MEL 5/9 8B 
Schwartz L 6/13 8B 
Schwartz P 1/23 86 
Scolnik AP 3/22 D6 
Scoons 8M 3/26 AS 
Scrafford HL 6/20 C6 
Seaburg LJ 4/13 D7 
Seavey EJ 4/24 89 
Seehase TH 6/27 86 
Segel H 3/26 AS 
Seib H 6/30 DB 
Seley J* 6/24 CS 
Semplenski SF 4/16 B6 
Senecal JP 5/7 86 
Serrell L* 5/28 A6 
Serson DW 3/10 DB 
Serson JE 3/29 D5 
Severance MJ 4/15 88 
Severino JT 6/30 DB 
Sexton EA 1/8 AB 
Seymour HK 6/21 D5 
Seymour PH* 5/4 810 
Shanahan ED 5/1 812 
Shapiro A 1/8 AS 
Obituaries 
Sharlet IA 2/8 D6 
Sharpe EV 5/2 C6 
Shaw S 2/24 D7 
Sheber S 6/22 A12 
Sheehan 8 2/6 C6 
Sheffield 8R 4/7 DB 
Sheldon MED 6/9 DB 
Shelsy NV 2/1 D6 
Shepherd CJ 1/12 C7 
Sherwood CL 5/2 C6 
Shields 8* 3/19 85 
Shields DE 4/17 C10 
Shook CC 2/17 D8 
Shoultz H* 6/25 AB 
Shultes E 3/31 D7 
Sickles GA 3/23 C8 
Silberman JG 2/4 CS 
Silberstein R 5/20 813 
Simard EJ 1/29 86 
Simmons CIW 6/29 C6 
Simonian JL 1/10 8B 
Simpier AR 6/13 88 
Sipel HW 2/22 88 
Sirtori TP 1/10 88 
Skea TF 4/13 B6 
Skiba MJ 1/2 BS 
Skokan GH 6/25 AS 
Skraly E8 6/29 C6 
Sleasman DC 2/20 811 
Slegaitis J 6/4 86 
Sloan WJ 4/2 85 
Sluus JG 6/15 C6 
Smead LT 5/19 DB 
Smith A8 2/24 D7 
Smith AP 5/8 F1 
Smith AE 4/9 A10 
Smith CC 6/3 B12 
Smith ER 6/13 88 
Smith GF 3/17 D10 
Smith HMH 4/17 C10 
Smith JD 5/26 818 
Smith JT 3/3 DB 
Smith LC 1/25 D6 
Smith MJ 1/22 86 
Smith RS 1/25 D6 
Smollin 8J 4/5 D6 
Smyth MK 2/13 C4 
Snyde r CJ* 6/1 C6 
Snyder DG 2/3 C7 
Snyder JH 2/4 CS 
Snyder PJ 5/17 D6 
Soellner RW 810 
Solomon I 6/1 C6 
Sottosanti AJ 5/11 C7 
Soulier PJ 5/20 DB 
Spano VP 1/12 C7 
Spaulding AF 4/28 D7 
Spinning CF 2/13 C4 
Spitze r 8 2/23 C6 
Sprague LC 5/3 DB 
Stachewicz EJ 1/9 87 
Stack AC 2/26 86 
Stafford KD 6/14 D6 
Sta ll HC 1/6 B8 
Stankiewicz R 4/2B D7 
Stapley MA 2/10 CS 
Starks AM 4/4 CS 
Starr HR 6/24 CS 
Stebbins AK 3/20 F11 
Stee l e E 1 / 8 AB 
Stellato AP 3/17 D10 
Stewart EE 2/26 86 
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Stewart HW* 3/30 D9 
Stewart R8 2/11 C8 
Stewart RG 3/29 89 
Stiles HC 6/30 DB 
Stillman GM 5/25 C6 
Stock LE 1/24 C6 
Stockwell MM 3/6 86 
Stoltz MM 4/19 85 
Stoltz FW* 6/28 DS 
Stoodley DR 5/27 C7 
Strichman SF 4/26 DB 
Strycharcz A 6/9 DB 
Sukup M 6/11 86 
Suku~cak P 5/11 C7 
Sull1van AV 1/1B DS 
Sullivan FD 1/26 C6 
Sullivan LF 2/15 D5 
Sullivan MK 4/3 85 
Sultan S 6/1 C6 
Sweet RW* 3/15 D6 
Swift RF 6/5 C7 
Swire R 3/16 CB 
Swire S 3/21 C6 
Sylvester AM 4/5 D6 
Symansky M 1/17 C6 
Tabor JE 1/29 86 
Taft 8M* 5/2 C6 
Tagliaferro J 5/6 C7 
Tajkowski RM 2/6 C7 
Talbert R8 2/1 D6 
Taley RG 1/11 88 
Tallent HA 4/10 C10 
Tants LA 1/10 88 
Tatko AM 2/27 86 
Taylor AE 1/6 88 
Taylor ES 6/10 A12 
Teator EH 3/6 85 
Tedesco J 1/9 87 
Templin LP 2/2 CS 
Terry CD 2/26 86 
Terry EM 1/22 86 
Thompson ME 5/15 89 
Thornton MSR 1/14 810 
Thurber AD 2/14 C6 
Thwing S8 3/9 85 
Tierney DJ 1/25 D6 
Tinkle A 1/30 86 
Tobey CH 2/1 D6 
Tobin 8A 6/10 A12 
Tombros N 1/12 C7 
Tracey MJ 2/4 cs 
Travison MC 6/2B DS 
Treece JF 6/24 D6 
Trichilo MS 3/B 85 
Tripp LL 4/25 C6 
Troy 8R 2/10 C9 
Tucker TL 5/20 DB 
Tyrrel l TI* 4/2 85 
Uncer C 3/10 DB 
Valenti F 1/20 DB 
Vale t EG 5/26 818 
Valiruso RE 2/6 C7 
Van Amburgh RV 1/18 DS 
Van 8eusichem RW 5/17 D6 
Van Decar VM 4/16 86 
Van Dercook GE 4/15 8B 
Van Derwerken HA 2/28 C6 
Van Dyke D 3/27 CB 
Van Kampen JC 3/12 86 
Van Laer H 1/21 8B 
Van Patten HD 1/16 89 
Van Slyke CW 2/16 C8 
Van Wie EJ 1/27 DB 
Varden JP 1/12 C7 
Vaughan 0 2/14 C7 
Venaziano MM 1/13 DB 
Vennard JJ 4/3 85 
Vetoich GSJ 2/27 86 
Vincent JA 4/11 C6 
Vince nt RA 2/23 C6 
Vincent WE 5/10 DB 
Vogel ER 5/20 813 
Volme r WA 6/1 C6 
Voss 8L 3/23 CB 
Vrana JJ 6 /2 6 F9 
Vrooman FS 1/21 BB 
Waghorn DF 4/17 C10 
Wagner CM 2/14 C6 
Wagner EG 2/4 C5 
Wagner RR 3/ 25 C6 
Walsh FM 2/1 D6 
Wal sh NC 2/1B C8 
Ward EJ 5/24 B6 
Ward RM 5/15 B9 
Wardell FS 2/11 CB 
Warika SJ 4/2 85 
Warner DC 5/1 B12 
Warne r JE 4/25 C6 
Warner LG 2/24 D7 
Warren ME 1/18 D7 
Waterson I 1/6 B8 
Watson B 2/1B C8 
Weidman ES 1/19 C8 
Weiner SR 2/25 C5 
Weingarden WJ 1/22 86 
Weingartner GA 1/2 83 
Welch MJ 3/15 D6 
Wells EP 2/25 C5 
Wend WA 5/10 DB 
Wendth AJ* 6/4 B6 
Wenz EJ 5/25 C6 
Wenzel BE 1/30 86 
Werking AF 5/21 A8 
Westfal l IM 3/4 C5 
Whalen TM* 3/15 D6 
Wheeler 8C 5/15 B9 
Wheeler VM 6/20 C6 
Wheelock H 4/29 85 
Whitaker FA 3/2 C10 
Whitbeck IJ 4/4 C5 
White EL 6/6 C6 
White EW 3/15 D6 
White HT* 6/1 C7 
White house RL 3/23 C8 
Whiting SJ 4/25 C6 
Whitne y SW 4/27 8 10 
Wiener M 6/17 A12 
Wigler S 1/26 C6 
Wildman FD 5/22 810 
Wiley MF 1/27 DB 
Wiley RI* 6/29 C6 
Wilkes SM 1/20 DB 
Obituaries 
Williams CH 3/2 C10 
Williams DER 4/17 C10 
Williams JT 5/17 D6 
Williams LM 2/23 C6 
Williams TJ 4/10 C11 
Wilson EL 2/14 C6 
Wilson LC 5/4 810 
Wilson M 1/25 D6 
Wilson WF 1/17 C6 
Wiltsey RC 6/30 DB 
Winchell E 3/17 D10 
Winglosky w 6/4 86 
Winnie M 6/21 D5 
Wise GV 1/3 88 
Wit herell KA 5/21 A8 
Withkowski EJ 2/7 C6 
Woehrle MM 1/19 C8 
Wohllebe r JW 4/19 B5 
Wogel PH 2/1 D6 
Wood OG 4/10 C10 
Woodruf f HA 6/4 86 
Wrafter HG 6/2 3 812 
Wright HH 6/13 BB 
Wright JW 4/1 C6 
Yager CC 3/22 D6 
Yavonditte AJ 2/23 C7 
Yanover JW 1/18 D5 
Yon RJ 5/6 C7 
York KA 2/19 B6 
Young D* 2/24 D7 
Young GF 1/1 85 
Young M 5/1 B1 2 
Zaborowksi HN 4/2 B5 
Zagata JJ 5/6 C7 
Zander HR 1/4 B10 
Zapisek PS 1/30 86 
Zavolinsky 1/10 88 
Zedek E 2/4 CS 
Zeh AW 4/14 DB 
Zemcik VL 5/26 81B 
Zendran AF 5/4 D7 
Zullo R 1/18 D5 
Zuravin L 1/23 86 
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